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a f r e t a r í a de Aírlotütur» 
Buen tiempo con iguales tempera-
' ^ r ^ y ^ ñ ^ lluvias en 
la. occidental. 
La nota del Observatorio en la 
r¿gina mercantil. 
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L l i W A C O N S T I T U C I O N A L E S 
U N A D E L A S T E N D E N C I A S Q U E H A 
T R A Z A D O E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
F I G U R A T A M B I E N É N E L A M P L I O P R O G R A M A 
L A D I F U S I O N D E L A E N S E Ñ A N Z A , S I T U A N D O 
P A R A E L L O E S C U E L A S P O R T O D A L A N A C I O N 
LA NIVELACION T O T A L D E LOS PRESUPUESTOS 
E N E C O N S E J O DE A Y E R E L R E Y HA FIRMADO L A 
DISOLUCION DE LAS CORTES Y L A CONVOCATORIA 
P A R A L A S E E C C I O N E S D E A B R I L 29 Y D E MAYO 13 
(1>E NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
MADRID, abril 6. 
Hoy se celebró en Palacio el anunciado Consejo de Ministros, bajo la 
Presidencia del Rey. . , , , r , 
El Monarca firmó el decreto de disolución de las Lories y la convo-
catoria para las próximas elecciones. 
LAS PROXIMASELECCIONES 
MADRID, abril 6. i u j 1 k ' 1 A ' 
Los ministros, al salir del Consejo celebrado hoy bajo la presidencia 
del Rey, entregaron a los periodistas una nota oficiosa. 
En esta nota se da cuenta de haber sido firmado el decreto de disolu-
ción de Cortes y la convocatoria para las elecciones. 
Las elecciones de diputados se celebrarán el día 29 del mes actual. 
Las de senadores tendrán lugar el día 13 de mayo próximo. 
EL PROGRAMA DEL GOBIERNO 
MADRID, abril 6. . • , 
También entregaron los ministros a los periodistas la declaración mi-
nisterial conteniendo el programa del Gobierno. 
En esta declaración se dice que el Gobierno irá a la reforma consti-
tucional. Además, presentará al Parlamento leyes estableciendo la repre-
sentación proporcional para la elección de diputados y senadores. 
También presentará leyes relacio- en América . Da discusión sobre este 
nadas con la transformación de la punto fué sumamente animada. Se 
C A P T U R A N A 
U N H E R M A N O 
D E R A M I R E Z 
C R E E S E QUE ESTO PUEDA 
ARROJAR MUCHA LUZ PA RA 
CONOCER OTROS HECHOS 
A M I E L M I S M O LO CONDUJO 
ESTA I N C O M U N I C A D O CON 
E S T R I C T A V I G I L A N C I A Y 
T O D A L A M A Y O R R E S E R V A 
propiedad. 
B.1 Gobierno, preocupándose de la 
instrucción primaria, prepara el es-
tablecimiento de numerosas escuelas 
cu toda, españa y se aumentará gran-
demente el número de maestros. 
Se harán todos los trabajos nece-
sarios para oonceguir la nivelación 
dfe ius presupuestos y para ir en-
jugando el déficit existente. 
Serán concertados tratados amis-
tosos con todas aquellas naciones que 
convenga a los rnteroáos de España. 
Acerca, de las responsabilidades de 
Marruecos, el Clubierno desea hacer 
saber que se rán exigidas todas aque-
llas que sean de justicia. 
Tal es la declaración ministerá.a!, 
o programa que ss propone desa-
rrollar el Gobierno que preside el 
señor marqués de Alhucemas. 
MADRID, abril G. 
Kl abogado del general Navarro, 
acordó, por f in , significar el deseo 
de los españoles residentes en Amé-
rica de tener un organismo que los 
ponga en contacto con los poderes 
públicos. ^ 
Se t r a t ó t a m b i é n del idioma, y 
por aclamiación fe® acordó la conser-
vación del castellano. 
B a r c e l o n a , ab a 6. 
Se han registrado hoy dos aten-
tados, resultando gravemente heri-
dos dos obreros pertenecientes al 
Sindioaito I/ibne. 
BOLSA D E M A D I U D 
MADRID, abr i l 6. 
Cotizaciones : 
I^os' francos a. 
Ivas libras a. . 




MADRID, abr i l 6. 
En el ministerio de Estado se ha 
^ T n a I { ( > Í r í T t Z VígUrí' anun<íió i celebrado una recepción en honor 
a,ue pedirá al Supremo Consejo de 
Güerná y Marina la reforma del auto 
de procesamiento contra el barón de 
Davalillos, por no estar conforme 
con el dictado ,a causa de que ado-
lece de varios defectos. 
\IADRID, abril C. 
de los delegados al Congreso del 
Comercio Español de Ultramar. 
E l acto resu l tó br i l l an t í s imo, y 
al mismo asistieron el ministro de 
Estado^ don Santiago Alba, él del 
Traba jó , señor Chapaprieta, los re-
presentantes diplomáticos de Hispa-
no-América y otras distinguidas per-
sonalidades. 
MADRID, abr i l 6. 
E l general Navarro, que como so 
sabe está procesado por haber aban-
donajdo la posición de Dar Drius 
cuando los tristes sucesos de Animal 
ha nombrado defensor suyo al ex-
ministro ,señor Rodr íguez Vigur í . 
Ka la sesión celebrada hoy por el 
Congreso del Comercio Español de 
^tramar, se aprobó una uioción pi-
Agido que los hijos de españoles 
QU« nazcan en Puerto Rico sean 
considerados españoles también 
tiñW se puso a debate la cues-
te*» a r ^ ^ e n t a c i ó n parlamen-
^ españoles reeidentes 
o p í í m o s I ^ 
d e c o m e r c i o e s p a ñ o l d e u l t r a m a r 
S E F ^ i r ? ^ U E S T 0 QUE E L RICO I D I O M A E S P A Ñ O L SEA E L 
f q d a « 4 A I 1 0 EN LAS OPERACIONES COMERCIALES E N T R E 
^ P A Ñ A Y LOS PAISES DE H I S P A N O A M E R I C A 
MADRID, abril 6. ' 
Ri señor Manrique de Lara, en 
a conversación que hoy tuvo con 
* í ñ n T f e d Piess' después de la 
S L f ^ r a ( l a Por ei Congreso de 
01 S í Españo1 de Ultramar en 
penado, imanifegtó que de las de-
cabo ' " f " t3UQ se han llevod a 
«Ja ri^" reducen ha l agüeñas prome-
v bPnar0- er resultados prácticoíi 
moroio 0808 en el fomento del co-u^cio español. 
camLSt?0r 5e Lara &e mos t ró fran-
pl q q ¿ : optimásta, afirmando que 
de com i00 ^'^Presaba vivos deseos 
habtón. Vi e'r a los deilegados que 
cas hi-n ado cle toclas las repúbl i -
Rus '"5n.anoaTT1ericanas para exponer 
coniniap 10nc,íi- ^ . i n f e s t ó especial 
ciones l, i a acer-a de las declara-
Parecer í f 3 ^ el Rey' al 
In,e tori' ta'b'a bien informado so-
Jas n"0.s lof3 problemas vitales de 
' ' 'HaróCl0nes hispanoamericanas y 
tiuc,^ (1'l,e había hecho gala en su 
mie¡jt de sorprendentes conocú-





ladAr^8^Ueral y !a prosperidad de 
i n d i n / ! ! na- E1 Monarca t ambién "fricó el •— juuinxitj, Lctiiiuicii 
ol desai-" íÍV0 ill terés clue «ent ía por 
l ro l í terJ 0 ^ los yacimientos pe-
que ha^ en aqu'el l>aís- declarando 
Cara fvVa toda clase de esfuerzos 
í'oin.o 1"ular el uso del petróleo 
^añoles0mir UsLibje en los huques es-
pían so • 1 seüor de Lara expresó 
tir en T ' ' P r e s a de pudiera exis-
ra del Pafla 11' un'a huella siquie-
^spíritu republicano, teniendo un r 
Fo del tan demócra ta y tan a ^ogreso. 
iernj*uó de L liciendo riu. 
^ . p a ñ o l e s que tienen negocios 
^ argentina estaban plenamente 
satisfechos del modo que se les t ra-
taba en aquel país , donde sus re-
olamaciones eran tenidas inmediata-
uuente on cuenta. 
V A R I A S PROPOSICIONES E N E L 
nONGBESO D E COMERCIO 
MADRID, abr i l 6. 
EJl delegado pue r to r r i queño Dela-
baba, en la ses ión del Congreso de 
Comercio Español de Ultramar de 
esta mañana , pidió que el Gobierno 
español entablase negociaciones con 
los Estados Unidos sobre la naci'o-
nalidad de españoles nacidos en 
Puerto Rico y sugi r ió que &© les 
permitiese conservar su c iudadan ía 
esoañola . Otro delegado puertorr i-
queño, ©1 s e ñ o r Soto, suglirió que 
los españolee que residen ©n las 
Araér icas y en las Fil ipinas tuvie-
ren represen tac ión en el Parlamento 
el s e ñ o r Luis González Costi, dele-
gado de Cuba, aconsejó k los espa-
ñoles en el extranjero que se man-
tuviesen independientes de la pol í t i -
ca. E l señor Gaorlel Maura y otros 
delegados españo les propusieron que 
se constituyes© una comisáón para 
presentar a das Cortes las opiniones 
de los españoles que residen en el 
extranjero y e l s eñor Rodr íguez V i -
MATANZAS, abri l 5. 
Anoche, como a las diez, a pesar 
de la tenue llovizna que caía des-
piadadamente sobre la ciudad, dán-
dole un aspecto compostelano, los 
corrillos eternos de los cafés cerca-
nos al Parque Central m a n t e n í a n s e 
animados por una noticia que circu-
ló a esa hora, que todos trataban 
de confirmar. Se decía que -un her-
mano de Julio Ramírez , nombrado 
Isidoro, había sido detenido en Cei-
ba Mocha por el coronel Emiliano 
Amie l l , Jefe de este Distr i to M i l i -
tar, quien lo condujo a esta ciudad 
en su m á q u i n a particular, acompaña-
do del teniente Lemus, llegando co-
mo a las dos de la tarde a Matanzas. 
E l detenido fué conducido al Cuar-
tel A g r á m e n t e , a donde fueron l l a -
mados el señor Cañizo, que fué se-
cuestrado recientemente por A r r o y i -
to, y en cuyos hechos supónese com-
plicado el detenido, y su chauffeur 
Andrés Rivas, para que procedieran 
a reconocer al individuo. 
E l señor Cañizo no af i rmó con-
cretamente que fuera el Ramírez , 
quien a c o m p a ñ a b a a Arroyi to cuan-
do el asalto, pero sí mani fes tó que 
se le parecía . 
En cambio, Rivas, j u r ó por "su 
conciencia" que aquel era uno de 
los asaltantes, aduciendo que se le 
parecía por la forma de la nariz, la 
estatura, la mirada y hasta por el 
metal de voz. Repetidas veces se le 
in te r rogó , y otras tantas aseveró con 
rigidez de cri terio que era efectiva-
mente el mismo. 
La disparidad de opiniones de Ca-
ñizo y Rivas hizo en principio que 
se creyera que se trataba de otro 
más de los varios que se han dete-
nido por inspirar sospechas, y luego 
V n sido libertado^, de suerte que 
nadie dló importaucia mayor al 
caso. 
Pero las autoridades encontraron 
en sus investigaciones, sobre las que 
se guarda absoluta reserva, motivos 
de sobra para creer que esta vez ha-
bían dado con el hombre y se le re-
mitió al vivac, a disposición de las 
autoridades civiles. 
A l enterarnos esta m a ñ a n a , trata-
mos de entrevistar al detenido para 
poder informar, pero no nos fué per-
mit ido, pues se aguarda primero una 
segunda in te r rogac ión del Juzgado. 
La ga l an te r í a del teniente Herre-
ro, tercer jefe de la policía munici-
pal, a quien encontramos en la of i -
cina de la Jefatura, al i r a realizar 
nuestros propósi tos en compañía del 
estimado compañero señor Guiller-
mo Herrera, el celoso r e p ó r t e r ha-
banero, nos dió sin embargo la opor-
tunidad de ver a t r avés de las rejas 
a Isidoro Ramí rez . 
Este se encontraba en un calabo-
zo amplio, sentado al fondo de la 
celda en un taburete, con la cabeza 
entre las manos. 
Viste ropa de color crudo, deste-
ñida por el mucho uso, y extrema-
damente sudada; zapatos del país, 
color gris; sombrero de paja, amari-
llo y v i e j o . . . 
A I sentirnos asomarnos a la celda, 
nos miró con ojos asustados, e hizo 
un ligero movimiento de ocu l t ac ión . 
Es un hombre que representa unos 
23 ó 24 años , delgado y pál ido. E l 
pelo, en haces enormes, le cae sobre 
la frente. 
Pa rec í a t í m i d o ; cualquiera d i r ía 
que no era capaz de realizar la t re-
menda y peligrosa empresa en que 
tomó parte como lugarteniente del 
famoso Arroyi to . 
Le dijimos a l teniente Herrero que 
nos parec ía un desgraciado el hom-
bre que t en í amos delante, y él nos 
refirió que se hab ía pasado la noche 
llorando a l á g r i m a viva, al parecer 
temiendo por la suerte que le aguar-
da y asustado de tener que v i v i r en-
tre rejas. 
Sabemos que la Pol ic ía ha tomado 
el camino recto que conduce al es-
clarecimiento to ta l de los hechos, y 
que estos se rán puestos en claro den-
tro de muy corto plazo. 
(Cont inúa en la pág. DIECINUEVE) 
A R R O Y I T O EXIGE $ 1 0 . 0 0 0 
A C U A T R O C O M E R C I A N -
T E S . — U N INCENDIO DES-
T R U Y E 3 CASAS Y U N A 
BODEGA. ( E N L A P A G . 2 8 ) 
De allí nos trasladamos al Juzga-
do de Ins t rucc ión , tratando de In -
qu i r i r más noticias. 
Nos recibió el doctor Oswaldo Car-
bó Russinyol, Juez de Ins t rucc ión , 
quien nos dijo que el sumario es se-
creto y por consiguiente hubo de 
mostrarse muy reservado, pero no 
obstante, nos expresó su creencia de 
que en la población hay muchos 
cómplices que han tomado participa-
ción directa en los hechos y que no 
t a r d a r á n en caer en poder de la jus-
ticia, pues la policía trabaja activa-
mente . 
E l doctor Eduardo Rodr íguez Sei-
gler, nombrado Juez Especial de es-
ta causa, que se encontraba disfru-
tando de licencia, ha renunciado a d i -
cha licencia y se espera que hoy, a l 
regresar del pueblo de Pedro Betan-
court, a donde lo llevaron asuntos 
relacionados con la Junta Municipal 
Electoral de dicho t é r m i n o , de la 
que es Presidente. -haga cargo i n -
mediatamente del sumario. 
Ayer a las cuatro de la V *de, fué 
registrada la casa de Marina Ar ro -
yo, la hermana de R a m ó n Arroyo (a) 
Arroyi to , por el cap i t án ayudante del 
Dist r i to , señor Domingo Pérez Aro-
cha; el Jefe de la Pol ic ía Municipal, 
señor Genaro Núñez ; el segundo jefe 
señor Luis Fundora; el teniente Gas-
par Herrero y el vigilante Vicente 
Hernández , quienes se presentaron 
E L S E N A D O R H A R R I S O N A C U S A A L G R A L C R O f f 
Y A S U C O L E G A , M R . S M O O T H , D E H A B E R I N T E N T A D O 
R E D U C I R E L R E N D I M I E N T O D E L A Z A F R A D E C U B A 
LO Q U E E S P A Ñ A SE PRO-
PONE H A C E R EN 
MARRUECOS 
Entrevieta celebrada en Madrid 
por nuestro compañero de re-
dacción, Dr. Iiorenzo Trau 
Marsal, con el Excelentísi-
mo Sr. D. Luis Silvela, 
Alto Comisarlo de Es-
paña en Marruecos. 
E l domingo, en la sección 
l i te rar ia , publicaremos esta 
interview la i lnica que el A l -
t ) Comisario ha celebrado, y 
que le ha sido concedida, co-
mo un honor que justiprecia-
mos en lo quo vale, exclusi-
vamente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
I r á este extenso trabajo 
Ilustrado con un retrato de-
dicado del Al to Comisarip, y 
distintas interesantes fotogra-
fías que nuestro nuevo servi-
cio Agencia Diar io Gráf ico-
Madr id nos ha remitido. Re-
tratos del general Vives, del 
moro Abd-e l -Kr lm (a dos cn-
lumnas) , del banquero bi lbaí-
no señor Echev arriata, que 
ha aprontado gruesas sumas 
para el rescato de los cautivos 
españoles y del señor Santia-
go Alba, i lustre ministro de 
Estado que t o m ó parte acti-
v í s ima en las gestiones de la 
redenc ión de los prisioneros. 
Acompaña a este a r t í cu lo 
de F rau Marsal—que no que-
remos nosotros celebrar—una 
bel l í s ima i n s t a n t á n e a : l a ob-
tenida en la Presidencia del 
Consejo, horas antes de salir 
para T e t u á n ©l Al to Comi-
sario. 
Nos mentimos realmente 
orgullosos de poderles ofrecer 
un tan acabado informe a 
nuestros lectores, 
B. 
" E N L A I N T E L I G E N C I A - A G R E G A - D E Q U E L O S 
E S T A D O S U N I D O S N O I M P O N D R I A N A S I U N A 
T A R I F A E L E V A D A A E S T A S I M P O R T A C I O N E S " 
E PRIMER INFORME D E L A COMISION D E T A R I F A S 
C R E E S E QUE NO S E FIJARAN RESPONSABILIDADES 
POR E L BRUSCO Y RAPIDO AUMENTO QUE HUBO EN 
LOS PRECIOS RECIENTEMENTE: HARAN UN RESUMEN 
. ( T H E ASSOCIATED PRESS) 
WASHINGTON, abr i l 6. 
Iva Comisión de Tarifas em-
pezó hoy a redactar el informe 
preliminar sobre los precios del 
azúca r en respuesta a l a peti-
ción hecha por el Presidente so-
licitando particulares sobre el 
asunto. Se indicó que acaso 
transcurriese una semana en 
obtener ciertas es tad ís t icas de 
fuente gubemamantal. 
Los miembros do la Comi-
sión afirmaron sin embargo que 
el informe que redactaban se 
re fe r i r í a en general a cifras y 
circunstancias derivadas de re-
gistros de mercados y de otras 
fuentes de información de fácil 
acceso. No se dastina este i n -
forme a sustituir el trabajo niá-s 
extenso a que se dedican otros 
investigadores y en el que se 
t r a t a r á de es tad ís t icas de pro-
ducción y de otros factores que 
contribuyen a f i jar l a s i tuac ión 
general de los precios. Este se-
gundo informe no e s t a r á te rmi-
nado hasta dentro de varios 
meses. 
Tampoco se espera que el pre-
l iminar trate de f i j a r responsa-
bilidades por el brusco y r áp i -
do aumento que recientemente 
hubo en los precios, siendo m á s 
bien un resumen en que el Pre-
sidente p o d r á estudiar la serio 
de hechos que la Comisión cree 
ejercen inf lujo sobre la cues-
t ión, t 
E l Senador Harrison, demó-
crata de Mississ^ppi, p r e s e n t ó 
hoy unas declaraciones acusan-
do a l mayor general Orowder, 
que representa a l Presidente 
Hard ing en Cuba, y el Senador 
Smoot ¿ 3 Utah, decano del par-
t ido Republicano en la Comi-
s ión Financiera del Senado, de 
haber tratado, aunque sin lo-
gizarlo, de reducir el rendimien-
to de la zafra cubana, en la i n -
teligencia que como compensa-
ción los Estados Unidos no i m -
p o n d r í a n una tarifa elevada a 
las importaciones de azúcar . 
Las partidas azucareras del 
Arancel fueron suspendidas 
mientras continuaban esías ne-
gociaciones. 
4,Fué un plan determinado", 
con t inúa diciendo el Senador 
Harr ison en sus declaraciones, 
"por parte de l a gente autoriza-
da del Gobierno y del Senador 
que ejercía control sobre la le-
gis lación en l a A l t a C á m a r a , 
que tenía por objeto producir 
una escasez de azúca r a f i n de 
que los intereses azucareros de 
remolacha pudieran dominar el 
mareado americano y obligar a l 
pueblo a pagar precios m á s ele-
vados por el azúcar . E l proyec-
to fracasó porque el Gobierno 
cubano rechazó la suges t ión . " 
M ñ G N f l ñ S f l M B L E ñ D E L O S D E T f l L L I S T f l S 
a 
E L O C U E N T E S D I S C U R S O S E N Q U E V I B R O L A 
M A S I N T E N S A C O M P E N E T R A C I O N S O C I A L 
Anoche se celebró la anunciada 
asamblea de los detallistas en los 
amplios salones que el Centro de 
Detallistas tiene instalados en el 
edificio de los señores J. Calle y 
Compañía . 
Una concurrencia muy numerosa, 
ejemplo^vivo de la unión de esos elc-
mentos< que defienden con admira-
ble tesón una labor que creen jus-
ta asist ió al acto. 
A la asamblea debía de concurrir 
el senador doctor Gonzalo Pérez , de-
fensor en el Senado de la Repúbl i -
ca de los ideales de los detallistas 
y era justo el congregar un nutrido 
contingente para homenajear a su 
ilustre letrado. 
Ser ían las nueve y media cuando 
dió comienzo la sesión. La mesa fué 
presidida por el doctor Gonzalo Pé-
rez, teniendo a su derecho el Pre-
sidente del Centro de Detallistas 
Sr. Manuel García Vázquez y a la 
izquierda al Sr. Narciso Pardo, Pre-
sidente del Centro de Cafés, a am-
bos lados los señores R a m ó n Arma-
da Sagrera^ Lucio Fuentes, Teodo-
lindo Vázquez, Ambrosio Sánchez y 
Cayetano García. 
Abre la sesión el señor García 
Vázquez explicando lo agradecida 
que se. siente la Junta con la pre-
sencia del señor Gonzalo Pérez , a 
quien demost ró con hermosas fra-
ses de agradecimiento, el sentir, uná-
nime de los asociados por la labor 
desplegada por el i lustre congresis-
ta en favor de los deseos de la aso-
ciación. Dá cuenta de'' los trabajos 
realizados por la comisión organiza-
dora eu favor de los deseos de ale-
ja r sus compras de aquellas casas 
que se empeñan en continuar car-
gando el uno por ciento en las fac-
turas y exhorta a todos para con-
tinuar luchando unidos, ya que la 
derrota en la Al ta Cámara no sig-
nifica que la partida se ha perdido. 
Dice que hay que acatar los de-
signios de la mayor ía ya que ello 
significa respeto a las leyes pero 
hace entrever que tienen ellos'en su 
mano un arma poderosa con la cual 
no puede mezclarse la legislación 
y es la de comprar donde ellos 
crean que conviene más a sus inte-
reses. 
Reconoce que los Centros de De-
tallistas del interior han cooperado 
con ellos y que toda la prensa de la 
Repúbl ica les ayudó a intensificar 
la labor y la proganda; a unos y 
a otros dá las gracias en nombre de 
la asociación que preside. Dice que 
e doctor Antonio Gonzalo Pérez ex-
plicaría su opinión sobre los dere-
chos que asisten al comprador pa-
ra negarse a pagar el impuesto car-
gado en las facturas y termina con-
en dicho domicilio provistos del co-
rrespondiente mandamiento judic ia l . 
La casa fué registrada convenien-
temente, no ha l lándose en ella nada 
que pueda perjudeiar a su d u e ñ a . 
C. M . GOMEZ, 
Corresponsal. 
cediendo la palabra al señor Pardo. 
En uso de la palabra el señor 
Pardo se satisface de lo nutrida de 
la concurrencia. Pide que cont inúen 
la senda emprendida, que no cejen 
en los propósi tos de evitar la com-
pra de ar t ículos a las casas que no 
se han sumado a su causa y que tie-
ne la seguridad de que si esta vez 
ven defraudados sus empeños , que 
no t a r d a r á el día en que quieran 
cobrarles hasta las conducciones.— 
Citó varias marcas que deben de 
ser excluidas de los anaqueles de los 
detallistas. 
E l señor Ambrosio Sánchez hizo 
gala de su estilo en la oratoria.— 
Igualmente demost ró satisfacción al 
ver que aquel salón tan amplio es-
taba rebosando de entusiastas man-
tenedores de la unificación de los 
detallistas. No ocultó que estaba de-
cepcionado con el proceder de al-
gunos miembros que no cumpl ían los 
acuerdos de la Junta, que defendías 
los centavos del momento sin pen-
sar los peligros del porvenir. Dijo 
que la causa que defienden con tan-
to tesón, no es la causa de la lucha 
en favor de sus intereses, sinó en 
evitación de tener que recargar las 
mercanc ías con lo cual sufr i r ían mu-
cho más las clases pobres y necesi-
tadas que las acomodadas y ricas. 
Que aunque casi todos eran españo-
les^ sent ían las cosas del país co-
mo cosas suyas, ya que la patria 
cubana la ten ían ellos igualada a 
aquella, donde vieron por primera 
vez la luz del día. Explica lo bien 
que defendió el senador Pérez sus 
deseos ante el Congreso y lo agra-
decido que todas estaban por ello. 
Propone que la Comisión de barrios 
recorra los establecimientos y circu-
le a las casas que no se han ajus-
tado a los acuerdos de juntas an-
teriores. ,Dice que el enemigo es 
fuerte, que tiene medios y capital 
suficiente para resistir la batalla, 
que la tarea es ardua, pero que hay 
que hacer el esfuerzo por llegar a 
las trincheras y apoderarse de ellas 
Que su bandera es la de la razón 
y que ésta tr iunfa siempre. 
A reiteradas súplicas del señor 
García Vázquez, hace uso de la pa-
labra el señor Ramón Armada. 
Con voz pausada y clara y con fra-
ses elocuentes dice que no estaba 
preparado para hablar pero en su 
deseo de- no contrariar a la concu-
rrencia lo hacía con muicho gusto, 
Celebró que sus compañeros se in-
teresaran en rendir un homenaje al 
ilustre Senador Dr. Antonio Gonzalo 
P é r e z y que puestos todos de pie se 
lo r indieran bien cálido y bien ca-
r iñoso. La concurrencia recibió con 
regocijo esta indicación y todos mo-
vidos por el entusiasmo se levan-
taron de sus asientos y una salva de 
aplausos a t enuó las ú l t imas frases 
del orador. 
E l acuerdo del Senado no signi-
fica un t r iunfo, pero tampoco es 
una derrota. Las cosas siguen igual 
(Pasa a la PAGINA DIECINUEVE) 
E L M I N I S T R O E S P A Ñ O L 
E N S T G f l L D E C Ü B A 
(Por t e légra fo) 
Santiago de Cuba, ab r i l O. 
D'ÍARIO DE L A M A R I N A . 
4- las 6.30 p. m. de hoy l le -
garon a esta ciudad el Minis t ro 
de España , Excmo. señor don 
Alfredo de Mar i á t egu i y su dis-
t inguida esposa, acompañados 
de nuestro Director y del redac-
tor del D I A R I O y representan-
te del Casino Españo l de la Ha-
bana señor Juan A . Pummiiega, 
quienes fueron recibidos en la 
es tac ión de San Luis , donde fue-
ron a esperarlos el presidente 
y el secretario de la Colonia 
Españo la , señores iGViméz He-
rrero y Luis Colas y sus res-
fpectivas esposas y el s e ñ o r Se-
«r vil lano, cónsul de E s p a ñ a , sien-
do portadores de un hermoso 
r.imo dR flores que ofrecieron 
en nombre de l a Colonia Espa-
ñola a la s eño ra do 3 Ia r iá tegu i , 
la bella y elegante esposa del 
señor Ministro de E s p a ñ a en 
Cuba. 
E n el andén da la es tac ión 
de Santiago esperaban a tan 
ilustres y distinguidos viajeros 
los directores de la Colonia Es-
pañola , Centro Gallego, C á m a r a 
de Comercio, don G e i m á n M i -
chaelson, cónsul de Alemania, 
una comisión del Centro de De-
tallistas e Industriales de San-
tiago, ¿ los corresponsales y re-
p ó r t e r s de todos los per iódicos 
y numerosos españoles áv idos de 
saludar al digno e i lustre re-
presentante de S. M . el Rey de 
España y su distinguida esposa, 
así como numerosos admirado-
res y amigos particulares de 
nuestro Director. 
En numerosa comitiva nos d i -
rigimos al gran hotel "Venus", 
donde se encuentran hospeda-
dos todos nuestros distinguidos 
huéspedes de honor. Ent re r l 
selecto programa d;; festejos ya 
conocidos en honor del señor 
J l iuistro de E s p a ñ a puede agre-
garse la gran función de gala 
que en la noche del martes 
próximo, día 10, ofrecerá en ei 
teatro Vista Alegre el popular 
empresario Rodr íguez Arango 
con q ] coueursó del gran biirí-
toiio español Ordófiez y la no-
table danzante violinista Norka 
Rouskfjya. 
A BEZA, ' ktrresponsaA, 
P I D E U N A 
P O R 1 0 C I V I L 
HABLANDO D E BERENGUER 
EN UN BANQUETE EXPUSO 
E S T E PLAN BURGOS MAZO 
N A V A R R O N O M B R A DEFENSOR 
C U A T R O D E L S INDICATO 
L I B R E HERIDOS POR U N A 
P A R T I D A D E A D V E R S A R I O S 
HUBLVA^ abri l 6. 
Se encuentra en esta capital el 
ex-ministro conservador, señor Bur-
gos Mazo. 
Sus amigos le obsequiaron con 
un banquete al que asistieron nu-
merosos comensales. 
E l señor Burgos Mazo pronunció 
un discurso tratando de la responsa-
bilidad del general Berenguer, qua 
era jefe del e jérci to de Marruecos 
cuando ocur r ió el desastre de An-
nual. 
Dijo que no sólo deben depurarse 
las responsabilidades militares, pues 
t ambién hay responsabilidades civi-
les que es preciso depurar. 
F u é muy aplaudido. 
EXPLOSION DE ITN POLVORIN 
SANTANDER, abri l 6. 
En el muelle de Camargo hizo ex-
plosión un polvorín. 
Afortunadamente, no hay que la-
mentar desgracias personales. 
CUATRO OBREROS HERIDOS 
MANRESA. abri l 6. 
Varios desconocidos hicieron dis-
paros de arma de fuego contra el 
interior de un café, hiriendo a cua-
tro obreros afiliados al sindicato l i -
bre. 
Los pistoleros huyeron después 
de realizar la agresión. 
K A B H i A S REBELDES, BOMBAR-
DEADAS 
M E L I L L A , abril 6. 
Durante el día de hoy fueron bom-
bardeadas distintas concentraciones 
rebeldes. 
En los bombardeos tomaron par-
te los barcos de la escuadra y nues-
tras escuadrillas de aviones. 
Las káb i l a s rebeldes sufrieron 
grandes daños a consecuencia de los 
bombardeos efectuados. 
(Por l a Prensa Asociada.) 
M A D R I D , abr i l 6. 
Todos los periódicos de Madrid 
publican en sus primeras planas la 
decisión de la Asamblea Nacional 
de P a n a m á , de' adoptar medidas pa-
ra preservar el idioma español en 
ese país . 
" E l Imparcia l" , en sus comenta-
rios editoriales, dice: 
"Mientras una repúbl ica modesta 
como P a n a m á busca medios de con-
servar el idioma español , hay un 
buen n ú m e r o de ciudadanos espa-
ñoles , especialmente en Ca ta luña , 
que es tán proscribiendo la lengua 
patria, para reemplazarla con el ca-
t a l á n . " 
L A PROPOSICION SOCIALISTA 
PARA QUE LOS OBREROS A D M I -
NISTREN LAS FABRICAS 
BARCELONA, abr i l 6. 
Un funcionario de la Cámara I n -
dustrial, que siente vivo in te rés res-
pecto a las consecuencias que pue-
da traer la proposición socialista, su-
giriendo que los obreros obtengan 
el control de las fábr icas , ha publ i -
cado una nota que dice: 
" E l control por los obreros, en 
la forma propuesta significa un 
cambio radical y hasta una revolu-
ción en los métodos de administra-
ción existentes, tanto en la socie-
dad como en el gobierno. La pro-
posibión de Caballero ha obtenido 
una mayor í a abrumadora en favor 
de su discusión. En cuanto a nos-
otros, su simple lectura ha sido su-
ficiente para hacer imposible todo 
comentario." 
Una mayor ía en la asamblea del 
Instituto de Reformas Sociales, com-
puesta do delegados obreros y re-
presentantes del gobierno, votaron a 
favor de la discusión del proyecto 
al presentarse éste. Los delegados 
de los patronos de Madrid se ne-
garon a votar. 
VARIAS NOTICIAS POLITICAS 
MADRID, abri l G. 
Esta noche se anunc ió que la» 
elecciones a Diputados a Cortes se 
ce lebra rán el 2 9 de abr i l y las de 
Senadores el 13 de mayo. So espe-
ra que el Parlamento se r eúna tam-
bién en mayo 13. 
En los círculos polít icos ee ha re-
cibido con marcada frialdad el nue-
vo programa redactado por el go-
bierno, siendo el comentario m á s ge 
neral el acusarlo de contener sólo 
vagas promesas. E l Partido Conser-
vador que se proponía publicar una 
respuesta inmediata a la declara-
ción ministerial , ha decidido abs-
tenerse de ello por ahora. 
MODIFICACIONES A L R E -
G L A M E N T O DEL UNO POR 
CIENTO, VEASE E N L A PA-
GINA 19 
P A G í N A DOS D I A R I O DE L A M Á R i N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE  
L O S F U N D A M E N T O S D E L ñ 
P O L I T I C A P R E V E N T I V A 
a ñ o x a 
D E S D E P A R I S 
NOMBRES Y F E C H A S — A L E R T A , COLECCIONISTAS!. 
EXTRANJ1ERO 
3 m—eo . ,< <M>d 
6 Id . „ 11.00 
1 A l i o .. 2 LOO 
Tin día, va hacer de esto cuatro . as iéndose al auricular del teléfnn 
pera unos momentos con ansie-
deleite ar is toté l ico por la ; f i j 
pasea 
Un país que tiene ante sí graves 
problemas por resolver, lo primero que 
necesita es planteárselos con absolu-
ta claridad. Ninguno más importan-
te ni más trascendental para Cuba 
La industria azucarera representa 
una riqueza fabulosa, de la cual más 
de la mitad es norteamericana. Agre-
gúese el capital norteamericano em-
pleado en tierras, en ferrocarriles, en 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O 
que el de sus relaciones con los Es- • diversas industrias, en el comercio, en 
tados Unidos. Por tal razón, cualquie-
ra que sea la forma apasionada o 
bonos de nuestros empréstitos y ten-
dremos millonadas enormes. La ren-
11 l 'v 
S É 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
años, el pintor Stany Sassy 
ba con 
i avenida de Kleber. La avenida 
i Kleber es uno de los muchos luga-
res encantadores con que se cuenta 
en P a r í s para divagar sin prisa, sin 
concurrencia, sin mayor ruido y sin 
mayor peligro. Una arboleda tan 
cuidada como antigua la puebla 
suntuosamente. Unos palacios casi 
siempre cerrados contribuyen a la 
quietud de muchos de sus tramos 
es   t   sied 2' 
f i j a . l a mirada en la acera en don;?' 
de i Sassy con t inúa como hipnótico f r l 9 
te al cuadro de los ciento cincupn?" 
m i l f r ancos . . . No dura mucho i 
expectación de amo y criado pom 
Sassy, como reportado al fin 
alucinación, penetra decidido en *\ 
tienda, saluda con gran cortes/ 
pregunta por el dueño, y espera 
mayor impaciencia a que el del t 
léfono o el de la novela c o n w „ 
capciosa en que se interpreten núes- ta de esos inmensos capitales se re-1 
tros trabajos, insistiremos en el pro 
pósito de hacer recapacitar a la opi-
nión pública sobre la política preven-
tiva que los Estados Unidos vienen 
desarrollando en Cuba, sobre sus cau-
sas, sus ventajas inmediatas, sus in-
mensos peligros, y, finalmente, sobre 
la única manera cierta, firme, efec-
tiva, de evitar o contrarrestar estos 
últimos. 
La existencia de esa política pre-
ventiva es innegable. Sólo una ce-
guedad mental lindante con la estulti-
cia podr ía desconocerla. Habr ía que 
olvidar la redacción de las leyes or-
gánicas por la Comisión Consultiva, 
especialmente la ley municipal, enca-
minada a prevenir la acción del Po-
der Central sobre los ayuntamientos, 
una de las causas del descontento con-
tra Estrada Palma; habría que olvi-
dar también las famosas proclamas de 
Mr. González; la existencia del Có-
digo Electoral vigente y las circuns-
tancias en que fué redactado, la lle-
gada posterior del "Minnesota" con 
el Enviado Especial, los célebres me-
morándums del año pasado, la for-
ma en que se constituyó el Gabinete 
que ahora cesa, el largo proceso de 
la concertación del último emprésti-
to, todos los hechos importantes, en 
suma, de nuestra vida política y eco-
nómica de los últimos años. 
Ahora bien, si esa polí t ica existe, 
¿es prudente, es sensato, es patrió-
tico pretender ignorarla, o por el con-
trario, es un deber imperioso estudiar 
sus causas, señalar sus peligros y pre-
pararnos para contrarrestarlos y des-
truirlos? 
Nos decidimos por esto úl t imo y 
procedemos en consecuencia. 
duciría en proporciones más o menos 
considerables y aun los capitales mis-
mos se verían amenazados, con cual-
quier disturbio político y económico 
de Cuba que llegara a alcanzar sufi-
ciente gravedad para perturbar en 
gran escala*la vida normal del país. 
Hay, pues, un capitalismo norteameri-
cano interesado en evitar graves per-
turbaciones en nuestra patria. Este ca-
pitalismo, cada vez que tiene motivos 
de alarma, acude presuroso a Wash-
ington, solicitando medidas de preven-
ción. Quienes conozcan la historia de 
los Estados Unidos saben que la Can-
cillería norteamericana nunca será 
sorda a esas solicitudes. 
Pero no es esto solo. Cuba provee 
de azúcar a los Estados Unidos, cu-
yo consumo se eleva a cifras supe-
riores a nuestras más grandes zafras. 
El azúcar ha llegado a ser un artícu-
lo de primera necesidad en todos los 
hogares norteamericanos. En virOud 
de esa estrechísima interdependencia 
económica del mundo, característ ica 
de la vida actual de la humanidad, un 
fenómeno atmosférico tan extraño en 
la apariencia a la ama de casa nor-
teamericana como el que llueva o no 
en Cuba, determinando fluctuaciones 
en el volumen de nuestra zafra, y por 
consiguiente en los precios del azúcar, 
tiene una repercusión en todos los ho-
gares de los Estados Unidos. U n pro-
TABUSS 
V I C H Y C E L E S T I N 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
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Y la existencia de algunas confite- i Estos, previa una mirada de int 
r ías de lujo, de algunas salas de te • gencia, se s i túan en los sitios no 
y alguno que otro anticuario, con- | dados, es decir, uno junto a la 
cluyen de hacerla inmejorable para j ^ del establecimiento y revólv 
departir con alguien de vuestra pre- a mano y el otro, el dueño, al i J ^ 
ferencia y de vuestros quilates esté- j dei teléfono en el que sostiene ri' 
ticos. Es posible que cuando os de- j, f i z á n d o l a , una bréve conversació 
Sassy, atendido al f in , abandona In'1 
nuevos curioseos en que se hall 
ba entretenido y, a la pregunta nÜ' 
tural del dueño, contesta que lo D,f' 
él desea, pero libre de todo 
es el cuadro de los ciento cim 
E n i o d o s i o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y da la Piel. Galiano, 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
longado desbarajuste económico O una ' nes, de 3' a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
D r . G á l v e z G u i t a 
IMPOTENCIA, VEXbSISAa 
SEMINALES, ESTSUTLI-
3>AJ>, VENEREO, SXrXLIS, 
Y HERNIAS O QUEMAJJU-
»AS CONSUETAS DE 1 A 4 . 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES^ 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
Es una ley fundamental de la con- norteamericano que 
ducta humana que cada hombre obra I ochenta millones de 
en la línea de su interés, sea este un 
interés bajo, estrecho, egoísta o un 
interés elevado, amplio, generoso. Es-
ta ley rige más estrechamente aún la 
acción de los pueblos en sus relacio-
nes internacionales, ya que la soli-
daridad entre las naciones es mucho 
más débil que entre los hombres con-
siderados individualmente. 
perturbación del orden público que 
redujera en un millón de toneladas la 
zafra de Cuba, aumentar ía mecáni-
ca e inmediatamente en tres o cuatro 
pesos el valor del quintal de azúcar , y 
le costaría al pueblo, al consumidor 
compra más de 
quintales cada 
año, no menos de 320 millones de pe-
sos. Esto no lo ignora ningún 
gobernante ¡norteamericano. Mientras 
esta situación subsista, los Estados Uni-
dos tendrán un gran interés en preve-
nir, por todos los medios, trastornos 
de cierta gravedad en Cuba. 
Los hechos apuntados son bastan-
la 
ce visitas a domicilio. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los que damos mejor tipo en todas . ocasiones. tanto en compra 
como en venta. Véanos sin excusa alguna antes de cerrar sus operaciones. 
A usted es a quien conviene. 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
Remitimos a cualquier lugar al recibo de $1.05 por fracción, en giro 
postal o cheque intervenido. Aquí es donde está su mejor oportunidad del 
año. En el sorteo de Navidad, vendimos el primero y segundo premios. 
CACHEIRO Y UNO. 
Obispo y Aguiar. 
V I D R I E R A D E L CAPE EUROPA. 
Teléfono A-000 0.—Habana. 
L A COMISION D E L CENTRO 
ASTURIANO 
Ea Junta General Extraordinaria que 
como continuación de la anterior, se 
celebró en la noche del jueves en los 
salones del Centro, Gallego, acordó au-
torizar al Presidente para que nombre 
una comisión que informe sobre ^la 
conveniencia o inconveniencia de que 
el nuevo edificio social lleve teatro. 
La comisión en vista de que cuentan 
con el mismo número de partidarios 
un bando que otro, piensa recomendar 
que se haga la mitad del edificio con 
teatro y la otra mitad sin él para que 
puedan fumar vegueros baire, porque 
de esa manera todos salen ganando. 
Ind. 7 
cidáis a un largo paseo por la ave-
nida en cuest ión, no sea precaución 
inút i l llevar en vuestra faltriquera 
un l ibro de prosas o de rimas líri-
cas y aun unas cuartillas. Los ban-
cos que encont rá i s a vuestro paso t.1 cuauiu uc iyjo l̂K:iíW 
y esas salas de te a que aludimos ¡ mii francos. E l dueño, anudada i 
pueden muy bien sugeriros el em- i garganta y con esa sonrisa espeoi i 
peño de leer o de escribir cosas de i que inSpira el miedo y q u e , 1 
sumo sosiego, de suma elegancia y ! ner a lgún color ser ía el a'marili 
de suma emoción, porque la gente | ruega ai invasor que repita lo 
que encont ré i s en la calle, junto a i e-ho que por deficiencias auditiva 
las tiendas de estampas y cosas an- no ha llegado bien a su consider 
tiguas y dentro de las salas de te, no ci5n Sassy, gentilmente, le reDita' 
e s to rba rán nunca vuestro recreo con ] que i0 que él pretende, libre de 
caminatas aceleradas, con diálogos i do gasto, es el cuadro de los cientn 
cremás t icos o con discusiones en to - j cincuenta m i l francos. El anticua 
no mayor. Todas ellas, como vos- ¡ rj0| qlie en medio de su terror d 
otros mismos, h a b r á n ido a la aveni- i creer qUe ha de habérselas con T 
da Kleber en busca de la senda de | ioco qUe Con un ladrón quiere im? 
ginar todavía que lo de libre de to" 
do gasto debe referirse al porte, \¿ 
dica que no hay inconveniente por! 
que la casa acos tumbró siempre a 
cargar con los gastos de traslado d» 
las mercanc ías . Pero Sassy, que ^ 
ce lo que dice con suma sencillez y 
en tanto curiosea otras cosas, acia, 
ra que lo que él quiere libre de to". 
do gasto es el cuadro y no el aca-
rreo del mismo. E l anticuario, máj 
seca que nunca la garganta y prga. 
nizando a la carrera la defensiva 
le pregunta, todav ía sonriente, si lo 
que pretende de ese modo es el 
Whisler. No, no, el Whisler, no; el 
Sassy. Es que yo lo que tengo es un 
Whisler y no un Sassy le contesta 
un pocb más calmado el dueño. 
—Es que lo que usted tiene no ea 
un Whisler sino un Sassy, es decir 
un cuadro que yo pinté en mil no-
vecientos cinco y que cedí por un 
anteojo y cierta prueba fotográfica 
que me in te resaba . . . . Aquí la estu-
pefacción de anticuario no es pa-
ra descrita. Todo su miedo se tornó 
asombro. Sassy, para cerciorarle de' 
que nada malo iba a intentar con-
tra él, sino justa reivindicación de 
firma, pidió sobre la marcha que 
se le garantizara que el cuadro,, 
mientras durara el l i t igio correspon-
diente, quedar í a cuidadosamente de-
positado. Así ha sucedido en efecto, 
Y ahora, al cabo de cerca de cuatro' 
años de proceso, una vez demostrado 
que lo que Sassy afirmó era cierto,* 
se ha podido aclarar además que.íl 
cuadro, que primero valió solo un 
anteojo y una prueba fotográfica, 
produjo después , convenientemente 
Fray Luis o de los consejos de Ege-
ria. Todas ellas, vestidas con gran 
decencia o gran elegancia, no se da-
r án m á s que a divagaciones bonda-
dosas, a recuerdos agridulces en el 
caso peor, o a esperanzas de abso-
luta victoria en trances de arte o 
en trances de amor. . . 
Por ahí , pues, divagaba Stany 
Sassy en busca de reposo para ::us 
múscu los y para sus nervios a pr i -
mera hora de una tarde luminosa y 
equilibrada, en inicial f loración ár-
boles y nidos, en cuidadoso y habi-
tual replanteo el pavimento del l u -
gar, en renacimiento u n á n i m e todo 
supuesto Mayo se aproximaba ama-
ble, caricioso, lleno de perfumes nue-
vos, de pamelas italianas y de vesti-
dos claros. . . Pero como quiera que 
el reposo de los artistas no es más 
que la misma o rac ión—la activa— 
vuelta por pasiva, Stany Sassy des-
viándose de uno de los paseos cen-
trales, se dir igió a una de las ace-
ras de la Avenida. Algo, la casa 
de un anticuario, hab ía a t r a ído su 
curiosidad de profesional. En el es-
caparate de un anticuario sobre to-
do de un anticuario de r e n o m b r e -
hay siempre algo nuevo de in terés , 
debió pensar el artista. No está de 
más, por tanto, que nos lleguemos 
un momento. Resueltamente, pues, 
Sassy atraviesa uno de los arroyos 
laterales y se s i túa , frente al esca-
parate que lo atrajo. Parte del mis-
mo lo ocupan las deliciosas frusle-
r í a s que todos qu is ié ramos poder 
adquir ir para que en nuestro es-
tudio no faltara una sola Tanagra, 
un solo bronce, un solo fetiche, es-
ta cerámica de Urbino, aquella otra Patinado y en diferentes transaceiq-j 
de Delft, la cajita de la au tén t ica I nes, m i l , quinientos, cuarenta mil, 
que es tá a la derecha o el girón de i cincuenta m i l a unos y otros y no 
ANIVERSARIO D E L A 
I M U E R T E D E MONCADA 
encaje veneciano que es tá a la iz-
quierda y cub..e a medias un pre-
cioso cristal de M u r a n o . . . En esas 
contemplaciones se hallaba entrete-
nido Sassy cuando de pronto un so-
bresalto le invade, casi lo parali-
za i n s t a n t á n e a m e n t e . En el centro 
del escaparate, convenientemente 
aislado, se halla un cuadro de excep-
cional importancia. A lo interesante 
del tema—-unas flores y una porce-
lana china—se suman lo magistral 
de la ejecución, lo prestigioso de la 
firma y, m á s que nada, lo conside-
se sabe cuantos más al crítico 
arte señor Duret que a base de\ 
descubrimiento del ta l "WWsler — 
descubrimiento que él apíAñnaba 
o rgu l loso—vendió una infinidad de 
folletos relativos al sensacional 
a s u n t o . . . 
Ese es el regocijado escandalití 
que hoy divierte a los cenáculos «• 
t ís t icos de Pa r í s y que le ha 
a Sassy, no solo el renombre coi 
siguiente y el poder f irmar otra yei 
Sassy donde figuraba falsa y gtó-
liosamente Whisler, una serie de en-
cargos que le van a resarcir de rabie del precio. Ciento cincuenta 
m i l francos se piden por aquellas (las desazones y todos los dispendios 
flores y aquel búcaro pintados. Sas- ' que le ha representado el litigio, 
sy, cada vez más pál ido, cada vez) ¡Y pensar. Señor, que tanto fe-
; ' L a velada organizada por la Aso-
ciación Pa t r ió t i ca "Columna de De-
fensa NacioniaT'e, en conmemorca ión 
del vi>gésimo octavo aniversario de la ¡ ̂ 4nog" segUro cfe su primera con-j nicios adinerados por la audacia o 
i muerte de Guillermo Moneada, ,en la | tempiaci5n) ¿ a unas vueltas por la por la suerte, que se avienen por 
! Sociedad del Pilar, fué un tr iunfo re 
KI . - __, _ ites, a nuestro juicio, para apreciar 
INo imputamos, pues, a los Estados , , , , , . ,. 
naturaleza de los vinculo? que nos l i -
Unidos ningún crimen, ningún delito, 
ninguna falta contra las leyes huma-
nas; no les inferimos ninguna ofensa 
ni desconocemos su amistad y su sim-
pat ía hacia Cuba demostradas en oca-
siones memorables, si afirmamos que 
su política preventiva responde en pri-
mer término, como es natural, al i n -
terés norteamericano, sirve preferente-
mente necesidades norteamericanas y 
persigue fines y propósitos que concier-
nen, ante todo, al pueblo norteameri-
cano. 
¿Qué intereses, qué necesidades, qué 
fines son esos? 
Trataremos de señalar los más visi-
bles, reconociendo previamente todo 
gan a los Estados Unidos y los fun-
damentos profundos de la política 
preventiva de éstos, dictada por los 
. * . . . i 
intereses norteamericanos en primer | 
término y que sólo se refiere a los i 
nuestros secundariamente. Es pueril 
atribuirla a la sugestión personal de' 
tal o cual individuo, ni creer que po- i 
dremos hacerla cambiar de rumbo a 
nuestra guisa con alardes de patriotis-
mo verbal más o menos sincero. Los! 
Estados Unidos, que han sostenido i 
varias guerras para mantener el dere-1 
cho a comerciar libremente de sus' 
ciudadanos, mantendrán con igual \ 
energía los intereses de su pueblo en] 
lo que en nuestras inducciones hay de relación con Cuba- Cuanclo conside-
conjetural y de hipotético, porque la ren amenazados dichos intereses, tra-
verdad completa sólo se conoce cabal-
mente en Washington, por los que ma-
nejan los hilos de la política exterior 
de aquel gran país , con arreglo a prin-
cipios que han tenido poca variación, 
desde hace más de un siglo. 
Ya apuntábamos en nuestro edito-
rial del domingo pasado, "La Fór-
tarán de prevenirnos a tiempo, pero si i 
sus prevenciones no fueren atendidas,! 
no vaci larán en usar de otros medios j 
más efectivos para resguardarlos. Cu-! 
ba debe considerar el problema fria-1 
mente, tal como es, y no forjarse i lu - i 
sienes tocante al punto. 
La polí t ica preventiva de los Es-1 
Nuestros Trajes Hechos de tela "Polar" tie-
nen toda la apariencia, consistencia y ele-
gancia del casimir y en cambio son tan 
f r f l f i r o s como el dril. 
T R A J E S " P O L A r EN TODAS L A S T A -
L L A S Y COLORES. 
muía del Nacionalismo" que aparte | tados Unidos, es, pues, una política ! 
de los intereses militares y políticos j norteamericana para fines nortéame-1 
que los Estados Unidos han querido | ricanos. Nosotros no podemos contra-1 
resguardar con la Enmienda Platt, dejrrestarla con bravatas ridiculas, sino 
1900 a la fecha se han creado otros i manteniendo en Cuba, por nuestra pro-
mtereses norteamericanos en Cuba, cu- ' pia iniciativa, gobiernos honrados y 
ya importancia no debe desconocer el decentes que brinden las necesarias 
pueblo cubano, por cuanto influyen garantías a todos los intereses, tanto 
en la política de Norte América. i nacionales como extranjeros. 
sonante no solamente de la vigorosa 
ins t i tuc ión que preside el señor An-
| tonio Navarrete sino del patriotismo 
cubano que subsiste y subs i s t i rá por 
encima de todas las visicitudes. A las 
nueve de la noche el señor Antonio 
Navarrete abrió el acto con pa t r ió t i -
cas frases y acto seguido la Banda del 
Cuartel G-eneral en tonó el himno Na-
cional. E l señor Camaño de Cárde-
nas, Presidente de la Comisión de 
acera, se restriega los ojos, respira ! vanidad ornamental, a desembolsar 
con fuerza, se pellizca, hace flexio- i esas cantidades fantás t icas por " 
nes de piernas y de brazos y vuel-
ve de nuevo a su c o n t e m p l a c i ó n . . . 
Y la contemplac ión tiene tales visos 
de anormalidad que los de dentro 
de la tienda empiezan a preocupar-
se. E l dueño , que catalogaba unas 
cosas, abandona su trabajo, cierra 
con aparente naturalidad la caja, 
dicta una orden somera y terminan-
te al dependiente que devoraba con 
Columna, 
suyo un discurso elocuente a:l refe-
r i r la vida agitada del excelso revo-
lucionario. 
Después reci tó una preciosa poesía 
la n iña Enela Rodr íguez . Siguieron 
cubriendo el programa los señores 
Saturnino Escoto Carr ión, Eduardo 
Reina, Jorge L . Cuervo, y Dres. M i -
guel Angel Céspedes y Teodoro Car-
dienal los cuales pronunciaron br i -
llantes oraciones • lenas de patriotis-
mo, haiciendo una llamada a los po-
bres de espí r i tu y a los sordos por 
los apetitos malsanos, a f in de salvar 
a la Repúbl ica . La figura de í General 
Guillermo Moneada fué perrilada con 
todas sius grandezas, todas sus v i r tu -
des y todos sus heroismos, por los 
tribunos antes mencionados y por las 
niñas Plorinda Tuxan y Juana Gon-
zález, discípulas de la señora Teresa 
Galainena, viuda de Valdés. 
i A éste acto pat r ió t ico asistieron 
Conmemoración y Propaganda de la j fruición una novela de Leroux y, 
usó de la palabra y fué el . . ~ ; t t „ < a « -tn^o+^^oi 
' comisiones de la Unión Fraternal , 
Club Atenas, Sociedad del Pilar, Ve-
teranos de la Independencia, E m í -
que n i entienden n i gozan, se ilieg»̂  
tantas veces a adquisiciones modes-
tas, pero valiosas y auténticas que 
provienen de tantos otros Sassys 
sin fortuna, sin apoyo y en la ma-
yor parte de los casos con positiva 
obra y, es más , con positivo talento 
para ingresar en los dominios de la 
posteridad. . . ! ! 
Ernesto Homs 
Par í s -Febre ro -9 2 3. 
grados Revolucionarios, Beneficencia 
Nacional, Bomberos de Guanabacoa y 
representacionea ded señor Goberna-
dor. 
Cerca de lias doce de la noche ter-
minó la bri l lante velada a que asist ió 
un numeroso público y hubo una nu-
t r id í s ima representac ión del bello 
sexo 
X. 
cación de Santa Clara 
Manifiesto de la Junta deEío 
A l m o r r a n a s 
^ El tormento y sufrimiento tan te i rn 
tles de las almorranas, pueden aliviarse 
al instante y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguid 
uñatea ja ca seguida. 
D r . H E R N A N D O S E G U I ' 
Garganta, Norlx y OMo* 
Prado 38, de 12 a 3 
e 7884 ind i z oe 
D E S A P A R E A D O 
Trinidad Sánche» Morales de 43 i 
años de edad denunció la desapa-1 
rición de su hijo Alejandro Sánchez 
de 18 años de edad, temiendo le 
haya ocurrido una desgracia. ¡ 
Rafael e Industria. 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n > á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s i ó m a g o ; cuantos, por efecto 
de una d iges t ión difícil , v iven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los a n é m i c o s , los ancianos, todos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las lunciones del es tómago se hal lan retardadas, d e b e r á n tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN es tá reconocida 
por las celebridades m é d i c a s del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del e s tómago no tardan en recu-
L e o r . a r K 1 S U - A r e § u l a r i d a d ' a m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
res tab lec iéndose , en una palabra, e l á n i m o y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á l a dosis de una cepita de las 
de l icor d e s p u é s de cada comida. 
O o i ^ a r <S¿ d e , 20, Rué des F o s s é s - S a i n W a c q u ^ P ^ i S 
Exíjase ea las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M-1.21 
Hemos recibido, firmado por 
Dr. R. Duval, como Presidenté y |° 
Sres. Doctores Juan Miranda, 0._ 
Varona, Oscar Espinosa, Oscar 
parza y Ramón Lorenzo, corao„m^ 
cales, un amplio y razonado 
nifiesto" redactado por 
miembros de la Junta de Educád^ 
de Santa Clara, en que exponen ^ 
principales preceptos legales que 
pilcan cómo dichos organismos | 
recen, por las disposiciones e ® 0 ^ , 
vigentes, del derecho de seleCCl°*ai 
los Maestros que le son P^'P^lL^ 
exclusivamente por los resPfl' 
Insipectores de Escuelias, cuyao j l " . 
puetas han de aceptar "velis nnj 
Tanto o más interesante Vü# 
fundamentad íe imo e incoutrov»1 
ble alegato "of ic ia l " es la e -
ción, que los miembros de la J . 
de Educac ión de Santa Clara ai 
gan, plausiblemente, en este d i 
tiesto, de los inequitativos P1"®^^, 
reglamentarios en vigor PaW,c0í. 
Maestros de certificado, c " ^ , ^ j , 
dición profesional es deplora^»» 
sin beneficio para nadie y cori ^ 
dente perjuicio y malestar P»1* 
mer i t í s ima falange de vieJoS ^ 
tros públ icos, de la enseñanza 
ma y por ende del bien y í6Jl10 
de la Patria. ^ 
Recomendamos su lectura, ' 
cialmiente a los llamados a m ^ , i 
n i r en este arduo, urgente y ^ 
problema y a cuantos de al£u , ^ 
do se interesen de veras por e ̂  ^ 
al cU' joramiento del actual estado d sas en que el nivel eduoaciona is 
baño y el porcentaje de a n a l " , -
mo han venido a formar, a ^ V j - y 
mente para Cuba, un inacepta^ ^ 
aterrador binomio de retroceso | 
incultura. .fie«to 
La lectura de este w311^ | 
cumple, a d e m á s , plenamente 0 
nalidad esencJial, tan lógica . 
l ícita, en las miras de sus firniaüaUe 
quedan exentes de la críticanto (* 
pueda merecer v merezca cua nto5i 
relaciona con ios nombranw61 
traslados y ascensos de lo» 
tro público/s 
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OPTIMISMO REPUBLICANO 
— E L PRESIDENTE Y L A JUVEN-
TUD CAPAZ. 
imadTerSión o el injustiflca- ent.e nosotms, de nuestra legisla-
unadrers habitante ex . ' c ión dcfectuosti y contraria al me-
do Pr^mC10 ^ un sel l t inüento im- ' d lo sociológico. La libej-tad pol í t ica 
La am 
trainero 
propio y contran 
nación cubana. " , . d la bre lleva dentro del corazón. Ese 
f* aL i d a t V del decoro, con el ex- el ideal. L a l ibertad es un resulta-
^ * llega a nuestras costaa do; es un ajusta, sin el cual, toda 
traujero q - * - presente. l ibertad resulta nula y toda polí t ica, 
B viviíicar y meJol«» 1 ' " I vana. 
^ ^ u ^ r r ' a p U c H b l e a la Una Const i tución Pol í t ica la Car-
- toda desde Canadá y Esta- ' ta Fundamental de un Estado, no ha 
" ^ d s hasta las tierras l imít ro-! sido, n i ha podido ser en n i n g ú n 
I tiempo, art if icio n i l i teratura. Sus 
es preceptos deben inspirarse en el al-
S D O N M A N U E L A N G U L O 
MAESTRO NORMA L HONORIS CAUSA 
Esta magnífica publicación técnica . /iah\ñn inñn a la 
y científica que en el tiempo de su Por primera vez en la ^ePubLca. rte esta ^ c v u f a - ^ . ^ ^ J ^ 1 / 
lexiatencia hx acreditado suficiente- se concede un t í tulo de MAEoTRO acción P 0 f d e i r a S " f ^ p s ^ 
mente su condición de revista autori- NORMAL HONORIS CAUSA, co- que con ü e r n a s f ^ e ^ P ^ ^ " 1 0 ^ 1 
.zada en tedas las cuestiones que tie- rrespondiendo tan honrosa dist in- vjejo Magisterio sus l e manos me-
nen relación con las industrias agro- ción al eminente pedagogo Don Ma- ñores , surgiendo su figura ^ n e i a -
1 pecuarias, y que tía logrado ocupar ¡nue l Angulo y Vich. , ble. como padre amant í s ido de toda 
un puesto de honor en nuestra pren-| Los fundamentos jus t í s imos en la grey escolar de las Villas l U l l 
Isa poa- su excelente presentación y que se inspirara el Claustro de la CuANTO las ley.es .actuales_ "0TTP^0: 
'su escogida lectura, nos ha hecho Escuela Normal de Santa Clara pa- hiben la expedición de T l l U l ^ U b 
su visita mensual, como lo viene ra otorgarlo, y el señor Secretario PROFESIONALES H u w u m b 
¡efec tuando desde hace más de un de Instrucción Públ ica y Bellas Ar- SA, y sí por el contrario, 
laño . - 'tes para impartir le su aprobación , expedido por nuestra Umvers iüaü , y 
E l número a que nos referimos es los- transerbimos en los documentos acordado por la Escuela Normal de 
CAU-
se han 
o al bienestar de la a que aspiran las sociedades c iv l l i 
Es un error conf un-' zadas no es aquella que todo hom-j 
de las leyes de la bre lleva dentro del corazón 
dos Uní 
fes a la Patagouia. 
T *. civilización ' 'americana 
Itado del esfuerzo moral, men-i ina misma dol hombre, y no como 
nai de su población no! hombre, sino del hombre ar i tmét ico 
« I sumando del todo soci- . 
el rcsi 
Ul y emocioi 
fttttóttona. 
animadvers ión ] üin embargo, esa 
nudo justificarse en otra época 
' Entonces, el cubano no o:-a 
director de su propio país y tur-
rezagos de viejas 
el 11-
No se insp i ró en ese sentimiento, 
la redacción de la vigente Constitu-
ción Cubana. Quizás la Historia a l -
gún día explique por qué . 
E l "ideal", no el i n t e r é s cubanoi 
irjportadas desapareció Inesperadamente junto 
| al alcantilado de las costas orienta-
bre 
baban su sosiegí 
praocupadones políticas 
de Europa. 
Hovno es lo misino. A Cuba llegan les de la isla, a tiempo mismo que 
hov los hombres nacidos en otros te- 'el pabellón colonial se h u n d í a bajo 
vivir en ella buscando pa- las turbulentas aguas del golfo me-
Todo sentimiento i'es- jicano. 
no tiene fundamento 
" T o r e o t r a g l - e O i n i G o " 
T a l es el t í t u l o de nuestra His-
to r ie ta c ó m i c a de Don S e n é n y 
Jacobi to , que s a l d r á m a ñ a n a en el 
Suplemento Literario. 
D o n S e n é n , Jacobi to y Tareco 
— e l per ro f ie l y hoc icudo—fue-
r o n a presenciar las charlotadas 
c ó m i c o - t a u r i n a s de l Parque M u n -
d i a l . 
¿ Q u e s u c e d i ó a nuestros h é r o e s 
durante la cor r ida de toros? 
R i v e r ó n , nuestro d ibujante , to -
m ó apuntes de l curioso suceso. 
M a ñ a n a , domingo , se v e r á co-
m o t r a n s c u r r i ó este i m p o r t a n t í s i -
m o episodio de D o n S e n é n y 
Jacobi to . 
el que corrasiponde al mes de Marzo oficiales siguientes: 
próximo pasado, evidenciaaido esta j Dr ALBERTO ANDINO PORRO,' 
edición los esifuerzos que realiza el SECRETARIO DE L A ESCUELA ' 
Director de tan útil publicación doc- XORMAL PARA MAESTROS Y , 
tor Bernardo J. Crespo, competente >' MAESTRAS DE SANTA CLARAR 
laborioso funcionarlo del Departa- CERTIFICO- Que en sesión celebra-1 
men tó de Agricul tura, para mantener da p0l. esta Escuela Normal el d ía ; 
su importancia a la altura en que sus eve de lenero del año en curso se i 
propios mérito-s la han colocado; es to ! tomó el s¡guiente acuerdo: | 
es, a la cabeza de las revistas de su , „„ ' 
índole que se editan en Cuba y en el "Se da ,ectura a la moción que, 
extranjero, escritas en el idioma es- stl transcribe a continuación.—-ban-
ta Clara, enero ocho de mi l no-ve-
cientos veinte y tres.—Al Claustro 
pañol. 
Formam el texto de 'este 
notables trabajos literarios en que sé'j 
tratan diversos asuntos por profesio-| 
noles de reconocida solvencia ment¡al 
en el campo de la agricultura y la 
zootecnia, todos los cuales son de 
gran uti l idad para los agricultores, 
los hacendados, los ganaderos, los 
cTiadores y, en general, para los que 
tienen sus negocios en el campo. 
Impreso en excelente papel cromo 
y com/stosos grabados que lo ilus-
tran profusamente, este n ú m e r o os-
le. Habana, a favor de meri t í s imos 
profesionales. 
POR TANTO 
los firmantes proponen el siguiente 
A C U E R D O 
PRIMERO:—Que se otorgue al 
señor Manuel Angulo y Vich el tí-
tulo de MAESTRO NORMAL, HO-
NORIS CAUSA, extendiéndosele el 
'documento correspondiente. SEGUN 
i DO, que una vez autorizado el re-
ferido t í tu lo por la Secretarla de 
Instrucción Públ ica , se le entregue 
, al señor Angulo ei diploma en una 
I sesión solemne y pública, para la 
de Santa Clara.— Los que susen-, cual invjtaclo entre otra3 per_ 
ben, miembros todos del ci taüo i,onaildadeS) el 6eñ0r Secretario de 
Claustro, y conocedores a la v655^6 ¡ Instruccion los señores Superinten-
ía actuación pedagógica del fenor i denteg PROVINCIALES, los Claus-
tros de las Escuelas Normales, los 
0ide Profesores de la Escuela Normal 
Manuel Angulo y Vich, actual Su 
perintendente de Escuelas de esta 
Frcvincia, tienen el honor de some-
ter a la consideración y resolución 
del mismo la siguiente MOCION: — 
POR CUANTO el señor Manuel An-





>o podría ser de otro modo. 
Nuestra condición (le isla con líini-
iea geográficos p reds te íminados por 
la naturaleza; nuestra posición mai í-
lima en mitad del Golfo Mo icano, 
tonstituyen elementos fundamentales 
pa:-a ser lo que somos: el entrepuen-
te de todas las civilizaciones. 
Nuestra isla libre y al fin consti-
tuida en Estado Soberano, no es co-
lonia de nadie, ni siquiera, de los mis-
Nucstra " revo luc ión" t e rminó sin 
"Ayacucho". Es decir, sin gloria pro-
pia n i batalla decisiva. Sin vencer 
n i ser vencida. 
La Repúbl ica actual no es, pues, 
bija de la "revolución"^ hi ja del 
"ideal". La adop tó por hija el Tra-
tado de Par í s , en v i r tud de prece- . 
dentes legislativos "extranjeros". , 
concórdantes con nuestros anhelos. I 
Hija de un Tratado Internacional, 
la Repúbl ica Cubana nació "inter-
nacionalizada". 
E l "ideal 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c ioso d e los chocola l f t s 
S O L O . A R M A D A Y C á . 
L u y a n ó . H a b a n a 
testa una bella cubierta de color ver- v inda l de Escuelas de Santa Clara 
de que realza mucho su presenta- l!£i dedicado toda su vida a a cau-P 
ción. 
El sumario es el que sigue: 
Edi to r ia l .— La vida en la casa y 
en el trabajo del Agricul tor ameri-
cano, por. R. C.—Los Montes Altos 
del Esitado. por el Ingeniero Jasé 1. 1 
Corral. — L a Asociación de Hacenda-! 
dos y Colonas de Cuba. 
sa de la enseñanza, aún antes del 
establecimiento del sistema actual 
sistema de escuelas, fundando y di-
rigiendo, con resultados br i l lan t í s i -
mos Colegios de Primera y Segun-
da Enseñanza , donde se educaron 
distinguidos patriotas y hombres 
que 
D e t e n g a l a v i d a e s a u r m a n t e 
. han brillado y br i l lan actual-
te, p0r el Dr. Eduardo Moreno - ¿ a - ' ^ 1 6 T l0S diferent5s ,camp0S ^ 
hm- •pisn^Mo t ~ ^ ; , saber humano, recordando con ca-
^ f n 1 ? Por ¡ T ^ l T o T ^ Í ^ las sabias direcc^nes del v i . 
S M ^ S ^ S - C ^ r i i r o X ^ o ^ l l a m ^ i r s e r r 
Por e ^ S e ^ S S ^ ^ ^ ^ M ^ ! ^ ^ T o n Impresionas del Campo, por Otto A ida ESCUELA PIA que era enton-
Fiseher. - E l Ganado s u f ^ -— Auto-ICeS' 61 1?fJ0I ^ fncac'on' 
movilismo. — P á g i n a de Avien tura ro r . C0JnslclerárSe.le COm0 el mas,ca-
por el Dt. Rafael de Sastre - R e v l t ^ paClta^ d? SU tlfemp° para ^ ^ 
de Revistas, por el Dr. Francisco Et- I T COm0 61 meiIt0r ^ T g l S " 
chegoyen. -—Var iedades , por e° D I en0 imProvlsado- y . t u * t a l el 
Clodoaldo Arias tusiasmo que desper tó el señor An-
St, auiique le íjarezca raro, usted, 
puede deliner la vida. Si ya va cntran-\ fiaquece, pierde los colores 
el estado de una persona cuando en-
o dis-
do en años y se siente agotado, deblli 
I tado, falto de ttiergrías y fuerzas físi-
¡cas, detenga la vida y hágase fuerte 
, ttmarido las P' ldoras Vitulinas. (jue re 
ahora ha de ser aquel "verdecen los años y hac 
el resul-
y politicamente permanece olvidado. boticas y r;;, su dén^sit 
i Neptuno y ^laiinquo. 
El Crisol, 
Alt 5d lo. 
Dios cubanos. Nuestra Isla-República, ciue ten íamos "antes" y que jur íd ica ¡°f;!/\cejo^Ji^f'}r¡Ja ¿ T v e n d e c 
es un divino "guión" destinado por 
la Providencia p a a unir y no para 
separar al hombre del hombre en v i i -
lud de anacrónicas y fútales preocu-
paciones retal-datarias. 
No debe ser otro el objeto ni los 
El " c r i - j r " de nuestra primera 
Convención Constituyemle consist ió 
precisamente cu pretender estable-
cer un Estado en Cuba hostil o 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
programas do todo gobierno cubano, contrario 
El efecto tónico y laxante del 
XATIVO BROMO QUININA le al medio internacional; 
Lo contrario sena no llegar nunc.i una nación, un Estado hacia dentro, 1 superior a la Quinina ordinaria, y no 
el dominio de la libertad un Estado destinado a v iv i r en ab-1 afecta la cabeza, '-.a firma de E. W, r vivir en 
minuye de peso. Esto significa que 
la terrible anemia ha hecho presa de 
ella y de ah í a la tuberculosis solo 
jóvenes a hay un paso. E l remedio entre otras 
cosas es disponer a tiempo de un 
buen reconstituyente y nada hay más 
completo en este sentido que el 
"NUTRIGENOL" p reparac ión valio-
sa que contiene carne, kola, coca, 
cacao, fosfoglicerato de cal y vino. 
Es lo mejor que puede tomarse para 
combatir la espantosa anemia, la de-
bilidad general, la neurastenia, de-
bilidad sexual, raquitismo, etc., etc. 
Se vende en todas las farmacias 
de la Isla. 
LA-
hace 
NO DEMORES LA CURACION 
Si padeces de almorranas, no demores 
la curación. Este, enfermedad, además 
de lo penosa y dolorosa que es, da lu-
gar muy a menudo a serias complica-
ciones . 
Contra las almorranas resultan un 
Ívra1Í re,jr|edio los supositorios flamel. 
Oesde la primera aplicación alivian, 
liri] treinta y seis horas curan el caso 
mas grave. 
Los supositorios flamel son recetados 
por los mejores médicos. Se venden en 
graduados de esta Escuela y el Cuer-
po de Inspectores y Maestros de la 
Provincia. TERCERO, que los gas-
tos que ocasione el. t í tulo y la fies-
: ta. si no es posible atenderlos por 
! a lgún medio legal, se satisfaga a 
i prorrata entre los miembros de es-
te Claustro.—Dr. Antol ín García, 
Dr. M. G. Falcón, Dra. Inés de la 
Luz Díaz, Dr. Rafael G. Crespo, Ma-
i nana Payrol. 
I Después de amplio debate te-
' mendo en cuenta, además de los ex-
tremos de la moción las siguientes 
declaraciones del señor Director, 
que el Claustro hace suyas, a saber: 
Considerando las excepcionales dotes 
que concurren en el señor Manuel 
Angulo y Vich, a quien se conside-
ra por todos, como el mejor Maes-
tro de las Vil las; considerando que 
su labor, como Profesor, según el 
consensus general del Magisterio de 
la Provincia lo acredita como un 
maestro genial, etc., se acuerda 
u n á n i m e m e n t e conceder el t í tulo 
que se propone y hacer su entrega 
en la forma que se indica en la mo-
ción.Y para la debida constancia, 
extiendo la presente, con la aproba-
ción del señor Director, en Santa 
de enero de 
m i l novecientos veinte y tres. — 
(f i rmado)Dr . A. Andino Porro, Se-
cretario.— (firmado) APROBADO, 
Dr. Antolín García, Director. 
por la cual un día los excelsos funda- soluto aislamicní.'>. 
d< ros de la nacionalidad n;baiia desa-( s in ese "error", sin esa "equivo-
fiaion la muerte bajo el pabel lón c a t i ó n " no hubiera ta l vez surgido 
«le la estrella solitaria. ! c l Apéndice Constitucional o de ha-
ber surgido, hubiera surgido como 
Este "destino" de la isla cubana, contrato "bi la tera l" y no en la Ibr-
que es el único "min i f ies to" qxie ma "uni la tera l" contra el cual nos 
recMiocemos y proclamamos, deriva pasamos la vida protestando en bal-
iláturalmente inexcusables deberes de. 
c innegables derechos que cumplir y No fuó 0(1.0 el objeto de la En-
icchunar a extranjeros y cubanos. mienda Platt. 
Esos deberes y esos derechos d<>- Su misión su objeto, fue el que 
constituir fumVimentos le cs: el de "supeditar" háb i lmen te la 
Derecho Político Cubano, con- Consti tución Cubana. Una función 
1 r ' á s t io >. Hacer de la Const i tución 
u "cuerpo" que "recobra" su f i -
GROVE se halla en cada caiita. 
hieran 
un 
torcíante con nuestro medio físico 
que al cabo sustituyera al que p< 
ineptitud o maliciosa inobservancia' gura cuando cesa la causa de apl i -
venlinos practicando desde mi l n o - ' c a t i ó n de la Enmienda Platt. 
vecientos dos. 
Todo ciudadano domiciliado en j Pero no es irremediable la ac-
Cüba, por consiguiente, tiene debe-i tual s i tuación cubana.. 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o d e l L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en ta oficina, esté siempre a la disposición del es-
tudiante, y repitelaslecciones tantasvecescuanto 
se desee, sin impacientarse. Unos cuantos minuto* 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender. Es un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros disco» 
«e adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
solicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD 
6<.9 Hess Balldiusr 354 JPonrth Ave. 
Nueva York. E. V. A. 
'fs que le son propios y a los que no 
puede renunciar, a menos que al 
'enunciarlos, renuncie t ambién al 
ejercicio de los derechos d3 "hospi-
lalidad" que con tanto tesón se re-
dama frecuentemente. 
Nuestra "pol í t ica" no ha de ser' 
a "política" que se aplica por regla 
general en todoá los países. La Polí-
tica es una ciencia y la "nuestra" 
»na rama "cubana" de aquella. 
Política, en Cuba, debe significar, 
ADMINISTRACION. Nuestro debt-r 
Político "administrar" como casa 
P'^Pia la casa de todos. Hacer poli-
ca entre nosotros es un deber. E l 
ebev de participar, sin restriccio-
"SS ni prejuicios, en la "administra 
clon" 
Todo pueblo puede crear su "am- j 
b í e n t e " propio. E l éxito colectivo y j 
cl éxito individuali es siempre el re-j 
sultadD de la lucha por crearse "am-1 
biente" propio. 
Ninguna nación perdura, n i n in -
guna "po l í t i ca" es acertada, si las i 
lejes que la gobiernan no respon-
den al "medio" propio. 
Nuestra pol í t ica inter ior , nuestra 
"conducta" inter ior ha de «er, si 
ha de durar, corolario de nuestra 
in l í t i ca "exterior" y no aquella con-
t rar ia a é s t a . 
Una ha de ser'nuestra asp i rac ión : 
a justar la Repúbl ica , que es h i ja de 
un Tratado^ a l Tratado que la en-
gendró . Nuestra "independencia"! 
D R . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PARI» 
Especialista en la curación radie i l 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias 
Correa esquina a Sao Indalecio, 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garanti-
za el producto. 
ld-7 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el n ú m e r o de perdo-
nas que por sus ocupaciones seden-
tarias, viven en un constante sufri-
miento, y esto puede decirse que 
es casi porque lo quieren, pues da-
do el adelanto que ha alcanzado la 
te rapéu t ica , hoy en día, no ocurrir a 
casa de un médico o dejar de tomar 
cuaquiera de las medicinas que son 
recomendada? por su bondad, es 
querer dejarse apocar por las enfer-
medades. 
Uno de los buenos medicamen-
tos actuales, es la Salvitae, pues 
sus maravillosas propiedades han 
dado su éxito espléndido en todos 
los casos en que ha sido usada. 
Es conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy út i l , pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puede ob 
tenerlo. 
guio entre aquellos hombres y mu-
jeres de buena voluntad, que toma-
ron a su cargo la enseñanza, en es-
ta ciudad, que se le nombraba el ^ ' 
'MAESTRO DE LOS MAESTROS, tí-
i tulo que aún conserva en todo el 
i Magisterio de las Villas. POR CUAN-
¡ TO al ser establecidas las Superin-j 
tendencias de Ins t rucción fué enco-1 
j mendada en v i r tud de los presti-j 
gios que como Director de Escue-
las había adquirido el señor Angu-1 
lo, la de esta ciudad, desde cuyo 
í,̂ 3 farmacias Ircn surtidas. Depósitos': [ cargo su acción directora se hizo, 
acreditadas aroaruerfas do sarrá ioVin ?• , j 
J01111-1 sentir, logrando contar con un cuer - ¡ 
po de maestros de gran saber, esti- ¡ 
mulándolos al trabajo y al estudio' 
con el ejemplo, tomando participa-; 
cipn en concursos y torneos intelec-
tuales, escribiendo en Revistas Pro-1 
fesionales, y siendo premiado en un ¡ 
certamen su valioso trabajo de ME-1 
son, taquechel, Murillo 
I APROBACION DEL SEÑOR SE-
CRETARIO 
REPUBLICA DE CUBA 
l SECRETARIA DE INSTRUCCION 
I PUBLICA Y BELLAS ARTES 
Colomer. 
A . Habana, 26 de febrero de 1,923. 
Señor Director de la Escuela Nor-
mal de Santa Clara. 
Señor Director: 
E l acuerdo tomado por el Claus-
tro, en pleno, de profesores de esa 
TODOLOGIA DE L A LECTURA, al |Escuela Nprmal, el día 9 del mes de 
cual no ha podido in t roduc í r se le to-!e"ero.' Próximo pasado, o to rgándo le 
al señor Manuel Angulo y Vich, Su-
perintendente Provincial de Escue-
las de Santa Clara, el Tí tulo de 
Maestro Normal HONORIS CAUSA, 
con el que se ha querido premiar la 
fecunda labor que ha realizado y 
realiza con fé y entusiasmo y com-
davía mejora alguna de importan-
cia. POR CUANTO cuando fueron 
creadas las Inspecciones Pedagógi -
ca? Provinciales le fué encomenda-
da la de las Villas, al referido se-)' 
ñor Angulo, quien llevó por todos i 
E L F A M O S O C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
D E P E D R O C O R T E S Y C O M P A Ñ I A 
O F R E C E N O V E D A D E S D I V E R S A S 
L A M A Q Ü W 
M E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J PASCUAL-BALDWIN 
l o . ámbi tos de esta región la sabia el Angulo, se apoya 
del entusiasmo y del trabajo por la! ̂  fol<J „ u^ra ^ J +â  
Escuela Nacional, dejando a su pa-
so siempre una estela de amor y de 
selidaridad profesional que trascen-
dió a otras provincias y al pueblo 
en general, al extremo • que cuando 
las candentes cuestiones polí t icas 
de mi l novecientos seis, dieron por 
resultado la cesant ía del cargo de 
Inspector Pedagógico del señor An-
gulo, una protesta unán ime se le-
vantó, posponiéndose las cuestiones 
en tales razones, y lleva en sí ta l 
espír i tu de emulación y de justicia, 
que esta Secre tar ía gustosamente 
aprueba, en todas sus partes, el c i -
tado acuerdo. 
E l Claustro de Profesores en la 
moción presentada y acuerdo toma-
do enumera los mér i tos que concu-
rren en el señor Angulo y Vich, y 
esta Secre ta r ía declara, que son su-
ficientes para otorgarle la distinción 
de que es objeto. Los t í tulos HO-rart idarias a la noble f igura del •VTr.T,TC, 
Maestro, v ten endo el Gobierno 'N0RIS 
Central que rectificar su acti tud, de-
de la general riqueza creada! nuesti.a misma "nacionalidad" tiene 
' , las "unios del hombre "avecin 
f ^ 0 " definitivamente como 
,a"te de la nación. 
Por eso sostenemos, 
de todo plan 
habb 
en contra 
impugnador, que el Co-
en sus manos su segura emancipa-
c ión: deformar nuestro país "en for-
ma ta l , que e l mundo civilizado vea 
en nuestra propia Const i tuc ión co-
mo Estado, toda g a r a n t í a , tj^da esta-
'o^con*3 I*ráctlcít Electoral en Cuba j bil idad, todo honor, toda dignidad, 
Wuiilch^ÍtUye ,a Mui,JciPalidad' E1 'y not como ahora, en el humil lan-
ri^i e „ ' ^ ciudad, es la Escuela! fce Apéndice ConstitucionaL 
Sufragio y el Sufl.agi 
nu T dereCho de domlcllio 
ro Programa salvador. 
ragío y el Sufragio Munici- , Esa obra todav ía puede r eaüza r -
Eso es la, o al menos iniciarla, el actual 
Presidente de l a Repúbl ica , si que-
jja _ mando en el pavés de las equivocar 
Avíelo fPublica' sln embargo, no ha clones pasadas, tedio prejuicio his-
pios f 6 acucrdo con estros p r i n c i - ' t ó r l c o , osara inyectar a l Gobierno 
Pasado mentales' Todo conflicto' que preside nueva savia de Juventud 
To(Jo no ^ o u o c e otra causa. j capaz. Será l a juventud y no l a ge-
Pontratiemjpo pasado en el nerac ión de "inaptados" la quo sal-
A los que gastan de llevar 
un calzado elegante, có-
modo y que represente lo 
mejor, por sn calidad, les 
aconsejamos que conozcan 
nuestro CALZADO ESPA-
ÑOL, que es de fama mu 
dial. 
y ™ político, 
todo qui3 es el basamento ve la Repúbl ica , por sn "optimismo oi'den colectivo, provleno, \ republlcano'^ 
J U N T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
L 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
_ U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R R A T E No, 41 
S£ftO» PBSBO COSTES 
MOZiXi genio Impulsor da la 
Industria dal calzado en 
Cindadela (Islas Baleares.) 
Vea ¡os distintos modelos de c a l -
zado de l a marca P E D R O 
C O R T E S , en l a 
C O N S U L T A S D E í A 4 
Espec ia} para los pobres de 5 r med ia a • 
P e l e t e r í a " E L P A S E O 
P e d r o C o r t é s v i 
• •• O B I S P O y A G U A C A T E • 
c2671 
Obispo No. 101, Hao&OÁ 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R . O N Q U Í T I S 
S Ü L F O G U A Y A C O L 
m u í 
Su F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o i v 
z a c Í o a devo lve r l e su d ine ro , 
t i V d . n o e s t á satisfecho. 
E V I T E L A 
jando sin efecto tal cesant ía . Es 
posible que sea este el único caso 
en que hayan dejado de actuar los 
apasionamientos partidaristas ante 
uiid persona que no podía dar desti-
nos ni dinero. POR CUANTO al mo-
dificarse la Inspección Pedagógica , 
creándose las Inspecciones Provin-
ciales de Ins t rucción Primaria, ac-
tuales, le fué reconocida igualmen-
te, esa labor profesional, encargan-
i'dole la dirección técnica de la Pro-
j vincia, en cuyo cargo laboró m á s 
I con el ejemplo que con las buenas 
i palabras y consejos, estando al tan-
del progreso y adelanto y pro— 
i greso de las aulas, y hasta de los 
¡a lumnos que por cualquier circuns-
lUnc ia no progresaran en la Escue-
la Primaria de aquellos tiempos. La 
I Revista de Inst rucción Primaria dio 
a ;lá publicidad los luminosos intor-
| mes del sabio Inspector Vil lareño. 
, POR CUANTO en mi l novecipntos 
I trece el Gobierno Central acordó 
I pener al frente de las Superinten-
| dencias Provinciales, pedagogos que 
tuvieran estudios universitarios de 
eca índole, se nombró para la de 
esta Provincia al señor Angu'o, que 
carecía de ellos pero q. su ac tuac ión 
en la Enseñanza era de tal natu-
raleza ,que hizo exclamar al enton-
j ce?. Secretario de Ins t rucción P ú -
¡blica, doctor Ezequiel García Ense-
ñat , ante una comisión de Maestros 
y Doctores en Pedagogía que fué a 
lo,1- centros docentes deben ser, en 
j lodo momento, como la consagra-
'c ión definitiva a los relevantes mé-
| ritos que adornen a los que han 
; sabido darse, por entero, a la cau-
; sa de la Patria, de la Escuela, de 
la Civilización, de la Ciencia o de 
la" Humanidad. 
Lo que debidamente autorizado 
por el señor Presidente de la Re-
pública, manifes tó a usted para su 
conocimiento y efectos. 
De usted, atentamente, 
( F ) Dr . F . Zayas. 
Secretarlo de Instrucción Públ ica 
y Bellas Artes. 
D E O B R A S f U B L Í C A S 
REPARACIONES 
Se han reparado ya en gran par-
te los destrozos que en el pavimen-
to de la Cortina de Valdés, frente 
al parque Lüz Caballero hiciera el 
ras de mar de 1919. Dentro de bre-
ves días hab rán quedado termina-
das las reparaciones de las grietas 
y pozzos formados en aquel lugar, 
que afeaban el paseo, y cons t i tu ían 
un peligro par alos t r anseún t e s , es-
pecialmente para los niños, que jue-
gan por al l í . 
ORNATO 
Además de las reparaciones, la 
Jefatura de la ciudad ordenó la 
plantación de pinos marinos desde 
la Secre ta r ía de Obras Públ icas , 
felicitarlo por el noble gesto de po-1 hasta el parque Luz Caballero, lo;3 
G R I P P 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOlWta A T Z B 1 K P O , CTJftWTO A W T B » 
E M E R 
ner en manos de educadores las Su-
perintendencias Provinciales, que el 
señor Angulo era DOCTOR E N PE-
ÜAGOOGIA HONORIS CAUSA, y 
por ello con gusto había refrendado 
ei nombramiento del señor Angulo 
párs la Superintendencia de las V i -
llas. POR CUANTO al frente de la 
Superintendencia, el señor Angulo 
no ha hecho más que laborar conti-
nuamente por el 
que cambia rán por completo la pers 
pectiva que hoy ofrece dicho paseo. 
¡ ¡ L O Q U E C U R A ! ! 
Dr. A. C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de participarle mi 
engrandecimiento ' agradecimiento por su "PEPSINA Y 
de la Escuela Popular, tanto en la I RUIBARBO BOSQUE" que me curó 
tarea administrativa, cuanto en la ¡ r ad ica lmen te de una tenaz enferme-
B A B B A T J T A J U C A C X A S 
C t i i l Ind. 2 D . 
pade-
ciendo durante varios meses. 
Faculto a usted para que haga da 
alt. 2d-7 
D r - G o n z a l o P e d r o 
OxmojAKo d b l . s o s i r t A x t r t r i r i c i -
Hieyns d*. Anarad». w«*v/* 
ESPBCXAÍjISTA k « VTAS CTKXjr* 
r:ttB y enfermedades venéreas. OlittoMrn-
p.a y cateterismo «Ir loa urít»,,»». 
c o i M r i . T A a d b 10 a la y d x * a 
i p m. . en l * ca.'lr 0* Cuba. O* 
técnica, debiéndose a él muchos de dad del es tómago que estuv 
los mejores documentos oficiales 
que es tán vigentes, como el que se 
iretiere a la Escuela Rural , del que ésta el uso que tenga por convenien 
hizo eco este Claustro, tomando I te. 
acuerdos enaltecedores para el se-! De usted atentamente, 
ñor Angulo, recibiendo por ello, y j Santiago Ferrer 
por ser ademas una cuest ión pa- Edificio de The Royal Bank of 
tnotica, prestar concurso a la obra Canadá, en Santiago de Cuba, mavo 
educacional de la Nación, este C laus - ' l de 1915. 
tro parabienes de la 
P o n T r ^ v í o ' 5 1 ' 1 0 3 y Bellas Artes. QUE" es el mejor remedio para el 
t u i c ü A . N r o es muy significativo tratamiento d a l a Dispepsia, Gastral-
ei necno que todos los distritos es- felá, Diarreas, Vómitos de las emba-
coiares de la Provincia enviaran sus .razadas, Gases y en general todas las 
representantes a la hermosa fiesta afecciones que dependen de es tóma-
nue con motivo de la entrega de sus , go e intestinos, 
á t a l o s a los primeros Normalistas i ¿ 7 
Secretarla de ' " L A PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
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das en distintos lugares del Tér-
mino. 
Esta relacióif, se interesa por el 
Alcalde para Introducir mejoras en 
el servicio de alumbrado públ ico. 
DEPURACION DE DAS FUENTES 
D E INGRESO . 
E l Alcalde Municipal , señor Jo-
sé María de la Cuesta, ha manifes-
tado que, hasta tanto no reorganice 
las oficinas y los servicios munici-
pales de conformidad con sus deseos, 
no l levará a cabo una depurac ión 
s m p ü a de las numerosas fuentes de 
ingresos de la Adminis t rac ión Mu-
nicipal habanera. 
E L PAGO A DA PODIGIA 
En cuanto el Banco Españo l in-
grese en las arcas municipales los 
sobrantes que adeuda por el cobro 
del servicio de plumas de agua, el 
Alcalde pondrá a la disposición del 
Pagador de la Policía Nacional la 
cantidad correspondiente al Ayunta-
miento, para los gastos de ese or-
ganismo policíaco, de los meses que 
debe del presente ejercicio. 
LAS AUDICIONES DE L A BANDA 
M U N I C I P A L 
Ayer estuvo en las oficinas de la 
Cuban Telephone, el señor Alberto 
Marur i , arquitecto municipal, desig-
nado por el señor Alfredo Broder-
man. Jefe del Departamento de Fo-
mento, para que en unión de los 
técnicos de esa, compañía estudie si ( 
es posible t rasmit i r por la telefonía 
Ina lámbr ica las retretas, que ofrece 
en la Glorieta del Malecón la Man-
da Municipal. 
E l señor Marur i ce lebró una ex-
tensa entrevista con el Ingeniero Je-
fe de la Cuban Telephone, Mr. Cal-
•wal, y en estos días se e fec tuarán 
los primeros ensayos. 
Se cree posible conectar un m i -
crófono fen la Glorieta, conectado 
con un alambre que vaya al cable 
do la caseta del teléfono submarino 
que existe en el l i to ra l de La Pun-
ta, y que se comunica con las ofici-
nas de la Cuban Telephone. 
RELACION DE LAMPARAS 
fringindo con ello el Art ículo 51 de 
E l Director de la Havana Elec- la Ley de Impuestos 
UNA QUEJA 
E l señor Rafael Menéndez, vecino 
de la calle de Cuba No. 9 6, altos, 
se ha dirigido al Alcalde, que jándo-
se de que el taller de envases de 
maderas establecido en la casa con-
tigua a su residencia, se ha insta-
lado sin el consentimiento de los 
vecinos, agregando que los trabaja-
dores de esa fábrica producen un 
ruido insoportable con las m á q u i n a s 
de serrar, y trabajan después de las 
seis de la tarde, incluso., los domin-
gos. 
NOMBRAMIENTO 
Por el Alcalde ha sido nombrado 
mozo dé limpieza, interinamente, 
Pablo Durán . 
EN HONOR D E JESUS NAZARENO 
E l señor Agust ín Treto, Jefe del1 frasco uso.-e por t b c ; franco 
^anta de ROSAS JAPONESAS 
LA MARAVILLA DEL MUNDO 
ÍO por 25 centavos Mata de Rosas con rosas en ella a las % semanas des puéa que se uembró la bo-mllla. No le parecerá verdad, pero (¡rarantliamos que es así. KLORECE-2AN (JADA 10 8EMAN AS ya en Invlei^ no o en verano, o a los 3 años cada mata teudrd 600 o 600 rosas florecidas. Crecerán dentrode la casa enlnvierno. Da Rosas todo el año, Paqaete de so-mlllas con nuestra garantía y nuestro últi-mo Catálogo de Novedades, por 25 centavos oro am. en papel moneda, o sellos de su pal* EA8TERN NOVELTY CO. D. 177 E. 93 St., Nueva York 
M A Q U I N A F O T O Q R A R F I C A 
V SU EQUIPO COMPLETO P ^ i f ^ ^ x Be toman los rctraios y se completan en X^J't^. dos mlnutog. No es necesario elquarto oro Amer. oscuro. Tampoco se necesita Impresio-nes. Sumlulstramos la máquina completa con PLACAS REVE-LADOR, y con Instrucciones, de manera quo hasta un niño de seis años puede tomar fotogrífc-flas de paisajes, edificios, etc. Positivamente no ge necesitan conocimientos de fotografía. Lacámeray su equipo, listo par» su uso, la enviamos por paquete postal franqueado al recibo de &0 otvs. americano. EASTERN NOVELTY UO., Dep. 177 E. 93 St., Nueva York, E.U.A. 
Libro gitano dice la Fortuna 
Y LOS SUECOS Conozca sn futuro. Será Ud. afortn. nado en el Amor, Matrimonio, Salud, Riquezas y Negocios I Dice la fortu-na por todos los medios, barajas, pal-mista, taza de té, zodla&ologla, etc. Dice los días afortunados y malos. Interpreta los sueños Gane mucho dinero. Diciendo la Fortuna. Libro grande por correo 25 centavo oro am. En vle papel moneda o sellos. 
P O L V O S I > E E S T O R N U D A R , Ponga muy poco do este polvo en la palma de la mano y sóplelo en el aire, 
Í t̂odoelmundoen la nabltaolon o en os trenes empezarán a estornudar sin saber por que. Es Interesante oír las observaciones que hacen, creyendo que 1 lo han cogido de los demás, y entre la risa y el estornudo el que lo causó está dando gusto. Bueno para reuniones, meetlngs políticos, carros eléctricos o en cualquier sitio donde haya muchas personas ¡ es la gran novedad. Precio por *r» «nn iv... a ñor 7Bc: franco de porte a del mundo. 
Ensena los hue-sos de «ub dodos, el plomo de un lápiz, etc. Pueda Ud. ver a travet «L̂  del vestido, aun " la piel ss vuelve transparente y se ven los huesos. El Instrumento mas Interesanta 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar. 
• S I D R A G ñ í T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. « ^ t , ™ 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES 
ñ G E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
M A R A V I L L A 
DEL SIGLO 20 
" L A F L O R D E L D I A 
Departamento de Gobernación, ha 
autorizado al señor Horacio E n r i -
que para que pueda quemar volado-
res y piezas de art if icio, durante 
el día 8 del corriente en el Parque 
do Je sús María, con motivo de las | \Wgm /P^CENTAVOS 
soiemnes fiestas religiosas que se qUe^ha invf̂ ¿Rd0oAM p K e e n é T ' p l a ' c e r ^ q ' u b 
TENDRA TEJIENDOLO. Completos Rayos X enviados franco de porte Í5c.; S por 50c. (monedo o sellos). 
SORTIJA MARAVILLOSO IRIDESCENTE 
Brillante Joya Irldea ceute montada en Ne. gro Marfil de Persla Brillante últimamente descubierto. Fiero lus-tre. No se dañara ni perderá, su color. En-
Saña a los expertos, ura toda la vida. En-víe tamaño y 26 centa-vos oro am, en papel moneda o sellos desupalspor esta hermoso Sortija. Catáogo de Joyas y Novedad. 
T E L E S C O P I O A C R O M A T I C O 
. Y O U W A N T 
ce lebra rán en la Iglesia de dicho 
nombre, en honor del milagroso 
Santo Jesús de Nazareno. 
Dichas fiestas es tán patrocinadas 
por distinguidas damas de esta ca-
pital , entre las que figura la bon-
dadosa y respetable esposa del se-
ñor José Llanuza. 
CARNICERIA SIN LICENCIA 
E l Inspector Municipal Aniceto 
Alvarez, ha denunciado al Jefe del 
Departamento de Gobernación que, i 'o'*5 '̂- f a r u ^ o í t r a n c F 
el establecimiento de Carnicería que j Nunca, podri tener Ud. una buena ocasión detener 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, cstre-
Uitas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
pioca/ 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
I n d , t i a 
A p r o v é c h e s e d e l a f e n o m e n a l l i q u i d a c i ó n 
e s t a m o s h a c i e n d o c o n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
l a P e l e t e r í a m a y o r d e l m u n d o 
Z a p a t o s f i n o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . 
de 
para 
W H A T 
t r ie , de conformidad con una soli-
ci tud de la Alcaldía, ha remitido al 
Municipio una relación de las lám-
paras de 300 a 400 watts, instala-
L A S ELECCIONES D E DIA 9 
El propio Inspector ha denuncia-
C L I N I C A A R A G O N 
CIRUGIA, RAYOS X , PARTOS ESPECIALIDADES 
Director-propietario: Dr. Ernesto R. de Aragón . 
Buena asistencia, confort, m o r a l i d a d . 
DIETAS DESDE $ 5 A $20. DIARIOS 
Encarnac ión y Dolores. Teléfonos 1-2828 e 1-4587 
JESUS DE L MONTE 
f )C_ os de latón y tienen lentes fuertes molidos científica- j mente y ajustados. Cientos de usos pueden obtenerse ( con un Telescopio como este. Las cosas lejanas que no pueden verse con la vista se ven claramente. ¡Ha gozado Ud. de las maravillas del poder de un T«]esco-
do t ambién , que las obras que se' J10' J u ^ r a e n t « u " a Paía lo¿esten,0j"os^ 
' 1 ^ i dores, vla.ieros. todo el mundo. Se consiprue mucho realizan en la Calle 2, entre 3a. y ' placer y evita muchos viajes. Ordene uno de estos 
Centa 




Relación de los Colegios Electo-
rales del t é rmino municipal de la 
Habana en que deberán efectuarse ¡ baña , ha remitido al señor Alcalde 
elecciones especiales el día nueve de Municipal, un duplicado del regla-
abr i l de m i l novecientos ve in t i t rés mentó inicial , por el cual se ha de 
con expresión del n ú m e r o de electo-1 regir la Asociación de alumnos de 
res que corresponde a cada Colegio, ' la Escuela Normal para Maestros d 
orden alfabético de apellidos, dere-
chos electorales y local designado 
a cada colegio. 
Colegio n ú m e r o tres de J e s ú s del 
Monte.—J I—a—Q U Z—331 elec-
to re s .—Jesús del Monte 417. 
lo Diurno. 
Colegio n ú m e r o dos de Manuel de 
la Cruz.—A B A—a—F A Z—3 52 
e lec to res .—Luyanó 50.—Escuela P ú -
blica. 
Colegio n ú m e r o dos de Pilar .— 
G A—a—P A Z—30 8 electores.—Es-
tévez 45.—Escuela Romualdo de la 
Cuesta. 
c „i vr„ ,3„ / i~ n„^.„„ „ i • Tel scopios y dése una sorpresa a Ud. y a sus eraiptos. 5a, en el VeaaaO, Se llevan a CabO | Precio solamente 99 centavos oro americano: enviado 
contraviniendo lo expresado en la l i -
cencia que posee, pues en el piso 
alto.de la citada casa es tán constru-
yendo un cuarto de ladrillos y otras ¡ 
obras de menor importancia. 
REGLAMENTO APROBADO 
E l señor Gobernador de la Ha-
M e d a l l o n 
D e C h a p l i n 
Nueva Novedad Sorprendente. La cara 
de Ur. Chaplln es de un colorido artístl 
co a la cual está añadida un largo tubo 
de goma conectado con una bola de go-
ma quo puede llenarse con agua. La 
bolado goma puede 11 evarse en el bol 
sillo y una simple presión en la gomada 
un chorro largo. Fácilmente se puede 
ver el rssultado. Una sola llenada de 
la bola es suficiente para dar uu toque 
de recuerdo a una docena o más Je per-
sonas. Completo en una caja fuente, 
franco de porte 50c; 3 por 81.00. 
P I E N S O " L I B O R I O " 
Eí mejor a l imento para ga nado. U n t ipo para cada cía» 
se. M á s de 2 . 0 0 0 cl ientes. 
E L U N I C O ' ' 
\ 6 
F á b r i c a : A R B O L SECO Y P E Ñ A L V E R . , 
T e l é g r a f o : " U B O R K T T E L E F . : M - 4 1 1 6 y M-414*> 
TTSeTs" 
Todas las ul t imas Novedades y Chis= 
tes Sorprendentes 
I Huevos de Serpientes de Faraón, caja IBo 
| Pistola de Agua en Miniatura .. ' lOo i Flauta Mágica (cualquiera puede tocarla) 15c _ . , , , •,, ; . , • 1 Puñal de goma (sensatlonal) 25c E l Señor Alcalde Municipal reCl-: Rompe vidrieras, gran chiste 25o a i o,,^^ ,, „„ n^v^„,-iíí>o/.i/ir, ílol n n Detective de Bolsillo (mira atrás de Ud.) .25c 
ASÍ-i tlÓ ayer Una Comunicación, del LrO- Silerte de tapar la mancha (una novedad científica) 10o 
ibernador de la Provincia, transcri- Dientes de imitación de oro s por m 
1 . , ~ I tevantador de Plato mágico. ôe biendO Una reSOluClOn de la Secre- . -Acertijos de Alambre. lOc 22 diferentes por S1.95 , „ a + r<^™ ^ „ Gran Acertijo del ladrón 10c Barajas <ie !a Fortuna 10c ta r ía de AgriCUltUi a, ComerdO y , Trompo Magnético 100 Polvos Picantes 15c 
Trabajo, en la que se declara de-i Jue»o«0mPletodeLotería iac Fonoflauta 
estimada la solicitud de inscr ipción i EaSterü KOYelty C O . , 0 ^ ^ 
de la marca comercial denominada j , , . 
"Sauto", para distinguir Coñag, de j 
acuerdo con lo preceptuado en el 
Art ículo l o . del R. D. de 21 de 
agosto de 18 84 y 8 0, del Convenio 
D e l a s c o n s e r v a s L 
m M M P A R A C A D A P E R S O N A 
Estamos incluyendo como nn S. EGA LO en cada Estuche de Tintura 
VEO-ETAIiIKA un par de sruantes de Goma, sin haber aumentado el pre-
cio. 
Si usted usa otra tintura para el cabello que no sea la VSGETALINA, 
aproveche la oporttmidad de este rogralo y pruébela. 
Usted entonces podrá comparar el tono suave que la VEGETAliHfA 
produce, con los tonos fuertes de otras tinturas, y entonces será, usted 
uno más a decir que 
VEG-ETAX.ZNA ES XiA MEJOB 
iíegro-Castaño obscuro y claro-Rublo. 
m 
Colegio n ú m e r o tres de Pilar.—P | de P a r í s de 20 de marzo de 1883, 
E—a—Z U Z—319 electores.—Es-
tévez 58.—Escuela Públ ica . 
Colegio n ú m e r o uno de San Leo-
poldo.—A B A—a—B I Z—2 80 elec-
tores.—Lagunas 67.—Escuela Púb l i -
ca. 
Colegio n ú m e r o uno de Santa Te-
resa.—A B A—a—J U Z—273 elec-
tores.—Curazao n ú m e r o 9. 
Habana, seis de abr i l de 1923.— 
N u e v a F á b r i c a d e 
Propietaria de las fábricas de 
cerveza " L A T R O P I C A L " y 
" T I V O L I " 
SECRETARIA 
TERCERA AMORTIZACION PAR-
CIAL DE OBLIGACIONES GE-
NERALES 
y entre otras cosas determina que 
las denominaciones de marcas, no 
pueden ser ajenas al apellido del 
peticionario. 
Por igual causa se desestima 
tjmbléja la marca comercial "Sau-
to" , para vinos Jerez o Amont i l l a -
do. 
Las denegaciones referidas han si-
do entregadas al señor José Valdés 
Gómez, vecino de Real número* 50, 
en Puentes Grandes, que es el soli-
citante de las mencionadas inscrip-
ciones de marcas. 
SOBRE LAS TIENDAS D E VENTA 
DE FLORES 
E l Inspector Aniceto Alvarez, ha 
entregado al señor Agus t ín Treto, 
Jefe del Departamento de Goberna-
ción, de acuerdo con las órdenes 
recibidas del Alcalde, un informe so-
bre las tieudas.de ventas de flores 
que se hallan establecidas en los 
alrededores del Cementerio de Co-
lón, y las cuales vienen defraudan-
do desde hace tiempo al Ayunta-
miento. 
02571 alt. 3d-S 
CAVIAR RUSO "MALOSSOL". 
SALMON- AHUMADO en ACEITE 
ANGUILA A H U M A N A en Aceite. 
ANGUILA en JALEA. 
ANGUILA en SALSA F I N A . 
ARENQUES BISMARK. 
PEPINOS en SALSA de,. V I N O . 
SALCHICHAS FRANKFORT. 
BREZELS F R I BURGO, 
y muy irecomendables son también . 
CHOCOLATES "Sarott i" . 
BIZCOCHOS "Canale". 
Importador: ARTURO H . GER-
LACH, HABANA. 
Calle P,-ácido (antes Bernaza) 35. 
Apartado 1991 Telf. A-4352. 
P . 3d 7. 
L A UNICA A R O M Á T I C A V E R D A D 
L A R E I N A D E L A G I E N E B R A H O L A N D E S A 
R E P R E S E N T A N T E S 
O L I V A - G I M E N E Z 
T E L E F . A - 2 0 8 7 . 
V 
V I L L E G A S 8 2 
H A B A N A 
LIBROS BARATOS 
Según lo prevenido en el artículo 
8 de los Estatutos modificados de la 
compañía ; en cumplimiento de lo 
acordado por la Junta Directiva de 
la misma en su sesión ordinaria de 
esta fecha; y de orden del señor 
Presidente se hace saber por este me-
dio a los señores poseedores de las 
OBLIGACIONES GENERALES de la 
compañía, emisión única de 28 de 
marzo de 1920, que la expresada 
Junta Directiva ha acordado efectuar 
la TERCERA AMORTIZACION PAR-
CIAL de dichas OBLIGACIONES GE-
NERALES a la par, hasta la suma de 
QUINIENTOS M I L PESOS; que el 
sorteo prevenido por los Estatutos ha-
brá de efectuarse en la casa número 
106 y 108 de la calle de A guiar, edi-
ficio de los señores N . GELATS y 
COMPAÑIA a las dos p. m. del día 
25 de junio de 1923 ante el Notario 
Ledo. Arturo Mañas y Urquiola; y 
que el pago de las que resulten amor-
tizadas comenzará a efectuarse, en 
igual forma que el de las anteriores 
amortizaciones, en el Banco de los 
señores N . Gelats y Compañía, el día 
30 de junio de 1923, incluido. 
La Habana, 23 de Marzo de 1923. 
El Secretario, 
CRISTOBAL BIDEGARAY. 
Grandes rebajas en todas las obras que 
vende la "Librería Nueva", de Jorge 
Borlón, Dragones, frente al Teatro Mar-
tí. Apartado 255, Habana. 
DICCIONARIO SALVAT, Enci-
clopedia Popular Ilustrada 
Diez grandes tomos con más 
de 11.000 páginas, 13.961 gra- ' . 
bados, 88 mapas y 541 lámi-
nas en negro y en colores. 
Encuadernados en tela. . . $35.00 
Se remiten por expresa por. . 36 00 
ENCICLOPEDIA COMERCIAL. 
El Comerciante Moderno. To-
mo I I I . Técnica de la Publi-
cidad. Técnica de los Nego-
cios. Geografía Comercial, l 
grueso volumen con 1.102 pá-
ginas y multitud de graba-
dos. En cundernado en te-
la 
Se remite franco do porte "ñor 
COMO SE LL^GA A COMER-
CIANTE, por Gual Villalbí. 
Para triunfar en los nego-
cios. Por qué fracasan tan-
tos. La moderna técnica co-
mercial. 1 tomo de 192 pági-
nas, encuadernado en tela. . 
Se remite franco de porte por 
LA PROSPERIDAD EN LOS 
NEGOCIOS, por Gual 'Vil la l-
bí. Un tomo de 192 páginas, 
encuadernado en tela. . . . 
Se remite franco de porte por. '. 
EL EJEMPLO AMERICANO, 
por Serván. El precio del tiem 
po en los Estados Unidos. 
Prefacio de Víctor Cambou, 
244 páginas con grabados. . 
Se remite franco de porte por 
ARITMETICA MERCANTIL, 
por Pala Vera. Un tomo de 
259 páginas. Encuadernado 
en tela 
Se remite franco de porte por 
GEOGRAFIA HUMANA, por 
Herbertson. Un tomo de 161 
páginas, con multitud de gra-
bados en papel satinado. En-
cuadernado en tela. 
Se remite franco de porte por 
ECONOMIA DOMESTICA, por 
Adelina Estrada, Un tomo de 
202 páginas con láminas en 
I colores, tela 
Se remite franco de porte, por 
V A R I A C I O N 
C O M P L E T A Q U I P A J 
P R E C I O S 
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P E L E T E R Í A . 
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PAGINA CINCO 
C A S O S Y C O S A S 
C O M O A N I L L O A L D E D O 
Hay máximas y refranes 
que aunque mucho nos ensenan, 
parece que se escribieron 
para reclamos de tiendas. 
"Observa, medita y juzga". 
Esta máxima, ¿quién niega 
que está reclamando a gritos 
que la pongan a la puerta 
de algunas sombrerería 
instalada a la moderna? 
La de: "El estilo es el hombre", 
viene, pero que de perlas, 
para alguna sastrería 
o bazar de ropa hecha. 
"Todo el que siembra recoge" 
¿Esto no parece el lema 
de una de esas compañías 
de pólizas, hipotecas 
y de terrenos a plazos 
por nna cuota modesta'/ 
En cuanto a aquella que dice: 
"Vista hace fe", ¿no está buena 
para que algún camisero ^ 
la coloque en su vidriera? 
"Unión es fuerza". Otra frase 
muy propia para ponerla 
en algún círculo obrero 
y en lugar de preferencia. 
"Pa poca salud, ninguna : 
frase que mucho se emplea 
y que viene de perilla 
para pintarla en la muestra 
de cualquiera droguería, 
o de un médico a la puerta. 
Y la de: "La vida es sueño", 
aunque una burla parezca, 
sirve para funerarias, 
—r lo que la frase encierra. ^ 
Sergio A C E B A L . 
i T A N L A C T R A J O E L A L I V I O Q U E 
i D U R A N T E A Ñ O S 
i 
La medicina de fama mundial prontamente venció la dispepsia, j 
hígado entorpecido, náusea, jaquecas, que sufrí durante lar-
dos años, dec'ara un residente agradecido de la Habana. 
Acuerdos de la A s o c i a c i ó n de A V I S O A L C O M E R C I O ; N E C R O L O G I A 
Buen Gobierno 
A D I O T E L E F O M A 
, JJA ESTACION "3 B Y ' 
La Estación "Dos B Y " , de Mr. 
Bortón, trasmitirá el martes próxi-
mo un programa bailable por ^ or-
questa de Casáis, con una longitud 
de onda de 275 metros y 100 Wa-
La Estación "Dos C X , también 
de Mr. Bortón y situada en Galiano 
v Animas, eerá inaugurada el mar-
tes de 5 a 6 p. m., con una longi-
tud de onda de 3 60 metros y po-
tencia de 150 watios. 
Se ofrecerá una conferencia a los 
"radio fans", sobre el modo de 
usar la antena. 
Concierto que trasmitirá la Cu-
ban Eelectrical Supply Co., (Antigua 
de Mosquera), situada en Obrapía 
No. 97, el día de boy, a las 5 y me-
dia de la tarde: 
Primera Parte: 
1?—Tosca. Cantabile Di Scarpia, 
por Antonio Scotti. 
2?—Bailo in Maschera. Saper Vor-
reste, por Luisa Tetrazzini. 
3?—The last Rose of Summer. 
por Luisa Tetrazzini. 
4^—Gioconda, "Cielo e Mar". Por 
Enrice Caruso. 
5?—Trovatore, "Ah, si ben mió". 
Por Bnrico Caruso. 
Segunda Parte: 
1'—Two little Rubby Rings, Fox 
"Me da tanto gusto realizar cuan 
perfectamente Tanlac está restable-
ciendo mi salud, que tengo ganas 
de platicarles a todos de Tanlac" es 
el entusiástico testimonio hecho 
recientemente en la calle Aguacate 
No. 49 altos, Habana, por la Seño-
ra Encarnación Trujillo de Gonzá-
lez.' 
"Por cinco o seie años, mi estó-
mago me ha causado un sin fin de 
molestias, y niingún tratamiento 
parecía ayudarme hasta que empe-
cé a tomar Tanlac. Me molestaban 
la dispepsia y un hígado entorpeci-
do, y sufría mucho con la indiges-
tión después de cada todas las co-
midas. Con frecuencia me enfer-
maba frecuentemente después de 
comer y no encontraba alivio, has-
ta estar tan nauseada que deponía 
mi alimento. Mi lengua se encon-
traba sucia, un sabor desagradable 
permanecía en mi boca y estaba su-
jeta a ataques severos de jaqueca. 
"Desde que he empezado a to-
mar Tanlac mi apetito se ha forta1-
lecido mucho, y ya no padezco esos 
ataqu^» violentos después de co-
mer. T a molestia del hígado ha 
desaparecido, ni me molestan ya 
las jaquecas, ni el alimento, ni ten-
go más aliento desagradable. E n 
verdad ha resultado una mejora 
tan notable en mi salud que prác-
ticamente estoy bien otra vez y 
en un poco más de tiempo y Tan-1 
lac, espero gozar un estado de sa-
lud perfecto. Tanlac es la gran co-j 
sa ." •• l 
Tanlac se vende en todas far-
macias y droguerías. 
Se han vendido más de 35 mi-
llones de botellas. 
con los ingenieros de esta Compa-
ñía, haga los estudios al objeto de 
ver si es posible colocar micrófo-
nos en la Glorieta del Malecón, pa-
ra trasmitir los conciertos que allí 
se celebren. 
f trot. — I found a four lea 
Clover. Fox trot. 
2 ' — E l Teléfono a Larga Distan-
tancia. Danzón.—Jacinta Ce-
leste. Danzón. 
3 '—¿Do I? Fox trot.— Toot, 
Toot, Tootsie (Goo' Bye). 
Fox trot. 
4'—I'll Build a Starway to Pa-
radise. Fox trot.—You Re-
min me of my Mother. Fox 
trot. 
5'—Oro es triunfo. Danzón.— 
Mallombero. Danzón. 
Este programa fué encargado ayer 
y el señor Urbano del Castillo, nos 
comunica que ha sido un éxito y 
que esta noche podrán apreciar los 
que tengan aparato, que no %stá 
equivocado al dedicarle a la.orques-
ta un caluroso elogio. 
E n el segundo intermedio y por 
complacer infinitas peticiones, se 
trasmitirán los Couplets "Los efec-
tos del Radio", letra de Urbano del 
Castillo, y que dirá el señor Fa l -
cóu acompañado al piano por el se-
ñor Castillo. 
L A "P. W. X . " 
Con una longitud de onda de 400 
metros y potencia de 500 watios, la 
Estación "P. W. X.", de la Cuban 
Telephone Co., trasmitirá esta no-
che el siguiente programa bailable: 
Primera Parte: 
1. —One Step "In the land of be-
ginin again".—Geo W. Meyer. 
2. —Fox " Bob and Sylvia.—Ra-
fael Hernández. 
3. —Danzón "Habana Park".— P. 
Zerquera. 
4.—Fox "Carolina in the Mor 
ning".:—Walter Donaldson, 
Segunda Parte: 
1. —Vals "Miprovisa".— R. Her-
nández. 
• 2.—Fox "Choo-Choo Blues".— 
Eermes Barr. 
3. —One Step "Arabian Nigths". 
—David and Wm. Hewitt. 
4. —Fox "Hot Lips".— Henry 
Busse. 
Tercera Parte: 
1.—Danzón "Semana Paramount". 
— R . Hernández. 
2. —Fox "Doo da Blues".— Fred 
Rose. 
3. —Vals "That Naughty".— P, 
Levy. 
4. —Fox "Bees Knees".— Fred 
Lewis. 
E l anterior programa está a car-
go de la Orquesta del- teatro Faus-
to, .que hoy celebra su aniversario. 
P I D A N 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
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D E VENTA E X LAS BODEGAS 
Importadores. 
Larragán y Quesada. San Ignacio, No. 35. Telf. M-2305 
HABANA 
Ayer estuvo en la Cuban Telepho-
ne el señor Alberto Maruri, delega-
do del Alcalde Municipal, a quien 
acompañaba el compañero señor 
Luís Rodríguez Lamut, para que 
UBHMIMIBII 
Relación de acuerdos acopiases 
por el Comité Ejecutivo de la Aso-
ciación de Buen Gobierno en la se-j 
sión celebrada el día tres de Abril i 
de mil novecientos veinte y tres. 
Primero: Se acuerda que el Ma-, 
nifiesto últimamente dirigido por la 
Asociación al pueblo de Cuba^ con 
motivo de la crisis aún no resuelta^ 
se publique en el decenario A. B. C. 
órgano de la institución y se le de 
además toda la publicidad posible 
en otros periódicos. 
Segundo: Se acuerda que la Aso-
ciación de Buen Gobierno, que ha 
demostrado en toda forma su pro-
pósito de cooperar al desarrollo del 
sentimiento nacional cubano y a la 
constitución ordenada y legítima de 
Gobiernos esencialmente democráti-
cos, morales y eficientes adminis-
tradores de los públicos intereses, 
hace constar su más formal y viva 
protesta contra el propósito de mo-
dificar la constitución de la Comi-
sión de Adeudos Nacionales, cuya 
actuación justa y enérgica en defen-
sa de los intereses públicos, consti-
tuye para todos los ciudadanos una 
sólida garantía. 
Tercero: Protestar igualmente 
contra el procedimiento anti-demo-
crático seguido en los últimos días 
de aprobar proyectos de ley sin dar-
les antes la debida publicidad, sin 
que la opinión pública pueda en tal 
virtud manifestar su parecer sobre 
esas leyes. 
Cuarto: Se acuerda que en lo ade-
lante quede establecido con carác-
ter' permanente un intercambio de 
ideas con los ciudadanos del inte-
rior de la República y con los cen-
tros similares a la Asociación. Se 
nombra al efecto una Comisión. 
Quinto: Se acuerda, por unanimi-
dad^ felicitar al Dr. Ferrara, por su 
valiente y muy brillante artículo, 
publicado en la edición del día tres, 
del "Heraldo" de Cuba", por encar-
nar de modo admirable, los ideales 
que desde su fundación viene propa-
gando la Asociación. 
Sexto: Se acuerda que se de a co-
nocer de manera pública, el senti-
miento de la Asociación por el cam-
bio de Gabinete, con lo que se van 
del puesto dirigentes personas que 
han venido a representar dentro 
de nuestra administración una era 
de bienhechoras rectificaciones. 
Séptimo: Se acuerda, en virtud 
de que existen tres centros que son 
en la actualidad de extraordinaria 
importancia para nuestra vida polí-
tica y administrativa, como son la 
Secretaría de Hacienda, la Comisión 
de Adeudos y la Junta de Liquida-
ción Bancaria, que se sugiera al se-
ñor Presidente de la República que 
escoja con tacto y cuidados especia-
les al ciudadano que ha de ocupar 
el cargo de Secretario de Hacienda. 
Los sefiores Ccmerciantes e mdus-
trUJ^s que quievíiu tener sus balan-
co8 para el 4 por ciento y la patente 
y ilbro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Ley. diríjanse a Ba-
r'uaga en Tejadillo número 1, depar-
taeiento 18, de 1 a 5 de la tarde. 
Teléfono-M-3273. 
* 457 ait ind 14 e 
SEÑORITA E R N E S T I N A DIAZ 
En el pueblo de Pedro Betancourt, 
falleció víctima de rápida enferme-
dad la distinguida señorita Ernesti-
na Díaz y Cobo. 
A sus familiares muy especialmen 
tete a su hermano, nuestro estimado 
amigo el señor Esteban R. Díaz, Je-
fe del Centro Telefónico Oficial de 
la República, enviamos nuestra con-
dolencia por tan irreparable pér-
dida. 
• ~ f f /*̂ /TJTAT* 
R O S k C e 
F a l c a n t e s . Sol, 70. TcL A-5171. 
HABANA. 
A N U E S T R O S A M I G O S Y C U E N T E S D E C U B A 
Deseamos anunciar que podemos nuevamente suministrar a nuestros amigos el 
U N G Ü E N T O L I Q U O Z O N E 
Manufactarado s e g ú n f ó r m u l a de antes de la guerra . Todos los droguistas y far-
m a c é u t i c o s lo venden. Aprovechamos esta oportunidad p a r a agradecer a nues-
tros amigos y clientes el gran i n t e r é s que han siempre tomado en nuestro producto. 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
Chicago. I I I . U . S. A. 
*it 
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P / f ó C / O S B A R A T I S I M O S 
Pele ter ía 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a Venus París Venus Paru 
$ 3 0 0 $ 
E N P R E M I O S 
N o s es g r a t o s a l u d a r a l g r a n n ú -
m e r o d e p e r s o n a s q u e e n e s t a 
R e p ú b l i c a u s a n l a R o p a I n t e r i o r 
" B . V . D " s i e m p r e i d e n t i f i c a d a p o r 
l a f a m o s a e t i q u e t a t e j i d a e n ro jo . 
M A D E F O R T H E 
B . V D 
B E S T R E T A I I T R A D E . 
Marca Registrada 
Y?? 
EL C R E C I E N T E número de personas que en Cuba usan "B V. D " demuestra claramente 
que el público cubano tiene conocimiento de que 
"B. V . D." no. es un estilo o tipo de ropa in/mor. 
'sino que es la marca registrada que significa la cali-
dad universalmente reconocida como invariable, de 
irreprochable caída y larga duración. Desde que se 
abre la paca de algodón hasta terminar la confección 
del producto, la"B. V D." se fabrica bajo el incesan-
te cuidado y la eficiencia de una gran organización 
Si usted puede expresar por medio de una 
explicación sencilla, en una oración corta, por 
qué usted insiste en recibir el artículo con la etique-
ta "B V . D " tejida en rojo, v por qué usted recha 
za toda sustitución, puede tomar parte en los 
$ 5 0 0 . 0 0 e n P r e m i o s 
que "The B. Y . D. Company, Inc." ofrece bajo las 
siguientes Condiciones; Cada concursante debe limi-
tarse a enviar Una sola contestación. Cada contesta-
ción debe ser firmada, consignando en ella la direc-
ción del concursante. Las contestaciones que se 
reciban pasarán a ser propiedad de "The B. V D 
Company, Inc." Todas las contestaciones deben ser 
dirigidas a; "Concurso de B. V. D." Apartado de Co-
rreos núm. 2101, Habana. Este concurso quedará 
cerrado el 1.° de Junio 1923. Cuantas contestaciones 
se reciban, serán sometidas a la consideración de un 
tribunal, y los jueces serán las siguientes compe-
tentes personas: 
D r . O r é s t e s Ferrara . 
Sr. F r a n k Steinhart. 
Dr. R icardo E . Viurrup 
Sr. Antonio G . Mora, 
Director del Diario ' El Mundo" 
Sr. Juan O'Naghten, 
Director del Diarto '-'La Prensa ' 
Sr. C o n d e del Rivero, 
Administrador del Diario "La Marina' 
H e a q u í los p r e m i o s que ofrece-
m o s e n e s t © : C o n c u r s o . L o s n o m -
bres de los q a e resu l ten vencedo-
res,, s e r á n p u b l i c a d o s n o m á s 
tarde de S e p t i e m b r e 1.° 1923 
Ier prémió. . . . $100.00 
2.° „ 75.00 
3" ,. . . . . . ) 50.00 
4.» . . ; . . . . . ' / 3500 
5> .. ' . . . . 25 00 
6.° .. . . 15 00 
Cuatro premios de $ 10 cada uno. 40.00 
Quince „ . de $5 cada uno 75.00 
50 juegos de ropa interior B V.D. 85.00 
Suma $500.00 
T h e B . V . D , C o m p a n y , I n c . , N L Y . 
C2451 alt, 34-1. 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
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L a S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
VERSION CASTELLANA 
POR 
PEDRO PEDRAZA Y PAEZ 
(D d* perita en la librería "Aca.lémlca' 
e la viuda e hijos de P. González. 
rai3o. 93, bujes del Teatro Payret.» 
(Coatinúr.) 
rgk,6' eran indiscutibles, pero con la 
. va por P^te del mandatario de 
señora de Soubej-nes de que era 
i eciso comprobar ciertos datos, ase-
rpni rSe de que las cartas procedían 
«amiente de América y establecer 
sin mngun género de duda la identi-
dad de Ethel. 
t..Eer0, Sracias a los vapores tran-
^c.anticos y al cable submarino. 
estas diligencias se llevaron a cabo 
en pocas semanas, y el notario se-
ñor Duponchet se presentó, al cabo 
116 ellas, a la señor? de Soubeynes. de-
clarando que estaba plenamente con-
vencido lo mismo que los ilustres 1u-
'"'sconsultos con quien habla cambia-
do impresiones, que sería tan insensa-
to como injusto entablar un plei-
to que necesariamente se había de 
perder. 
Esas semanas de espera parecieron 
siglos a los qu.e enteresaba tan de 
cerca la ansiada solución. L a señora 
de Soubeynes había rogado a su hi-
jo que no le volviese a hab'ar de ' m 
desagradable asunto hasta que hu-
biese un Auevo tema de discusión, y 
continuó su vida mundana haciendo 
alarde de completa libertad ie espí-
ritu; pero su doncella observó un • e-
crudecimiento en la afección nerviosa 
que padecía desde hacia años y que 
recurría como nunca a los retned.o^ 
cuyo abuso prestánd-k un" fuerza 
ficticia, agravaba su enfermedad. 
Iván era todavía demasiado joven 
para poseer semejante r.ominio «obre 
sus impresiones; estaba agitado y 
I nervioso, y ora bu :aba la !L(.l"dad ra 
| trataba de calmar la fiebre de, la es-
per-, que le devoraba mi continuos 
'ejercicios de fuerza o en largos paseo-, 
! a caballo. Lo que más le atormenta-
ba era la promesa que le había arran-
cado su madre de no volver a ver a 
la señora Duverrier ni a EtheL mien-
tras durasen las conversaciones enta-
b'adas. Había intentado conse^ ie 
\ señora de Soubeynes .9 levantara 
una prohibición que no sabía como 
expl icr a-la vieja dama- \ ero su ma-
dre le obligó a cumplir su palabra 
negándose a devolverle la libertad. 
¿Qué pensaríun la señora ' Duve-
r-ier y Ethel de su extraño proceder? 
-La idea de que una u otra pudieran 
creer que le guiaban miras intere-
sadas y que estaba ofendido por las 
reivindicaciones de la joven, le vol-
vían medio loco; y no pudiendo so-
portar por más tiempo ese tormento 
se decidió a escribir a la señora Du-
verrier expresándole su per r p-- no 
poder ir a saludarla, alegando que su 
madre no quería que continuara pus 
r aciones con Ethel hasta que la 
identidad de ésta no estuviese per-
fectamente demostrada. Añadía r 
l'Mpr su parte, no abrigaba la menor 
duda, y que se limitaba a acceder -. 
los deseos de su madre, sintiendo no 
poder manifestar de palabra a la se-
ñorita de Soubeynes la satisfacción 
que experimentaría el día en que se 
le hiciera justicia. 
Esta carta llegó muy oportuna-
mentb para calmar la imaginación de 
Ethel, la cual estaba desolada per 
haberse dejado llevar a una situa-
ción que le parecía odiosa. L a pobre 
joven se consideraba a r-. -isma como 
un monstruo de ingratitud y supo-
nía qu elvan la juzgaba así, y por eso 
no qaería tei.er tratos con ella. 
L a señora Duverrier no ocultaba 
su disgusto por las insencl'as de su 
joven amigo, y atribuía su conducta, 
como él había supuesto, á móviles 
ínter Fados. L a lectura 'e aquella 
carta la tranquilizó y respondió afa-
blemente a Ethel, que ie había echa-
do a llorar en parte de alegría, al sa-
ber que Iván no dudaba de que fuese 
nieta y heredera del viejo vizconde 
y en parte de pena por las prevencio-
nes de la señora de Soubeynes contra 
ella. 
—Hija mía—le dijo la anciana se-
ñora—. hay que ver las cesa^ desde 
el punto de vista práctico. Esa dama 
que no se encuentra, cemo usted sola 
an el mundo y que probablemente no 
tiene más sobrinos y primos que los 
necesarios para su felicidad, no puede 
sentir una gran alegría al saber que 
usted existe, y de buena gana acep-
taría cualquier medio que la libra-
se del compromiso en que se encuen-
tra de repartir su fortuna con usted. 
—¿Cree usted, pues que no querrá 
verme jamás?—preguntó Ethel, vol-
viendo a llorar silenciosamente. 
—No he querido decir eso. De-
mos tiempo al tiempo. Cuando los he-
chos se hayan consumado su mortifi-
cación, que es muy natural, se.haya 
calmado, hará, cómo suele decirse. rS 
tripas corazón, y como es una mujer 
Inteligente, no se egará a recibirla. . 
Yo sé lo qu.e haría en su lugar—aña-
dió entre dientes. 
— L o que más me aflige es el pen-
sar que puede creerme una enemiga 
suya que pretende quitarle parte'de 
su fortuna—repuso Ethel con triste 
acento—. ¿Qué necesidad tengj yo de 
tanto dinero? Me contentarla con sná 
! modesta renta quu asegurase mi inde-
I pendencia. 
j —Querida niña, afortunadamente 
es usted menor de edad y ni f •; ami-
gos ni sus consejeros le dejarían ha-
cer una locura. E a , cambiemos de 
conversación y ponga usted otra ca-
r a . . . Tiene usted enrojecidos los o^s 
por el insomnio, está pálida y ni si-
quiera puede sonreír. . . 
Ethel en efecto, estaba consternada 
y pensaba en escribir a la señora de 
Soubeyns; pero asustada a su natural 
tímido dar semejante paso, aparte le 
que le repugnaba obrar en secreto. 
¿Qué diría la señora Duverrier si 
por casualidad caía la repuesta en 
sai manos. 
Aquel mismo dia, a las once de la 
mañana, el señor iii.ponchet habia te-
nido la conferencia de que hemos 
hablado. 
L a vizcondesa le escuchó con apa-
rente calma y preguntóle en qué si-
tuación se encontraría ella si tuvie-
se que restituir la cantidad que se le 
reclamaba. 
— L a suerte favorece a usted en es-
te desgraciado asunto. E l testamento 
de su suegro, hecho en la época del 
casamiento de Lionel, mejoraba a 
su marido de usted con todos los bie-
nes libres de que podía disponer, lo 
cual es hoy día una ventaja para us-
ted. L a cantidad que hay que resti-
tuir es, sin embargo, considerable, 
unos setecientos mil francos; pero, 
gracias al alza de algunos valores y 
también el acierto^con que ha hecho 
usted aumentar su fortuna esa bre-
cha es ahora menos importante de 
lo que hubiera sido a raíz de la muer-
te de su marido. 
La señora de Soubeynes hizo una 
mueca de desagrado al dít la cifra 
dada por el notario. 
—¿Ha, consultado usted a los abo-
gados,segúá habíamos convenido" 
— S í señpra, y todos son del mis-
mo parecer: si nos obstinamos en 
disputar los derechos que le asis-
ten a la señorita de Soubeynes, per-
deremos Irremisiblemente un pleito 
odioso y, por añadidura, tendremos 
que pagar las costas. 
Jugueteaba ella con sus anillo? y 
escuchaba corí aire tan impenetrable 
que hacía pensar al notario en la 
Esfinge de la antigüedad. 
—¿Conoció usted a la viuda de 
Lionel?—preguntó aquél tras ligera 
vacilación. 
L a vizcondesa se estremeció y tar-
dó unos segundos en respopder: 
—¿Qué quiere uf'ed dar a enten-
der? Sí, la vi ñero ignoraba yo quien 
era y los derechos que podía hacer 
valer. 
— E n los documentos que he com-
pulsado hay una nota escrita de pu-
ño y letra de la viuda de Lionel^de 
Soubeyñes, pocos días antes de 'su 
muerte, en la que se hace alusión a 
cierto paso dado tn vano cerca de 
usted . . . Según dicha nota, usted la 
tomó por una intrigante y se negó ro-
tundamente a examinar sus títulos. 
E l rostro de la señora de Soubeynes 
que había tomado un color cenicien-
to, se reanimó liReramente. 
•—¿Qué hubiera hecho usted en mi 
lugar? Yo estaba convencida de que 
mi cuñado hafiía muerto muchos años 
antes, y este error ha sido confirma-
do por un documento público. De im-
proviso, se me presenta una mujer 
desconocido diciendo que era su viu 
da y que sólo hacía tinos meses que 
habla fallecido mi cuñado. . . Creí 
que era una impostura y la arrojé 
de mi casa. 
— E n efecto, su proceder es muy 
explicable y muy natural. Sin embar-
go. . . ¿Tiene la bondad de darme sus 
órdenes? 
— S i realmente estuviese obligada 
a. . . a restituir, si la ley me conde-
n a r a . . . , ¿no podríamos invocar la 
prescripción? 
•—Para le prescripción han de 
transcurrir treinta años, y no hemos 
pasado apenas la mitad de ese tiem-
po. . . 
— ¿ Y dllce usted que es unánime el 
parece/ '"e los juriconsultos? 
— S i señor.a No cabe discusión en 
este caso. 
—Pues bien, procure usted arre-
glarlo lo mejor posible para no per-
judicar demasiado mis intereses.. . 
Introduciré algunas ¡economias. . . 
¡Esto es horrible! 
E l notario tosió. 
— E s a joven—dijo evitando, dar a 
Ethel el nombre de Soubeynes, que 
crispaba los nervios de su cliente—, 
esa joven es una criatura preciosa. 
—Su madre era también m v j bo-
nita—repuso eos "xdiferencia la viz-
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ANO x a 
H A B A N E R A S 
L A T E M P O R A D A MEJICANA 
E n sus postrimerías. 
Las noches de Lupe. 
Con la función del martes se des-
pide la Compañía de Revistas Me-
jicanas que hizo su debut en Payret 
el 7 de Marzo. 
Salen las simpáticas huestes a una 
tournée por el interior de la isla. 
"Van primero a Matanzas. 
Después a Cienfuegos. 
Trabajarán en otras Importantes 
I poblaciones hasta llegar, como tér-
mino de la excursión, a Santiago de 
Cuba. 
A su regreso y antes de empren-
der viaje a España ofrecerán un cor-
to número de representaciones en la 
Habana. 
Aprovecharé para decir que en la 
función de esta noche vuelve L a Re-
vista de Moda al cartel. 
Va a segunda hora. 
E n tanda doble. 
F I E S T A S D E L DIA 
Por la tarde. 
E l t é del Sevilla solamente. 
Se suspende el del Cottntry Club 
con motivo del baile que ofrece es-
ta noche la elegante sociedad. 
Baile de las flores del que hablo, 
por separado, en la plana siguiente. 
Otro baile. 
Baile ridículo. 
Se efectuará esta noche en los sa-
lones de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de L a Salle. 
Y en la Academia de Ciencias, a 
las nueve de la noche, la clausura 
del Primer Congreso Nacional de 
Mujeres. 
Nada más. 
D E L C A R T E L D I A R I O 
Capitolio. 
E n día de moda. 
Dará una nueva exhibición de E l 
Doctor Jack, divertida comedia de 
Harold Lloyd, que ha sido el acon-
tecimiento de la semana. 
V a tarde y noche. 
E n los turnos de preferencia. 
Martí anuncia para hoy el debut 
de la Maravillita. 
• Tonadillera argentina que asocia 
al encanto de su voz, de su arto y 
de su gracia el de su belleza. 
L a tanda de Campotimor. 
Tanda elegante. 
Se exhibirá de nuevo Robín Hood. 
la cinta que es, hoy por hoy, la que 
priva entre los asiduos al coliseo de 
la Plaza de Albear. 
¿Que más hoy? 
-Por la noche la Charlotada. 
Y la gran romería hispano-cubana 
que Inaugurada ayer seguirá hasta 
mañana en Habana Park. 
F in de la temporada. 
l̂ EATTOWC ANDUV^j 
bSÜENTS lPT.lSFL OZ 
2 / 3 D O B O N N E 
1 / 3 O K Y O i N 
d e c o m u n i c a c i o n e s L A S F I E S T A S D E L 
P A T R O N O D E H O L G Ü I N SUSTRACCION D E UNA C A J A D E C A U D A L E S 
E n la noche diel miércoles fué 
sustraída la caja de caudales de la 
Oficina Local de Comunicaciones de 
L a Esmeralda^ provincia de Cama-
güey, la cualí contenía quinientos 
cincuenita y siete pesos en efectos 
timbrados y diez y ocho pesos en 
efectivo. • 
Tan pronto se tuvo conocimlen-, 
to del hecho, comenzaron a actuar 
el Juzgado, la Ghiardia Rural y los 
Inspectores del Departamento de Co-
municaciones, cumpliendo. instruc-
ciones de su Jefe el señor Ignacio 
Giol, por orden del Director Gene-
ral doctor Armando Cartaya. 
A las 9.3 5 de la mañana del si-
guiente día, la caja fué encontrada 
por el sargento de la Guardia Ru-
ral señor José Torres^ a unos tres-
cientos cincuenta metros de la ex-
presada oficina, completamente rota 
por el fondo y sin nada en su inte-
rior. Junto a la caja fué hallada una 
hacha. 
Tanto la caja como el arma han 
sido ocupadas y se encuentraji a la 
disposición d e í Juzgado, que viene 
trabajando activamente para descu-
brir a los autores del robo, 
HERMOSO ACTO 
Un acto simpático, noble y altruis-
ta, tuvo lugar en la tarde de ayer 
en la División de Cartería del De-
partamento de Comunicaciones. 
L a Comisión Organizadora del al-
muerzo-homenaje a los Directores de 
esa dependencia, doctor Armando 
Cartaya y Francisco Montalvo, tomó 
el acuerdo de destinar el sobrante 
de la cantidad recauc^.da para eí 
homenaje, entre los familiares de 
carteros más necesitados, haciendo, 
al efecto, una selección. Y , así se hi-
zo ayer, a las tres de la tarde. 
Las señoras Elena Gómez viuda 
de López, la viuda de Agustín Bel-
trán y la seéora de Buenaventura 
Perera, fueron las elegidas para re-
cibir la dádiva, la que les fué ofre-
cida por el Presidente de la Asocia-
ción de Carteros, señor Lorenzo No-
vela, en nombre de la Comisión Or-
ganizadora, haciendo entrega des-
pués al Jefe de la División de. Car-
tería^ señor Juan Bruno Scull, de 
un sbbrecito a cada una, contenien-
do la suma de veinte pesos. 
L a señora viuda de Beltrán no 
pudo concurrir al acto, por lo que 
una comisión se trasladó por la no-
che a su domicilio para darle la 
cantidad que le correspondía. 
Este acto fué presenciado por el 
doctor Cartaya, el señor Montalvo, 
el señor ^Francisco Masvidal, Admi-
nistrader de Correos, el segundo Ad-
ministrador señor Francisco Rierro 
los Superintendentes y otras perso-
AGASAJOS A L OBISPO D E SAN-
TIAGO Y A L OBISPO D E CAMA-
GÜEY E N G I B A R A Y H O L G U I N 
(Por telégrafo) 
Gibara, abril 6. 
E l Arzzobispo de Santiago de Cu-
ba Monseñoí Félix Ambrosio Gue-
rra y el Obispo de Camagiíey Mon-
señor Pérez Serrantes, acompañados 
de varios, sacerdotes y personalida-
des de Holguín, llegaron anoche a 
esta ciudad. 
Entre los acompañantes de los 
señoresl Obispos figuran el Dr. Os-
car Albanés, Presidente de la Aso-
ciación de Caballeros de S. Isidro 
y el vicepresidente. 
Numerosas personalidades giba-
reñas y comisiones de todos los 
centros de la villa acudieron al pa-
radero a recibir a los Prelados, que 
fueron objeto de un cariñoso y en-
tusiasta recibimiento, por parte de 
todo el pueblo de Gibara, lanzán-
dose a vuelo las campanas, y con-
gregándose numeroso público en oí 
local de la Colonia Española en el 
cual se sirvió un champagne de ho-
nor, brindándose entusiásticamente 
por la prosperidad de Cuba y E s -
paña, del pueblo de Gibara y de 
los Caballeros de S. Isidro. 
E n un tren especial regresaron 
a Holguín a las "once y media p, m. 
el Sr. Obispo de Camagiíey Monse-
ñor Pérez Serrante y los caballeros 
de S. Isidro, siendo despedidos por 
todo el pueblo. 
E l Arzobispo de Santiago de Cu-
ba Monseñor Félix Ambrosio, pasa-
rrá en esta el día de hoy. 
, - Montesino, Corresponsal. 
Holguín, abril 6. 
Con gran entusiasmo se han 
celebrado en esta ciudad las fies-
tas de San Isidro patrón del pueblo. 
Las fiestas fueron presididas por 
i el Arzobispo de Santiago y el Obis-
j po de Camagiíey monseñor Félix 
Ambrosio y Pérez Serrantes. E n la 
' misa de Comunión tomaron parte 
cien caballeros, de San Isidro. E n 
honor de los visitantes se cr4ebró 
un banquete en el Hotel Continen-
tal. 
A la procesión de San Isidro asis-
tieron los prelados y los Caballeros 
de San Isidro, con su banda de mú-
sica y numeroso público. 
Las sociedades de Holguín agasa-
jaron espléndidamente a los visi-
tantes, que hoy saldrán para sus 
respectivas localidades. 
D o o o o o o o a o o o o o o a 
» E l DIARIO D E L A MARI- a 
O NA lo encBentra usted en D 
D cualquier población do la O 
O Bepública. P 
Gibara abril 6. 
En el tren express ha salido para 
Holguín después de haber pasado el 
día en esta ciudad Monseñor Félix 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San 
tiago de Cuba. 
Numerosas personalidades acudió 
fon a despedirle, acompañándole en 
su viaje al vicario parroquial y va-
rios caballeros de esta localidad. 
Montesino. 
Sigue abierto el capítulo 
de las grandes novedades. A 
las llegadas últimamente, y 
que ya ustedes conocen, hay 
que agregar las que arriba-
ron ayer. Son telas valiosas 
que marcan el inicio de una 
temporada que será pródiga 
en sutiles elegancias. Por lo 
pronto conocemos ya los 
preciosos voiles bordados que 
son verdaderas filigranas de 
buen gusto, ahora tócanos co-
nocer otras telas de suprema 
novedad. 
Tisú de fibra en los colo-
res: rose, limón, bouton 
d'or, blanco, violeta de Par-
ma, corinto, verdure, perven-
che, rosa de China, azul do-
me y fírmament. 
En sedas ligeras, los su-
ficientes para no resultar mo-
lestas en nuestro clima tórri-
do y apropiadas para con-
feccionar vestidosvde alta ele-
gancia, como los de invier-
no, llegaron tres clases y en 
cada una de ellas, gran va-
riedad. Son telas originales; 
algo distinto de lo que usted 
conoce. Georgettes con pin-
tados egipcios. Pussy Willow 
de color entero con franjas 
pintadas en estilo egipcio y 
otras con flores de prin^rosos 
colores. Tela eponge; gran 
variedad de dibujos y colores. 
Tisús pintados en colores 
persas. Muy chic. 
* C A S P I C I D A ^ 
I E s lo únlcQ que ¡nfállblemente 
¡ V e quitará ta CASP4 sin dañarle 
El velo de cara, como di-
ce muy bien Carmen, la sutil 
redactora de la revista Ele-
gancias, de Madrid, es uno de 
los más encantadores elemen-
tos de la coquetería femeni-
na. 
De tan encantador elemen-
to, hemos recibido varios esti-
los de malla lisa y con bor-
dados de fantasía y búlgaros; 
de corte cuadrado y largo, en 
los colores: solferino, fresa, 
pastel, henna, beige, carmeli-
ta grirs, dos tonos, azul de 
Prusia, morado, violeta, lila, 
fuchsia y blanco y negro. 
el cuero cabelludo, evitando asi 
| ¡a eaida. del pelo. 
• /Vo contiene grasad petróleo, 
I ni corrosivos, deja el pelo limpio, 
| sedoso y finamente perfumado, j 
| .^ea cual fuere el erigen ó 
j clase de CASPA, el éxito es po- \ 
• sltlvo. 
En Sederías"y Farmscias 
Q l l b e r í o ^ . r u s e l t a s 
PRODUCTO INGLES 
VIROL hace que los ancianos 
desgastados, se fortalezcan, 
V I R O L eñ envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Virol Ltd., Ealing, Inglaterra. 
Dejad que los niños se acerquen a nosotros, podríamos 
reeptir, y serán vestidos de manera original; de esa manera 
que es el anhelo de toda madre. Tráigalos usted, señora, y por 
costo económico, muy económico, puede usted adquirir para 
ellos lindos modelitos. ¿No lo son los que figuran en el gra-
bado? Ambos corresponden a lindos modelitos de georgette, 
con bordados de seda, guirnaldas de flores menudas y aplica-
ciones de filet. Valen: el de la izquierda: $9.25 y el de la de-
recha, $12.50. 
También debemos informarle haber recibido modelitos de 
voile y organdi, en los colores apropiados para la estación. 
Tienen bordados y calados, hechos a mano y detalles de flo-
res. Están avalorados por finas aplicaciones de guiport y de 
filet. 
. E l piso de los niños es el tercero. 
D E S P U E S 
D E 
B A L A N C E 
Satisfechos, hemos rebajado no-
tablemente todos los precios ante-
rieres de nuestro completo y varia-






Los artículos de sedería, los re-
cemos a precios casi inverosímiles. 
Y a tenemos a la venta Ins nue-
ras telas para el Veranó. Son de 
alta novedad. j 
L a N u e v a I s l a 
MONTE 61, (Esq. a Suároa) 
¿ D e s e a V . e n g o r 
Engorde 15 o 20 'libras en 30 
días sin tomia/r medicinas ni haceir 
ejercicios. Pida inforimes a F . V . 
Bacallao, Box 330, Habana. Envíe 
un sello de tres centavos 
13551 9 ab 
I ns ta l ac iones E léc t r i cas 
Repasdción de Mutoree Eléctricos. 
Garantía absoluta. 
ZAMUDIO Y CARMONA. Angeles 
5 6, entre Monte y Corrales. Teléfo-
no M-5455. 
I G U O 
E S T A M O S E X H I B I E N D O 
en una de las vidrieras de "LA MODERNISTA", San Rafael. 34. la ex-
tensa línea de los famosos productos de belleza de 
E L I Z A B E R T A R D E N 
Allí se venden estos incomparables y UNICOS secretos de belleza. 
^ C2700 3d 7 
[ R 





devuelve a l 
icabello canoso su ,color primitivo.i 
Inofensivo- para la salud. No con-
ftiené nitrato de plata ni grasas,! 
¡Be garantiza su éxito. ' 
Representante esoluslTO. 
Juan Perdices, Paula No, 69, 
Teléfono M-3731. Habana, 
fie sirve a Domicilio, 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
DR. ARMANDO D E CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de E n fermedades Nerviosas y Mentales d« 
a Universidad Nacional. 
Finca Villa Aniita, Marlanao. Teléfono 1-7006.—Consultorio en la Habana: 
Habana 31-Bf de 1 a 8. 
para obtener i 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Consérvese el pelo limpio y la piel 
del cráneo en buen estado. Para 
obtener un champú abundante y c«-
| pumoao que împida y elimine la 
| caspa, disminuyendo la tendencia 
I hacia la calvicie—un champú qua 
vigoriza la piel del cráneo y deja el 
cabello suave, flexible y brillante, 
pídale a su Boticario 
E L JABON de C0NSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
" E l C a ñ o n a z o " 
E S T A A C R E D I T A D A . A N T I G - U A Y B I E N S U R T I D A C A S A 
M A I S T T T E N E S U P R E S T I C I O O F R E C I E N D O L O S 
E S T I L O S M A S E L E G A N T E S E N M U E B L E S 
S U P O N E U N A N O T A D E B U E N G U S T O H A C E R 
Q U E D E C O R E S U C A S A 
" E l C a ñ o n a z o " 
S a n ^ a í a e l . 1 . - T e l f . M - 1 1 2 7 
T r e s g e n e r a c i o n e s d e c u b a n a s 
" E n mis tiempos de mocita—dice la abue-
la;—, cuando no había teléfono ni automóvil, 
ya privaba en las casas -de familia el Jabón. 
Hié l de Vaca de Crusellas. Recuerdo aún 
—¡qué emoción!—la primera caja que de él 
me regaló mi novio. Hace tal vez 40 años; 
y desde entonces, mi cara recibió diaria-
mente-las caricias de ese jabón. Hábito que 
inculqué a mi hija y que ésta inculcó a mi 
nieta". 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Eítatnos preparando el primer "Libro Hiél Je Vaca". 
Contendrá datos bistórico» *obre la belleza femenina, con 
verso», cuentos y anécdotas; biografía de nuestros productos; 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retratos, di-
bujos y finas ca-





po su nombre y do-
micilio, escrito con 
c lar idad, preci-
samente a e s t á 
d i r e c c i ó n : JCSJf"" 
Libro Hiél de Vac» 
Apartado 2005 
Habana 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA— HABANA 
1 
Su lindo bebé se lo retratarán bien en la fotografía 
M . P I Ñ E I R O 
Sucesor de Colominas y Co. SAN RAFAEL, 32. Hacemoi 
retratos y postales a precios muy reducidos. 
m e r a n c m e 
Está tomando órdenes repetidas para su nueva casa 
en París TRue Castíglione. 
Vende a precios muy re ducidos sus muestras en trajes 
de verano, sombreros, trajes de Opera, así como algunos tra-
jes sastre para embarcar que son maravillas. 
Recibe de 9 P. M. á 7 P. M. —: Tfno. A-2107 — Ho-
tel "PLAZA". 
C25fiü 
Nuestro papel de cartas 
tiene la elefante espiri- ! 
^ tualidad de las almas 
jóvenes a quienes sirve 
cual discreto paje 
^ imprenta - $íapplcrta 51? 
AMERICA 
fi,Dvtt?Ti-fin<i A.-9S38 
E I Í I E B R A j l ü O I M D E W f l l F £ 
I A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l i a s l v o a 
• - e a l a R e p ú b l i c a • • 
P R A S S E & C O . 
T c l A - I 0 4 . - O f i r a p i a . l S . - E a M i u 
D E L D r . P E R E Z -
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva 
mente. Calle Barreto, número 62, GuanabacQas 
a ñ o x a D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 7 de 1923 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
S I L U E T A S E L E G A N T E S 
I 
N o t a s 
¡ Los sombreros gustaren muchísimo, ta interesante exposición. 
Y todo el mundo los encontró muy I REVISTAS ESPAÑOLAS 
| baratos. Extraordinariamente baratos.! El Encanto recibe semanalmente las 
—Es justo reconocerlo—decía una! muy populares revistas españolas La 
elegante señora. No sólo son de lo * Esfera, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, 
más exquisito que se ha visto este a ñ o ! Blanco y Negro . . . Y La Novela Se-
sino que los precios están al alcance j manal. 
de cualquiera. í Están a la venta en nuestro de-
Estas palabras quedan atestiguadas j partamento de modas y patrones, 
por este hecho: ninguna de las innu-1 También recibimos Elegancias, la 
merables señoras y señoritas que ayer gran revista madrileña de modas, 
vinieron a verlos dejó de llevarse e 
suyo. 
¿Qué mayor elogio? 
EXPOSICION EMILIO VELO 
Entre las personas que últimamen-
te compraron cuadros de los que ex-
pone en El Encanto el notable pintor 
figuran los prestigiosos nombres de 
la señora del General Menocal, señora 
María Porto de Vargas y señorita Re-
née Méndez Capote. 
Hoy, sábado, es el último día de es-
EL LUNES NO ABRIMOS 
El lunes no abre el comercio. De 
suerte que estará cerrado dos d ías : 
mañana y pasado; 
Deben, pues, comprar hoy lo que ne-
cesiten con urgencia. 
L A SORPRESA.. . 
El martes es el día en que nuestra 
anunciada sorpresa dejará de serlo. 
Por lo que ayer insinuamos segura-
mente ya todos saben de qué se tra-
ta 
V e n t a 
E s p e c i a l 
PÜECIO REBA1AD0 
S O L O P O R $ 5 . 0 0 
Para Hombres y lovencitos 
BLANCA BROCH DE ALBERTINI 
Un sol. 
Sol de belleza. 
Resplandeciente, en su hermosura 
astral, Blanca Broch de Albertini. 
Un poeta, errante enamorado de la 
estética femenina, me decía en cierta 
ocasión que para ella, inspirándose en 
sus encantos, componía un poema con 
estrofas que iba escribiendo al con-
templarla. 
En identificación completa con el 
PARA JJAS DAMAS 
, Una fiesta está próxima. 
Fiesta teatral. 
Ha sido la organizada para el sá-
bado de la semana inmediata con 
un alto fija benéfico. 
Se dedicarán sus productos a las 
Damas de la Caridad, benemér i t a 
asociación en la que se agrupan, ba-
jo la presidencia de la Condesa de 
Buenavista, numerosas señoras del 
más elevado rango social. 
Combinado está el programa. 
En todas sus partes . 
Llena el primer número un coro 
de encantadoras jeunes t i l les que 
ejecutará un baile holandés . 
Coro que forman las tres lindas 
hermaniatas Ernestina, Hi lda y Ofe-
lia Sarrá y Larrea con Mar ía Jo-
sefa Carrillo y Mendoza, Ana Ma-
ría Sánchez Culmell, Milagros Men-
doza y de la Torre, L i l i t a Forcade 
y Pedro, Rosita P á r r a g a y Ponce, 
María Teresa Mendoza y Zaldo, Lo-
ló Vinent y de la Torre, Lourdes 
bardo amigo pienso siempre que la 
encuentro al paso en un nuevo elogio. 
Todo parece ya dicho para cantar-
la, para enaltecerla, en una sociedad 
de la que es orgullo y es gloria la que 
todos admiran, todos ensalzan y to-
dos proclaman. 
No tiene el poder la pluma del pin-
cel de Sanchis Yago. 
Pincel triunfante. 
Que la ha copiado en su belleza. 
DE DA CARIDAD 
I I . — M á s c a r a s Venecianas, por Ju-
lieta de Cárdenas , F r a n c é s Pérez de 
la Riva, R a m ó n de la Cruz y Gas-
par Betancourt. 
I I I . —Cromo Españo l , por Nena 
Pujol, Luisa Rubial-es y Carlitos 
A.guirre. . 
L 
M a n t e l e r í a , a l e m a n i s c o s , t a p e t e s d e e n c a j e . . . 
$ 5 
Este departamento ha sido traslada-
do. Ahora está frente al ascensor. Allí 
presentamos la más sugestiva, la más 
interesante línea de artículos de mesa: 
juegos de mantel y manteles sueltos, 
servilletas, alemaniscos, tapetes de en-
caje . . . , ,-
te, selecta, fina, de última y autén-
tica moda. . . 
EJegir, por ejemplo, un juego de 
mantel en El Encanto, es garant ía de 
elegancia, refinamiento, d i s t i nc ión . . . 
En El Encanto hay infinitamente 
más existencias que en cualesquiera 
Verdaderas filigranas del buen gus- ] Gtras casas. Con la mercancía que 
to. Las más exquisitas manifes tado-¡ nosotros tenemos se pueden surtir me-
nes ,del arte aplicado a esta indus-jdia docena de tiendas de primer or-
tria que, por delicada y sutil, con el 
arte se confunde. 
Para hacer efectivas 1 
Por eso el público encuentra siem-
nuestras favorecedoras al ofrecer 
nuestra gran Venta Blanca, con moti-
vo del inicio del verano, los precios 
de los artículos de mesa han sido ob-
jeto de una rebaja considerable. 
Para dar una idea de la modicidad 
de los precios, diremos que en El En-
canto pueden encontrar ustedes man-
teles sueltos a $1.25, 1.65, 1.75, 1.85, 
2.25, etc., etc. 
Juegos de mantel desde $5.00. 
íuegos de mantel de grani té , ador-
IV-—Retrato de Goya, por la se- „ , i . j a „ • • . y r 
ñor i ta Julia Sedaño nados de randa ^ exquisrtamente bor 
as ventajas pre en nuestra casa la m¿s extensa di-
que nos hemos propuesto brindar a 
V.—De otros tiempos, por Luisa, 
Carlota y Sylvia P á r r a g a , Francisco 
Arango y Marcial Truf f in . 
De la presen tac ión y dirección de 
los cuadros se encarga el joven y 
distinguido artista español Angel 
Masit. 
Después, la represen tac ión de la 
bella zarzuelita Niña Pancha, por 
las señoras María Luisa Sánchez de 
Ferrara y Amelia Solberg de Hos-
kinson y el señor Gustavo Sánchez 
Galarraga. 
Y como número f inal , la poesía j 
¡Quién supiera escribir!, de don Ra 
Suárez y Rivero y Silvia Mendoza ' m ó n de Campoamor, recitada en cá 
y Goicoechea. j i 'ácter por la señora Gloria Sánchez 
El programa segui rá después con Galarraga de Baguer y el señor V i -
algunos de los números de mayor cente Valdés Rodr íguez , 
lucimiento en la gran fiesta del Do-1 F á l t a m e decir que la benéfica 
mingo de Resur recc ión de la dis-
tinguida dama María Galarraga de 
Sánchez. 
Primero loa cuadros. 
Cuadros plást icos en color. 
I.—Escena Románt i ca , por Con-
chita Preyre, Conchita de Cárdenas 
y José Manuel Lara. 
fiesta se ce lebrará por la noche en 
el gran teatro Nacional. 
E l precio de los palcos, sin entra-
das, se ha fijado en 3 0 pesos y el 
do las lunetas, con sus entradas co-
rrespondientes, en 3 pesos. 
¿Cómo dudar de su éxito? 
Es t á asegurado. 
E L FESTIVA L OARITATIVQ 
dados, de seis cubiertos y de dos va-
ras y media de largo por otras tan-
tas de ancho, desde $15.00. 
Una variedad que, naturalmente, 
huelga ponderar t ra tándose de El En-
canto, donde de todo hay el mayor y 
más nuevo y selecto surtido. 
Otro tanto podemos decir de los 
tapetes de encaje, cuadrados y redon-
dos, y de los caminos de mesa. 
Lo más original, lo más fino, lo más 
c h i c . . ' . . 
Y a todos los precios: desde el más 
extremadamente económico. 
Esta es una de las características 
de El Encanto: tener de cualquier co-
sa la mayor variedad empezando por 
lo de clase modesta y llegando hasta 
la última palabra de la suntuosidad y 
la fantasía. 
Quien compra en El Encanto gasta 
lo mismo o menos y además—he aquí 
la ventaja—obtiene mercancía flaman-
versidad de todo, lo que supone una 
ventaja que sólo El Encanto puede 
ofrecer. 
Nos faltan por agregar a los artícu-
los que figuran en nuestra gran Ven-
ta Blanca los alemaniscos blancos y 
blancos con franjas d.e color, y las 
servilletas de refresco, desde 70 cen-
tavos la docena, y de comida, desde 
i $1.95 la docena. 
Los demás departamentos incluidos 
en nuestra gran Venta Blanca, son: 
el de telas blancas, el de ropa interior 
de señora, el de ropa de cama, el "p i -
so de los niños", el de caballeros. . . 
MÁS NOVEDADES 
Entre las novedades de verano que 
diariamente nos llegan figuran: 
Holanes de lino, con bordados egip-
cios. Holanes de lino, con estampados 
de flores menudas y estampados clá-
sicos, fondo blanco y en los colores 
fresa, pastel, ámbar, orquídea, r o j o . . . 
Chiffones con estampados egipcios. 
Crespones con estampados de alta no-
vedad. . . . 
i Lo que estaba previsto. 
Un gran éxito el festival. 
Festival de caridad celebrado en 
«abana Park para dedicar sus pro-
ouctos a las obras do reconstruc-
ción de la Iglesia de San Francisco. 
Empezó en medio de la alegr ía 
aei baile infanti l en las horas de la 
tarde. 
Después. . . 
Una noche diver t idís ima. 
Por el ealón de baile y por los di-
1,!)rs°3 espectáculos del lugar hubo 
un üesfiie inusitado, resultando de 
10s mas favorecidos el Kiosco de las 
Flores, donde tanto se lució el jar-
dín E l Clavel en su ins ta lac ión. 
Poco después de las nueve llegó 
con su i lu s t r é esposa el señor Pre-
sidente de la Repúbl ica . 
P e r m a n e c i ó all í una hora. 
La Condesa de la Diana y con 
ella y la gentil Condesita del Rive-
ro todas las señoras que intervinie-
ron en la organización del benéfico 
festival puedeu sentirse satisfechas 
de su caritativa obra. 
Se calcula en unos 3.00 0 pesos el 
producto obtenido. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
R E C O M E N D A M O S E L C A L Z A D O 0 - K 
a todas las damas que usan nuestros mejores artículos por ser el más fino 
y elegante que se conoce. 
A g u i l a 1 2 1 " C A S A 0 - K " T e l é f . A - 3 6 7 7 . 
E L TENOR P A O L I 
Paoíl. 
potable tenor. 
trJí11'? de ^s grandes cantantes con-
s t ados para la temporada de la 
«vn ^arlo por el Comendador Gallo. 
s el primero que pisa t ierra cu-
uaua a modo de heraldo del valioso 
c?onSSente lírÍC0 qUe viene al Na" 
Estuvo ya en la Habana. 
iX.omo olvidarlo? 
OteHo I1Uest1,0 Primer coliseo cantó 
bro^i- n^ otello memorable, el so-
U1esaliente ten 
Antonio Paoli e spe ra rá entre nos-
otros el debut de la temporada, que 
ha de ser del 20 al 2 4, según cálcu-
los de Mr. Bradfrod Mi l l s . 
P a s a r á este tiempo renovando las 
primera noche las s impat ías de los 
espectadores son las beneficiadas. 
Una, Aurora Gudiño, esbelta y f i -
na artista que ha cosechado aplau-
sos sin cuento. 
¿Cuál la otra? 
L a gentil Pastora Alam. 
F lor de belleza, y de gracia y 
s impat ía , en el br i l lante cuadro que 
preside Lupe. 
E N DA COMEDIA 
Pastora Alam resalta encantado-
ramente en la Compañía de Revistas 
Mejicanas. 
Linda yucateca la artista. 
Hi ja de Mérida. 
Del programa combinado para su 
función de gracia por las dos tiples 
prometo dar cuenta quizás en las 
Habaneras de la tarde. 
E s t á lleno de atractivos^ 
La tanda de los sábados . 
L a de la tarde. 
Se llena hoy con Puebla de las 
en 
viejas amistades que dejó en la Ha- . Mujeres, la deliciosa comedia de los 
baña . Quintero, dando comienzo la repre-
or bor inqueño . 
E L CONCIERTO DE ESTA NOCHE 
"Visitó ayer a Lola Tió. 
Su paisana y antigua amiga. 
También estuvo a saludar al cro-
nista en su despacho el tenor tan 
aplaudido por los grandes públicos 
de Europa. 
Le reitero mi bienvenida. 
el Nacional. 
^a concierto hoy. 
M. Querase a beneficio del joven J. 
a perfprr-ero' Pintor cubano, que va 
pa «c ionar sus estudios en Euro-
respetahi1113' e8ta fiesta ar t í s t ica la 
da de t - señora Rosa Planas Viu-
<íé6 Sorrf^' con las señor i t a s Hay-
La últ y. Flora Díaz Parrado. 
Doctnro lma' linda camagüeyana , es 
Aj a eii Derecho. 
Anasmí0p de las Academias Baralt, 
y González, junto con los del 
Conservatorio Falcón, toman parte 
en el concierto. 
H a b r á un n ú m e r o bailable. 
Tango y P'ox. 
E s t á a cargo del profesor Maclas 
y de la señor i t a Olga Liberoff. 
Además , a petición general, ha rá 
imitaciones de personajes célebres 
ei joven doctor Gaspar Betancourt. 
E l doctor Antonio Iraizóz, hono-
rable Subsecretario de Inst rucción 
Públ ica , p r o n u n c i a r á el discurso de 
apertura. 
Un programa completo. 
Muy interesante. 
sentación, como de costumbre, a las 
cuatro y media. 
Para la función nocturna se ha 
elegido L a Mujer X , creación de Mi-
mí Aguglia, la maravillosa actriz. 
Va Los Fantoches m a ñ a n a . 
En la ma t inée . 
Por la noche se r epe t i r á L a Plu-
ma Verde, la ú l t ima obra de Muñoz 
Seca, tan aplaudida anoche 
estreno. 
Gran noche el lunes en el coliseo 
de la calle de Animas con motivo 
de la función a beneficio de Tula 
Avellaneda. 
Se pondrá en escena Los hijos ar. 
tificíales, comedia gracios ís ima, pa-
trocinando el espectáculo dis t inguí , 
das damas de nuestra sociedad. 
Son numerosos los pedidos de lo-
calidades .que vienen recibiéndose en 
la Contadur ía del Principal. 
Un éxi to seguro. 
Las bodas de abri l . 
Son dos. 
A las diez y mema de la mañana , 
V a l n l i y - G a s e s t t ó O r o 
Acaba de recibirse un precioso 
surtido de modelos completamente 
nuevos, a precios módicos . 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
í*.05^ beneficio. 
a i mnes en Payret. 
A L A M - GUDIÑO 
a 
Dos tiples cómicas de las huestes 
mejicanas que se captaron desde la 
toda presona de gusto que e l sin 
r i v a l c a f é de " L A F L O R D E T I -
BES' 
B O L I V A R , 
es el que m e j o r a 
T E L E F . A - 3 S 2 0 y M-7623 . 
Obispo 68 O'Reilly 51 
en la Parroquia del "Vedado, la de 
la señor i ta Pilar Bassols y el señor 
Emilio Morán Alonso. 
Y por la noche, a las ocho y me-
dia, y en la casa de San Benigno 
24, én Je sús del Monte, la boda de 
la señor i ta Carlota Gay y el señor 
Eduardo Moreno y González. 
Bodas s impát icas . 
Cuya descripción prometo 
Marta de la Torre. 
$ 5 . 0 0 
$ 5 . 0 0 
$ 5 . 0 0 
Más de 100 modelos diferentes 
UTKIA BAMWLE7 J M Í S k 
T O ñ L L ñ S 
de 
F E L P A 
10 B $ 2 .25 Dna . 
12 B „ 3 .25 
1 6 B , . 4 . 2 5 
18 B „ 5.25 „ 
2 0 B „ 6 .25 
Ü Ü 
T\ r \ T\ r \ 
Q 
M U R A L L A Y 
C O M P O S T E L A I 
Tel — A - 3 4 7 4 I • 
(Pasa a la PAGINA DIECINUEVE) 
E L A S T R I N G E N T E E S P E C I A L D E M I S S A R D E N 
fabricado con raices y hojas de plantas exóticas, es UNICO en su 
da botella existe un precipitado que no tiene ningún© otro. Y sobre tod 
cutis empieza a aflojarse; sus músculos faciales pierden vigor y su tez se 
i u POrOSJ demfsla,cIos abiertos y exceso de grasa en la nariz y en 
Los caballeros después de afeitarse lo están usando indistintamente con 
sos productos de los laboratorios de MISS. ARDEN. 
Pida precios al Teléfono A-8733 o escribiendo al Apartado 1915. 
clase. Note como en el fondo de ca-
o note sus efectos en los casos que su 
marchita. 
los pómulos, su acción es inmediata 
el " S K I N TONIC* otro de los faino-
Habana. 
c2557 i t . 3d-3 
r 
R E V I S T A S D E M O D A S 
Nuestro Depar tamento de Modas y Patrones—• 
uno de los mejores en su g é n e r o — e s el que pre-
senta la m a y o r v a r i e d a d de revistas europeas y nor-
teamericanas, a d e m á s de los insuperables moldes 
P ic to r ia l que son una de nuestras exclusivas. Co-
m o d e m o s t r a c i ó n , hacemos a r e n g l ó n seguido una l i -
gera r e s e ñ a de las revistas que tenemos a la venta . 
R I B B O N A R T ( A d o r n o s c o n cintas) 
P ic to r i a l R e v i e w . . . . ,., . ,„ . 
L i b r o de tej idos P i c t o r i a l . . . . . 
Fashionable Dress. ,„ w w :.: , ... > 
B o n T o n . •• . >; >; >; >; >; ,. > >: >• 
El i te Styles.; >: w > >: lf] >; ,., . 
R o y a l . , , >: v r.] > >• > . > L.j > 
Styles . . . . . . . . 
C a t á l o g o de Bordados . / P i c t o r i a l " . 
Fashion B o o k P i c t o r i a l . . l9J . , 
F e m i n a . . , . . . , . .„ « . w 
L a Femme Chic . . . . . 
Saison P a r i s i e ñ n e . > . . c.. . . ,, 
L a M o d a I n f a n t i l . . . . ., . . .• . 
Les Grandes M o d e s . . > . ., . 
Les M o d e s . . . . . . . . -. >: • 
Paris Enfan t s . . . . . . . . . . . . 
P a r í s Blouses. . . • • • > • . • 
Toute la M o d e . . . . . 
Revue P a r i s i e ñ n e . -.: . . ,. . >; . . 
Paris Elegante . . . . . . . >; > 
P a r í s S u c c é s . . . . .., . . . 
Jeunneusse P a r i s i e ñ n e . w ., . L.; 
Linger ie E legan te . . . 
Robes Legeres 
A l b u m Les Enfants de la F . Chic . :, 
. $ 0 . 3 0 
... " 0 . 3 5 
" 0 . 4 0 
,., " 0 . 4 0 
" 0 . 4 0 
. " 0 . 4 5 
. " 0 . 4 5 
. " 0 . 6 0 
.' " 0 . 7 5 
. " 0 . 7 5 
. " 0 . 9 0 
. " 0 . 9 0 
. " 0 . 9 0 
. " 0 . 9 0 
. " 1 . 0 0 
. " 1 . 0 0 
. " 1 . 2 0 
. " 1 . 2 0 
. " l ^ O 
. " 1 . 2 5 
. " 1 . 2 0 
, " 1 . 4 0 
. " 1 . 7 0 
. " 1 . 7 0 
. " 1 . 7 5 
. " 1 . 8 0 
Suplicamos a nuestra cl ientela 
agreguen 15 centavos a l impor t e de 
para cert if icarles las revistas. 
de l in te r ior , 
sus pedidos 
E L L U N E S 
Con m o t i v o de las elecciones parciales, el lunes 
se c e r r a r á n todos los establecimientos. Por esta cau-
sa, adver t imos a nuestras favorecedoras para que 
hoy s á b a d o c o m p r e n cuanto necesiten y a que hasta 
el martes no abr i remos de nuevo. 
M A I S O N V E S A I L L E S 
Á C Á B A M O S de recibir la segunda remesa de Trajes de 
es tac ión , en encajes, organdí , o lán , warandol, voal, 
etc. Todos de las mejores ñ r m a s de P a r í s . Un modelo 
por estilo. 
S U T Á S . S A L A S Y H N O S . fe* 
C2G85 ' 1^. 
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ISACIOXAL 
L a Bauda cTel Estado Mayor Ge-
ntíral del Ejército, que dirige el ca-
pitán José Molina Torres, celebrará 
hoy, a las circo de la tarde, un con-
cierto en el Teatro Nacioua-. 
E i programa elegido es muy inte-
resante. 
En él figuran composiciones de 
L . Van Becihoven, H . de Blanck, I . 
Vcin Beethoven, G. Rossini, E . Sán-
chez de Fuentes, C. Chaminade. J . 
Massenet y A . Poncliielli. 
PR j lVCIPAI í de l a comedia 
Matinée elegante a las cuatro y 
meaia, con la preciosa comedia de 
los Qiunteros, Puebla de las Muje-
res . 
A las nueve de la noche, la famo-
sa obra L a Mujer X . , por la gran 
actriz Mimi Aguglia. 
P A Y R E T 
Compañía Mejicana de Revistas 
Lupe Rivas Cacho. 
E n primera tanda sencilla a las 
ocho y media: E l Pais de los Car-
iosos. 
E n segunda tanda doble, a las 
nueve y media. L a Fiebre Primave-
ral, revista de Carlos M. Ortegrf y 
Paolo Prida, música de los maestros 
JM-mnel Castro Padilla y Lauro D . 
TTianga; y L a Revista de la Moda, 
letra de Carlos M. Ortega y Pablo 
Prida y música de Manuel Castro 
Padi l la . . 
" E l lunes se celebrará una función 
extraordinaria a beneficio de Aurora 
'•Gudiño y Pastora Alani. 
Tomarán parte en dicha función 
los aplaudidor artistas Eliosa Trías, 
Sergio Acebal y Pepe Serna. 
comedia Héroe por los cuatro costa-
dos, por el mono Snuky. 
L a tanda especial de las ocho y 
medía será cuoierta con la exhibi-
ción del a sugestvia film Las armas 
de la codicia, por Perico Metralla, y 
uiHg raciosa comedia. 
Mañana, domingo, últimas exhibi-
ciones de E l Doctor Jack, por Ha-
rolu Lloyd. 
— L a niatinóc infantil íJ- mañana 
en el Capitolio. 
Para mañana, domingo, ha combi-
nado la Empresa del Teatro Capito-
lio un programa atrayente y amení-
simo que será dedicado a los niños, 
en magnífica matinée que se efec-
tuará, como de costumbre, de#una y 
mecTia a cinco de la tarde, por cua-
rentac entavos luneta. 
Entre las producciones que se ex-
hibirán figuran las tituladas Entre 
'hombres, poi William S. Hart; E l 
vagabundo, por Charles Chaplin; E l 
Porro Pons, por el mono Snuky, y 
Douglas Fairl-mks, el ágil y admi-
rado atleta, se presnetará en su 
magnífica prcúucción L a marca del 
zorro. 
Además se exhibirán otras.exce-
lenies comedias. 
—Próximos estrenos. 
E l lunes se estrenará una copia 
nucv a de Lo¿ Tres Mosqueteros, por 
Douglas Fairbanks y Mary Me L a -
ren: el miércoles, día 11, estreno 
de la magnífica cinta L a ley olvi-
dada, por M-Jton Sills; el vieraes, 
13 estreno de ía estupenda super-
producción Hacia e labismo, de la 
Metro, en la que toman parte ocho 
estrc-llas de cine, entre*éstas la gen-
til Barbara Le Marr y Lon Chaney. 
L A COMPAÑIA E s F A X T U i VALDI-
V I E S O 
E l miércolos 11 del actual, a las 
ocho y media de la noche, ge .cele-
brará en el Teatro Nacional una fun-
cióu a beneficio de la Compañía in-
fantil Valdivieso,. . 
E l programa elegido es muy in-
teresante . 
Se pondrá en escena E l Conde de 
Luxemburgo, arreglado . para . esta 
Compañía. 
Después se representará E l Santo 
<Tei Alcalde, verdadera creación de 
Don Leopoldo. 
L a tercera parte consta de los si- [ 
guientes números: romanza por la j 
tiple María Jaureguizar; canción cu- I 
baña por el it iior Mariano Meléndez; | 
couoiet Flor de Mayo, por Amparito , 
Valdivieso; couplet Es im golfo de} 
Lecuona, por la niña Esperancita; 
Quiéreme mucho, de Roig, por el ni-
ño Darío; romanza de L a Trapera, 
por la niña Aurorita; Maldito tan-
go, por Amparito, y Lissette Lison, 
por Don Leopoldo. 
—D03 Juan Tenorio. 
Los seiore'í Santos y Artigas han 
adquirida para estrenarla muy pron-
to ^n el Teatro Capitolio, la ure-
cicsa film titulada Don Juan Teno-
rio, obra maestra de la cinemato-
grafía, española. 
L a adaptación que se ha hecho del 
famoso drama de Zorrilla es senci-
llamnte admii'able. A cargo de emi-
nentes artistas están los principales 
pápeles 'y . estr.mos seguros que esta 
película ha de gustar mucho al pú-
blico habanero. 
Además, en ella pueden verse pin-
torescas escenas que relata Don 
Juan y que s'n embargo no han sido 
presentadas nunca. 
C A P I T O L I O 
oábado de moda. E s día de gala 
y de Heno en el aristocrático Teatro 
Capitolio. Santos y Artigas, los 
afortunados empresarios, han dis-
puesto para las tandas elegantes de 
hoy, a laá cinco y cuarto y a las nue-
ve y media, las últimas exhibiciones 
de la graciosa comedia titulada E l 
Doctor Jack- última producción del 
genail actor cómico Harold* Lloyd. 
De más está decir que hoy, como en 
los días anteriores, no se cabrá en 
ei Capitolio. Se completará el pro-
grama de los turnos preferentee con 
la exhibición de la divretida come-
did, ittulada Héroe por los cuatro 
cohtados, por el inteligente chimpan-
cé Snuky. 
. E n la matinée corrida de una y 
media a cinco, matinée que, como 
sábado, es grandiosa, se exhibirán 
la?, comedias E l tenorio del pueblo, 
Busca la muchacha, por Harry Po-
llard; el emocionante drama del 
O-j.-te, interpretado por Young Bu-
ffaio, titulado E l Asesino de Kelly; 
el magnífico drama Todos contra 
m t p o r Neal Hart; y finalmente, la 
MARCELA " 7 " 
¡ R;vas y Ca. presentarán el día 9 de 
-Abril en el gran teatro Campoamor otro 
Sfandioso estreno titulada MARCELA 
interpretado magistralmente • por la 
gran actriz SOAVA GALIMONE. 
MARCELiA llamará poderosamente la 
atención por lo bien ajustada a la fa-
mosa novela y poi» ser una de las films 
mas sentimental presentada hasta hoy. 
' También presentarán en Campoamor 
el día 10 de Abril la sensacional film 
LA PRINCESA MISTERIOSA por la 
pran actriz americana MARY DORIO y 
el famoso, actor ALBERTO CAPOCI. 
Ind. 6 Ab. 
I l \ C I , 0 \ A B E N E F I C I O D E G E R -
T R U D I S G031EZ D E A V E L L A -
NEDA 
E n el Principal de la Comedia 
se celebrará el día 9 del corriente 
mes de abri) una gran función ex-
traordinaria a iVenoficio de Gertru-
dis Gómez de Avellaneda. 
Dicha función está patrocinada 
por distinguidas damas de la socie-
dad habanera y por el DIARIO D E 
LA MARINA. 
E n sn oportunidad publicaremos 
ei magnífico programa. 
MARTI 
Esta noche empieza en el Teatro 
Martí la nueva temporada dde varie-
dades y comedias. 
Las funciones-serán por tandas. 
En la primera, sencilla, se repre-
sentará el juguete cómico Los Hom-
bres y actuaráu L a Maravillita y la 
danzarina El la Granados. 
E n la segunda tanda doble será 
interpretada la zarzuela del maestro 
Chapí, Músicá Clásica, por la tiple 
cómica Caridad Castillo y los prime-
ros actores Luis Llaneza y Alfonso 
de la Presa. 
Después habrá números de canto 
por L a Maravillita y bailes por El ia 
Grnaados. 
Rigen los precios de cincuenta 
centavos luneta para la tanda sen-
cilla y ochenta centavos para la tan-
da doble. 
E x d e n t e d e D o c t o r J a c k 
e n C A P I T O L I O 
E s la película de Actualidad. 
L a que todo el público ve y de-
sea ver. Cada función un Me-
no. 
H o y se e x h i b e n u e v a m e n t e 
e n l a s Tandas de 5*4 y 9 ^ 
NO D E J E D E V E R A L DOC-
TOR J A C K por H A R O L D 
L L O Y D . L a película de actua-
lidad . 
L A S GRANDES M A T I N E E S I N F A N T I L E S del C A P I T O L I O . 
A L E G R I A de los NIÑOS. 
L A 
H o y S á b a d o M a ñ a n a D o m i n g o 
Desde la una y media hasta 
las cinco. 
Todo un día de risa y diver-
sión. 
Desfilarán por la flintalla 
H A R O L D L L O Y D 
E L MONO S N U K Y 
P E R I C O M E T R A L L A 
en la gran película de aventu 
ras "Las Armas de la Codicia" 
Harry Pollard, A F R I C A y 
Charles Chaplin 
7 terminará el espectáculo con 
sensacional obra 'de aven-
turas 
T o d o s C o n t r a M í 
Por el audaz Cow Boy 
N E A L H A R T 
E L P E R R O PONS 
el más inteligente actor de su 
raza.< 
HAROLD L L O Y D y C H A R L E S 
C H A P L I N ên una competen-
cia de comicidad y vis cómica. 
E L MONO SNUKY en una de 
aus mejores comedias. 
Y W I L L I A M H A R T en la Co-
media E N T R E HOMBRES. 
Terminando la función con 
M obra maestra de Doug.as 
Fairbanks: 
L a M a r c a d e l Z o r r o 
P a p a í t o . . . No te olvides— 
dicen los niños.—El SABADO 
y Domingo mel levas a l Ca-
pitolio. 
E l L U N E S a petición exhibición de una copia nueva de LOS 
T R E S MOSQUETEROS, por Douglas Fairbanks. 
E l V I E R N E S 13. E l sensacional estreno HACIA E L ABISMO 
CONFERENCIAS 
DE VULGARIZACION 
C I E N T I F I C A 
Acto de Vulgaricación que tendrá 
efecto el domingo 8 del actual en 
el teatro Tosca, Jesús del Monte, 
Frente a la Avenida Estrada Palma, 
a las nueve y media de la mañana. 
PROGRAMA: 
lo. Conferencia para .hombres 
solos, por el doctor J . R. Xiqués . 
35 minutos. 
2o. Película educativa. Extreno 
en la Habana. 15 minutos. E l es-
pectáculo es completamente gratis. 
No pueden concurrir las señoras ni 
os niños. 
r 
V é a m e e n p l T E A T R O 
F A U S T O 
Los d í a s e . « 9 4 l 0 d p A b n í 
EN -MI NUEVA PRODUCCION 
" P A R A M O U N T " 
L A V I D A 
F A C I L 
( T H E E A S Y R O A D ) 
T H O M A / 5 
M B t O H A N 
C2675 
fanas de la tempestad, por Dorothy 
y Lill ian Gish.. 
Pronto, Nerón, por un conjunto 
de notables artistas. 
iiuorior del c.Vliz, en la que aparece 
un selecto grupo de artistas. 
E n la tanda de las siete y media, 
dos revistas de variedades y dibujos 
animados. 
Mañana, estreno de L a vida fácil, 
por Thomas Meighan y Li la Lee, y 
el día 11, E ; Joven Rajah, por Ro-
dolfo Valentino y Wanda Hawley. 
Muy pronto. Los enredos dé Anato-
lio, lujosa producción de Cecil B. de 
Mil.le interpretada por doce artistas 
de los mejores de la pantalla. 
NEPTUNO 
Un buen programa anuncia para 
su función de hoy el simpático Cine 
Nepiunc. 
E n la tanna de las ocho y media 
| se exhibirá la emocionante produc-
ción ¿Qué pripa tienes?, dé la que 
son intérpreteb Wallace Reid y Char-
les Ogle. 
E n la tanda de las nueve y media 
se anuncia Las huérfanas de la tem-
pestad, por las hermanas Lil l ian y 
Dorothy Gish. 
Muy pronto. E l Joven Rajah, por 
Rodolfo Valentino y Wanda Hawley, 
y Nerón, lujosa producción en doce 
actos. 
esta cubierta en primer lugar con 
la divertida comedia en dos actos, 
de Gale Henry, L a Campesina. 
•Aj las ocho y media, exhibición de 
lo.-; capítulos quinto y sexto dé la no-
table producción francesa Los Tres 
Mosqueteros, titulados Por el honor 
de su Reina v E l baile de los Regi-
dores. 
E n la tanda de las nueve y media 
se exhibirá la superproducción espe-
cial del maestro Griffith, Las huér-
V E K D U N 
Para hoy se ha combinado' un in-
teresante programa. 
E n la tand?. de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A las oche,-la finísima comedia 
Besada, por la notable actriz Marie 
Prevsot. 
A las nueve, E l Golfo, por Ernes-
to Vilches. 
A las diez, la gran producción 
Molly, interpretada por Mabel Nor-
mard. 
Para mañana se anuncia la gran 
3 1 1 3 
S A B A D O Y D O M I N G O 
D e s p e d i d a d e l a T e m -
O 9 
9 • • " o 
El 
Fuegos Artificiales—Palo ensebado. 
Juego de la Sartén. 
Cantadores Cubanos y el "Son" en la 
Casita Criolla. 
Una rondalla, dos gaiteros y tamboriles en la 
"Choza Gallega" 
T R E S O R Q U E S T A S . R E G I A 





E l jueves. Desesperación, estreno 
en Cuba, por John Lewell . 
K l A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la magnífica producción basada, en 
la conocida oora Quo Vadis?, titula-
da Nerón. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y d'e las oche y media: estreno de la 
notable cinta E l valle de los contra-
bandistas, por el gran actor WiUlam 
Farnum. 
Tandas de las tres y de las eiete 
y media: estreno de L a Esposa del 
minero, por Roy Stewart. 
Se exhibirán también en las tan-
das de costumbre, nuevos episodios 
de Nick Cárter. 
TRIANON 
E n las tandas elegantes se 
Continúa en la página diei 
ALHAMBRA 
Compañía do zarzuela de Regino 
L ó j e z . 
Entre las obras que se pondrán en 
escena esta noche figura L a Isla de 
las Cotorars, aplaudida-obra de Vi-
Uóch y Anckermann. 
A C T U A L I D A D E S 
L a Compañía de Alejandro Garri-
do pondrá en escena esta noche la 
gran producción dramática titulada 
Las dos huérfanas. 
L a Empresa rio ha omitido gastos 
¿o ninguna -dase para presentar la 
obrac on verdadero lujo, tanto en el 
decorado como en el atrezzo. 
Mañana, domingo, a las tres de 
la tardé, matinée, poniéndose en es-
cena, a petición de numerosas perso-
nas, la comedia de Dicenta y Paso, 
L a Casa de Salud . 
Por la noche volverá a escena Las 
dos huérfanas 
Todos lo-s días se exhiben pelícu-
las cómicas, empezando la función 
a las siete y media. 
E l o c u l t a r 
u n a e r u p c i ó n n o l a c u r a 
Las tentativas de ocultar defectos 
de la tez fracasan generalmente, y 
coló sirven para que se fije la aten-
ción en ellos. 
Bajo la mayor parte de los cutis, 
por más faltos de atractivo que 
sean, existe una tez agradable y lim-
pia—solo se necesita ¡el tratamiento 
apropiado! Asombra ver cuántas ve-
ces el uso del Ungüento Resinol y el 
Jabón Resinol por un corto espacio 
limpia el cutis de rcachas, rojez y 
aspereza dando a la piel eu natural 
frescura y encanto. 
Pida Ud. Resinol en la droguería qu» 
frecuenta. 
R e s i n o l 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
exhibirá la sensacional cinta de la 
Paramount, Raza de Gigantes, inter-
pretada magistral mente por los co-
nocidos actores Monte Blue, Wilfred 
Lvteil y Diana Alien. También, se 
exhibirá la revista de variedades y 
dibujos animados Fausto Magazlne 
número 78. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia una nueva exibición de 
la obra dramática en siete actos. E l 
CAMPOAMOR 
A teatro lleno ha efectuado el 
aristocrático Teatro Campoamor las 
dos primeras exhibiciones de la in-
teresante cinta Robin Hood, por el 
gian actor Douglas Fairbanks, y a 
juzgar por la demanda de localida-
des, hoy, sábado de moda, en las 
tandas preferentes, donde se dará la 
tercera exhibición de esta magistral 
cinta, no se cabrá en el simpático 
coliseo que administra el popular 
Poli . 
Louglas Fairbanks. el gran actor, 
cautiva y dek-'.ta al público con su 
magistral y espléndida interpreta-
ción del personaje central, con el 
brillante concurso de la gran actriz 
En^d Bennett. 
• En dichas tandas se exhibirá ade-
mas una revi-ta dde Novedades in-
ternacionales . 
Para la tanda popular de las ocho 
y media se añílela el fotodrama L a 
gr nnoche, por el notable actor Her-
bert Rawlinson. 
E n las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media, se exhibirán L a 
gran noche. E l pañuelo amarillo, es-
i treno del quinto episodio de la se-
rie Er. los días de Buffalo Bil l , titu-
lado E l Inmoital. y la graciosa cinta 
cói iica Los pescadores de perlas. 
Para las tandas elegantes de ma-
ñana se nauucia nuevamente Robin 
Hood. 
E n la matinée de una y media a 
cinco y cuarlo, se exhibirá un atra-
yente programa. 
E l próximr lunes, estreno de Ge-
nio y Figura, por el joven actor F . 
Mayo. 
F A U S T O 
C A M P O A M O R 
A t r i l 1 1 - 1 2 i j 1 Ó ^ 
6 R A H E S T P E M O EN C U B A 
5 J 4 ^ a ^ 9 / 2 
C A M P O A M O P 
5 l k 
S á b a d o d e M o d a 
^ 4 m a ñ a n a D o m i n g o 8 m a ñ a n a / j í 
G R A N D I O S O A C Ó M T E C I M I E N T O ^ e n i ^ a c T o n a I 
nhixparrSÍ m 
I M P E R I O 
L a tanda corrida de ocho a once 
C H A U F F E U R ROBADO 
E l chauffeur Claudio Madon de 
4 9 años de edad y vecino de Estra-
da Palma 41, Víbora, denunció a la 
Policía que violentándole el baúl le 
sustrajeron 100 pesos, creyendo 
fuese autor del hecho un pintor que 
hasta hace pocos días estuvo pin 
tando el garage y 
llaves del mismo. 
HOY 
SABADO 7 m i r o 
TANDAS DE 
5-114 Y 9-314 
N E R O N 
La espectacular producción que recorre triunfalmente el 
mundo entero, basada en la intiortal obra "QUO VADIST'* 
conservaba las 
R O D O L F O 
V A L E N T I N O 
£} Ador de moda enante y ialenio^, y A 
W a n d a H d w l Q y 
TITULADA 
E l J O V E N 
R A J A N 
( T H E YOUMG RAJAfl^ 
nn |NIA LEYENDA IN -
R0 U OO.rTANICA DE A C -
IZZíiciOM Y EMOCIONE,/ 
OlVJmyA./ CINEDRAMA OB 
£/PeCTACULAR GRANDEZA 
^oduccidn,'PAI?AriOüriT^d«l rpp^. 
bnoíeJecfodpla CaribheantúmCo-Animar i 
D O U G L A ? 
F A I R B A N K ? 
E N T R E N O 
E N fcÚBX 
E i n m a s 
s u b l i m e 
c r e a c i ó n . 
L a c ? < ; p e c — 
t a c ú l a r 
y ^ r a n d i o ^ a 
S u p e r p r o d u c -
c i ó n 
TTeoT 1 fl 
. reuma, si sufre todavía, no olvide que 
j debe cuanto antes acabar con su mal. 
i Antirreumático del Dr. Russell Hurst, 
S¡ ha sufrido usted últimamente de 
I de Filadelf la, destruye el reuma más 
'agudo, ya sea articular, muscular o go-
toso. Está probado esto preparado co-
j mo rnasrnffico en todos los casos de reu-
ma. No so sabe de nadie que padeciendo 
| reuma lo haya tomado y haya dejado 
|de curarse. Si lo toma, su caso será 
luno más. 
• C2537 Alt 4d 7 
ADVtPTI/inG 
A-9658 
T I T U L A D A 
E h I D 
B E f i n E T T 
La prpciosa Gsirella 
hacera la doW^r t 
tafpnto yi-ívalíiotcon 
o lgran DOUGLAS FAIPBANKS 
en derroche/ de arte 
í a l c o < 3 . $ 6 - c 
E L R O M A N T I C O D I ? A M A O U B D E L E I T A Y 
C O M M U E V E . E L E S P E C T A C U L O MAS H E R -
M O S O E N U N S O B E R B I O C I N E D R A M A . 
0 0 M U S I C A E S P E C I A L 
G R A N O R Q U E S T A 
V E A L A S E M A N A C I N E G R A F K A N U M E R O 6 , D E " D I A R I O D E L A 
A S O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abrü 7 de 1923 
PAGINA N U E V E 
Y 
LA TEMPORADA D E REVISTAS MEJICANAS 
SLMPATICO UN B E N E F I C I O 
• • ..Qiav.rnrán en admirable de los itpoa populares y 
Eíet1:unefSuSmd0e ^ " n o ^den^s poséo esa gracia fina y pl-
Ubles tiples mejicanas Aurora Gu-» 
diüo y 
Pastorfi Alam, artistas bellas 
Aurora Gudiño, primera tiple de la 
Compañía mejicana, cayo beneficio 
se anuncia en Payret. 
y talentosas que han sido aplaudi-
da<! calurosamente por nuestro pú-
blico. 
Aurora Guaiño es una intérprete 
cante que da realce al couplet, ani-
mando la letra con la intención en el 
decir y plegándose hábilmente a las 
sugestiones rítmicas de la partitura. 
Pastora, elegrnte y gentil, es la gra-
ciosa yucateca en sus danzas sinco-
padas la tehuana amo-
rosa y coqueta o la deliciosa cuba-
nita aue se a los ritmos 
Ambas arUstas disfrutan de las 
mejores simpatías del público haba-
nero, por cuyo motivo les auguramos 
el beneficio espléndido que mere-
cen . 
tísta noche se ofrece en Payret 
una gran función por tandas, como 
de costumbre. 
E n la primera sección sencilla, a 
las ocho y inedia, va " E l País de los 
Cartones", apiaudida revista de ti-
pos nacionale0., que es una de las 
obias básicas del teatro lírico de 
Méjico. 
E n la segunda tanda doble, a 'las 
nueve y media subirán al palco es-
cénico " L a Fiebre Primaveral" y 
"La Revista de Moda", obra admi-
rable cuya presentación supera a 
cuanto ha vi¿t.o hasta ahora la Ha-
bana . 
E l domingo se dará la última ma-
tinéc de la temporada, con un pro-
grama excepcional en el que figura-
rán los dos mayores éxitos de la 
Compañía. Y ei martes se despedi-
rán Lupe Riva-i Cacho y sus artistas 
con una gran función extraordina-
ria . 
E l miércoles saldrán rumbo a Ma-
tanzas, comenzando por esta pobla-
ción su toumée por el interior de 
la República. 
A su regreso embarcará para Es -
paña la Compañía mejicana, a cum-
plir la elevada misión de dar a co-
nocer a la antigua Metrópoli los ti-
pos y el arte vigoroso de las nuevas 
Repúblicas d\i América. 
L A SAN CARLO GRAND OPERA COMPANY TORTOLA VALENCIA 
I S A CARTA IN T E R E S A N T E 
"LA PLUMA V E R D E . ' . - DESPEDIDA D E MIMI AGÜGLIA 
mat interesantes, se exponen cua-
dros de vida real y se dibujan tipos 
bien vistos, muy humanos. 
" L a pluma verde" alcanzó en Ma-
drid un gran éxito de público y de 
crítica. E n la Habana, en su estre-
no, que fué anoche por la compañía 
del Principal, eí suceso fué el mismo. 
L a numerosa y distinguida concu-
rrencia, que como noche de moda 
llenaba la sa¡a, gustó mucho dé esta 
deliciosa comedia, rió sus gracias 
que son muchas, y se emocionó con 
los toques sentimentales que hábil-
mente ofrece e¡ autor. Hay obra pa-
ra rato en ei cartel. 
Se condujeron admirablemente 
Amparo AÍyarez Segura, Socorro 
González, RotíE Bl-anch, Rivero, Be-
rr'o y López; componiendo el con-
junto con el acierto de costumbre los 
demás intérpretes. 
Vuelve a escena " L a pluma ver-
de" el domingo por la noche. 
Ayer hemos recibido la siguiente 
carca de Mr. Bradford Mills, repre-
senunte de la San Cario Grand Ope-
ra Co. , en la que alude a ciertos 
particulares de la próxima tempora-
da .lírica. 
He aquí lo que dice el distinguido 
señor Mills: 
"Señor Cronista teatral del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Distinguido señor: 
L a publicación de una nota envia-
da por la San Cario Grand Opera Co. 
a Ies periódicos habaneros, anuncian 
do que las funciones comenzarían a 
las nueve en punto y que durante 
los actos estarían cerradas las puer-
tas del teatro ^ara impedir el acceso 
del público d, la sala, ha dado lugar 
a que varias persnoas se hayan diri-
gido a esta oficina manifestando que 
esas costumbreti nuevas no podrían 
implantarse aaul porque el público 
esá habituado a entrar a cualquier 
hora sin que se le ponga traba al-
guna . 
L a San Cario Grand Opera Co. al 
hacer ese anuí:ció no ha perseguido 
otro objeto que el cumplir una re-
gla de orden /nterior establcida en 
el'a desde haco muchos años y que 
está en vigor -̂n los grandes teatros 
de Europa y América, no sólo como 
una muestra de respeto hacia los 
genios que enriquecieron con su 
producción e: noble arte de la músi-
ca, sino también como un acto de 
consideración hacia los "dilettanti" 
qua tienen perfecto derecho a oir la 
ópera sin las molestias que produce 
durante la la entrada del público 
representación. 
Per otra parte esta medida no im-
plica especia'es dificultades para 
nkdie. Las perdonas que deseen oir 
íntegra la obra pueden llegar cómo-
damente al t3atro minutos antes dde 
las nueve, en la seguridad de que 
el espectáculo comenzará a la hora 
señalada; y quienes tengan compro-
misos sociales que les impidan acu-
dir temprano pueden regularse per-
fectamente cdiculando en treinta y 
cinco o cuarenta minutos la duración i 
de cada acto. 
Rogándole la publicación de estas 
líneas, queda ce usted atento 6 . s.. 
Bradford Mills, 
General Manager". 
Con mucho gusto hemos compla-
cido al señor Mills, dando publici-
dad a su carta, porque nos parece ex-
cehnte que un empresario se dirija 
al público pa^a explicar sus decisio-
ne-: y porque sustentamos el mismo 
criterio que les directores de la San 
Cario. E s necesario que nuestro pú-
blico se habitúe a los procedimien-
tos usuales de los grandes teatros. 
Ni en la Seal a de Milán, ni en el 
Real de Madnd, ni en el Colón de 
Buenos Aires se permite al público 
la entrada durante la representa-
ción. Si nuestro Teatro Nacional ha 
de adquirir el alto prestigio artís-
tico a que tiene derecho, es ya hora 
de que procuiemos dar seriedad a 
sub ospectácuios. adoptando medidas 
como esta e impidiendo que se dé 
acogida en él a géneros inferiores, 
que desdigan su categoría de primer 
teatro de la República. 
L a genial danzarina española Tór-
to'ia Valencia nos encarga que haga-
mos público su agradecimiento al 
culto público habanero, que asistid 
en gran número a su breve tempo-
rada en el Teatro Principal de la Co-
media, aplaudiéndola' y haciéndola 
objeto de las más entusiásticas ala-
banzas, así como a la prensa en ge-
neral, por las atenciones que para 
con ella tuvo 
Complacemos con gusto a la ar-
LOS CONCIERTOS DE MANEN 
Se aproxima la fecha de tan gran | en 
acontecimiento artístico como son 
loa dos únicos conciertos que ofre-
cerá al público de la Habana tan 
gran artista como Juan Manen a 
quien tanto Ca?als como Isaye consi-
deran como el primer violinista del 
mundo. 
Dichos conciertos se celebrarán 
conquistado, haciendo constar, por 
nuestra parto, que público y prensa 
no «au hceho más que cumplir con 
un deber rindiendo culto al verdade-
tista que tan merecido renombre ha ro ai te. 
el Teatro Nacional los días 18 y 
19 del corriente. 
Sabido es que el Centro de Depen 
d'entes, la Orquesta Sinfónica, la So-
cieaad de Cuartetos, el Orfeón tTel 
Centro Gallego, el Conservatorio Or-
bón, el "Centre Catalá" y el "Fo-
ment Catalá" así como otras entida-
des artísticai y españoles preparan 
un magno recibimiento al más gran-
de de los artistas españoles que nos 
han visitado. 
También se prepara un gran "ban-
quete en honor a tan prodigioso ar-
tista, cuyos dos únicos conciertos se-
rán loe días 18 y 19 del corriente 
met*. 
C H A R L O T A D A S 
OXtAK TEMPORADA DE TOREO COMICO EN Eü 
P A R Q U E M U N D I A L 
por la cuadrilla de L E R I N , C H A R L O T , el G U A R D I A T O R E R O y su B O T O N E S , los qu© ejecutarán b u s pintores-
cas suertes con toros de la afamada ganadería de Don Manuel Santos, de Salamanca. 
ENERGIA, GRACIA, VAXOR, A R T E 
T E R C E R A rUNCIOW DE I.A TEMPORADA ED SABADO A IkAS NUEVE DE I.A NOCHE 
L a s localidades se despachan en la plaza, en el Frontón Jai Alai y en la vidriera del Café Central, todos los 
días, con los siguientes precios: 
ANDRES SEGOVIA 
BU próximo martes se celebrará 
en el Teatro Nacional, a las nueve 
de la noche, el concierto de despe-
did? del eminente guitarrista espa-
ñol Andrés ¿ogovia. 
Segovia interpretará un progra-
ma completamente nuevo, de autores 
ciáfr-cios.y modernos, en el que figura 
una Sonatina del joven compositor 
espaaol Moreno Torroba, dedicada 
exjr.ogamente a Segovia; una compo-
sición finísima. 
Interpretará también la Serenata 
de Malats y &1 Nocturno de Chopin 
y ñoras de Scnubert. 
Segovia, quo ha tocado diferentes 
veces ante los Reyes de España y 
Lurd Asquith es el ídolo de todos 
los públicos de España. 
E n ia Argentina, especialmente en 
Buenos Aires, cuenta con numerosos 
admiradores 
E l condeno de Andrés Segotia 
en el Nacional será un gran succés 
artístico y social. 
RECIÑO LOPEZ EN " P A Y R E T " 
Con " L a Is.a de las Cotorras", la 
grandiosa y criginalísima revista de 
Vil-och y Anckermann, se inaugura-
rá el viernep próximo, día 13, la 
nueva temporada de Regino López 
en Payret. 
F i éxito clamoroso obtenido con 
esa hermosa producción por la Com-
pamía de Regino López; éxito que 
ha hecho agotar las localidades des-
de el día de ?u estreno hasta hoy, 
noche a noche, es anuncio seguro del 
triunfo en que ha de culminar la 
obra en Payiet. 
fie trata, sencillamente, de la obra 
maestra de Villoch. 
E l famoso autor criollo resume 
en ella sus nuevas tendencias sobre 
el género revistero y a fe que esas 
ideas son brillantes y acertadas, 
cuando el público las aceptó con 
muestras de tan cálido entusiasmo. 
Con la revista citada, para la que 
el maestro Anckermann hizo una 
música inspiradísima y juguetona y 
el escenógraio Nono Noriega ha pin-
tado unas decoraciones que son pro-
digio de dibujo y color, . irán al car-
tel diario las más brillantes obras 
del repertork ' alhambreño" y otros 
estrenos de VLloch. 
Existe verdadero interés para es-
ta temporada, que será positivamen-
te la más interesante de las realiza-
das hasta ahora por Regino en el 
roio coliseo. 
PALCOS . . c»3»i i»i»¡« 
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FUNCIONES D E D I A 
$15.00 B A L C O N C I L L O S . . . . 
TENDIDOS l a . F I L A . . 
E N T R A D A G E N E R A L A 
A S I E N T O NUMERADO . . 
1.50 GRADAS D E G L O R I E T A 
Los precios de las funciones de noche, son iguales a loa de sombra de día.. Loa domingos habrá 
función por la tarde y por l i noche. - h ^ , 
NUEVOS TOROS ^tTEJAS SUERTES 
.«r ORAN E X I T O 
C 2670 8 d- í 
00 
00 
E N E L F A M O S O P A T I O D E 
L A S N I N F A S 
S e l i q u i d a n l a m a r d e t e l a s b l a n c a s . 
V E A N P R E C I O S : 
Piezas tela rica, con IZ varas 
$1.48. 
Piezas tela rica, superior, con 
varas, a $4.48. 
Piezas tela rica, inmejorable, 
12 varas, a $2.28. 
Piezas tela novia, finísima, con 
varas a $4.48. 
Piezas madapolán, muy fino, con 
12 varas, a $2.48. 
Piezas madapolán, inglés, con 12 
varas a $2.68. 
Piezas de Crea, ancha, con 30 va" 
ras a $3.28. 
Piezas Crea hilo, inglesa con 30 
varas, a $6.88. 
Piezas Crea catalana, puro hilo, 
con 30 varas, a $7.18. 
Piezas Crea catalana, superior, con 
30 varas, a $8.98. 
Piezas Nansouk francés, finísimo, 
con 12 varas, a $3.68. 
Piezas holán clarín, de lo mejor a 
$5.78. 
Piezas holán clarín y batista, fi-
nísimo, a $11.48. 
Voal blanco francés, finísimo a 
$0.48 vara. 
Alemánico, puro hilo, anchísimo, a 
$0.68 vara. 






José Bei'rfo, notable actor de la 
compañía del Principal, que anoche 
alcanzó gran éxito representando 
"La phuna verde". 
La iiltima producción de Pedro 
Muñoz Seca, estrenada anoche en el | ya tan atrayentes para nuestra me 
Principal de la Comedia, se titula ; j0,. .sociedad como las de los viernes 
"La pluma vesde". Para muchos ,-¿3 ino(ja _ 
con esto debiera estar hecha la crí-
tica de la obra. A Pedro Muñoz Se-
ca, por sus pi;meras comedias, se le 
Hoy, sábado, por la tarde, a las 
cuatro y media, en tanda elegante, 
se lepresenta la bellísima comedia 
"Puebla de las Mujeres", d'e Sera-
fín y Joaquín Alvarez Quintero. Las 
tandas elegantes de los sábados son 
lia hecho por muchos un juicio para 
toda la vida Dieron en decir que 
no era más que un hombre gracio-
so, sin más propósito ni más misión 
que hacer rei: al público, por las 
buenas o por las malas. Algo hubo 
de eso en un principio. Los halagos 
del público, las exigencias de los 
que. no van a buscar al teatro más 
que pretextos para pasar el rato, 
llevaron a Muñoz por caminos aje-
nos al arte 
Por la noche, a solicitud de mu-
; chas familias Mimi Aguglia, la ilus-
tre trágica, pondrá en escena " L a 
\ Mujer X . " • 
i Será una dp sus últimas funcio-
i nes, pues la notable actriz se dispo-
1 ne a pasar una temporada de descan-
! so en su casa ce New York. 
E l domingo por la tarde interpre-
tará el interesante papel de "Los 
fantoches", la comedia de Pierre í 
Wolf que ha puesto en castellano ha-
ce unas semanas con gran éxi to . 
Y para su función de despedida 
a teatro 
Pero entre la crítica y los públi- j representará el martes próximo 
eos sensatos hicieron ver al autor i "Una americana en París", la come-
que la gracia no estaba reñida con i dia alcanzó mayor numero de 
la literatura, ni con la observación, i representaciones, siempre 
ni con la dramática, y él, que tiene j 11(;U0 • 
talento y fine ingenio y cultura, dió { 
al arte lo que es del arte y a la ! 
gracia lo que h, va bien. Y así na-I 
C'-eron sus últimas producciones, tnu- ¡ 
chas de ellas, ía mayoría, excelentes ! 
comedias, en las ques e respetan las 1 
reglas clásicas del teatro, triunfa la : 
observación y se desarrollan proble-
E l lunes función a beneficio de la 
sobrina de Tula Gómez de Avellane-
da, la ilustre poetisa cubana. 
Un grupo de damas distinguidas 
patrocina la fiesta, la que, a juzgar 
por el númeio de localidades vendi-
das1, se ha do ver muy concurrida. 







variedades y comedias. 
hará su prosentación ante el pú-
Jweo bananero la bellísima y nota-
ble cancionisia argentina " L a Mara-
vilhta' 
la r íama ^ viene precedida 
* linda artista, permite asegurar 
?uCITobtendrá un éxito clamoroso en 
ia Habana. 
tua-0-n la celebrada tonadillera ac-
la ir,n la famosa bailarina españo-
íJ* Granados y un cuadro de co-
iutegracío por notables acto-media res 
el I * ! funciorcs serán por tandas y 
ha ^ P 1 e c t á c u l O - sugestivo y original, 
¿l- 0rSanizado al estilo de Sud-
da 1 cne £d efectuaran dos tan-
P'üse t p.rin-er¿ sencilla, con la re-
cómipo mt1011 f)el Precioso juguete 
dr- rf- s hombres", por el cua-
" t 0 » Z Come,lias. y presentación de 
Eha p ravil,ilít" Y de la bailarina 
su^ ^ranadoá, las cuales alternarán 
bJs números. 
^a segunda tanda doble será inte-
grada por ia representación de la 
i ap'audida zarzuela del maestro Cha-
i pí, "Música clásica", por la tiple 
i cómica Caridad Castillo y los prime-
ros actores Luis Llaneza y Alfonso 
| de lu Presa. 
Y con un bello programa de ean-
j citr-es de diversos estilos, por " L a 
I Mart-villitá", y bailables por El ia 
¡ Granados. 
L a gentil tonadillera argentina 
i cantará los siguientes números: 
i Maldito tango, L a noche triste y 
I Cava si\ci,a, fi« estilo argentino; E l 
j alma en los labios, canción ecuato-
i rianu; Cosas do primo, couplet có-
i mico; Las n.anitas, n o . . . couplet 
i madrileño; Los cuatro ases del to-
i reo, pasacalle descriptivo de las fae-
I ñas de Belmente, Gallo, Pastor y 
I Gacna; y. come final, el couplet sen-
i timontal L a mujer del torero. 
Las localidades para la función 
¡ de esta noch ; están a la venta en la 
i contaduría del teatro, teléfono A-
1 ISbJ, al'precio de cincuenta centa-
j vos la luneta nara la tanda sencilla 
y ochenta para la tanda doble, 
j Mañana, domingo, gran matinée 
a las dos y Liedla. . 
D E R O P A Q U E H A Y E N 
A H O 
puede usted darse cuenta de la gran variedad de mercancías que tene-
mos en nuestros almacenes. Esto davá una idea de ia gran variedad y 
cantidad de artículos de verano que tenemos a la diaposición del pú-
blico. 
U N A I M P O R T A N T E V E N T A D E 
8 0 0 V E S T I D O S 
D E C A S A P A R A S R A S . 
$ 3 4 8 
Modelos de líneas prolongadas, blusas de talle largo, hechos en 
guingas y Tissues a cuadros o con rayas. Cuellos atractivos, ban-
das y cinturones de ataree, con bieses de organdie o vivo del mis-
mo material. Estos vestidos son muy duraderos y se usan mucho 
para las horas más calurosas del día en veráno. 
Warandol catalán, hilo 8]4, a $1.18 
vara. 
Piezas Tela antiséptica, a $1.59. 
Servilletas hilo, finísimas, a $2.48, 
docena. 
Manteles alemanisco, hilo color, 
a $1.18. 
Manteles alemanisco, hilo, blancos 
a $1.28. 
Paños vajilla ingleses, puro hilo, 
a $2.48, docena. 
Paños vajilla ingleses, superiores, 
a $3.58 docena. 
Fundas de hilo, cameras extra, a 
$0.58. 
Fundas chicas, (vista,) a $0.22. 
Sábanas catalanas, hilo, a $1.78. 
Sábanas cameras, extra, hilo puro, 
a $17.48 docena. 
Sobrecamas piqué, blancas, came-
ras, a $2.68. 
Sobrecamas piqué, mercerizadas, 
cameras extra, a $5.88. 
Gran surtido de toallas desde 32 
centavos. 
Burato de seda, doble ancho, a 68 
centavos. 
Baticas niña, gran fantasía, a 2 
pesos 28 centavos. 
Blusas marquiset, negras a 58 cen-
tavos. 
Blusa voal francés, finísimas, a 
$1.49. 
Blusas burato seda, bordadas, a 
68 centavos. 
Camisas de noche, bien adorna-
das, a 98 centavos. 
Camisas de día, bien adornadas a 
98 centavos. 
Sayuelas muy finas, a 98 centavos. 
Surtido completo en sayuelas fran-
cesas, desde $2.78. 
Medias gasa, para señora, a 23 
centavos. 
Colosal surtido en medias para se-
ñoras, caballeros y niños. 
Trajes muy bonitos para niños, 
desde 98 centavos. 
Corsés, Fajas y Ajustadores, a pre-
cios de fábrica. 
Tul blanco, 3 varas de ancho a 
38 centavos. 
Tul blanco, finísimo, a 3 varas an-
cho, a 58. centavos. 
Pañuelos franceses y Suizos, a 5f 
Georgett y chiffón, francés, a 901 10, 15, 20 y 25 centavos. 
Pañuelos caballero, de hilo puro. centavos. 
Camisitas y Baticas niña, a 38 cen-
tavos. 
Maniquíes franceses, inmejorables a 
$8.98. 
D E S E D A E S T A M P A D A S 
9 8 
Estos Vestidos de elegancia prapia están hechos en diversas se-
das estampadas de un raro encanto oriental. Sus estilos son dis-
tinguidísimos y nuevos y dan a la figura una esbeltez encamtadora. 
Los hay en todos los colores de moda para el verano. 
Para -conservar los atractivos de la 
belleza y hermoaura juvenil, devol-
viendo al cabello blanco su color 
primitivo natural, nada inojor -tud 
ei Tónico Habanero del doctor J , 
Gardano, de sencilla aplicación y 
resultado indiscutible. En Drogue-
rías, Boticas, Perfumerías, etc. 
M E D I A S D E S E D A 
C Í S . $ l 2 5 
9 8 9 9 8 
9 8 
9 8 
Medias de seda de colores para el verano. Tonos suaves que servi-
rán para igualar a los vestidos. Sedas finas y de un tejido muy 
perfecto, los cuales son hoy el furor de la moda. 
MUCHOS OTUOS A R T I C U L O S . 
E \ E S T A MISMA PROPOFXION D E R E B A J A E X LOS P R E O I O S 
Kimonas, Corsets, Calo?tines y V7estiditos para niñas, Cubrecor-
sets, Ajustadores, Artículos para uso de la casa y Ropa interior de 
toda clase: 
E n los altos ventas económicas de toda clase de artículos para ca-
callems y n iños . 
D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s , p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
Hoy ponemos a la venta el surtido más grande que pueda verse para el verano. Tenemos infinidad 
de modelos elegantes, modelos para satisfacer ei gusto más exigente. Son modelos de París, y con esto está 
dicho todo. Hemos recibido también de París el más variado surtido de Flores, el más variado surtido de Ve-
los para sombrero y también el más variado surtido de adornos para los mismos. 
A los comerciantes que nos compren de los artículos enumerados. Ies haremos un descuento de tres 
y medio por ciento, pagando al contado. 
E N CUBA L A CASA Q U E MAS B A R A T O V E N D E E S 
L A S N I N F A S 
J O S E 
NEPTUNO NUMERO 59, 
I R A V E D R A 
(entre Aguila y Galiano) T E L E F O N O A-3833 
NOTAS:—Los pedidos del interior tienen que venir acompañados de giro postal, incluyendo el costo del fle-
te. No damos muestras. Este anuncio anula los anteriores. 
C2684 ld-7 
0 D E L A M A R I N A " 
A M D T E L E F 0 M I A 
Hemos recibido un cargamento enorme de mercancías y tenemos de todas las clases y de to-
aos los precios. De lo bueno yde lo mejor. 
Aparato Radio Guild de 6 bombillos, dos radio frecuencia, un detector y tres pasos de amnli-
ficación $225.00. 
Aparato Radio Guild de 4 bombillos, uno de radio frecuencia, un detector y dos nasos da 
amplificación $150.00. 
Aparato Reflex De Forest $180.00. 
Montaduras para Honey-Comb-Coil $6. 
Jewett Super Twelve de 3 bombillos, un detector y dos pasos amplificación $80 00 
Aparatos A B C adaptables entre si, detector, turner, un paso y dos pasos amplificaciou 
Aparato de detector de piedra S I M P L E , listo para instalarlo, absolutamente completo $19 80 
uos mismos sueltos $11.00 
Aparato de detector de piedra MAGNUS $6.00. Tungares para cargar baterías de 110 v 220V 
y cargadores de baterís "B*. 
Aparato de detector de piedra de la Gen. Eletric $15.00. 
Vario-Couplers desde $4 hasta $12. Variómetros desde $4 hasta $12. detectores de caleña 
de diferentes clases a $1.50. Para-rayos MAGNUS $1.50. Condensadores variables de todas cana 
cidades y clases de $3 en adelante. Bobinas listas para adaptarse a $1. Reostatos a 80 centavos 
^C-k^tSr.desde 80 centavos- Las célebres baterías B U R G E S S a $2.90. Transformadores de radio 
$6.o0. Transformadores de audio desde $6 hasta $9.50. Vernier a $1.25. Antenas adaptables a 
la luz eléctrica $2.50. Aparatos para aprender telegrafía inalámbrica $5.50. Teléfonos Tekto <87 
también tenemos GOLD S E A L , MAGNUS y otros muchos más. Dials de todas clases v tampñn* desde 60 centavos. Chuchos para contactos (switch Yever) ^ 
tavos. Puntos desde 2 centavos. Topes desde 3 
bajante $1.25. centavos. Equipos de antenas de 100' y 
7 cen-
25' de 
E N O R M E GANGA: Piedras de todas clases, especialmente R A D I O C I T E a 20 centavos 
Acnga inmediatamente y no pierda tiempo. — Aproveche esta oportunidad 
H u m b e r t o G i q u é l y C o m p a ñ í a 
Fabricantes e Importadores de toda clase de aparatos. 
Escobar número 65 entre Concordia y Virtudes 
Estación Trasmisora C G 
Teléfono A9994. 
C2676 ld-7 
P A G I N A D I E Z í ) I A R I O D E L A M A R I N A k m X C I 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
ULTIMAS NOVEDADES EN RECORRIENDO L A S LINEAS 
L I B R E R I A 
E N MALAS MANOS PUSO 
C A R T E I I A 
SU por carecer de recursos para su cu-
ración. 
Norberto Conde y Arango. natu-
ral de España, de 26 años de edad 
y vecino de' Tamarindo 32, en Jesús 
del Monte, se hallaba sentado ayer 
larde en uno de lus bancos del Par-
une de Sevilla, eituudo en Agramon-
te y América Arias, cuando se le 
piesentaron dos individuos y sentán-
dose junto a él comenzaron a inte-
rrogarle- versdúdo la conversación 
sobre el próximo embarque de Con-
de para Espina. Los dos sujetos tfe 
ofrecieron íutenoefe a Conde para 
safarles el pasJjí?, y al responderos 
él que car^cíti d^ dinero, le dij*;-
ion: "E»sé-1(;nos)le cartera". Conde 1 
sacó su cartera y se la entregó aj 
uno, quien después de examinarla 
ae la devolvió. Y cuando los deseo-1 
nocidos se despidieron, Norberto vió ¡ 
que le habían sustraído doscientos ¡ 
pesos. 
LOS TIMOS CON LOS B I L L E T E S ! 
E n la séptima estación de policía 
compareció Camilo Expósito Suárez, 
natural de Españaj de 24 años de i 
edad y domiciliado'en Economía 1S, 
haciendo entrega de dos fracciones 
de billete de la .Lotería Nacional, 
con las cuales fué estafado por dos 
sujetos desconocidos, en la vía pú-
blica, en la esquina de Príncipe y 
General Meno«al. •• • • 
Refiere Expósito que al pasar por 
la referida esquina, se le presenta-
ron dos individuos pidiéndole les 
cambiara los centésimos 70 y 80, 
del billete número 7875^ premiado 
con $100.000 en el sorteó celebrado 
el día 31 de marzo, y al decirles él 
que sólo tenía seiscientos pesos, los 
citados sujetos esperaron a que él 
fuera a su domicilio en busca del 
dinero. A presencia de su señora 
madre, Filomena Suárez, Expósito 
tomó el dinero y se dirigió nueva-
mente a la esquina donde los tima-
dores le esperaban, entregándoles 
la expresada suma y recibiendo de 
manos de aquellos las dos fraccio-
nes, las que más tarde pretendió 
cobrar en una vidriera del Mercado 
de Tacón< por Reina, donde fué in-
formado "que dichos billetes tenían 
el guarismo 8 suplantado. 
Encontrándose de servicio en la 
•esquina de Padre Várela y Aguirre 
el vigilante 1089, fué llamado por 
Celestino Nevares Callejas, natural 
de España, de 44 años de edad y do-
miciliado en Oquendo 9, para que 
detuviera a Camilo Expósito Váz-
quez, natural de España, de 23 años 
de edad y vecino accidental del 
hotel "Cuba"^ por ser uno de los su-
jetos que el' martes último, en la 
esquina de San Rafael y Amistad, le 
mostró nueve fracciones del billete 
7875 y en combinación con otro su-
jeto que decía ser comerciante, le 
Limaron cinco mil pesos, siendo el 
detenido el que recibió de sus ma-
los la expresada cantidad. 
Expósito fué presentado ante el \ 
Tuez de Instrucción d-e la Sección; 
Segunda, autoridad que los instruyó 
de cargo«< remitiéndolo después al > 
Vivac por'todo el tiempo que deter-I 
mina la Ley. 
ALCANZADO P O R UN T A B L O N I 
E n el segundo centro de socorros ^ 
fué asistido ayer de una contusión 
sn la región lumbo-aliaca Izquierda, 
de carácter grave, José Martínez Co-
mes, natural de España, de 32 años 
de edad y vecino de Luyanó 123. , 
Martínez se encontraba coníver-
iando con el encargado de la casa 
en construcción situada en Paseo de 
Martí y América Arias, cuando fué 
alcanzado por un tablón que cayó 
leí piso alto. 
CON UNA T R I N C H A 
Trabajando en el taller de carpin-
tería situado en Carrillo 9, el asiá-
tico Joaquín San^ vecino de Pinlay, 
15, se le resbaló' una trincha cau-1 
sándole una, herida contusa en la re- ¡ 
gión tenar izquierda, como de seis 




A] darle cranque a un camión en 
Brasil y Agramonte, ee produjo la 
fractur adel antebrazo derecho, Ma-• 
nuel López Fernández, natural de! 
España^ de 25 años de edad y vecino ) 
de General Rivas 15. 
UN M A L NEGOCIO 
E l vigilante 928 J . B. Zerquera, 
condujo al tercer centro de socorro 
a Luis Roche Cortada, natural de 
Matanzas de 28 años de edad, y a 
Isabel Morales Ulacía, de 26 años y 
ambos vecinos de Máximo Gómez 
238. E l doctor Vega Lámar les re-
conoció certificando que la Morales 
presentaba una hiperhemia traumá-
tica en la región óculo-palpebral de-
recha, de carácter leve y Roche una 
herida contusa en la región tenar 
derecha, leve también. 
Dice Ulacia que hace un año le 
entregó a Roche4 la suma de mil 
ciep pesos para ayudarlo en un ne-
gocio de pescado, a cuyo efecto ven-
dió sus muebles, y al reclamarle esa 
cantidad, además de negarse a rein-
tegrársela la maltrató. E l acusado 
negó los cargos, manifestando que 
la Ulacia, en un disgusto lo mor-
dió^ por lo que se defendió dándo-
le una bofetada. Agregó Roche que 
el dinero era de su propiedad y que 
procedía de la venta de unos mue-
bles que hizo a un amigo suyo resi-
lente en Cárdenas. 
Ambos quedaron en libertad. 
B U R L E T E S A L T E R A D O S 
E l Director General de la Renta 
de Lotería ha participado al Juez 
de Instrucción de la Sección Pri-
oiera. que Antonio Garrido vecino 
de Aguiar 106, se presentó a co- , 
cían premiadas en el sorteo última-
mente celebrado, las cuales tenían 
la numeración alterada, pues las dos 
primeras pertenecen al billete I 
1..6S3 y la última al 131. 
SUICIDA 
Ernesto Martínez Cuncet. natu-
ral de Guanabacoa, de 24 años^ del 
comercio y vecino de Aranguren 5Ó, 
en esa localidad, ingirió ayer cier-
ta cantidad de fósforo diluida en 
alcohol, lo que hizo con el propósito 
de suicidarse, por estar aburrido 
de la vida. Martínez es empleado del 
depósito existente en Cuba 84, en 
donde quiso poner en práctica su 
propósito suicida. 
JUEGOS PESADOS 
E l médico de guardia en el primer 
centro de socorro asistió a Fran-
cisco Guerra Martinez, de la Haba-
na, de 16 años y vecino de Teneri-
fe 86, de una herida leve en el dor-
so de la mano izquierda, y a Mario 
Agusti y Valdés, de la Habana, de 
18 años y domiciliado en San Ber-
nardino entre Serrano y Dureje de 
una herida grave en la boca, 'con 
pérdida de dos incisivos. Estos dos 
jóvenes son empleados de la oficina 
de la empresa naviera "Flota Blan-
ca", y dicen que se lesionaron al 
estar jugando ayer tarde. 
NO A IO L A P I E D R A 
Alfredo Reinoso y Díaz, de 15 
años y vecino de Cádiz 23, fué asis-
tido en el Hospital Mnnicipai por' 
el doctor Bernal, de la fractura del | 
cúbito y radio izquierdas, lesiones j 
que se causó en Nueva del Pilar y 
Clavel al tropezar con una piedra 
y caer al pavimento. 
ROBO 
A la policía participó Vicenta Cal-
derón y Ramos^ vecim, de Padre 
Várela 39. altos' que de su habita-
ción le robaron ayer joyag cuyo va-
lor no puede apreciar, y seis pesos 
en efectivo. Sospecha la Calderón 
que puede ser autor de este robo 
Antonio Rodríguez y Fernández, ve-
cino de la planta baja de la misma 
casa, y a quien vió ir a los altos 
cuando ella bajaba lá escalera. Ro-
dríguez Fernández fué presentado 
ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, que lo dejó en li-
bertad después de instruirlo de car-
gos. 
PROCESADOS 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera dictor ayer auto de 
procesamiento contra José Valdés 
López^ en causa por hurto, seña-
lándole fianza de doscientos pesos, 
y Arturo Sánchez, por robo, con 
fianza de doscientos pesos. 
INTOXICADA 
Dolores Migoya Ferrer de 16 años 
de edad y vecina de Real 40. en 
Arroyo Naranjo, fué asistida en la 
casa de socorros del Barrio Azul, de 
una grave intoxicación^ por haber 
ingerido yodo-a causa de haber te-
nido un disgusto con su prometido. 
OTRA INTOXICADA 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tida Isolina Alonso Correa de 33 
años de edad y vecina de Bruzón 
entre Pozos y Dulces y Montero, que 
por haberle abandonado su esposo 
Edmundo Fernández Trevejo, de 
Máximo Gómez 23, ingirió gran can-
tidad de láudano. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n la bodega y panadería situa-
da en Máximo Gómez 751 de Je-
sús Vidal Iglesias, español de 34 
años de edad, se declaró un princi-
pio do incendio, quemándose dos ti-
rantes del horno. 
E l hecho fué casual siendo las 
pérdidas de poca importancia. 
S E LESIONO E N E L M A T A D E R O 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido de contusiones en las regiones 
esternal y posterior del tórax y fe-
nómenos de compresión toráxica, 
Mateo Romero, de la Habana de 53 
años de edad y vecino de Noriega al 
fondo del cine, en Luyanó. Se causó 
dichas lesiones en el Matadero al 
salir de la nevera y cerrarse la puer-
ta de la misma. 
IDEAS MODERNAS SOBRE 
LA ALIMENTACION, por el 
Dr. K. Martínez Névot. (Mo-
nografías médicas). ] tomo 
rústica 
L'AXNEK THERAPEUTIQUB 
1922. Mídications et proce-
des nouveaux, por L. Chei-
nisse. 1 tomo en rústica. 
NÜUVEAU T R A I T E DE ME-
DICINE. Fase. XI l. Appareil 
respirateire, tuberculosa, pleu-
re, mediastin, par Roger, 
Vidal et Teissi^r. 1 tomo en 
lo. encuadernado 
TRATADO DE DERECHO 
ELECTORAL ESPAÑOL, por 
Manuel San Martín Puente. 
Tomo III . 1 tomo en pasta 
española 
DERECHO JUDICIAL ESPA-
ÑOL, por los doctores E. Agui-
lera do Paz y Francisco Rives 
y Martí. Tomo i i . 1 Lomo en 
pasta española. 
DERECHO INTERNACIONAL 
(Nociones), por Miguel Gü-
ruohaga. Tocornal. Tomo I. 1 
tomo en pasta española. . . 
LA ELECCION PRESIDEN-
CIAL EN CUBA, por Vicen-
te Pardo Suároz. Obra de gran 
interés para lodos aquellos 
que se interesen en Cuba por 
el mejoramiénto de la Repü-
, Mica, poniendo de manifiesto 
las rectificaciones que urge 
liacor en la Carta fundamen-
tal del Estado y en el Códi-
go Electoral. En esta obra 
encontrarán los lectores el 
proceso político y electoral 
de la República y los reme-
' dios que se proponen para 
• mo cu 4O; rústica 
E L FASCISMO. Ideario de Be-
nito Mussolini, por Vicente 
Clavel. 1 tomo en rústica. . 
IDEARIO PEDAGOGICO. Ex-
posición de las más modernas 
ideas pedagógicas, por ¡iu-
facl AHamira. (Biblioteca 
teca Pedagógica. Yol. I I ) 1 
tomo en pasta española. . . 
LAS CUATRO RKGLAS DE 
ARITMETICA. E l juguete 
más sencillo y divertido pa-
ra que el niño sin fatigar su 
memoria pueda aprender rápi-
damente a sumar, restar, 
multiplicar y dividir. El pre-
sente juguete consiste en un 
disco en el que los númeross 
están combinados de tal ma-
nera, que el niño, moviendo 
una flecha de latón, encuen-
tra fácilmente el resultado 
de la operación matemática 
que se propone s.-iber. Pre-
cio de cada ejemplar. . . . 
GRAMATICA HISTORICA Grie-
ga, por L . Laurand. (Ma-
nual de estudios griegos y 




RICANA (Espasa). El me-
jor diccionario del mundo en 
en el, que se encuentran 
artículos extensísimo sobre 
todos los ramos del saber hu-
mano. Tomo XLVITi, Com-
prende las letras PU-QW. Pre-
cio de éste tomo sólidamen-
te encuadernado 
.ICTITUD ETICA ANTE LA 
GUERRA Y LA PAZ. Estu-
dios y ensayos de la gran gue-
rx'a por Adolfo Posada. 1 
Umio en rústica 
TIERRAS ESCLAVAS. La de-
solación en los campos y el 
agotamiento de la raza por 
Jesús Vicente Pérez. 1 tomo 
rústica.. 
MODERNAS BRUJERIAS DE 
LA CIENCIA. Descripción de 
los últimos adelantos en to-
das las Ciencias, por José de 
Elola. 1 tomo rústica. . . . 
HISTORY OF ARCHITECTU-
R E . Comparative method rfor 
students. craftsmen and ama-
teurs, by Banister Fletcher. 
1 tomo en 4o. ilustrado con 
3.500 ilustraciones, tela. . . 
LA CURA DE LA OBESIDAD. 
Reglas y consejos prácticos 
para ha-er desaparecer la obe-
sidad sin necesidad de dro-
gas, por el Dr. J . Frumnsan. 
1 tomo en rústica. 
LOS GRANDES MUSICOS.— 
Berlioz. Su vida y sus obras. 
Estudio crítico por Muñoz 
Escamez. Edición profusamen 
te ilustrada. 1 tomo rústica. 
1.00 
D E L F . C . D E N O R T E 
(Por Telégrafo.) 
Chambas, abril 6. 
5.50 
DIARIO.—Habana. 
Acabamos de recibir la visita del 
0.90 señor Miguel Tarafa, que en compa-
| ñla de los senadores señores Aure-
¡lio Alvarez Rivero. Clavel, Armas, 
j Rodríguez Moles y Castillo, repre-
' sentantes Miranda, Mola, Goberna-
dor Zayas Bazán, Alcalde Agustín 
j López, del término, y Cabrera, del 
> de Ciego de Avila. 
50', Obedece la visita al deseo de exa-
minar las obras de la prolongación 
I de la línea que la Compañía del 
1 Norte de Cuba tiene en construc-
00 ción. A recibir dichos señores acu-
¡ dieren a la Estación varias comi-
Isiones, entre ellas una de señóritas 
• 001 para pedirle algunas concesiones 
'para el pueblo. 
E l señor Tarafa ofreció mil 
S0£. 





POR ATENTADO A LOS 
DERECHOS INDIVIDUALES 
Viene la página acj»p 
la cinta de Noah Eerry y Mabel Ju-
lienne Scott, titulada E l Lobo de 
Mar, que abui'da en emocionantes 
escenas. 
Mañana, en las tandas de las cin-
co y cuarto y de lasn ueve y cuarto, 
Cuidado con las mentiras, por Wan-
da Hawley. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
Ayer tarde por falta de quorum 
no pudo celebrar sesión la Comisión 
Mixta. Se reunirá el próximo lunes 
a las 8 de la mañana con el fin de 
continuar la discusión de las Bajses 
de la Asamblea Universitaria, to-
cando el turno a la parte refrente 
a la fijación del número necesario 
para que la citada Asamblea pueda 
celebrar sesión, así como determi-
nar la forma y modo de elegir al 
Rector. 
L A F I E S T A D E H O Y 
Esta tarde tendrá efecto a las 
cuatro la fiesta de la Asociación de 
E n las tandas de las tres y de las , El5tudiante de odontología para la 
1.00 i 
1.20 
E l Sub-Inspector de la Policía 
Secreta señor Angel M. Corujedo, 
contra el cual se instruye causa por 
atentado a los derechos individua-
les que garantiza la Constitución, 
al detener y llevar engañado hasta 
un barco de nacionalidad america-
na a Manuel Castro al cual fué con 
denado a un año de arresto en Key 
West, va a ser objeto de un nuevo 
proceso por el mismo delito. 
E l sub inspector Corujedo, sacó 
de su domicilio y condujo a un ba-
rro americano al señor Juan Ge-
labert y diciéndole que tenia or-
den de expulsión contra él, del Sr. 
Secretario de Gobernación, lo llevó 
primero a la jefatura de la Policía 
Secreta y después a un barco ame-
ricano, en el cual fué conducido a 
Key West. 
Corujedo que está al servicio de 
I la Legación Americana, dícese que 
' va a ser objeto de un nuevo proce-
¡ so. denunciando , el hecho el señor 












o.so S A T I S F A C E A L M A S E X I G E N T E 
SE VENDE EN FERRETERIAS Y GARAGES 
Depós i to : Oscar C . T u y a , 
S A N R A F A E L I 2 0 Í Í . - H A B A N A . 
PIDA MUISTRAS Y EL 11BRO -COMO PITEAR MI AITO". 
Para males del Estómago 
P O L V O S B 0 U R G E T 
Polvo alcalino, fosfatado y sul-
fatado, para combatir males del 
estómago y los que resulten de su 
mal funcionamiento. 
P o l v o s B o u r g e t , producto Sui-
zo, cura malas digestiones,. hin-
chazón de vientre, úlceras del 
estómago, acidez e hipercloridia; 
también, gastralgia, calambres del 
estómago, empachos gástricos, gas-
tritis, gastro enteritis, cólicos. 
Se vende en las boticas y drogue-
rías de la Habana y el interior. 
P o l v o s B o u r g e t , actúan sobre 
la mucosa gastro intestinal, rápida-
mente y favorece su funcionamien-
to curando sus males. 
Pida Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía. Reina 59. 
Esp«c¡aliies Dr. L. Bourget, S. A., Uusinne. Sulu. 
UCBREBIA "CEBVANTSS", DE B l -
CARDO VELOSO 
Galiano, 62, esquina a Neptnno. Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
ind 2{> mz 
Suscríbase al DIARiO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
ocho. Días do Escuela, por Wesley 
Barry. 
E l lunes, la graciosa comedia de 
Bryant Washburn, Dichosas cartas. 
E l martes. Raza de Gigantes, por 
Monte Blue y Diana Alien. 
E l miércolec. L a vida es fácil, por 
Thomas Meighan y Li la Lee . 
E l jueves. Pasión atávica, por la 
bella actriz Ethel Clayton y el cono-
cido actro Jack Holt. 
E l viernes. E l beso robado, por 
Constance Bidney. 
O L i M P I C 
E n las tandas elegantes se pasará 
la cinta Corazón de Acero, por "Wi-
lliam Duncan y Edith Johp-son, y L a 
vo? de la juventud, interesante cin-
ta TaramounL. 
A las ocho y media, cintas cómi-
c-dá y loa episodios 1 3 y 1 4 de I í j -
bim-cn Crusoc 
E n la matinée de mañana, E l rey 
de merza y los episodios 1 1 y 1 2 de 
E ; fcijo del circo. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia, Cría ó? gallina:?, por Doris May 
y Douglas Me Lean. 
E l próximo "¡unes, L a llegada de 
Thomas iMoíglian a 'a Habana y Eí 
Pe".egrino apasionado. 
E l marta', Por un beso y L a cria-
ción de1, mu. fío. 
'•]\ miércoles y e( .ioeves. L a vidi 
fácil, por i h mas Molghañ. 
cual se ha combinado un atrayente 
programa que publicamos en la edi-
ción de la mañana de ayer, existien-
do en el mismo una agradable sor-
presa para los que asistan, consis-
tente en un número por una de núes 
tras más celebradas artistas. 
5 ^^iNFfcTAUTE ffECWO^I^2 
PRIME 1¡A-CAVI»AB 
*«»»»««« Sil tMtl"'»» 
rol.-» 
ilHUlD-m»»'" " 
Mil", liiim.i •">",*',>).:'.'. 
N U E V A S A L U D D E REjjo 
No hay nada que pueda traer av • 
¡alud con más rapidez a todas ¿ n ^ * 
enfermedade» peculiares de la mujer 
este notable remedio. Nueva S a l u ^ 
Reno corrige abundancia, escasez o 
laridad en la menstruación • re^ni, r-re'**' 
palpitación del corazón, cura los desm 
alivia inflamaciones, detiene desear'3^ 
fortalece los órganos a fin de q„e ? 
funcionar regularmente sin causar am!a', 
tías o dolores. Tome Ud. una bot?1* 
notará una mejoría sorprendente * * 
salud. Le librará de dolores de caL*11 
dolores en la espalda y extenuación. 
Nueva Salud de Reno da salud y a • 
natural a todo el sistema. Comprê 11 
botella hoy mismo. De venta en » T 
las droguerías. 0(181 
S. B. LSONARDI&CO., New R o d ^ „ 
P Ü L V I C I I I A ~ ^ 
" E Ü R E K A " 
P A R A B A R R E R 
SLV L E V A N T A R POLVO 
Producto higiénico y desinfeo 
tanteé 
Poderoso Microbicida 
Limpia y da briUo a los pisos 
Sustituye la necesidad del 
baldeo. 
E X I J A E L LEGITIMO 
D E V E N T A E N TODAS PARTES 
C 2 67 7 ld-7. 
WIÍ s o \ 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las ocho, estreno 
de L a Sonua Dorada, por Jack L i -
vinuston. 
E n las t-üidaí; dob^s de las tres 
y -juarto y dft las nueve y media, ho-
meuaje al gran actor Harold Lloyd, 
exhibiéndose las comedias E l Mari-
n e o y E l Nietecito. 
Mañana, Tíogar sin hijos y Amor 
esclavizado. 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
JNOLATUnPA 
En las tancasd de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, repri-
se :;e la cinta Bajo 4os banderas, 
por Priscilla Dean. 
E n las tandas de ias tres y cuar-
to, de la'i siete y t-es cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de E l hom-
bre de Zanzíbar, por V/illiam Ru-
sel; . 
E n la tanda de las seis y tres 
cuartos, reprise de Donde menos se 
p iensa . . . , por Marie Prevost. 
Mañana, L a puerta abierta y Los 
dos deberes. 
L I R A 
E n las funciones de dos a cinco y 
de ocho a diez se exhibirán el epi-
sod'io 1 2 de E l hombre de las tres 
caras, Trilby, en cinco partes, y la 
interesante cinta Muerto o vivo, por 
Jack Hoxie. 
E n las tandas de lr<5 cinco y de las 
diez. E l homore de las tres caras y 
Apoteosis de los Siete Pecados Capi-
tales, por Sh'rley Masón. 
Buffalo, N. Y. 
E. U. A. 
Garantizados por una de las fábricas 
más grandes del mundo, como que son 
en todos sentidos los mejores conocidos 
paira teñir y lavar en una sola operación» 
telas de seda, algodón y lana, dando 
C o l o r e s F i r m e s 
Q u e N u n c a D e s t i ñ e n 
De venta en las tiendas del ramo; dro-
guerías boticas y estanquillos 
I>e venta, en tiendas y farmacias acreditadas y con seguridad en las 
I>roj£U'3rías de Sarrá y Johnson. 
Cría n iños sanos y robustos 
De venta en todas las farmacias 
The Dry Milk Company 
New York , N. Y . 
C26S9 alt. lOd 7. 
N O M A S D I A R R E A S 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a l » d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
aumentar sus encantos. Todas bo-
enden Ffldoras del Dr. Vornezo-
su depósito E l Crisol, Ncptuno 




Ait 5 d lo. 
RODO LA E S C A L E R A 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido por el doctor Sánchez el me-
lor Orlando Cuevas Medranó na-
• ural de Cienfuegos. (1e 13 año* dé 
• í 
FJ "DIARIO DE L A 
N O S E P E R F U M A E L Q U E N O Q U I E R E 
P E R F U M E S D E C O T Y 
POLVOiS en todos olores a 
LOo-.ONES: Lilas Blancas 
y V i o l e t a . . . . . . . a 
E S E N C I A S : Li]|<;3 Blancas, 
Helio tropo, Violetas . . a 
E S E N C I A S : L a Rosa Ja-
COLONIA Imperial l i -
tro .a 
COLONIA Imperial U li-
tro a 
COLONIA Imperial ^ l i -
tro . . . M. 
COLONIA Imperial, un li-
tro. . . . a 
COLONIA "Gallito" i¿ li-
POLVOS: Pómpela . . . .a 
POLVOS: Floramy. . . .a 
POLVOS: Flores de To-
kio . a 
POLVOS: Sándalo. . . .a 
LOCION: Flores de Amor y 
POLVOS de J A V A , . . . a 
POLVOí 
% 0 . 6 0 
1 . 5 0 
0 . 9 0 
quemiuot, Chipre. . . a 
E S E N C I A S : L'Origant, Pa-
rís, gran é x i t o . . . . a 
B R I L L A N T I N A S : en todos 





3 . 5 0 
6 . 0 0 
COLONIA "Gallito" \ 
tro > . . . . . . a 
JABONES: papel blanco 
(caja de 3 jabones) 
JABONES: .papel azul 
.Ji de 3 jabonee) . . 
JABONES: papel1 rosa 




P I V E R 
0 . 4 5 ; LOCION: Pómpela . 
E S E N C I A : F'.oramv 
0 . 4 5 E S E N C I A : Pómpela . 
R O G E R Y G A L L E T 
0 . 3 5 




Glorias de Paris 
B R I L L A N T I N A : 
Amor y otros perfumes a 
JABONES: de Almendra 
caja . a 
BOüRJOIS 
0 . 2 0 POLVOS Santeurs de Rose a 




^dad. de Fin] ay 2 8 . de la fractui 
luierdo. que recibió al resbal 
primer metatarsiano del pie iz-
__ar en 
a escalera de su domicilio y rodar 
ior la misma. 












0 . 1S 
0 . 3 5 
0.60 
f a b R i c a n ; t e s 
JABONES Heno de Pr 




gaut ai ja . a 
Coudrar. 
. a 
1 . 0 0 
1 . 1 0 
0 . 6 5 
0 . 9 0 
1 . 4 0 
0 . 9 0 
1 . 2 5 
1 . 7 5 
0 . 5 0 
0 . 8 5 
0 . 8 5 
1 . 4 5 
0 . 7 5 
0 . 5 0 
0 . 2 8 
0. 70 
0 . 00 
1. 00 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantua " a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
• 4 R I S 
se hacen de buen e lás t ico y ma-
teriales de la m á s alta calidad, 
con broches de metal a prueba 
de moho. 
•Por razón del servicio bueno y 
largo que prestan» son J a s m á s 
b a r a t a s / ^ 
P i d a u s t e d s i e m p r e 
l a s L i g a s P a r i s ' 
A S T E I N & C O M R f l N Y 
Fabricantes-Cltlcago, £ . U. A* 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
Q U E P A D E C E I 
d » E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos de 
L a c t o l a x í n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del inteslino. r í Unico capaz do 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de Paris, 
la prescriben las emiaencwis médicas en todos los puísas. 
LaBOBATOBIOS BlDláBICOS ANDRÉ PARIS,4, R. deLaMoile-Picquel, PARIS (Franciâ  
Ven do a« en tedas loa buanaa farmacias . 
C2683 Id 7 . 
Mili I la Min 
de l a " A s o c i a c i ó m de C a t ó l i c a s C u b a n a s ^ exeta-
shramente p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . Director. D r . 
J o s é Antonio F r e s n o . Cuota: $ 1 . 5 0 a l mes. 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O 1-1654. 
dos 
cipj 
AÑO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 7 de 1923 P A G I N A ONCE 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
-rŵ  ^ t \ t i í , t ? o S Y .Afrüero, Eliseo Figueroa, Amado F l -
W ^ ^ J ? * X?>TICÍ¿S na)é. Ramón Zaid.n y Félix Martí-QTKAS >OTIGIAb ^ y el conocido colono Ad.llfo 
r n hermano de Mr. Cameron lesio-| k é n d e z Guede. 
nado grave Tpen a cárdena8 
la tarde del jueves el ingenie-
^ ñ o r Cameron, hermano de nues-
r0 JZúzo el señor G. K. Cameron 
tr0 nfpndente del Express Pan 
^ f r i ó graves lesiones al 
A ? r ftobre una elevación de terre-
eStaL el tejar Elliss (Rancho Bo-
" f r ^ í u e ee desplomó cayendo en-
IneTil en las piedras que arrastó 
^ S r e T t r i d o a S a n ^ ^ 
,0 i S Vegí* fué curado en aquella 
. l a de Socorros, pero, como ayer 
J a d o aun e ramuy serio, fué 
^ i T d a d o a la capital para eer so 
^ do a tratamiento clínico 
Muy deveras lamentamos el acci-
dente. 
Tren a Santiago de Cuba 
Pnr este tren fueron a: Camagüey 
n E Henkle, G. Wallhauser; Na-
L a David Maduro; Cárdena*: José 
& e l Martin, Manuel Galdo Jr. , 
AdfLida González, el ingeniero 
Teodoro O'Btjen Santiago de Cuba: 
tpmente Coronel Francisco Fernan-
ÍpZ y sus hijos, Rafael Marin del 
ulraMo de Cuba; Campo Florido: 
foctor J . M. Rabasea; Santa Clara: 
señorita María Luisa Lubian, Lucia-
no Uo^ens, Pedro Pérez y señora; 
í w r a l P r o t ó n : L . M. Blliott; Sa-
gua^la Grande: Ricardo González. 
E l Administrador del F . C. de Guan-
tánamo 
Ayer tarde fué a Guantánamo el 
6efior Charles F . Myera Administra-
dor del F . C. de Guantánamo y Oc-
cidente. 
José Miguel Reyes 
Fué a Cacocum el ©eñor José Mi-
guel Reyes, Presidente de la Com-
pañía arrendataria "San José" 
E l Jefe de Sanidad d© Trinidad 
Ayer fué a Trinidad para tomar 
posesión del cargo de Jefe local de 
Sanidad el doctor M. Aparicio a 
quien acompañaba su hija Magdale-
na. • • ' , 
Tren a Jagüey Grande 
Salieron por este tren a: Unión 
de Reyes el doctor Clemente Mesa; 
Madruga: el doctor Jua.n, Vallhon-
rat Duran el jefe de aquella esta-
ción del F . C. Nicolás Mancine y 
familiares; Cañas: Manuel Domín-
guez; Batabanó: Francisco Fernán-
dez. 
Tren de Pinar del Rio 
Llegaron por este tren de L a Sa-
lud la señorita Aurora González; 
Alquízar: la señorita Obdulia Gar-
cía Chacón; Central Pilar; A. Al-
varez; San Diego de lOs Baños: 
Miguel Bauza y familiares, el señor 
Saraboza; Pinar del Rio: F . Gatell 
y la señorita Chochó Cuervo. 
L a toma do posesión del Alcalde 
de Cárdenas 
Para asistir a las fiestas con mo-
tivo de la toma de posesión del se-
ñor Carlosdela Rosa del cargo de 
Alcalde de Cárdenas, fueron ayer a 
aquella ciudad los representantes a 
la Cámara señores Enrique Recio 
Por este tren fueron a: Cárdenas: 
; Carlos Navarro, Carmita Olano, Fer 
'. nández Alonso y familiares, Aurelio 
García Leal Comandante del caño-
nero "Las Villas" Mario VVil la y se-
ñora, Juan Alonso; Campo Florido: 
la señorita Titi Llorens; Santa 
Amalia: Laurentino García su seño-
ra Teté Campo y la señorita Maria 
Cristina García Zamora. 
Julio Ramírez a Güines 
Ayer pasó por la Terminal para 
Güines desde donde regresó poco 
después el bandido Julio Ramírez, 
que era conducido por un cabo y 
una pareja de la Guardia Rural. 
Fué a prestar declaración ante el 
Juez de Instrucción. 
E l Administrador del Central 
Morón 
Ayer tarde l legó del central Mo-
rón el señor J . F . Ponce, adminíe-
trador de dicho central. 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron de: Colón: 
Modesto Fernández; Pina su admi-
nistrador; Jovellanos: Francisco 
González Oliva; Campo Florido: la 
señorita Clara García Ramos; San 
Pedro: Clodomiro Castro; Jaruco: 
doctor Padrol, Plutarco Villalobos 
su hija Dul'ce María y Estrelllta; 
Florida: Luis Taraña; Nuevítas: 
Jorge Mederos; Matanzas: doctor 
Máguel Caballero, Nemesio Urrecha-
ga, la señora Dolores R. viuda de 
Alvarez, Concepción Cervantes de 
Portell y familiares; Santa Clara: 
Ramón Blanco; Santiago de Cuba: 
Víctor Hugo Tamayo, redactor de 
" L a Indpeendencla" de aquela ciu-
dad; Camagüey: Alberto Piedra, el 
representante a la Cámara doctor 
Rodolfo Socarrás y sus hijos; Sagua 
la Grande: señora de . Castañeda; 
Victoria de las Tunas: doctor Anto-
nio Domínguez y familiares; Cár-
denas: Santos Villa y su señora 
madre Lolita Carrera, viuda de 
Villa. 
Tren a Pinar del Rio 
Por este tren fueron a: Pinar del 
Rio: Ibrahin Urquiaga; Isla de Pi-
nos, por Rincón:: Eldo Medell y 
señora, doctor Antonio Vígnier, Qui-
•rino García, José Menet y familia-
res; San Cristóbal: Javier Lamas, 
Benito Flores, Inspector Provincial 
d la Renta en Pinar dle Río, Agus-
tín Sánchez; Candelaria: dotoor A l -
fonso Rivero. 
Tren de Caibarlén 
Por este tren llegaron de Campo 
Florido: las señoritas Amelia Cas-
tellanos, Amella Fernández Amor, 
señora Sara Díaz; Baínoa Enrique 
Díaz el Rey de la Piña; JoTéllanos: 
Lorenzo Arocha, Antonio Lage; Ma-
tanzas: doctor Ezequiel Caballero, 
Julio Schutte y familiares, Enrique 
G. Quevedo, Barba y familiares; 
iSagua la Grande: Miguel Araoz y 
sus hijas América y Lettizia, señora 
Josefina, viuda de Tomás Alfert y 
su hijo Osvaldo, José Cabrera; San 
Miguel: señora María Josefa Suá-
rez; Jaruco: la señorita Felicia Ca-
sañais. 
E N F A V O R D E L O S 
N I Ñ O S A R M E N I O S 
LA GRAN ROMERIA HISPANO-CÜBANA 
EN LOS TERRENOS D E "HABANA P A R K " 
Desde ayer está celebrándose, con un 
grandísimo entusiasmo, la gran romería 
Hlspano-Cubana, que hemos venido 
anunciando, y con la cual la Empresa 
del Habana Park, cierra, brillantemente, 
su actual temporada de Invierno, que 
íinalla, mañana, domingo. 
El Público habanero, asiste, siempre a 
este delicioso campo de distracciones, 
donde, constantemente, encuentra, siem-
pre, también, nuevas atracciones, nota-
jes y mily lindan como laa qUe ge 
anuncian en los programas de esta Ro-
bería, en la cual no se divertirá el que 
no quiera, pues el aire puro y fresco 
<iue allí reina, la amplitud de sus bien 
cementadas avenidas; sus muchos y va-
nados espectáculos; su regia Ilumina-
ron y sus adornos; sus preciosos fue-
Eos artificiales; sus tres magníficas or-
questas, ejecutando bailables españoles, 
uoanos y americanos; sus millares de 
Rentos, que brindan comodidades, co-
~° *g ninguna otra parte y la concu-
rencia de muchas mujeres lindas y ele-
gantes a su parque favorito, todo, en 
fin. Invita allí y predispone el espíri-
tu a disfrutar de la inmensa y recon-
fortante alegría que reina en toda la 
extensión del hermosísimo Habana Park. 
Por todo esto, que hacen de este be-
llo sitio de expansión, el Parque Incom-
parable, que diariamente llena nuestro 
público, para disfrutar, en él, de horas 
realmente deliciosas, es seguro que una 
concurrenca enorme, como la de ano-
che, lo invadirá esta noche y la de ma-
ñana, en las dos últmas noches que 
quedan de la temporada Invernal del 
Habana Park. 
Es bueno advertir que habrá muchas 
¡ diversiones, al aire libre; una casita crio 
lia, donde podrán escucharse los sones 
de moda y una casona gallega en la 
que se tocarán aires regionales españo-
les. 
Solo acudiendo a esta Romería, po-
drá darse cuenta el público de lo her-
mosa y bella que resultará. 
DE JAGÜEY GRANDE 
Abril 4. 
MJJSVA INSTITUCION D E C R E D I T O 
Dentro de breves días empezará 
• CaLY10nar una Ca6a de Banca y 
tirTu . valorizada con la solvente 
v h Í i ?re, 08 añores Arcocha Díaz 
•lánrii le- La Oficina está ínsta-
acrPdu ! n ami>li0 departamento del 
S i ^ 0 ? o t * "Vista Alegre". L a 
de dL a de dotar a Jagüey Grau-
C l ¿ s e h u n . establecimiento de esta 
benoniirLSI(io recibida con general e oniÁ u reci i  c i 
l ^ ! t 0 Por la opinión. 
Día 
Peí 
. clto a log señores Arcocha 
iniciativa n 6' por su Progresista 
juri^/l:^116 tanto favorece a esta juris(iicCi6¿i 
ei F I E S T A D E L A R B O L 
Pa-tios8^3*?0 7 36 celel:>rará en ios 
esta PnK Escuela número 2, de 
ta del a J 3 ™ ' la tradicional "Fies-
celebra ,5bo1"- Como todas las que 
animadísima ada Escuela' resultará 
el programa: 
rectora í)e-tura del acto Por la di-^ora señora Blanca Rosa Arán. 
Por "todas11 "Z6,1 "Himn0 al Arbo1"' 
al acto 5tación de Poesías alusivas âcto p0r diversas niñas 
Por'laf -tación de varios arbolitos, 
laa de ia Ías de las Aferentes Au-
5 ~ 1 a i Escuela. 
terio Fu^Í1"011 por el 8eñor Qui-
tancia v s- explicando la impor-
6 y significación de la Fiesta, 
niño, r ^ ^ i ó n de dulces a loa 
Tod aemá6 concurrentes, 
dos ñor3! e5\tos actos serán ameniza-
cipal rio t len dirijida banda muni-
te c ^ H eSta Población, galantemen-
K cedida por el señor Alcalde 
D E BEJUCAL 
A. H . de ESPINOSA 
nnrrocnnncaj Í^Rnenial 
ÚA R E V I S T A C U L T U R A 
Editar un periódico de intereses 
generales en una localidad, es asun-
to serio, si es que ha de tener algu-
na atracción. L a falta de escritores,' 
los temas que escasean, los asuntos 
que se gastan enseguida y el poco 
ambiente interesante que se respira 
para que la publicación sea solicita-
da, son causa por lo general, de que 
los periódicos locales ofrezcan po-
co interés en nuestras poblaciones, 
así es que la vida la tienen prendi-
da con alfileres; y sí este problema 
ofrece para el buen éxito mil es-
cabrosidades ¿qué no ocurrirá con 
una revista de tonos literarios? 
Pues este empeño periodístico lo 
realiza el señor Pedro P. Martínez, 
Director de la Revista "Cultura", 
que hace meses ve la luz en esta po-
blación. Se publica quincenalmente, 
muy bien presentada, en papel sati-
nado superior, con una lujosa por-
tada en colores y valiosos trabajos 
literarios, además de un buen nú-
mero de fotografías de nuestras mas 
lindas señoritas, que brillantemen-
te orlan sus páginas; en una pala-
bra: "Cultura" puede figurar entre 
las revistas capitalinas sin envidiar-
les nada. 
No sabemos como el señor Martí-
nez puede realizar este empeño. Su 
revista le ocasiona serios gastos y 
el público no le da el calor que de-
be. 
Bien merece que se le felicite por 
tan ardua labor no igualada en nin-
gún tiempo. L a sociedad bejucaleña 
debe sostenerla con orgullo, porque 
es obra que merece premiarse, y 
hace honor a Bejucal, sin pensar su 
Director en otra finalidad que ha-
cer obra cultural, que presumimos 
no se estima con todo su valor. 
A. Muñíz 
Corresponsal 
Correspondiendo a la Invitación 
hecha por el Sr. Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, Ge-
neral Betancourt, en la tarde de 
ayer en el salón de actos de la Cá-
mara de Comercio, se reunieron un 
buen número de hacendados, comer 
ciantes, industriales y otras distin-
guidas personalidades. 
Presidió el acto el General Be-
tancourt a quien acompañaban en 
la mesa los señores Dr. Lincoln 
Wirt, miembro del "Comité Inter-
nacional Near Sast Relief", Dr. E u -
genio Sánchez Agrámente ex-secre-
tario de Agricultura, Dr. José A. 
del Valle, Jefe local de Sanidad y 
el Dr. Luis Machado, que actuó de 
Secretario. 
Entre lea asistentes a la reunión 
recordamos a los señores José Elí-
seo Cartaya presidente de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba, Dr. 
Aurelio Portuondo, hacendado y 
miembro de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos, Eugenio Sán-
chez Jr. , Carlos Dufau, Carlos Mar-
tí, Secretario de la Asociación de 
Dependientes, Dr. Pedro P. Kohly, 
Secretario de la Bolsa de la Ha-
bana, Dr. Ramón García Món, E n -
rique Berenguer, Miguel Pont, Dr. 
Sánchez Curbelo y otros. 
Abierta la sesión y explicado el 
objeto de la misma por el Gene-
ral Betancourt, le fué concedida la 
palabra al Dr. Lincoln Wirt, quien 
expuso su satisfacción por encon-
trase en esa reunión, para poder 
expresar su agradecimiento por la 
buena acogida de que ha sido objeto 
por parte no solo de las autorida-
des de este país, sino por todas las 
clases sociales del mismo, demos-
trándoles todos, encontrarse dispues 
tos a prestarle ayuda en la misión 
que lo ha traído aquí en favor de 
los pobres niños armenios. 
E l Dr. Wirt hizo una detallada 
relación del estado en que esos ni-
ños se encuentran, y de los traba-
jos realizados en su favor por la 
asociación que viene representan-
do, con el auxilio que para ello se 
le ha prestado por el Congreso de 
los Estados Unidos, que votó una 
ley, con ese objeto. 
Dijo que los niños armenios es-
tán necesitados de azúcar, y que 
tenía la confianza de que Cuba po-
dría ofrecer un cargamento de ese 
dulce, que. representaba un cuaren-
ta avos del uno por ciento de nues-
tra producción. Dijo también que 
cada compañía podría facilitar un 
saco de aziicar, por cada cuatro mil 
que produzcan sus centrales. 
Expuso que espera obtener esa 
dádiva, por conocer bien los senti-
mientos humanitarios de este pue-
blo. 
Sabe, dijo, que muchos están dis-
puestos a contribuir con azúcar y 
que otros que no la producen, se 
disponen también a contribuir con 
metálico, que ese dinero que sea 
donado, la comisión que se designe 
al efecto lo empleará en el país, 
adquiriendo azúcar para los pobres 
armenios. 
Se extendió en otras considera-
ciones y terminó dando las gracias, 
a las personas allí reunidas, satis-
fecho de que sus esperanzas no 
verán defraudadas. 
E l General Betancourt, pronun-
ció un breve discurso diciendo que 
Cuba como siempre, responderá al 
clamor de los pobres armenios, acu-
diendo en su socorro; respondiendo 
así al llamamiento que se le hace. 
Dirigiéndose a la prensa dijo 
que le suplicaba su cooperación a 
esta obra humanitaria, estando de 
antemano convencido que así lo 
hará. 
Solicitó de la Asamblea que de-
signara una comisión para dar co-
mienzo a la obra. 
Hablaron, exponiendo cada uno 
su opinión, sobre la mejor forma 
de hacer la colecta de azúcar y la 
designación de comisiones y sub-
comisiones, los señores, Dr. Aurelio 
Portuondo, Dr. López del Valle, Dr. 
Francisco Sánchez Curbelo, Beren-
guer, Francisco Prieto, Carlos Du-
iau, Dr. Sánchez Agrámente y 
otros. 
Se acordó nombrar un Comité 
Ejecutivo el que designará las sub-
comisiones, y acordará la mejor for-
ma de hacer la colecta de azúcar 
I 
E N L A B O G A 
ES UMA GARANTIA DE PRESERVACION 
de las afecciones de la Garganta, Corizas, 
Ronqueras, Resfriados, Bronquitis, etc 
ES LA DESAPARICION INSTANTANEA 
de la sofocación, accesos de Asma, etc. 
ES LA RAPIDA CURACION 
de t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T Í S I M A 
P E D I R , E X I G I R 
en todas las farmacias 
L A S L E G I T I M A S P A S T I L L A S VALDA 
que son U N I C A M E N T E las que se venden 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa 
D E J A R U C O 
UNA V I S I T A A L C E N T R A L " N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N ' 
Con motivo de las fiestas religio-
sas de Semana Santa, que Jaruco ha 
estado a gran altura, celebrando va-
rios cultos y procesiones del Santo 
Entierro y Resurrección a las que 
concurrió gran número de devotos de 
todos los pueblos limítrofes y sobre 
todo del Central "Nuestra Señora del 
Carmen" para lo cual, paró su mo-
lienda el Jueves a las seis, pará la 
limpieza de sus máquinas y descanso 
a sus empleados y obreros. 
E n esta fecha tenía elaborado se-
tenta y dos mil sacos de trece arro-
bas y según cálculos de su activo y 
competente Administrador Señor An-
tonio Pedro F . de Castro, la molienda 
durará todo el presente mes de Abril 
y el total de su zafra será de unos 
noventa mil sacos. L a merma en los 
campos de cañas se calcula en un 
veinte por ciento. 
Una vez tomados los datos que me 
parecieron más interesantes de la 
buena marcha de su molienda hice 
extensiva mi visita a mi buen amigo 
e' señor Antonio Pérez, antiguo em-
pleado y ex-administrador de dicho 
Central, pues sus servicios datan 
de cuarenta,y un años. 
Al regresar hace unos días de la 
Quinta de Dependientes de la Ha-
bana, el Señor Pérez tuvo a bien 
hacerme algunas manifestacíonea 
para demostrar su agradecimiento 
del buen trato recibido en dicha Ca-
sa de Salud durante los setenta días 
que duró su estancia allí con motivo 
de una grave fractura que sufrió en 
la cadera izquierda por la caida de 
un caballo. Debido a su avanzada 
edad parecía muy difícil su cura, 
pero, gracias a la gran pericia e inte-
rés del Doctor Pagés, Director de la 
"Purísima Concepción" a quien le 
está muy agradecido', así como de 
los auxilios de los empleados que 
intervinieron en su asistencia se en-
cuentra casi restablecido. 
También le está muy agradecido 
a todos los de la Directiva de la Com-
pañía Azucarera "Pedro F . de Cas-
tro" por las múltiples atenciones que 
con él han tenido durante los días 
muy amargos que pasó en el lecho 
del dolor y muy en particular a los 
Señores Félix, Aurelio y Antonio Pe-
dro F . de Castro. 
Que la mejoría se siga acentuando 
para su total restablecimiento es lo 
que deseo al: amigo Pérez. 
CAMPA, Corresponsal. 
L A UNION D E V E N D E D O R E S D E 
P E R I O D I C O S 
Hace cuatro años que se fundó 
esta sociedad^ Se constituyó en 
aquella época en que la asociación 
de las fuerzas obreras alcanzaba un 
grdo de intensidad como no se ha-
bía conocido otro en Cuba. 
Muchas de las instituciones en-
tonces poderosas, desaparecieron y 
esta que surgió modestamente, sin 
alardes, se mantuvo en pie. 
Recientemente, ha trasladado su 
domicilio social a Escobar 6 2, y 
para su inauguración celebrará una 
fiesta de carácter literario, conme-
morando el cuarto aniversario de 
su constitución. 
Agradecemos la invitación que 
nos dirige en nombre de la "Unión 
de Vendedores de Periódicos de la 
Habana", loa señores Pedro A Pui-
zá y Manuel C. Aymerich, presiden-
te y secretario respectivamente do 
la citada sociedad. 
E L B O L E T I N D E L T O R C E D O R 
Recibimos el último número del 
"Boletín del Torcedor", contiene los 
balances de la sociedad de Torce-
dores de la Habana, cuyo capital 
asciende a $110.381.22; el de la So-
ciedad de Torcedores de Guanaba-
coa $3.546.89; el de la t lnión Fe-
derada de Trabajadores de la In-
dustria del Tabaco, de Santiago de 
que hará llegar después a su destino 
E l Comité Ejecutivo, que será 
presidido por el Secretario de Agri-
cultura lo formarán las siguientes 
personas: Dr. José A. López del 
Valle, General Eugenio Sánchez 
Agrámente, Coronel José Eliseo Car-
taya, Dr. Aurelio Portuondo, Carlos 
Dufau, Franck Steinhart, Miguel 
Pont, Dr. Sánchez Curbelo, Dr. Luis 
Machado que actuará de Secretario, 
y Mr. Sheling, del. Nacional City 
Bank, que a indicación del Dr. 
Wirt fué designado tesorero. 
las Vegas a $1.919.02; el del Gre-
mio de Despalilladoraa de la Ha-
bana $11.703.40. 
Trae el Informe de la Comisión 
de Glosa del Semestre de julio a 
diciembre de 1922, en el que se 
da fé éd las operaciones realizadas 
y de la comprobación del capital 
existente en la caja de la sociedad 
de Torcedores de la Habana, de 
acuerdo con los balances presenta-
dos. 
L A T A R E A E N L O S T A L L E R E S 
Combate el colega, la tendencia 
que asoma en muchos talleres, en 
contra de la tarea limitada, es de-
cir, que los que se juzgan seguros, 
desean que se rebaje a los exceden-
tes; con miras egoístas, no quieran 
compartir el trabajo, ajustándose a 
un jornal más pequeño, aunque 
ello representa la subsistencia ase-
gurada en muchos hogares. 
E l Boletín defiende el trabajo pa-
ra el mayor número de obreros y 
en este caso tendrá a su lado la 
mayoría en ôs talleres que necesi-
ten recurrir a la tarea, pues si el 
egoísmo impera en algunos hom-
bres, la mayoría tiene sentimientos 
altruistas, humanitarios, y yesca 
impondrá su veredicto. 
C. Alvarez. 
D E B I L I D A D 
Y 




C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
es u n t ó n i c o , recons t i tuyen te , for t i f icante y n u t r i t i v o 
e s t imulan te de m a g n í f i c o s resultados, probado por en-
fermos y m é d i c o s en la afecciones de l cerebro, de los 
nervios y en toda f o r m a de deb i l idad . A u m e n t a y p u r i -
fica la sangre, fo r t i f i ca los m ú s c u l o s y huesos, y regenera 
todo el o rgan i smo fac i l i t ando nuevas fuerzas, v i t a l i d a d 
y a l e g r í a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
S A B A D O 
ESPERAMOS 
SI) VISITA. 
para ofrecerle nuestros 
modelos de verano an 
trajes de Pahn-beach, 
D r i l b lanco, , Muselina 
y Gabardina. 
Extenso sur t ido de ar-
t í cu los pa ra caballeros. 
Zapatos de ú l t i m a mo-
da. 
Equipajes baratos. 
D A Z . A K . A j W K J c / " 
NEPTUNO r Z U L J E T A 
rvWNZ/VNA. DE 
Teléf .: A - 4 5 8 3 
frente al HOIEl P U Z a 
E l Sr. Berenguer hizo entrega al 
General Betancourt, dé la cantidad 
de diez pesos, que dijo le había da-
do una persona caritativa, con des-
tino a los niños armenios. 
Después de las seis de la tarde 
terminó la reunión, dando el Ge-
neral Betancourt las gracias a to-
dos los concurrentes, exhortándo-
los a que no desmayen en la obra 
emprendida en favor de los po-
bres armenios. 
f á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A 
L a m á s grande de l m u n d o . Tres mil lones de mosaicos en existencia 
Estamos fabr i cando D 0 S C I E N TOS C I N C U E N T A M I L mosaicos para el nuevo " H o t e l Sevi l la" 
San Felipe \ Ensenada. Telefono M 0 3 3 . Cable: H I D R ñ U L I C ñ . H ñ B ñ N f l 
C2666 alt. 7d 7 
r Q u e R i q u e z a s 
CON cuanta frecuencia se oye la expresión: "Daría todo lo que poseo si pudiera 
estar bueno.'* Entonces cuide 
su salud como cuidaría sus 
riquezas. 
El Reumatismo, Envenena-
miento por Acido Urico, Irregu-
laridades Urinarias, con frecuen-
cia acompañadas de dolorosas 
inflamaciones de la vejiga, es 
casi siempre el resultado de 
debilidad de los ríñones que se 
han descuidado. 
Los ríñones son los impor-
tantes órganos que filtran la 
sangre, situados en la parte 
estrecha de la espalda á la dere-, 
cha e izquierda del espinazo. 
Los ríñones son órganos delica-
dos y frecuentemente se debilitan 
debido a malas costumbres, 
comer en exceso, un resfrío, 
gripe, influenza, ó depresión. 
En este estado ellos dejan de 
filtrar los venenos de la sangre. 
Estos venenos que debieran ex-
pelerse por la vejiga se quedan 
en el sistema, y los ríñones deben 
tonificarse para hacerse cargo 
del exceso de trabajo. 
La debilidad de los ríñones a 
menudo se hace presente por 
medio de dolores de espalda, o 
agudos dolores en el espinazo. 
Tal vez se sienta dolores de 
cabeza ó períodos de mareos, y 
continuos deseos de orinar. 
No espere que le sobrevengan 
males más serios. Las Pildoras 
de Foster son el mejor remedio 
para los ríñones que se conoce. 
Su pronto uso puede evitarle 
años de sufrimientos. 
PILDORAS DE FOSTER 
^ A R A LOS R I Ñ O N E S 
De venta en todas las Boticas 
C O M O L A B R I S A D E L M A R 
G e n e r 
Apartado 1689 
Havana. 
l e c t r i c 
C o m p a i f ^ f f C u b a Apartado 477 
Santiago de Cuba. 
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n « T Ñ T F I E S T 0 S 
. MANIFESTO 1.998 yacht americano 
GOLDFISH capitán Mlnnigeredo, pro-
cedente de Key West consignado a su 
dueño. 
Lastre. 
MANIFIESTO 1.999 vapor danés 
TAM, capitán Kurtzhals, procedente 
de Piladelfia consignado a la Uavana 
Coal Company. „ , 
Havana Coal Company 2.658 tonela-
das carbón mineral. 
MANIFIESTO 2.000 vapor Inglés 
TOLO A capitán Grant, procedente de 
kingston, y escalas consignado a W Al 
¡)aniels salió ayer mismo para New 
York, con carga en tránsito y pasaje-
DE KINGSTON 
: .astra. DE CRISTOBALi 
Uarraqué Maciá y Co. 1.289 sacos ca-
\rredondo Pérez y Co. 2 cajas sombre 
í A R 2 id Id 
l )íaz García y Co. 1 Id Id 
U M C 12 btos. id 
DE PUERTO LIMON 
obrino, Vilarello y Co. 108 sacos fri-
MANIFIESTO 2.001 goleta estonia 
¡ARJUMAA capitán Jacobson proce-
ente de Kingston, Jamaica, consig — 
;ado a la Orden. 
De arribada para proveerse de agua 
gasolina 
MANIFIESTO 2,002 vapor america-
no GOV COBB capitán Phelan proce-
ínte de Key West consj«nado a H Li 
•rannen 
.*BSCADO 
. Ríos 4 cajas pescad/ 
I Sánchez 2 Id id ( ' 
'ISCÜIi ANEAS 
ulton Yren W 2 cajas maquinarla 
uban Am Sugar 1 id herramientas 
.ovell Tool 2 Id maquinarla 
- B Cintas 2 piezas hierro fundido 
arrazabal Co. 1 caja aecs. 
i Petroccione 1 id id 
luhme Ramos 1 bto. drogas 
m. R Express para varios 86 btos. 
apresos 
MANIFIESTO 2.003 vapor america- 1 
«o ESTRADA PALMA, capitán Harring I 
m procedente de Key West consigna-
iio a R L Brannen. 
VIVERES 
Swift Co. 6,700 kilos puerco 12 terce-
oias manteca 
/ilson Co. 200 cajas huevos 
.Quiroga 400 id id 
•V B Fair 14,969 kilos tocino 
González Suarez 13,608 id id 
. lorris Co. (Cárdenas) 100 tercerolas 
. lanteca 
udahy Pack (Sagua) 75 Id id 
M-mrour Co. 100 id id 
lores Alonso (Sagua) 300 sacos harina 
.V B Fair 650 cartones leche 
/.UTOS Y MIS CEIi ANEAS 
•'ord Motor 21 autos 
i Ulloa Co. 4 id v 
.i Aguilera Co. 8.500 ladrillos 
. lodríguez Hno. 231. atados planchas 
:;abcook Wilcox 350 tubos1 
i Alió Co. 1,200 id id 
MASERA 
v'.odinez Unos. 6,000 atados cortes pa-
ia huacal 
GANADO 
¡ijkes Bros 142 cerdos 
ilarper Bros 194 id 25 vacas 6 crias 
j caballos 46 muías 
MANIFIESTO 2,004 vapor cubano 
i IA BAÑA capitán Jaume procedente 
fto. Rico y escalas consignado a la 
¡•Impresa Naviera ¡.f 
D E PUERTO RICO 
CAFE 
MaUeste Nalda 100 sacos café 
Várela Co. 200 id id 
D E PONCB 
.1 Buascuas 200 sacos café -
R Suarez Co 200 id id 
•Suero Co. 450 id id 
llamos Larrea Co 100 id id 
Várela Co 50 id id 
.1 Torren 4 caballos 
PARA NUETTITAS 
Fernández Co 50 sacos café 
Pumariega Díaz 25 id id 
PARA GIBARA 
•Martínez Co. 25 sacos café . 
PARA CIENFUEGOS 
Alvarez Franco 50 sacos café 
A afra 2 fardos sombreros (Ver** dz) 
DE PUERTO PLATA 
P García Co. 50 sacos café 
Sbnos. Vilarello Co. 650 id id 
A, R Carricarte 2 cajas cuadros y 1 
êloj 
MANIFIESTO 2,005 vapor Inglés 
MNAR D E L RIO capitán White pro-
cedente de New York consignado a 
Dufau Comm Co. 
VIVERES 
R Hnos 320 cajas jabón 30 Id Id 
Am Grocery 65 cajas jugos de uva 3 
id jalea 
Reboredo Uno. 200 cajas Jabón " 
N M 628 pacas heno 
li Palacios Co. 100 b. sal 2,000 sacos 
avena w 
Üillon Roado Co 400 sacos Aarlna 
A S 300 id id 300 id id ( 
F Ezquerro 401 id id 
Co C Amezaga 100 id id 
Ballesta y Nalda 104 sacos café 
Otero Co. 500 sacos avena 
Cuartel Maestre 800 id id 
Galban Lobo Co. 1 bto. muestras 500 
sacos maiz 1,750 id harina 20 tercero-
las jamón 
MISCELANEAS 
Co Cubana de Járrela 4 cajas maqui-
naria 1.825 rollos papel 
A M B 9 cajas betún y jabón 
A García 2 cajas cemento 
Co. F C 24 btos. aecs. tubos 
L a Paz 4 id id 
Morgan Me A voy 6 cajas cajas cintas 
F Santiago 2 b. cemento 
Vda. Humara L 12 b. planchar 
M 37 huacales tapones 
D A Roqué 9 cajas algodón 
Cabrera 22 cajas hojalata 
M 300 cajas planchas 
Rambla Bouza Co 1 caja papel 
R Veloso 9 cajas naipe 
C B Zotina 122 cajas clavos 
L J 49 fardos algodón 
G B 50 id id 
Fernández Co. 353 atados camas y accg 
García Capote Co. 10 b. vidrios 
Gómez Hno. 12 btos. id 
Singer S Machine 106 btos. máquinas 
de coser y ac.es. 
182—5 cajas jabón 
450—10 id id 
Unión Comercial 75 bto.«t. pintura 
Cosmopolitan Trading 22 id tinta y 
pasta. 
E Custin 2 pianolas 
Insular rE Co 85 btos. efectos sanita-rios 
Nacional Perfumerria 405 atados car-tón 
1,825—400 aados papel 
F Rey 55 id camas 
J Torres 3 cajas aecs. calzado 
C Sicardo e hijo 13 b. panallas 
ón &lmón Co- 59 bos- Pinura y car-
V Real 1 caja tela 
Cubana de Jarcia 49 b. aceite 
A C C 5 tambores aguarrás 
beeler E Co. 3 cajas aecs. para cenl--
llo.s 
Dufau C Co. 150 cajas cal 
S o0 tambores aceite 
M R 20 btos. ácido 
L S 17 atados tcos. 
W A Campbell 5 46 atados barras 
JL » bo piezas madera 
Solana Hno. Co. 138 atados panel 10 
cajas etiquetas y cartón ^ fcl 
Barandiaran Co. 80 atados panel 
López Molina Co 17 id id 
Suarez Cueto 25 id id 2 id tela 
P .^ratode* Oo. 47 atados papel 
l López R 16 2 id id 10 cajas aceite 
cartóif CajaS sobres 29 atados 
Alvarez Hnos. Co 104 id Id 1 caja má-
quina 
8 09—115 huacales botellas 
Waldino 1,502 rollos papel 
C B Zotina 61 btos betún y tela 
J López R 43 cajas papel 
H 1,182 piezas madera 
C H 1,076 id Id 
J P C 959 id id 
Manfrediz N 200 b. yeso 
T P Turull Co 1,051 btos. ácido 
Pesant Co. 90 ángulos 30 planchas 160 
vigas 
P R T 273 ángulos 46 atados bandas 
Tellechea Peña Co. 214 piezas madera 
C Sicardó e hijo 4 cajas aecs. 
Cuba 14 cajas cartón 60 palillos 
A López Co. 1 caja discos 
West India Oil R. Co. 963 planchas 405 
btos aceite y grasa 825 cajas hojalata 
DROGAS 
E Sarrá 29 btos drogas 
droguería Johnson 27 Id id 
D M B 9 id id 
Ciar 4 id ácido 
Antiga Co. 20 cajas algodón 100 ata-
dos tirantes 
TEJIDOS 
Al varé Hno. Co 1 caja medias 7 Id 
tejidos 
329—6 id id 
Revilla Inglés Co. 71 Id id 
Menéndez Granda Co 2 id id 1 Id me-
dias 
García Tuñón Co. 3 Id tejidos 
Solís E . Co. 2 id hilado 
P E R R E T E R I A 
Marina Co. 1, 2P1 tubos 50 cajas agua-
rrás 253 btos. hierro 
Larrea Hno. Co. 160 id Id 
.1 Fernández Co 98 id id 1,000 rollos 
techados -
C Garay Co. 45 btos. hierro 
Gorostiza B Co 4) id id 
M Hermida 17 id id 
Saavedra B 15 Id id 
B Zabala Co 9 id id 
Solares A Co 6 id id 
Araluce A Co 95 id di 
V H C 245 id id 
A G H 721 id id 
P Presa Co. 94 id Id 
Garin G 44 id id 
Canesa C 31 id aceite 
Purdy JI 1 caldera 
V Gómez Co 125 btos. hierro 
C Vizoso Co 120 id id 
Am. Trading 1 caja muestras 
L de O 3 btos. hierro 
P G L 3 id id 
Aspuru Co 488 Id Id 
Migoya Hnos 7 id id 
U Elorriaga 45 id id 
Pons Co. 120 id id 
P Maseda 100 id id 
.1 Pérez 100 id id 
R Supply Co 4 3id id 
.1 Aguilera Co 500 .tubos 826 barras 
430 btos. planchas (no viene) 
J H Steinhart 207 barras 390 cuñetes 
clavos 
S Moretón 5 btos. hierro 
J Lanzagorta 176 tes 102 planchas 72 
R. Alambre. 
V M 2,640 rollos Id 100 cuñetes gram 
pas 3,557 barras 402 planchas 60 bts. 
aceite 549 railes 971 btos, hierro. 
V E N D O 
M A R C O S fllilMNES 
I M P E R I A L E S 
M A S B A R A T O S Q U E N A D I E 
B . R O D R I G U E Z 
O F I C I N A : 
Banco Nacional 2 2 8 . Teléfono ñ - 4 9 8 3 
MANIFIESTO 2,006 vapor noruetro 
SKEHBIM capitán Kjerulf procedente 
ne st John consignado a Munson S 
Line 
FORRAJE 
R Palacios Co 161 pacas heno 
B Fernández Co 521 id id 
PAPAS / 
López Pereda Co 1,906 sacos papafc 
J A Palacios Co. 8,497 id id 
MANIFIESTO 2007 
,,^'aPor americano Lake Savus, capi-
tán Holtane, procedente de New York 
consignado a W. H . Smith. 
F E R R E T E R I A : 
J . Lanzagorta 428 vlgsa. 
F . R . P. 236 idem. 
G. Vi 283 atados barra». 
L . P . Co. 679 idem idem. 
Tarruell Co. 85 vigas. 
Steel Prod. 232 Idem. 
M. D. C. 4 tambores ácido. 
I . Martínez 250 cuñetes clavazones. 
General Sugar Co. 2 cajas presillas. 
MANIFIESTO 2008 
Vapor americano Monterev, capitán 
Tnnis, procedente de Tampico y esca-
las, consignado a W. H . Smith. 
De Tampico en lastre. 
DE VERACRUZ 
M. Arias 200 sacos garbanzos. 
E . Nñez 3 huacales muebles. 
A. Franco 1 caja tapetes. 
De Progreso en lastre. 
N 0 T i 6 i f l § d e l P u e r t o ] 
AllMXÍS POSPONE Bí i VIAJE.—T^OS QUE 
Q U E E M B A R G A N . — O T R A S NOTICIAS. 
L L E G A R O N Y I/OS 
E L SANTA E U L A L I A 
Procedente de Sagua y condu-
ciendo un oargamiemito de azácar en 
tránsito, l legó ayer el vapor ameri-
cano "Santa Eulalia". 
Este viapor tomará en la Habana 
10,000 sacos de azúcar, 
B L C R I S T I A N K R O K E T 
Oonduciendo un cargamento de 
azúcar en tránsito l legó ayer proce-
dente de Sagua el vapor noruego do 
este nomibre. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: el G-overnor 
Cobb y loa ferries para Key West, 
el Tolón, para New York; el Benja-
mín Brewster, para Port Artbur; ol 
vapor noruego 8Eda, para Cárdenas; 
el Manuel Calvo, para Cristóbal y 
escalas; el El ida Clansen, para New 
York; el San Gil (para Cristóbal; el 
Monterry, para New York. 
LOS QUE E M B A R C A N P A R A 
N E W Y O R K 
E n el vapor americano "Oriza-
ba", que zarpará en la mañana do 
hoy de este puerto para el de New 
York, embarcarán los siguientes pa-
sajeros: 
Señor Manuel Fernández, Dolo-
res Sierra, Celia Piñeiro, Eloína 
Ruiz, Manuel Paraleta, Carmen VI-
llarino, Juan Puig, Miguel Miró ŷ  
familia, Justa Alpisa Jesús Riqueroj 
y señora, María Aguiliar, Manuel; 
Carmena, María Trostino, América j1 
Alvarez, Francisco González y seño- , 
ra, Baltasar Lipúzena, Enrique Gra-
próximo mes de mayo ha sido can-
celado por tenerse que realizar obras 
en los camarotes. 
Pana sustituir al Arnus en ese 
viaje ha sido designado el vapor 
"León X I I I " , 
E L CUBA 
D E H A C I E N D A 
C R E D I T O S APROBADOS P O R L A 
COMISION D E ADEUDOS 
L a Comisión de Adeudos en su 
« ñ i ó n del día 3 del corriente mes, 
acordó reconocer los siguientes cré-
¡ ditos: 
| odriozola y Hermano, efecto» de 
l ferreteréa, reclamaban la suma de 
i $425 y se le reconoció la deuda por 
225 pesos. 
Juan Rodríguez y Rodríguez, re-
paraciones $10. 
Angel Falcón, alquileres 45 pe-
I sos. 
Carmen Blanco. transporte de 
emuleados, $9 4. 
Carmen Blanco, transporte de em-
pleados, $94. 
Carmen Blanco, transporte de em-
pleados, $314.50. 
Carmen Blanco, transporte de em-
pleados, $4,747.75. 
Carmen Blanco, transporte de em-
pleados $35.00. 
Alvaro Martínez, por igual coa-
cepto del anterior, $8,367.20. 
Mestre y Machado, forraje, 
$3.597.74. 
Hermanos, Fernández, placas. 
$6.75. 
Mestre y Machado, forraje 59 8 | 
pesos 8 6 centavos. 
Mestre y Machado, forraje,' 
$598.86; idem ídem, $ldum,703.82; I 
idem idem, $52.88; ídem idem,, 
$21.25; idem idem, $52.78; idem' 
idem, $45.28; idem idem $55.51: i 
idem idem $37.32; idem idem, 
$88.60. 
Carasa y Compañía, efectos de es-
efectos de escritorio,'$115.41; 6td¡ ¡ 






Mestre y Machado, $80.68; idem 
idem $5 6.73;, idem ídem. $72.9?; 
idem idem $75.00; ídem idem 
$79.53; idem idem, $80.70; idem 
E X P O R T A C I O N E S 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor español Manuel Calvo, para 
España. 
J . García para .T. Sebarroga 1100 ta-
bacos peso neto 1S kilos; valor $130. 
Vapor americano Orizaba, para Esta-
dos Unidos. 
B . Díaz para la orden 3 barriles 2 
tercios tabacos; peso neto 154 kilos; 
valor $362; 15 barriles idem; peso neto 
S62 kilos; valor $1710; C. Eópez para 
Sama 4.000 tabacos peso neto 64 kilos; 
valor $900. R. Méndez para H . Y . Cu-
ban ' Malí 5 barriles idem; peso neto 
301 kilos; valor $400. C. Arnoldson pa-
r ala orden 10.500 tabacos peso neto 
194 kilos; valor $1600. 
PARA LONDON. 
Florez Duarte para la orden 10.000 
tabacos peso neto 100 kilos; valor $300. 
cuñetes grasa. 
PARA FILiADELFIA, 
J . Aguilera para Phtladelfu ^ 
Co. 1 caja correas cuero Batllí. 
Vapor inglés Toloa, para Q&A ' ^ 
V. Zuazo para Rae Ccnean 
cas esponjas fe 
Vapor americano Siglo, nsr, J1 • 
Unidos. para Esta^ 
Vapor americano Governor Cobb, para 
Key West. 
.T. Cruz para .T. Valdés 1 caja 1 ba-
rril tabaco; peso neto 82 kilos; valor 
$65.80. 
M. A. Pollarck, para A. Cantaella 10 






EXPORTACION S E RON 
Vapor americano Pastores, para Co-
rin to. 
Compañía Bacardí para E . Palazio: 
25 cajas ron; valor $270. 
PARA PANAMA 
Compañía Bacardí para la orden 11 
cajas ron valor $122.40. 
POLIZAS CORRIDAS 
Vapor americano ̂ -Orizaba, para Esta-
dos Unidos. 
J . Z. Medina para Alx Murphy 16 ci-
lindros vacíos. 
Ortega Hernández praa la orden 49 
sacos huesos de reses. 
Valea y Co. para la orden 4 cajas 
pasta de guayaba. 
Lykes Bros, para Same 10 barriles 
tripas de vaca. 
United C. Express para Svran F . 16 
1 caja idem. ' " Ûirog: 
Para New Orlcans:—Blas D, t, 
para Rice JI . 4 cajas efectos p BÍW 
inendía para Standard Supplv r ' 
ja termómetros. ^ 0,-le» 
Vapor alemán Uolsatia, para 
burgo. Para Isaac Coroley rv âti. 




ti ,  
y Co 
maoeprrashrdlush üpun^fe Vapor americano Governor í - ™ ^ ra Estados Unidos. 
H . B-. Snyder para A. Q 
cajas mesas con sus espejos v 
les usadas. * 
Vapor alemán Holsatla, para c 
Compañía Ron Bacardí para la ai' 
22 barriles ron valor $625.50- iá* 0Ti,f 
Grande Price Co- ?0-- ^o^ '̂.luetn Dâ  
$2.160. 
Para Manila: 
Compañía Ron Bacardí para la 
10 cajas 10 barriles ron;-valor x/n^ 
Para Hong Kong: • •  > . 
E'ein | 
cajas ron; 
Compañía, Ron Bacardí para la » , 
10 cajas ron; valor $UH0. ia 
EXPORTACION BE PRUTAB T 
VEGETALES 7 
Vapor inglés Toloa, para New v , 
Cuban Growers Co. para varios-
bultos vegetales; Dardet Co ' Para Bennentt. 34 idem idem.'P •pri'1 
J . G. Bettig 424 idem idem. ^ 
Vapor americano Parismina, m m í 
lados Unidos. 
Independent Fruit Company par9 , 
Meyer, 379 huacales pimientos. ' 
MERCADOS AZUCAREROS 
Procedente de Key West y con-
duciendo carga general y 73 pasa-
jeros llegó ayer el yapor americano!idem' $105.45. 




R. Suárez y 
Emilio G. Perdomo, Claudio Rodrí-
guez, Salvador Valle, Perfecto l ió-
pez, Miguel Soto, Lraudelina y Da-
niel del Río. 
Biviana Muñiz, José L Valiente, $58.20. 
Manuela Lobo. Además llegaron 8^ 
deportados por las autoridades ame-
ricanas. 
E n el Cuba em'baroarán hoy pa-
ra los Estados Unidos José Díaz, Sa-
muel Jacobs, Francisco García Pola, 
Fél ix Fernández, Baibina Abelio, 
Pablo Santos, Jesús Antigás, Bienve-
Silva, alquileres. 
Compañía, libros 
MANIFIESTO 1267 goleta "Isla d, 
Cuba" de Río Blanco. 
Con carg^ general. 
MANIFIESTO 126 8 goleta "Jui|,.. 
de Cárdenas con carga general. 





$52.00; idem idem idem idem 
$28.50. 
Conrado Martínez, cheques 129 
pesos. 
Juan Ruiz, cheques, $22.00. 
i Amelia Guerra< cheque, $6.00. 
nida P. Deran, José Hermida Ama- Antonio del R'ío, cheque, une de 
do Iglesias, Santiago Eetévez, Juan! í ' :491-()6otl '0 de $537.60; otro de 
M. Menocail y señora Eladio C M"-' $509.61; otro de $659.20; otro de 
deros y señora, Virgilio L . Chávez, 
Eloy Cadalso, Gabriel Cano, Juan 
Gómez, Mirlan Prendes, José Martí-
nez, José A. Forteaa, Adelaida Ba.r-
celó Agustín Morris, Juan Segura, 
Antonio López, Ana García y 70 
touristas. 
NOTAS D E L A ADUANA 
Exportación de frutos menores 
Durante el mes de marzo próximo 
matges, Benito Vázquez, Adora Boi--|¡pamdo se exportaron por el puerto 
MANIFIESTO 2009 
Vapor americano West Chatala, capi-
tán Holt, procedente de Valencia y es-
calas, consignado a Uvkes Bros. 
DE VALENCIA 
V I V E R E S : 
González Suárez 200 sacos arrox. 
S. Paya 181 cajas ajos. 
B . S. 30 Idem idem. 
N. M. 1.000 sacos arrox. 
M. González Co. 300 cajas regetalea. 
C. A. 177 Idem idem. 
B. A. 500 Idem Idem. 
González Tejeiro Co. 100 Ide mdlem. 
A. Marco 10 idem puré. 
.T. B . C. Aguiletta 500 cajas azule-
jos 1 idem muestras. 
IT. M. 507 Idem azulejos. 
V . Suárez 38 idem papel. 
DE CADIZ 
A. M. C. 25 bocoyes aceitunas. 
MANIFIESTO SOTO 
Vapor americano H . M. Flagler, ca-
pitán Albury, procedente de Key West 
consignado a R. L . BUrannen. 
V I V E R E S : 
y Bowman Co. 400 cajas huevos. 
MISCELANEAS: 
J . . Horter 503 bultos molinos ma-
quinaria y accesorios. 
Ford Motor 14 autos 2 cajas acceso-
rios . 
M. Aedo G. 579 atados camas y ac-cesorios. 
R. García 473 Idem Idem. 
F . Lorenzo 12 bultos maquinarla. 
F . de Hielo 115.764 botellas. 
A . Figueras 1227 tubos. 
Barañano Co. 300 cajas vidrios. 
F . C. Unidos 350 atados planchas. . 
D. A. Roqué Co. 100 barriles resina, 
ces^rlo^: Mendoza Co- 229 Piezas ac-
Caratinl Co. 1 caja accesorios. 
Casa Cárter 112 bultos arados. 
Menéndez R Co 10 cajas medias. 
a - ^astJ110 .Co- 8 idem toallas. 
^- P ^ t " Co4 2 bultos carros. 
Jord Motor 1 caja accesorios 
ta? a Fernández 8 Idem heíramlen-
M A D E & Í T 6 2-525 tub0S-
Cuban Portland Cemente 2.800 ata.-dos duelas. ^ i 
E . Lamadrid 1.220 idem Idem. 
I ropical 814 idem fondos. 
Buergo Alonso 1.27^ piezas madera 
Enterprise Lumber 2.203 Idem Idem" 
tJnlepen5lent f)rult 1 - * 0 0 atados c^rl tes para huacal. 
ton, Alfredo Fernández, Antonio de la Habana 
Méndea, Francisco Morales, Alfonso ¡menores: 
Díaz, Pedro Pérez, Charles Deming, 
Francisco Morales, Alfonso Díaz, Toronjas . . 
Pedro Pérez, Charles Deming, Frank Piñas . . . . 
Cheselio, Graciela S. Nonél, Jaroldl píntanos . . 
Wulf, Heliodoro P. Ricard, Auna P. I Frutas . . . 
Baner, Harding Woodall, Ricardo Cacao . . . . 
Ramos, Florence Ha/rt, Almia Owen, Frijoles. 
los siguientes fni'os 
PBODTTCTOS QUIMICOS 
FABA XKStTSTBXAS 
ACEDO MURIATICO 20» 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 010 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y dsm&g 
Sodaa 
FORMOL 40 0|0 
Creoliniola, Insectlol y 
rarlos otros desinfectantes 
A C E I T E CASTOR P U R O 
Coco, Palma, Algodón, Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
MATERIAS B T j ANQUI! ADOBAS 
71 ST TUBAS Y PRESEHV ATTVO» 
FABA MADERA Y KXBBBO 
S E L L A TODO 
THOMAS F . T U R U L L Y CA. 
MURALLA 3 Y 4. SABANA 
NEW Y O R K . 
Gratclela Olivos Ricardo Ramos, E n -
rique J . Scott y otros. 
Además embarcará en este vapor 
el conocido naviero Mr. Charles Ba-
carisse. 
DOS QUE E M B A R C A R O N E N B L 
M O N T E R R E Y 
E n ©1 vapor americano Monte-
rrey que salió ayer tarde de este 
-puerto para ©1 de New York em-
barcaron ios siguientes pasajeros: 
Mr. William Kinston y señora Pre-
sidente de la U. S. Car Focundry. 
E l banquero Mr. Jhonson y fa-
milia y el representante de la Na-
tional Bilcuis Co. « 
E L HODSATIA 
Procedente de ipuertos del Golfo 
mejicano Jilegará en la tarde de hoy 
el vaipor alemán "Holsatia". 
Trae este vapor carga general y 
pasajeros para la Habana y en trán-
sito para España y Hamburgo, pa-
ra donde saldrá mañana Ipor la 
tarde. 
E L . S A C H B N W A L D ' 
E l vapor alemán de este nombre 
se espera que llegue a la Habana 
sobre el día 12 con carga general. 
Procede este vaipor de los puertos 
de Hamburgo y Amberes. 
E L . H E R E D I A 
Llegó ayer procedente de New 
Orleans y conduciendo carga gene-
ral, 12 pasajeros para la Habana y 
13 de tránsito. 
Entre los pasajeros para la Haba-
na llegados por este vapor figuran 
los señores John T. Cheney, Euge-
ne N. Chahart, Hay R. Richmond. 
Joaiquina G. Vega, Constantino Qui-
roga, Isaac Rascan y otros. 
CONSUL CUBANO 
Ayer, en ei vapor americano West, 
Chatala l legó el cónsul cubano se-
ñor Manuel Codober. 
UNA A C L A R A C I O N 
Debemos de hacer constar que en 
el Consejo do Guerra a que fué so-
metido el teniente maquinista Juan 
Manuel Hernández, no ee le pidió 
la pena de expulsión, como por error 
se publicó. 
L a pena pedida por el Fiscal fué 
la de arresto no menor de seis me-
ses ©n su domicilio, una reprensión 
privada y pérdida de la mitad de 
su haber caso de ser condenado. 
RECAUDACION 
L a Adwana de I h Habana recau-















$1,222.04 y otro de $872.79. 
Mestre y Machado, forraje, 3 68 
pesos 97 centavos; $6.391.00. 
Alfredo Caballero, aves $4.004.00. 
Fernando Capm^m, cheques. 4 8 
pesos 78 centavos. 
Allende y Alvarez, cheques, 
$12.64. 
Briol y Compañía $90. 
I n t e r n a n t e " c o n s u l t a 
s o b r e e l 1 p o r c i e n t o 
( Continuación ) 
No ha habido ningún cambio. en 
Vas condiciones fundamentales, y 
mientras que el informe de la investi-
gación ha militado en contra de mu-
chos en el comercio para que se anti-
cipen a sus necesidades, el sentimien-
to en su mayor parte es alcista. E l 
comercio en su mayoría, se da cuenta 
del vigor de los hechos fundamenta-
les, pero aparece el estarse sostenien-
do y de no hacer compras solamente 
hasta que se sepa algo más definido 
con respecto a las varias investiga-
ciones. Avisos de Cuba indican un vi-
gor gradual en las condiciones de la 
Isla según se va haciendo más evi-
dente que la zafra, no tendrá un pro- MANIFIESTO 1272 
ducido tan gjrande como se estimó ..Caibariín- capitán lineara procede! 
te de Caibarién consignado a la Era. 
presa Naviera de Cuba. 
MOVIMIENTO DE CABOTAI 
ENTRADAS 
MANIFIESTO 1269 goleta "Zubi.. 
ta" de Cárdenas con carga general. 
MANIFIESTO 1 270 goleta "ünĵ  
de Cárdenas, con carga general. 
MANIFIESTO 1271 vapor cuban» 
"Habana" procedente de Puerto ítlco 
y escalas. No trae carg ade cabotaj». 
Legumbres 
hortalizas. 950 13') 219.921 
5.449.726 321.031 
Exportación de tabaco en rama y 
sus derivados 'exportado durante la 
segunda quincena del mes de marzo 
por el puerto de la Habana: 
Rama: Tercios, 3.888; kilos, 205 
mil 544. 
Despalillado: barriles, 2.694; 
cas, 1.943; kilo?, 283.720. 
Tabacos torcidos: 4.654.15S. 





L a venta en pie. E l mercado cotiza 
los siguientes procios: 
Vacuno: de 5 y 518 a 5 y 7|8 y 6 centa-
vos. 
Cerda: de 11 y 1|2 a 12 y 112 centavos. 
Lanar: de 7 y 112 a 8 centavos. 
Matadero de Luyan^.—Las reses bene-
ficiadas en este Matadero so cotixtn a 
los siguientes precios: 
Vacuno: de 1C a 20 y 22 centavos. 
Cerd*: de 30 a 42 centavo.-.'. 
Reses aerificadas en este Matsdero. 
Vacuno 105; Cerda 114. 
Matadero Industrial]—Las resea fene-
ficiada.r en eíia Matadéro se cotizan a 
los siguientes precios: 
Vacuno de 16 a 20 y 22 centav >?. 
Cerda de 36 a 4 2 centavos. 
Lanar do 45 a 50 centavoa, 
Reses sacrificadas en este matadero. 
Vacuno 253; Cerda 189; Lanar 53. 
Entradas do Ganado.—Hoy no se re-
gistró entrada alguna de ganado en pla-
ta. Se espera un tren de Camagiiey, que 
debe llegar tsta noche, con 14 carros con 
ganado vacuno para el consumo rjue vie-
nen consignados a Serafín Pírez y 5 más 
para Godofrodo Perdomo. 
L a Ley de 9 de Octubre de 1922, 
cuando el impuesto del 1 por cien-
to sobre la Venta y entradas brutas, 
i dice en su artículo 13 inciso lo. lo 
¡ siguiente: 
Estarán exceptuados del pago de 
¡ los impuestos establecidos por esta 
l Ley. 
Las personas establecidas en mer-
¡ cados de abastos, dedicadas a la ven-
! ta de productos alimenticios al por 
¡ menor^ y los comerciantes, cuyas 
| ventas' al trimestre no excedan de 
j mil pesos. 
j E n el inciso 2o. del mismo ar-
1 tículo declara también exentos a los 
¡ vendedores ambulantes o de puestos 
fijos de frutas y productos alimen-
ticios, cuyo valor 'de venta, no exce-
da de diez pesos diarios, y que no 
requieran la renovación de sus exis-
tencias más de una vez al día. 
Como se deduce claramente son 
tres las excepciones expresadas, en 
la Ley, en los dos incisos del cita-
do artículo 13. 
A) Las personas establecidas en 
ulereados de abastos, dedicados a la 
venta de productos alimenticios al 
por menor. 
Toda persona pues que se encuen-
tre en esas condiciones, estimamos ¡ 
no debe pagar el impuesto. 
b) Los comerciantes cuyas ven-
tas de trimestre no excedan de mil 
pesos. E s decir,N que el comerciante 
sea el lugar en que se encnen-l 
tre establecido según interpretamos 
el claro texto dc^la Ley. tampoco de-
be pagar el impuesto. 
c) Los vendedores ambulantes o 
de puestos fijos de frutas y produc-
tos alimenticios, (se refiere a los 
que se encuentran fuera de los mer-
cados de abastos, que ya se men-
i clonan expresamente en el inciso lo. 
del artículo 13 de la L e y ) , cuyo va-
lor de venta itb exceda de diez pe-
sos diarios y no requieran renova-
ción de las existencias, más de una 
vez al día. 
E n nuestro concepto no puede su-
frirse error ni por los empleados 
! encargados de la administración y 
, cobranza del impuesto, ni por los 
' contribuyentes respecto a los parti-
culares expresados. 
al principio. Du.rante la semana, va 
rías prominentes autoridades azuca-
reras, dijeron que la zafra no exce-
dería de 3,700,000 toneladas. Diez 
centrales han terminado ya su molien-
da, con el producido final considera-
blemente menos que el cálculo del 
principio y avisos de Cuba, particu-
lamente de la parte Este de la Isla 
indican una merma material en el 
tonelaje de la caña. Estos informes 
alcistas con respecto a la produc-
ción se refleja por una aumentada in-
diferencia por parte de los produc-
tores para vender. 
E l hecho que el comercio consumi-
dor y distribuidor han perseguido 
en las últimas cn.antas semanas una 
actitud conservativa para comprar 
suministros de azúcar refinada, no 
han debilitado las condiciones funda-
mentales en el mercado sino que por 
otro lado aparentemente han fortale-
cido la situación según lo indica la 
mayoría de los consumidores y distri-
buidores, difiriendo el cubrirse o pro-
tejerse a si mismos en contra del pe-
riodo de fuerte consumo, que gra-
dualmente se va acercando. Se espe-
ra que después de los días festivos 
de la Semana Mayor, lademanda por 
el azúcar refinada, gradualmente re-
vivirá. 
También se cree, que los pedidos 
extranjeros mejorarán después de los 
dias festivos de la Semana Mayor 
pues cables recientes del exterior in-
dican un aumentado interés en las 
ofertas tanto del azúcar crudo co-
mo del refinado. 
AZüCAJt CRUDO E N CALMA 
E l mercado del azúcar crudo, du-
rante, toda la semana, ha estado en 
calma. E l tono, sin embargo, ha sido 
muy firme, pues los productores Cu-
banos no han dado muestras de an-
siedad para hacer presión en sus ofer-
DE CAIBABIEN 
TRASBORDO 
Martínez y Co. 5 cajas chorizos. 
Fernández e Ji i lijo tí id Id. 
E . P. Gutiérrez 5 Id id. 
CABOTAJE 
C. Conde 50 cajas cerveza,. i 
C. Air Co. 3 cilindros vacíos. 
C. Unida Calzado 4 fardos suela, 
E . Naviera 1 caja licor. 
Good Tear 3 gomas. 
Junco Co. 43 pacas tabíioo. 
Nestle S. 7 cajas leche. 
S. Castro 2 líos 5 fardos suelíu 
W. India Oil 150 barriles 24 tambora 
vacíos. 
MANIFIESTO 1273, goleta "M, TU-
quez" de Bañes con azúcar. I 
MANIFIESTO 1274 goleta "'íill 
Rosa" de L a Fe con carga general 
MANIFIESTO 1275 goleta "Meta-
dita" de P. Alegre con carga genenl 
MANIFIESTO 1276 goleta "Jo?» 
Luis" de Cabo San Antonio, Con car-
bón. 
SALIDAS 
MANIFIESTO 1309 goleta 
de Jaruco con carga general. 
MANIFIESTO 1310 goleta 'Terrol' 
de Sagua, con carga general. 
MANIFIESTO 1311, goleta "M»rt»", 
do Cabañas, con carga general. 
MANIFIESTO 1812 golet» "í". J»" 
vier" de Orozco con carga general 
MANIFIESTO 1313 goleta "Isl» * 
Cuba" para Río Blanco, en lastrt. 
MANIFIESTO 1314 goleta "Zub?«Í 
para Cárdenas, con carga general. 
didos por azúcar refinado que COB' 
jfinado 
H A V A N A 
& 
A 
E L E C T R I C R A I L W A Y , L I G H T 
P O W E R C O M P A N Y 
V ~ T s o 
tas. E n verdad las ofertas para em- parativamente J^'1 est?;d° 
barques de azúcar, han sido compara- ^ l a lenta, so ^ f ^ ^ ^ y s , 
parse a sus necesidades futuraB.iH 
negocios con Europa, han 
también en calma pero las c 
inactivas por parte de los re 
res del Reino Unido, se creían 
ha sido a consecuencia de los 
festivos de la Semana Mayor, 7 
abstienen de ef 
hasta d e s p u l í 
tivamente pocas y los productores 
se han refrenado en hacer ofertas 
adelantadas más que para embarque 
en Abril. Un cargamento de azuca-
res Cubanos, sin embargo, para car-
gar en Mayo, ha sié^o vendido a ne-
gociantes y que se presume son para 
destino Europeo, a 5.55c. F . O. B. ^s refinadores ^ 
Cu.ba. Los refinadores han estado en tuar sus comPras pre'suf 
una actitud de espera y las llegadas ^ baya anunciado ^ 1 r;d;Ai,ril 
que será a mediados del me» ^ de azucares crudos han sido de un] 
regular volumen y con los nuevos pe- (ContlnuarA) 
M O T É M B O O I L & G A S C O M P A N Y 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con el Artículo Vigésimo Se-
gundo de los Estatutos de esta Com-
pañía se cita por este medio para la 
Junta General Ordinaria de Accionis-
tas, que ha de celebrarse en el domi-
cilio Pi y Margall esquina a Cuba 
(Banco Nacional 551) el día 16 de Abril 
a las 2 de la tarde. 
• Mad ^ 
So adviene que. <ic ^ ^ ' W q s 
el Artículo VigéPimo Q"int^a acciô  
nistas «leberán depositar s"» 
antes de la liora señalada pai tlin, 
junta y serán provistos aei 
resguardo. . -,„.>« 
Habana, Abril 7 do 1923. 
El Secretario, ^ 
CONSTANTINO ROMA»**' 
C 2705 
E L CADIZ 
De un momento a otro se 
L a Junta Directiva de esta Com-
pañía ha acordado el pago el día 
15 de Mayo del corriente año de 
un dividendo de tres por ciento 
(3%) a lae acciones Comunes, por 
55 y de la Habana, M, Gómez No. 
1, a las direccioneg en que aparez-
can regi&trados los Señores Accio-
nistas en Kis respectivas oficinas. 
Los libros de transferencias • es-
cuen'Ji de utilidades correspondien-¡ tarán abiertos hasta las cuatro de 
tes al semestre que terminó el día l ia tarde del día 17 de Abril, abrién-
31 de Marzo de 1923. Ido&e nuevamente el día 18 de M|iyo 
Los pagos se harán por medio ' de 1923. 
de cheques a los accionistas a cuyo ¡ 
espera | nombre aparezcan registradas las 
que llegue a Santiago de Cuba pro-1 acciones Üista e inclusive el día 17 
cedente de España el vapor español | de Abril del corriente año, envián-
CaniZ. dose los cheques desde nuestras 
NO V I E N E E L ARNUS 
E l viajo del vapor Arnus para 













F R A N K S T E I N H A R T . ' 
Preside ute. 
5d 7 
N . G E L A T S & C o . 
HABIA» A AOHJIA.R. I 0 6 - I 0 » . B A N Q U E R O S . 
yhidehos CHEQ8ES D E V U J E R O S p/ í í k * « 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o t r o s " 
R . » c i b i m o s d e p ó s i t o » e n «Tita ^ecc/.ón 
— p a izando InteroM» a l 3 ^ a n u a l . *"• 
Toadas estas oparecioncw pueden efectuare t a m b i é n x»03" cxsct^ 
ANO XCI 
DIARIO DE LA MARINA Abril 7 de 1923 PAGINA TRECE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E C A C I O l S r 
B O L S A A M E R I C A N A c o m A a o N 
R e c i b i d o s r o n m . h u . 0 « . k k c x o b e m e . d o z a v c a . 
C A B L año, se ve claro que los accionistas re 
cibirán buenos dividendos. JJStO será, lo 
m „ o inrliscútiblemente const i tuirá oa-
S U M A R I O 
^•n dpi New Tork Federal 
L a P ^ P f c ' f mientras que la de hace 
^ n k fué d T s i . S y el de la mi^ma 
L a vrovorcifin aei el de la 
Bank S ^ S ^ d ^ 75 .'5 y de 77.7 du-
^ t a milma seman_a d3l año pasado. 
C H A K L A ^ R S A T I L 
entonces el m ^ ^ a(ia reacciPnaria, 
tendencia nlUflc^e0dad que los aconíeo.i-
^ n t o s ' i í p r í m i ' e r o n al mercado. Sien-
do, no 
^ ' ^ M 3 ^ t e r r o o í v r U e s quV cubren enormes >ie i( de equip0S para los en0yr̂ des inmensas de equipe cantidades i" mantener un sentí-
que i discüt i le e te e 
se para el próximo avance. 
C A R T A S O B R E AI .GODON 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
BOLSA DE L A HABANA 
N E W Y O R K , Abri l 6. 
Como ayer el mercado de Liverpool n o s ¡ Banco Nacional 35 41 
suministró impulso nuestro mercado 16 
v̂oi rcoooir.nñ f>n más de cuarenta pun- *-
tos durante" el día de hoy. Un aumento j Banco de Upman 13 20 rápi o áe> un centavo y medio, dura te j  internacional. . . . Nominal 
varios días, permit ió a ^os ^f^9"í .p^°* j Bi meo de Penabad 14 20 
res del otro lado, liquidar sus intereses 
balo buena base y. muchas casas que ' 
tienen contratos de Mayo y Julio están N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son, pa-
dispuestas a vender. Durante un año ha ra loteg de c.nco og cada uno 
existido una especulación muy fuerte y , v t t t t r a d t t t a R n m A 
evidentemente las ventajas r3e están to- F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend, 
36 
mando a base de comprar entregas in-
mediatas para reducir el precio de los 
existencias da Mayo. U n a imP1!6816" Banco Nacional muy favorable y que tranquiliza la s i - i ^anco wac ona . . . . 
tuación es que las noticias sobre el, Banco Nacional 16 
tiempo se es tán presentando muy favo-j Banco Internacional, . . . 3% 
rablemente s egún ^ % ^ r % á l c ^ ^ a ^ V B^nco de Upman 12 
se han hecho para el día de mañana, l- l . ^ ^ ^ 
mercado es tá completamente quieto y Banco de Penabad. . . . 15 
los especuladores están esperando por. Banco de D i g ó n . Nominal 







Hay un sentimiento local extremada-
mente favorable a que los precios del 
maíz l legarán a mejorar y esta idea se 
e s tá Intensificando por las grandes ven-
tas que so es tá i i haciendo en Chicago. 
i u , i ^ - - , a t   Bcuy-dsmos, ay udan ^ ^ todo el mercad0i 
miento ae expectación por precios Kl tiempo ha rr.eiorado mucho y este es 
estimulanao i bueno reconocer que el mi factor mu 
roáln He aue durante el pasado año y ' 
hecho de d estuvo continuamen-
r ^ e s c o í t e T t o no Permitiendo a los ac-
tf de las más Importantes corpo-
cionistas ^ 1 dividendos razonables, 
^ n f r a s que durante el actual período 
^ tiempo transcurrido en lo que va de 
y Jm-^r.rtante con el «pie 
hay que contar. L a s demrndas son ente-
ramente a bas3 de entregas f r papos de 
contado y '[-:s precio-j subirán •njísculi-
blemente si sisue prsvulocienlc tsta si-
tuación, y hts -Mitrogan on i'tiicago si-
guen siendo tan imp ^rf.üntf-s como han 
sido durante el día de hov. 
Cierre de 
ayer Abre Max, ICln. Cierre 
American Beet Sugar . . . . . . . . . . 
American Can 
^nerican Car and F o u n d r y . . . . 
American H , and I J . p r e f . . . . 
Ameran Inter. Cor 
American Locomotiva 
American Smeltlng Ref 
American Sugar Refg. Co . . . 
American Sumatra Tobaco 
American Wooien • 
Amer. Ship. Bullding C o . . . . . 
Anaconda Copper Mining 
Atchlson •• 
Atlantic Gulf and West I . . . 
Baldwln Locomotivo Works , 
Baltimore and Ohlo 
Bethlhem Steel 
Calif. Pet. • 
Canadian Pacltlo • 
Central Leather 
Cerro de Paaco • • • 
Chandler Motors 
íhesapeake and Ohlo R y . . . . 
Th., Milw. and St. P 
Th, Milw and St . Paul pref. 
Chic, N . W .-
C. , Rock I and P . . . . . . . . ' « -« ; 
Chile Copper , 
íh ino Copper i 
Joca Cola , . . . •;. .'• 
Col Fuel • • 
Consolidated Gas 
Corn Products ••¡•mm» 
Cosden and Co 
«Cruciblé Steel of Amer . . . . 
Cuban American Sugar New. 
Cuban. Cañe Sug^r Corp , . . 
Cuban Cañe Sugar pref . . . . 
Davldson Chemical 
t e l . and Hudson •• 
l̂ ome Mines .r.-.-.-.. • 
Crie m . . . . . M 
Jrle F i r s t . ^ i . . . . . . - . - , 
Cndlcott Johnson Corp ..•,«.,.•»-«*..-r,.,.* 
/amous Play 
fisk Tira 
General Asphalt , 
General Motors , 
General Cigar . . . . . . rm 
Goodrich ,,...... , L . . . I , - . . . . . . . 
Great Northern 
Guantanamo Sugiar Co . . . . . . . . . . . . . . . 
Iliinols Central R. R w 
Insnlratlon .• 
International Paper .-.-.n...:.;„ « 
Internatl Mer. Mar. oom. . . . . . , , , . . . , „ 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Invinslble Oil 
Kansaa C. Southern m 
Kelly Springfield Tire . . . . . . . . . . . 
Kennecott Copper ' • 
Keystone „ 
Lehigfh Valley 
Lima Locomotive . . . . . . . . ... ... . .. . 
P. Lorlllard Co 
Louisvllle and Nashvllle 
Manatí comunes 
Miami Copper .* 
Uiddale S t , Gil . . . . . . ' ,*-.'!.' . '! ü ü ! , ! ! i !^ 
Mldvale Steel , .*.*..*.*..*...'.**. 
Missouri Pacific Rai lway ^ 
Missouri Pacific pref 
Marlland Oil 
Mack Trusk Inc 
• Nev. consol I ! ! ! ! ! ! , 
N- í . Central and H . Rlver „ 
N- Y . N. H . and H 
Northern Pacific „ 
National Bisouit .../.*.*.*.*.*.'.*.'.'.**.*.**.!!., 
National Lead 
Norfolk and Western' R y " 
Pacific Gil Co . . . . . 
Pan American Petl. Q.nd T r a n . C o , . . « 
Pan American Petl. Class B „ 
Pennsji.vanja 
Peoples Gas .V.'.*.'.*.".*** " . ' . * * " *' 
Pere Marquette . . . . * . i * 
Pierce Arrow 
Stl. Car .V. J**^!!'] 
Punta Alegre Sugar . 
Puré Oil 
Postutn CerVaV Comp.* Yno *.*.'.'.'.*. 
producéis and Refiners Oil . . 
«oyal Dutch. N . y 
Ray Consol 
s ™ ' ™ * ' ^ c o . : : : : : : : : 
Repubuc ¿ o n an¿ • gt;i 
Replogle Steel . . 
K * L6,ll« st- Francisco' ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' .T'"*' 
^nta Cecilia Sugar " 
ffara RoebuckÑ " " 
Sinclair Oil Corp " 
Southern Pacific . 
Southern R a ü , iway 
an<i T . of Am. pref. Steel 
Standard Oil of New Jersey 
l L l 0 V ^ Rico S u ^ • • • • 
Skelly Oil 
Jexas Compan'y" Ü ' 
•"•exas and Pacific '." 
Jewel Tea. 
Tlnken Roner ¿ear ' C o / _ ' ' 
Tobacco Products 
Transoctlnlnelta Qll 
Union Pacific , " ' 
United Frult . ' 
United Retall StrM'.'.'.*.*.'.**.* 
U . S. Industrial Alcohol . . 
u- S. Rubber 
u S. Steel * " . 
Utah Copper' * .*' .*." 
Wabash p^f, A_ 
Vanadiun Corp q'f Amerita" 
^ " t e r n Unión 
westlnghouse . . . 
































































































































































































































































































































































































































































D E L A COTIZACION D E L 
AZUCAR 
M E R C A D O L O C A I . D E V A L O R E S 
E n las mismas condiciones de firme-
za e inactividad que el día anterior 
rigió ayer el mercado local de valores. 
Fuera de pizarra se operó en precios 
reservados en bonos de Cuba, bonos de 
Havana Electric, bonos de la Cervece-
ra, acciones de Internacional de Telé-
fonos, Havana Electric, Seguro Hispano 
y Licorera Cubana. I Enero . 
Cerró el mercUdo quieto y con pre - jpbro . 
cios sostenidos. ¡Marzo . 
D I V I D E N D O D E L A CA. D E J A R C I A A b r i l . 
E n ses ión celebrada ayer por la Di- j Mayo, 
rectiva de la Compañía de Jarc ia de ¡ J u n i o . 
Matanzas se acordó repartir el dividen-1 Jul io , 
do trimestral del 3% por ciento a las j Agosto 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
A B R I L 6 
N O T I C I A S A Z U C A R E R A S 
A Z U C A R E S C R U D O S 
Cora. Ven. Com. Ven. 
5.50 5.30 
acciones preferidlas. Stbre. 
Dicho dividendo se comenzara a pa-l Octubre 
P o r el Secretario de A g r i c u l -
t u r a se r e d a c t ó con fecha 3 de 
A b r i l l a s iguiente r e s o l u c i ó n : 
" E n cumpl imUnto de lo qu^ 
dispone el p á r r a f o f inal del n ú -
m e r ó S é p t i n ' o del Decreto 1770 
de í> oe D í o o n i l n e de 1922, se 
hace p ú b l i c o parr. conocimiento 
general que, Jo.-, promedios ofi-
ciales de la c n u z a c i ó n del a z ú c a r 
cu cada una de las plazas do 
los seik Colegios el" Corredores 
de Comercio y ]S< i arios Comer-
ciales existentes, han sido, en 
l a segunda quincena y mes de 
Marzo ' l * Í92I Í . l a - s iguientes: 
Ctvs . l ibra . 
H a b a n a , 
Segunda quincena 5 . 1 6 4 1 6 8 3 
Mes 5 . 165538 
Matanzas . 
Segunda quincena 
M e s . 
C á r d e n a s . 
Segunda quincena 





Segunda qu incena 
M e s . . . . . . . 
Manzani l lo . 
Segunda quincena 
M e s . 
5 . 2 5 4 4 6 3 3 
5 . 2 5 5 8 3 8 
5 . 1 9 1 9 6 3 3 
5 . 1 9 3 3 3 8 
5 . 2 2 6 3 3 8 3 
5 . 2 2 7 6 1 3 
5 . 2 3 7 5 8 8 3 
5 . 2 3 8 9 6 3 
5 . 1 5 4 4 6 8 3 
5 . 1 5 5 8 3 8 
Y que dicho promedio de co-
t izacions se h a obtenido de 
acuerdo con la s reglas estable-
cidas en el n ú m e r o S é p t i m o del 
expresado Decreto y teniendo en 
cuenta los datos y antecedentes 
que p a r a t a l f in se h a n aporta-
do a j u s t á n d o s e a lo que dispo-
ne e l propio Decreto". 
gar después del día 10 del presente mes. 
Para las acciones comunes de dicha 
Compañía no se acordó dividendo al-
guno . 
D I V I D E N D O D E L A H A V A N A 
E L E C T R I C 
E l consejo de directores de la E m -
presa de la H w a n a Electric, en Junta 
celebrada en el día de ayer acordó r>»-
<3artir el dividendo de tres por ciento 
regular a las acciones preferidas y el 
tres por ciento a las acciones comunes 
por cuenta del semestre vencido el dia 
últ imo del mes de marzo. 
Los libros de transferencia de accio-
nes quedaran cerrados el dia 17 del ac-
tual y el dividendo se empezara a pa-
gar el dia 15 de mayo próx imo. 








5.25 4.90 4.99 
6.76 5.77 
A B R I L 5 de 1923. 
A la apertura de hoy recibimos el si-
Abre Clerr» Abre Clerr» ¡ guíente cable de nuestra oficina Cen-
tral: 
'Aquellos que confiaban obtener pre-
cio? dé refinado más bajos llevan un 
fracaso, sin ombarge, si lo obtuviesen 
sería un factor genuino al alza tanto pa-
ra crudo como para futuros. L a s noticias 
de esta mañana informaban qnfó al Agen-
te Federal se le Imposibilitaba encon-
trar datos sobre conspiración en avanzar 
los precios de azúcar. Además, si la 
invest igación se lleva Imparcialmente y 
se le da publicidad a asuntos de esta na-
turaleza no tardaría mucho antes que to-
S^g'do el público como también el Comercio 
azucarero se diesen cuenta que los pre-
sentes precios no rigen debido a manipu-
laciones, sino, a una Intensa y sana si-
tuación mjorada económica de Cuba 




O B S E R V A C I O N E S 
Crudo a 5 11|16. 
Refino: 
Federal, 8.90. 




10.000 sacos a 5 11|16 costo y flete 
In Warner para la primera quincena de 
Mayo, - ' 
10.000 sacos a 5.60 f. o. b. 
periódicos causará un repentino cambio 
tan pronto se conozca la verdad. 
L a apertura de hoy será más alta, pe-
ro en nuestra opinión los presentes pre-
cios quedarán buenos hasta que pasen 
días y los manufactureras y distruibo-
res hagan algo para proteger sus necesi-
dades por medio de la Bolsa". 
E l mercado abrió con los refinadores 
compradores a la base de 5.5|8 con mo-
deradas ofertas de Cuba posiblsmento 
unos 200.000 sacos de 5.314 Costo y F le -
ta, para embarque en Abri l y a 6.000 
Costo y Flete para embarque en Mayo, 
habiendo indicaciones ñe que los com-
pradores pagarían 5.11|1G para embar-
que en la segunda m'tad de Abril . 
Se reportó hoy que Europa compró 
tres cargamentos de 5.000 toneladas ca-
da uno, para embarque en todo Abr i l a 
precios que fluctuaban entre 5.50 y 5.53 
Libre a Bordo. 
L a demanda de refino continúa au-
mentando y es de creer que si los teñe-
r 
E m p . R. de Cuba Speyer. 95% 100 
I d . id. ( D . int . ) . . . . 82 85 
I d . id. (4% o|o) 82 89% 
I d . id. (Morgan 1914). . 88% 100 
I d . id. (6 o|o Tesoro). . . 93 95% 
I d . id. Puertos 86 88 
Havana Electr ic R y . . . . 87 95% 
Havana Electric, Hip. Gral 82 88 
Cuban Telephone Co. . . . 83 88 
F . C . Unidos. . . . . . . . 67% 69 
Idem comuneti. . .: . . . 90% 91% 
Teléfono, pref 93 95 
Teléfono, com 85 . 9? 
Inter. Telephone Co. . . . 69 69% 
Kaviera preferidas. . . . . 55 80 
Naviera, comunes , 15 20 
Manufacturera pref. . . . 15% 18 
Manufacturera, com. . ,., . 3% 4 
Licorera, pref 20% 22 
Licorera, comune.s. . . ; . 4 4% 
Jarcia, preferidas 78% 83 
Jarcia, sindicadas. . . . . 78% 82% 
Jarcia, comunes. . „. . . . . 19 22 
Jarcia, sindicadas 18% 21% 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y obligftcloneb 
Interés. % Comp. Vend. 



























( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , a b r i l 6. 
L o s precios de los bonos siguie-
ron un curso ascendente hoy; pero 
las ganancias se l imi taron mayor-
mente a meras fracciones. L a ma-
yor parte de las transacciones se 
ver i f icaron en las ú l t i m a s horas y 
reve laban s i m p a t í a con la pesadez 
que, por la tarde, mostraron las 
acciones. 
L a s emisiones de bonos del go-
bierno de los E s t a d o s Unidos estu-
vieron firmes. H a b í a abundancia de 
emisiones de la A m é r i c a del Sur , 
perdiendo los. 8s de Uruguay 1 1|8 
puntos y los 8s de Sao Paulo . L o s 
Ss de Suiza avanzaron 1 punto. 
L o s cambios en el grupo de bo-
nos de ferrocarr i l e s fueron pocos, 
pero en su m á p o r parte en sentido i 
ascendente. L o s W e s t e r n M a r y l a n d ¡ 
del 4, que subieron 1 1|8, fué lo ' 
m á s fuerte de esta d i v i s i ó n . L a m a -
yor parte de los de las c o m p a ñ í a s 
azucareras s i g u i ó en buena deman-1 
da, ganando los del 7 1|2 de Mana-1 
tí 1 punto y los del 7 1(2 de E a s t e r n 
Cuba algunas fracciones. Chi le Cop-
per del 7 s u b i ó 1, punto. V i r g i n i a 
C a r o l i n a C h e m i c a l , del 7 1|2 si-í 
g u i ó el curso descendente de las ac-
74% 1 clones cerrando con p é r d i d a s de 2 
0% puntos, y los Uni ted States Rubber , 






R Cuba 1905 (Speyer) 
R Cuba (D. int . ) . . 
s R Cuba 1909 :4%). . 
R Cuba 191'í (Morgan). 
R Cuba 1917 (T.;£xio) 
R Cu l ia 1917 l Pm-: \. s) 
Ayto. Habana l a . Hip 
I d . id. 2a. Hip . . . . 
B Territorial 'Serie A . 
I d . id . Serie B . . . . 
Cervecem. Int., l a . Hip. 
Electric Stgo. de Cuba 
F . C . U . (perpétuas) 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric R y . . 
H . Ry. L . P . Co. . 
Manufacturera, Nac. . 
Matadero, l a . H ip . . . 
Te lé fonos 83 
A colones 
Cervecera Int., pref. . 
Idem idem com. . . . 
Constructora, pref. . . 
Cuban Tire pref. . . . 
Cuban Tire, com. . . . 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric com. . 
Inter. Telephone. . . 
Jarcia, preferidas . . . 
Jarcia, comunes. . . 
Licorera, pref. . . . . 
Licorera, com 
Lonja Comercio, pref. . 
I d . Id . comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . 
Idem Ídem com. . . . 
Naviera, pref 
Naviera, com 15 
Nueva Fea. Hielo. . 
Perfumería , pref. . . 
Perfumerlaj, com . . 
Pesca preferidas. . •. 
Pesca, comunes. . . 
Teléfono, pref. . . . 
Teléfono, com. . . • 
Unidos 
Union H . Am. Seguros 
Union H. Am. Seguros, 
benef ic iar ías . . . . Nominal 
Union Nacional S y F . 
Union Oil Co . . . . 
BOLSA D E NEW Y O R K 
New Y o r k , a b r i l 6. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 1 , 9 9 3 , 0 0 0 
ACCIONES 
2 3 . 7 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearingr House" de 
Nueva York, importaron: 
8 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
firmes en sus precios. L a reciente quie-'; dores de Cuba se mantienen en un tono 
tud on comprar ha aumentado conslde- firmeza obtendrán mejores precios, 
rablemente la posic ión técnica del mer- ^"ranto "1 día se han reportado las s i -
cado". gruientes ve-!las. 
, | 10.000 sacos segunda mital de Abri l a 
Efectivamente, el mercado de azflcar ¡5 •13 !1G costo ^ flete a "Vv'arner. 
abrió hoy con un tono fundamentalmente 10.000 sacos embarque en Mayo a 5.60 
muy firme, habiéndonos cableado nues-lI:ibre a Bordo a Operador, 
tra Oficina en Londres que la demandaj 20.000 saco.-, de Put5rtr, Rico primera 
de refinado inglés era muy satisfacto- ff>incena Abri l a un precio que e q u i v a l 
na. Nuestra oficina en New York nos! a "-l1!16 Cos.o y } lete Cubas a la Na-
1 cableó que los Estados del interior de tic,lial s- B6-- bo-
llos Estados Unidos comenzaban a mos-j 3^.000 sa..os embarque Abril y segun-
trar m á s marcado interés por refinado, da Abril a a- S-11!16 Costo y Flete a la 
.ant ic ipándose una demanda de refino'^nierican y Federal, y unos 
¡muy prontamente. 25.000 sacos embarque segunda Abri l 
i Desde la apertura estuvieron ofre.l a 5.11|16 Cesto y Flete a Operadores, 
' ciendo unos 200.000 sacos do Cuba para Cerr6 el cercado con compradores 
embarque en bril y la segunda mitad de IIlostrando ^'terés a 5.11|16 Costo y 
Abrtl a S.S'S Costo y Flete con compra- 11 lete por s«8unda mitad de Abril y cen 
dores libremente a la base de 5.1|2 Costo]UIlos 2^-000 sacos ofrecidos a 5.3|4 Cos-
¡ y Flete en cualquier posición. to y I,'let:e-
j Temprano en el día Europa pudo com- ' 
prar un cargamento de Cuba para em- A Z U C A R E S R E F I N A D O S : 
Todos los refinados están cotizando barque en Abril a un precio que equiva-
le a 5.1(2 Libre a Bordo y desdo ese 
momento so convirt ió en comprado/a pi r 
Abril a la base de 5.1|2 Libre a Bordo 
sin encontrar vendedores:, y e n les ope-
radores pagando libremente 5.91i0. 
E n la mañana se efectuaron varias 
ventas a operadores al precio de 5.9|16 
sin reportarse la cantidad, que puede 
ser no llegase a 20.000 sacos. 
al precio de 9.25 con 'a excepejón de 
Arbuckle Bros, a 9.15 y Federal a 9.00.. 
The l amborn Company. 
NOTICIAS T A B A C A L E R A S 
De L a s Mart inas abr i l 3 19 23. 
L a t emperatura c r u d a que tene-
Al medio día so reportó una venta de j mos uo permite en modo alguno la 
dos cargamentos de Cuba para el Cana-1 m a n i P u l a c i ó n de l a r a m a del taba-
dá embarque en Abri l a 5.60 y 5 61-112 ' c0 <ie la actual cosecha que perma-
Costo y Flete para St. John y Halifax, I nece colgada en los cujes , por fa l -
Canadá, respectivamente. | ta ^ humedad para poder empilo-
n a r l a , pero no obstante esta difi-Al reportarse que la opinión del F l s - ; cu i tad los compradores c o n t i n ú a n 
cal de los Estados Unidos era de que no ¡ acaparando aquellas vegas que per-
veía hasta ahora confabulación en subir \ tenecen a tabaco temprano, r e s u l -
los precios de azúcar y al rumorarse I tan este a ñ o lo mejorcito y las cua-
que la invest igac ión serla posiblemente les a l paso que vamos, c a m b i a r á n 
abandonada, la Bolsa experimentó una I enseguida, pues los compradores, 
actividad manifiesta que ref lejó en los t ra tan de adquir ir las aunque luchan 
azúcares crudos. i c ó n el inconveniente que el vegue-
E l resumen total de operaciones h e - j r o , teme de hacer esta clase de ven-
REVISTA D E C A F E 
(Por l a P r e n s a Asoc iada . ) 
N B W Y O R K , a b r i l 6. 
E l mercado de futuros de c a f é 
r e c o b r ó parte de lo perdido ayer, 
debido a l a mayor f irmeza de los 
cables del B r a s i l y operaciones dis-
persas para cubr irse , o a a lgunas 
compras para una r e a c c i ó n basada 
en lo que se habla de u n a p o s i c i ó n 
t é c n i c a m á s f irme. Ju l i o se v e n d i ó 
has ta 9.10 y septiembre hasta 8.43, 
100% 101% y» aunque estos avances no se man-
chas a la base de 5.5|8 Costo y Flete se 
calcula en medio mil lón de sacos, cuya 
dstribuclón poco m á s o menos es la s i -
guíente: 
100.000 sacos de Cuba Abril y segun-
da de Abril a la American S. Ref. Co. 
75.000 sacos de Pto. Rico Abri l y se-
gunda Abril a la American S. Ref. Co. 
140.000 sacos de Cuba Abril y segunda 
de Abril a la Federal S. Ref. Co. 
50.000 sacos de Pto. Rico Abril y se-
gunda Abri l a National S. Ref. Co, 
75.000 saces do Cuba Abril y segunda 
de Abril a Operadores. 
The Lamborn Company, 

































tuvieron plenamente, el c ierre f u é 
de 6 a 18 puntea netos m á s altos. 
Se ca lcularon las ventas en unos 
58.000 sacos. 
Cotizaciones del c i erre : 
A b r i l 9 . 6 5 
Mayo 9 . 5 5 
Ju l io . . 9 . 0 0 
Septiembre 8 . 3 5 
Dic iembre 8 . 1 3 
Marzo 1924 8 . 1 6 
E l mercado de entrega inmedia-
ta se d e c í a que estaba encalmado y 
nominalmente sin cambio, a 11 3|4 
I para los 7s de R í o y de 14 3]4 a 
15 1|4 para los 4s de Santos. Se 
anunc iaron muy pocas ofertas de 
costo y f l e t é , y las que se recibie-
ron estuvieron entre s in cambio y 
u n cuarto de centavo m á s a l ta . 
A B R I L , 6 de 1922. 
A la apertura de hoy nuestra oficina j $ 6 5 " q ü i n ü f ensartado ' y ' a " $ ' 3 o " en 
ta de su cosecha que no e s t á en 
condicions de celebrarse en »el d ía . 
A d e m á s de las ventas que co-
m u n i q u é ayer por t e l é g r a f o acaban 
de celebrarse las siguientes .ventas 
por compradores de l a local idad, en 
l a s iguiente forma: 
Comprador Certer ico p a r a , l a f i r -
m a de R o c h a y C a . de esa plaza 
c o m p r ó ayer las afamadas vegas 
de P i l a r Castro y J u a n P i ñ a en L a s 
Mart inas , pagando a $33 quinta l en 
palos. L a buena cosecha de L o s 
M á r q u e z , l a p a g ó a $31 quinta l en 
palos. L a vega de Valer io Crespo 
f u é adquir ida a $28. L a vega ' " E l 
R u b i o " en L a s T u m b a s la p a g ó a 
$30 quinta l . 
E n el afamado v e g u e r í o el Saet ia l 
a d q u i r i ó este comprador la buena, 









DE LA HABANA 
Cotización ú e Cambios 
C A R T A S O B R E E l . M E R C A D O 
D E T R I G O 















































H a b a n a , abr i l 2 de 1S23. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Nos complacemos en part ic iparle 
que a v ir tud de escr i turas otorga-
das en 17 de febrero ú l t i m o y en 
este d í a ante el Notario de esta ca-
pital L d o . Miguel S u á r e z y G u t i é -
rrez, se han separado vo luntar ia -
mente de la sociedad de " S u á r e z y Montreal 
P é r e z " d u e ñ a del establecimiento de i Berlín 
confecciones y sus anexos t i tulado , 
" A l C a p r i c h o " insta lado en esta c iu 
dad, cal le de P í y Marga l i No. 9 7 
" A " nuestras *oasociadas d o ñ a Mon 
serrat y d o ñ a F l o r a P é r e z y V á z -
quez; y hemos admitido como so-
cio industr ia l a don Antonio F e r r o 
y Castro , dando lugar esos artos 
al cambio de l a r a z ó n social que 
s e r á en lo sucesivo l a de " S u á r e z , 
Hermano y C o m p a ñ í a " , con que se-
guiremos en el mismo giro y opera-
ciones en el citado establecimiento. 
T a m b i é n nos es grato s ignif icar-
le que el t é r m i n o social ha sido 
prorrogado h a s t a e l 31 de diciem-
bre de 1927; que l a gerencia y ad-
i m i n i s t r a c i ó n sigue confiada indis-
I t intamente a don J o s é y don Joa -
j , ¡ q u í n S u á r e z y Alonso; y que al so--
* j u i c i o indus tr ia l s e ñ o r Antonio F e r r o 
^ ¡ y Castro se le ha confiado por los 
'gerentes poder p a r a que «3n e u h u -
106/8 isencia adminis tre el expresado es-
7 1 ' tablecimiento. 
í R o g á n d o l e se s i rva tomar buena 
301^ i nota de los anteriores part iculares . 
quedamos de usted muy attos. y 
59% I s. s. 
8% Suarez, H e r m a n o y C o m p a ñ í a . 
A B R I L 6 
S | E Unidos, cable. . . . 
S | E Unidos, vista. . . . 
Londres, cable 
Londres, vista 
Londres, 60 djv. . . . 
Paris, cable. . . . . . 




Italia, v ista . 
zurich, vista 
Hong Kong, vista. . . . 
Amsterdam, vista. . . 
T R I G O 
C H I C A G O , Abri l 6. 
L a demanda de los operadores de 
afuera, fué hoy mucho menos intensa 
que durante el día de ayer en que se ve ía 
urgencia en ias mismas, no obstante se 
cree qye a las ventas de los dos días que 
pasaron hy que agregar m á s de cinco 
millones de bushels, sino más . Habiendo 
dado al mercado un tono muy firme, ol 
aspecto que e:-tas! ventas representaban 
en el desenvolvimiento do las operacio-
nos en general. Ha crecido enormemente 
el interés por la nueva cosecha, siendo 
las posiciones Que m á s se solicitan las 
de Julio y Septiembre. E s importante 
participar que muchos negocios nuevof 
en Nueva York, nos enviO el siguiente j palos. 
cablegrama: Comprador P e p í n F e r n á n d e z , pa-
"Con las existencias exhaustas, la p o - | r a l a casa Campo y L a Paz, adqui -
sición es tadís t ica es extremadamente j r i ó en J a i m a n i q u i , l a vega de C i -
fuerte. L a época de mayor consumo se r iaco G u t i é r r e z , pagando a $28 el 
aproxima con los vendedores de Cuba Quintal en palos. 
firmes. Comprador Ulpiano Alvarez p a r a 
Parece que se aproxima un mayor-m^. l a casa RoCha Y Ca-> a d q u i r i ó en 
v imíento en azúcar. L a sienten llegar1 BabineyeS la cosecha de Marcel ino 
las compras de refinado a la base de 
9.00 y las compras domést icas combina-
das con el Interés que « u e s t r a Europa 
en una razón suficientft para mantener 
y aumentar las posiciones. 
L a reciente descariada propaganda en 
C a r m e n a , p a g á n d o l a a $34 quinta l 
en palos. E s t a vega me aseguran 
es toda de r a m a temprana. 
De las nuevas operaciones que 
se hagan en firme, s e g u i r é infor-
mando a ese p e r i ó d i c o . 

















nos, oeseríando de las po-iieion^s d 
j Mayo. E l es.»'rr.arlo de los em'oarques d» 
maíz argentino durante el año, se su-
pone que sea similar al del año pasado. 
No obstante los estimados de la Argen-
. tina hacen los embarques mucho míis 
1 cortos que los del año pasado. No se 
reportaron grandes negocios hcy. E l 
estado del tiempo en ol Canadá, durante 
la mañana era de jjna temperatura bajo 
cero. Estas temperaturas han prevaloci-
do durnte la nuyoi parte del tiempo 
siendo esta causa ii?otivo do gue haya 
crecido la aprehensión, de que la cose-
cha no será de mucho rendimiento. 
C O M P A Ñ I A T E R M I N A L 
C U B A N O A M E R I C A N A 
• f l N T I C U O S M U E L L E S D E S ñ N J O S E -
A V I S O 
La Compañía Terminal Cubano Americana (Almacenes 
de San José) tiene el gusto de avisar por este medio a los se-
ñores embarcadores de tabaco, frutos del país y mercancías en 
general, por los vapores de la New York and Cuba Mail 
Steamship Company (Ward Une) que recibirá la carga para 
embarque por los vapores de la expresada Compañía, en sus 
muelles desde el lunes de cada semana basta el viernes a las 
4 p. m., para los vapores que salen los sábados a las 11 a. m. 
c266T Tod-e 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S . A . 
« MAX 3?Eimo, 6. I l r e c c i t o Telesr»Aflea; "Emprenave". Apartado 1641, 
A-5315.—Información llenera!. 
T E L E F O N O S : A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flete». 
" • - » - • - » V l ^ W » . A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
>.snfifi~npto. de Compras y Aímacé* 
COSTA NORTE 
Eos vapores " P U E R T O T A R A F A " "CATO C R I S T O " y " L A F E " saldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARAK'A 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán a l muelle en Puerto Padre. 
Vapor "'CATO C R I S T O " sa ldrá de este puerto el viernes 6 del actual di-
recto para Puerto Tarafa. ' 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combínacíftn con los P G 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) , para laa Estaciones slsruientei^ 
MORON. E D E N . D B L I A . G B O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S G O . CXmAOVA 
CAONAO, WOODIN. DONATO. J I Q U I . JARONU, L O M B I L L O S O L A SENA 
DO, LUGARF.fíO. C I E G O D K A V I L A , SANTO TOMAS. L A R E D O N D A C P 
B A L E O S . PIÑA. C A R O L I N A , S I L V E T U A . J U C A R O , L A Q U I N T A P A T R r a 
F A L L A . J A G U E T A L . C H A M B A S , SAN R A F A E L , T A B O R N U M E R O t r v n 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , NUÍÍEZ. R A N C H U E L O . A G R A M O N T E T CK'q. 
P E D E S . 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá de este puerto el viernes 6 del artnni 
para los de N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). actuaI' 
Los vapores " S A N T I A G O D E CUBA", "BARACOA", " J U L I A N A L O N S O " 
y "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernes. alternatlvamontA 
para los puertos de la Costa Norte, ^nativamente, 
Reciben carga en el segundo Espigón de Paula, hasta la» 8 n m ^.t 
día de la salida. p. m. ael 
Vapor " J U L I A N A L O N S O " saldrá de este puerto el viernes 6 del srtuai 
para los de G I B A R A (Holgu ín) , V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayarí, Antil la P r « . 
ton). SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí), B A R A C O A , GUANTANAMO rRr!" 
querón) y S A N T I A G O D E CUBA. ^^mu {Bo-
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C l E N F U E G O a r«A 
S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . B A R AGUA. S A N T A C R U Z D E L R i m 
MANOPLA. Q U A T A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . N I Q U E R O Klsr 
SKNADA D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Reciben carera ei¡ el S»s-undo Esnlgón de Paula, 
j Vapor " P U R I S I M A C O N C E P C I O N ' saldrá de este puerto el viernes 6 del 
' actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
" V A P O R AVCOJBVBT T>J¡J, C O I . I . A B O " 
Saldrá de «ste puerto los d ías 10, 20 y 30 de cada mes, s las S » m 
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , N I A G A R A , B B R R A C O S , P U E R T n 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A . MINAS. (d« Matáhambrei 
ítlo del Medio, Dlmas, Arroyo» d« Mantua y L a F e . 
Recibiendo cargra hasta las S p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
v a f o b / ' c a i B A s m a r 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, reclblen» 
fio carga a fleto corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el nalérco* 
1 les hasta las 9 a m. del día de la salida, 
L I N E A D E C U B A , H A I T I , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Gnantánamo y Santiago da Cuba) 
! Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto ca-
da catorce días, alternativamente. 
Vapor "HABANA" sa ldrá de este puerto el viernes d ía 13 de Abril a la* 
5 p. m. directo para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A , P O R T A U P R T N 
CE, (Ha i t í ) , P U E R T O P L A T A , MONTE C H R I S T T . S A N C H E Z (R. D ") S A N 
JUAN. M A T A G U E Z Y P O N C B (P. RA De Santiago de Cuba saldrá el vier-
net;, 20. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 28 del 
de mayo a las S a, m. 
I 
A B R I L 7 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E P r e c i o : 5 centavos 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
mm Ü C A R 
Asociada.) i x t t u i i o s ; d e a z u g a b t í e f i x a d o 
New York, abril 6, 
(POR C A B I i E ) 
1923. " L a cable privado del Reino L'ni-dierou a la elevada cifra de 60,000 
toneladas aproximadamente. Hoy un do nos trae la importante noticia 
refinador pagó 5.087 centavos cf., y qne el presupuesto anunciado para 
ya no hay nada ofrecido a menos de Abril 10 contendrá probablemente 
L a Revista Semanal de los seño- 5.75 centavos cf. Piste cambio de una reducción en los derechos sohre 
vffinadores compraron 30 mil sacos diéndose junio a 9.25, reflejándose 
d.' azúcar de Cuba a 5 11|16 centa-
vos, costo y fióte, adquiriendo la 
National 20 000 s m c o s de azúcar de 
Tuerto Rico, para embarque en 
abril a 7.47 entregados. Los em-
barques de azúcar de Cuba se man-
tuvieron firmes a 5 3|4 centavos, 
ai cerrar el mercado; pero se creía 
posible compras de azúcar de Cuba 
en puerto, o muy cerca, a 5 11[16 
ctíntavos. E l efecto de una posible 
zafra reducida en Cuba parece que 
se est'l haciendo sentir en el merca-
de de aquí, particularmente en vis-
ta de que todavía no lia llegado la 
estación del consumo más fuarte. 
Generalmente se espera en los círcu 
los comerciales de aquí, que Hime-
¡y expida en breve un estimado re-
ducido ce la zafra...Al cerrar el día 
calculábase que ias ventas totales 
de azúcar de Cuba podrían llegar a 
45.000 sacos, a 5 11¡16 centavos, 
costo ; flete. 
E l precio del d? entrega inmedia-
ta de Cuba, derecho pagado, era de 
7.45. 
el avance del azúcar actual. 










E S T A D I S T I C A 




































F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
Tal parece que los intereses ex-
tranjeros prestan más atención aquí 
ai mercado de contratos y gran par-
tt- de la demanda de hoy, se atri-
buía a compras extranjeras. Hubo 
también apoy.) activo por parte de 
los operadores íntimamente identi-
ficados con prominentes intereses 
cubanos. Aunque a veces hubo ven- j 
tas bastante libres, parecían asumir i 
ti carácter de percepción de utilida-
doS, en su mayor parte para la cuen 
ta de Wall Street; pero la mayor 
í irmeza en los crudos de entrega 
• nmediata y e! refinado, puso coto 
a toda venta agreelva para la cuen-
ta certa. E l marcado abrió 5 pun-
tos más bajo y basta 4 puntos másl 
alto y cerró entre 2 puntos netos 
más altos y una baja de 1 punto 
L-eto, en ventas totales de unas 3 6 
í > j : ! toneladas. 












DISTIUBCCIÓN 1)B E X P O R T A C I O N E S 
1 1 2 3 




























E X I S T E N C I A S 
1923 
Sxlstencias en Enero 1* ; . . 36,119 
Existencia» en Mar») 28: , «5 
ruerto» del Atlántico y del Golf». 259,940 
Puertos Cubanos . . . . . . 590,000 . 
(Por la Prc-isa 
NEW Y O R C . abril 6. , | • i_ • , ^ - A • ^ 
Siguió ganando fuerzas hoy el j Este mercado abrió nominal y ce-
nercudo de azúcar crudo, por más i rró neto, entre sin cambio y 5 pun-
uue el volumen de los negocios rea- tos más altos con ventas de 3.200 
liv.rinc no fué considerable. Y a sacos. Eos contratos de mayo se ven-
í ^ n ? « d « la tarde los operadores y 1 dieron a 9.20 y hasta 9.2 5, ven- res Czamikow-Rlonda Co., publica- fiante se debe principalmente a que el azúcar de penique, 9 posible^ 
¡ da hoy trae la siguiente interesante ha mejorado la demanda de refina- mente de un penique por libra. Mien-
I información sobre el Mercado Azu- do. Según parece los azucareros y tras tanto, las compras del Reino 
carero: los consumidores en general so han Unido tal vez disminuyan momentá-
"Antes de lo que se esperaba, ha dado cuenta de la situación y del neamento como consecuencia de esa 
vuelto la actividad al mercado de pasible alcance de la investigación anunciada modificación dol arancel, 
crudos. Tras unos días de relativa gubernamental, y han llegado a la pero como se espera un aumento en 
tranquilidad, se reanudó el Jueves conclusión que ios actuales precios el consumo, l a demanda será consi-
la demanda vendiéndose todo lo están perfectamente justificados. E a derable tan pronto como se establez-
ofrecldo a 5'.635 centavos cf. Das única venta anunciada para Euro- ca definitivamente el nuevo tipo 
transacciones hechas ese día aseen- pa consistió en un cargamento de arancelario. 
1 Cubas a 27 chelines y 7 peniques | 
c. f. y s., Reino Unitlo, o sea el equi- 1 
valente de 5.45 libro a bordo. 
"Otro Departamento del Gobier-
rta< ol de Agricultura, ha comenzado 
a 'preparar estadísticas azucareras 
esta semana. Tomando como base 
una producción en Cuba de 
4.103.571 y una zafra de remola- i 
cha en Europa de 4,439.285 tonela-
daSi ese Departamento pronostica 
una producción mundial de remo-
lacha y caña de azúcar para el año 
1923-33 de 18,538,938 toneladas. 
Es ta cifra representa una disminu-
ción de 49,000 toneladas o amparada 
con el estimado do 18f308,000 to-
neladas publicado por el Departa-
mento de Comercio ©1 13 de í>ebr©-
ro último". 
"Según la prensa» el Departamen-
to de Justicia no ha podido com-
probar que ©1 alza en ol precio del 
azúcar se deba a causas artificiales, i 
E s t a conclusión ©ra esperada por 
todos los interesados en negocios azu 
careros. Conviene agregar que Xa in 
vestigación oficial no ha efectado en ¡ 
nada los precios, qiíe han continua-
do rigiéndose por la ley de la oferta 
y la demanda". 
"Da Comisión Arancelaria está1 
averiguando ahora cuál es ©1 costo 
de producción de las compañías ame-
ricanas qu© operan en Cuba, para 
después extender sus averiguaciones 
a la Isla y obtener allí datos del 
mayor número posible de Ingenios. 
E s de desear que esa indignación no 
se limite a los resultados del año 
1931-33, que fué anormal, no só-
lo ©n Cuba^ sinó también en Esta -
dos UnidoSf y no permite, por tanto, 
formar un criterio acertado. Ese año 
Cuba hiao su zafra más brillante y 
obtuvo un rendimiento extraordina-
riamente alto, qu© dió por resultado 
un costo de producción sumamente 
i bajo. E l principal factor para deter- i 
¡ minar el costo de producción ©s l a j 
caña, y cono quiera qu© ésta s© pa-
1 ga por su poso y no por su contení- j 
! do en sucrosa, el productor cubano 
I obtuvo ese año mayores beneficios 
j qu© en las zafras en que ©1 rendí-1 
miento fué bajo. Por otra parte_ la ¡ 
últ ima zafra de remolacha domésti-1 
1 ca fué muy pequeña, y como los gas-, 
I tos fueron elevados, el costo de pro-
j ducción fué indudablemente más al- ; 
I to que durante los años de mayor1 
j producción". 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C I E R R E : IRREGULAR. 
NEW YORK, abril 5. 
Esterlinas, 60 días 4.63 
Esterlinas a la vista.. . . 4.66 
Esterlinas, cable 4.66 
Pesetas 1530 
Francos, a la vista 6.60 
Francos, cable 6.60 í|2 
Francos suizos, a la vista 18.34 1|3 
Florines, a la vista . . . . 30.25 
Florines, cable 39.28 
Liras, a la vista 4.97 
Liras, cable 4.97 1|2 
Montreal 0.98 5|32 
Marcos, a la vista 0047 1|2 
Marcos, cable 0047 314 
. Suecia , 
I Grecia . . 
j Noruega . . . . 
j Brasil . . . . . 
112 j Dinamarca. . . 
ll? I Brasil 
314 Argentina . . . 
Checoeslovakia 













Abrió Alto Bajo Ultima Ce-
venta rró 
579 580 577 578 
600 602 597 597 
613 614 612 613 






















CK.STlíU'LUAíj 1)K CL'UA......,Jjasc DO*. Ücrétlm» raS'H'o» 
AZUC.VKES D E M I E L bu^e S'J°. JJmTÍios-l'agiwlus Nom 
CIONTIUFUGAS, D E F I L I P I N A S , ki.-c C. K. S 
I T E K T O HICO. C E N T I t i r U G A S . liase Uli'. C. F. S 
l'KXTinKUGAS, Cuba ¿aso 90°. C. F 
C E N T K I K U G A S . Nu piivllegluUo.iase !M;*. C. I' . 8 



















8.S2C. 5.202c. ® e.30c 
V E N T A S ANUNCIADAS D E S D E E L V I E R N E S 23 D E MARZO D E 1923 
F E C H A COMPRADORES Cantidad 
en tonelada* 
C A L I D A D P R E C I O — B A S E t(* BUBARQVB 
Kspeculador 
Especulador 

















De r n n i . i Hlrt. 




I V Cuija 
I>p Sant" Domingo 
IK' Saiiln Domingo 
5.025c. c f 
7.41c. c f . i . 
7.28c cf.s. 
5.375c cf. 
5.50c c f 







Pura cargar en a d i . . 
Paro cargar en litjo Mliité 
Iiiuu'dlatí 
24,722 
AZUCAR R E F I N A D O 
Hubo nuevo reajuste de precios 
hoy en el mercado de azúcar refi-1 
nado. Esta mañana, a primera ho-j 
ra, la Federal subió el precio a 9.00 1 
seguido de un avance de 25 pun-! 
tos, basta la cotización de 9.25 cen-' 
tavos, por Warner, Atkins y la1 
American. Más tarde, en el mismo! 
día, Arbuckle anunció un avance' 
do 15 puntos basta 9.15, todo me-
aos el 2 0|0 por pagos al contado. 
Entendíase, sin embargo, que to>-
dbs los refinadores estaban dispues-
tos a aceptar órdenes a 9.00 cen-
tavos. E l refinado para la exporta-
ción no estuvo en gran demanda, 
pero los cables anunciaban un firme 
mercado inglés, que se está abaste-
ciendo hasta cierto punto con azú-
cares de los refinadores canadien-
ses. 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
IMPORTACIONES D E L R E I N O U N I D O — E N E I M ) / F E B R E R \ 
(Jnnta de Comercio del Reino Unido) 
C R U D O S 
Cuba 
Java 
Mam icia. . 












Total , 172,308 
' R E F I N A D O 
Estados Unidos 2,601 























^ total . . . ! . .". ' . 
Iiniwatnrloncs^hastn Feb. 28. . 
Marzo 1° a Dlc. 31. Crudos.. 
Refinado 



















































oon.rins 1,089.740 1.034.21.8 1,105913 
405,218 02,420 431,713 13,034 
1,020.034 1.279,514 1,371,357 1.004,457 1,303,051 
IBWut las cantidades en esta circular son en toneladas de 2.240 libras a minos que se especifique de otro moda) 
CZARNIKO W-RIONDA. COMPAN Y 
E X I S T E N C I A S , 
A R R I B O S . D E R R E T I D O S Y E X P O R T A C I O N E S , 
D E L O S ^ P U B R T O S D E L A T L A N T I C O 
Y D E L G O L F O 
S i n I n c l u i r A z ú c a r e s D o m é s t i c o s . 





Estados Unidos y Cuba combinados 859,009 























Abasto total f. 881,609 1,312.427 1,047,101 Sm.T.i-i 020,154 970,513 
R E C I B O S 
Recibos cu Enero/Febrero . , 
E n la semana qne acaba en Marzo 7 
«. « « «• m * 2 8 . . . , 
Recibos liasta Marzo 28 , . , 
E n la semana que níaba en Abril 4 . . . . . 
Recibo» desdo'Marzo 28 a Dlcbre, 3 1 . . . 
Recibos de Enero 1* a Diciembre 31 
- €20,048 « 708,052 
















































8,187.433 2.200,214'».0S8,322 2,705,077 2,044,201 
4,492,853 3,006.920 3,079,701 3,487,293 2,070,002 
TOMADO P A R A R E F I N A R 
(tclltiadu en Eucro/Fcbrero 
En la semana que acaba en Marzo 7 . 
.. » -. « " u i4> 





2 8 . . . . . . . 107,708 
i^rme y con alza en los precios rigió 
tyer el mercado local de azúcar, cotl-
tándese a 5.35 centavos libra en alma-
sfn. el f.rudo. y a 7 518 centavos libra 
í! refinado. 
Se dieren a conocer ayer las siguientes 
ventas: 
10.000 sacos centrífuga polarlzacifin 
36 a 5.45 centavos libra 
Habana. 
1 .̂000 
íC a 5.60 
Habana. 
R C A D O D E V A L O R E S 
SAIGON ACAPARA E L T R A -
FICO DE ARROZ CON LOS 
¡ESTADOS UNIDOS Y CUBA 
Refinado hasta Marzo 28 991,063 
E n la semana, que acaba en Abril 4 . . . . 
«f «• «4. , «• «• M #-#> 













































Ktranjero .. . . 
Doméstica 
Plata en bar 
Ofertas de din 
FACIL 
L a más alta 
L a más baja 
Promedio 
¡Ultimo préstamo. . . . . . . . 
[cierre. '. 
| Ofrecido • 
¡Giros comerciales 
¡Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 días ó 1|2 
| Préstamos a 90 días 5 112 
, Préstamos a 6 meses . . 
I Papel mercantil , _ ^ 
ReUnado de Mnrso 28 a Dlcbre. 31. 
ReBnudo de Enero 1* a Dlcbre. 31. 
r3.301.175 ,̂379,351 2.381.773 
4,472.123 y,n»),7(13 3,101.8(15 1.438,3113 2,010.018 
R E F I N A D O P A R A L A E X P O R T A C I O N 
ExpírtaclSn de Enero 1 a Mano 28. . 
" " Marzo 28 a Dlcbre. S I . . 









t o s arr ibos semanales en los cuatro p u e r i u s <lc) .MántK'u fttertin I I 3 , 8 S 6 l o n e l í u l a A ^ e i i - c o n * 
tarac ión con 120,659 toneladas el a ñ o pasado y 79,230 toneladas « n 1921. como si^ue. ' 
1923 1922 1921 1923 lOÍZ- 1921 
<Cnba . . . . . . . i 1 » 115,175 98,754 • 50,tK>2 Piliplna» 4,104. 1,130 
Puerto Rico 13.517 20,775 16,932 JaTn -• . . . » « 
Antillas menores • . . . . . . 6,672 Otras procedencins . . . . . 1,'KK1 . . . . 824 
Brazll .# . ^Doméstica '.' 
Hawai •>••••<> * ' • • S i . Crolx ,',í 
•. ^feos arr ibos de a z ú c a r e s extranjeros eji N u c v a \ O r l e a n s l a semana pasada filero!» 9S,377 sacos 
C u b a y -2,500 de H o n d u r a s . 
BONOS D E L A LIBERTAD 
N E W YORK, abril 5. 
Bonos del o 1|2 x 100 a 101.3 
Primero del 4 x 100 a sin cotbr 
Segundo del 4 x 100 a 97.24 
Primero del 4 1|4 x 100 a 9g 2 
Segundo del 4 1|4 x 100 a 97.21 
Tercero del 4 114 x 100 a 98,20 
U S. Victoria a 4 3]4 x 100 a \Nr 
U . S. Victoria 4 x 100 a 100 ('' 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 5. 
Los precios estuvieron irr 
en la Bolsa hoy. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 57« 
Empréstito del 4 x 100 a 7390 
Cambio sobro l̂ andres a 70.57 
E l dollar se cotiza a 15.11 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, abril 55. -
Francos í; 
, Esterlinas ^ 
^ BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, abril 5. 
DOLLAR 6|| 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 5. 
Consolidados por efectivo, 59 31S 
F. C. U. de la Habana 73 518 
V A L O R E S AZUCAREROS 
Ventas 
American Sugar 906 Si) 
Cuban American Sugar 13100 313|j 
Cuban Cañe Sugar . . . 1 500 líjl 
Cuban Cañe Sugar pref 12.400 f)¡{ 
P. Alegre Sugar . . . . 700 U 
V A L O R E S CUBANOS 
Cuba Exterior 5 x 100 19« 8S I¡1 
Cuba Exterior 5 x 100 1904 . .. 95 1 
Cuba Exterior 4 1]2 x 100. 1949 83 311 
Cuba Railroad 5 x 100, 1592, . U 
Havana Electric Cons. 5 x 100. SÍJ 
(Por la Prensa Asociada.) 
N E W YOHK, abrli 6. 
Almacén, 
sacos centrífuga polarización 
centavos libra libre a bordo, 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Cotizaciones del azúcar de los Colegios 
do Corredores que se expresan, repor-





Habana. ., .., . . .. ... . . 5.14795 
Matanzas 5.22470 
Sasua 5,1GS75 
Oienfuegos , 5.20S452 
Manzanilo. . , 5.1212S8 
L a distribución de utilidades de 
fines de semana en varias favori-
tas especulativas, la aguda debili-
dda de las acciones de la compañía 
de abonos, y la pesadez de las pe-
troleras del país, retardaron las ope 
raciones en el mercado de valores 
de hoy; pero el tono latente fué 
firme. Las compras públicas eran 
todavía de carácter prudencial; pe-
ro los especuladores 
con miras al alza, 
(Por la Prensa Asociada.) 
HONG KONG, aoril 6. 
rioan Agricultura! Chemicail, baja-; Saigon, en la Indo-China, ha aca-
rón hasta nuevos bajos records para|Parado( 0 Poco menos, todo el trá-
el año, á" pesar de \?,% declaraciones ificü de arroz cou los Estados Uni-
oficlales de que, aunque las ganan-!dos ^ Cuba, que antes estaba en 
cias actuales no son satisfactorias,'manos de Hong Kong, según ha de-
la posición financiera de las ' com-1cIarado el Presidente de la Junt^ 
pañías es buena. L a debilidad de 
Pacific Oil, que llegó a 38 1|2 y re-
veló una pérdida neta de más de 2 
puntos en el día, se asociaba nue-
vamente con noticias de que el di-
videndo está en peligro. Associated 
Oil bajó 7 puntos, en un traspaso 
aproximado de 2.000 acciones y Ma-
profesionales, ryland perdió 1 1|4 de lo que ganó 
encontraron I recientemente. 
abundantes pertrechos para su cam-, -r,, „ . , 1 . 1 i . . . , E l dinero a demanda se mantuvo pana en el sumario optimista de L , ^ * , , , , : , ^ „ A no Am j , ; ' •,„ .. r „ t , , . sostenido, a 4 1 2 0 0 durante tido 
19. junta de Reserva Federal, sobre ej día ' ' l " 
loa negocios y las condiciones del 
crédito y en la decisión de los eje-1 L a f"erza de los francos fran-
cutivos ferroviarios', de gastar más!ceses ' que avanzaron 8 puntos has-
de $1,000.000,000 para nuevos | ta 6-64 centavos, y después bajaron 
equipos dorante el próximo año. ! 6-60' fué lo saliente del mercado 
Las acciones de equipos continua-lde cambio extranjero, que de nuevo 
ron avanzando al principio, pasando'estuvo irregular. L a esterlina a de 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
'Por la Prensa Asociada.) N E W Y O R K , abril 6. 
PROMEDIOS D E L M E R C A D O D E ACCIOINES: 
20 Industriales 30 Ferrocarrileras 
Anual de la Asociación de Expor 
tadores y Traficantes, celebrada hoy' 
aquí. , I 
E n lo que atañe a la actual s i t ú a - ' 
ción, dijo el orador que la perspec-
tiva para Hong Kong no era muy 
brillante, porque tanto Saigon como 
Siam siguen embarcando directamen 
ta arroz para los Estados Unidos y 
las Antillas. 
Agregó que temía que el comer-
cio de Hong Kong con esos merca-
dos en lo referente al arroz de Siam 
y de Saigon, podía considerarse co-
mo cosa relegada al pasado. 
Hoy 
Ayer 







D R O G U E R I A 
S 4 R R A I 
Edificios, L a Mayor, SI 
CLEAR1NG HOUSE 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Exportaciones de azúcares reportadas 
a l,i Secretarla de Agricultura, por las 
Aduanas de la República, en cumpli-
miento del Decreto 1770. 
Abril 4. 26.341 sacos con destino a Ca-
hn Materas,, embarcad os en Cárdenas de 
vadlos centrales. 
Abril 4. 16.100 sacos con destino a Gal-
vcs;on, embarcados en sagua. 
Abril 4. 5.0í)O con desaino a Ney York, 
embarcados en Guantánamo. 
Abril 5. 7,000 sacos embarcados en 
Caibarién. 
Abril 5. 20.00 embarcados en Palo Al-
vc del central Algodones. 
Ealdwin de 140 1|2; American Lo-
comotive de 136; Lima de 73 y Pulí 
man de 129; pero salvo en el caso 
do esta última, que cerró con una 
cotización de 1 1|4 más alta, las ga-
nancias netas se redujeron a fraccio-
nes antes del cierre. 
E l anuncio de más altos precios 
para el azúcar refinado infundió 
nueva fuerza compradora a ese gru-
po. Las ganancias primitivas de 1 
a 3 puntos, sin embargo, no se man-
tuvieron, revelando algunas de las 
emisiones activas pérdidas fracció-
nales durante el ̂ iía. 
.Virginia Carolina Chemical y Ame 
T I P O S D E C A M B I O 
manda aflojó nuevamente, cotizán-
dose a $4-66 112 centavos. 
Ea-s compensaciones efectuadas ayer 
per el Clearing Uousc do la Habana, 
aucendieron a $3.050,553-44 . 
Un nuevo alto record para Rey-
nold Tobacco B., fué uno de los ras-
gos salientes del mejor mercado de 
acciones tabacaleras hoy. Reynolds 
B. ha estado rezagada durante la 
semana anterior y, la noticia de que 
se haría una mayor distribución de 
dividendos en 19 2 3, no pudo atraer 
más que compras moderadas. 
Dícese que Reynolds puede pagar 
$1 extra en julio y $1 extra en di-
ciembre, lo cual significará $3 du-
rante el año en la actual capitaliza-
ción, o sea el equivalente de $6 an-
tes de que se efectuase en 1922 el 
aumento de 33 113 010. 
Aunque en el Este y en el Sur ha 
Z A F R A D E 1 9 2 2 A 1 9 2 3 
CENTRALES QUE VAN TERMINANDO SU Z A F R A 
ABRIL 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista. .\ . . 
BRUSELAS, vista. . . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . . 
ITALIA, vista. . , . 


















Central y fecha en qne terminó 
Los Caños, Febrero 18. . . . . . 
Unión, Marzo 18 
Portugnlete, San José. . ... „ . ,, .. 
Colonos, de Nueva Paz 
San Pablo, en. Caibarién ^ 
Nombre de Dios, de Güines. . . . 
Occidente, de Quivlcán m 
Mercedita, Habana, Marzo 28. . . 
María Antonia, «Sagua. Marzo 29. . 
Ramona, Sagua. Mareo 29 
Gómez Mena, Matanzas. Abril 2. , 
Romelié, Guantánamo. Abril 2. . .. 
Dulce Nombre, Cárdenas, Abril 2. 
Josefita, Matanaas. Abril 2. . . . 
L a Julia, Abril 4 
Porvenir, Abril 5 . 







































Con mas-, en 
sacos 



















habido un aumento del número de 
quiebras anunciadks a R. G. Dunn. 
y Co., esta semana, la zona del Oes-i 
te y la del Pacífico de los Estados I 
Unidos muestran disminuciones en¡ 
ese número, y el total para la sema-
na es 316 contra 3 65 en el perío-
do anterior. Hace un año, el total 
era de 572. 
E l alza de las acciones azucare-
ras que se advirtió nuevamente en 
la tarde del jueves, se hizo más pro 
nunciada hoy desde un principio, y 
los precios fueron llevados hasta su 
más alto grado en el movimiento 
actual y no lejos de la cumbre del 
año. L a fuerza de los valores azu-
careros acompaña a un fuerte mer-
cado de crudo, con creciente deman 
da, y a una ganancia correspondien-
te en las cotizaciones del azúcar re-
finado. L a mayor parte de los prin-
cipales refinadores pedían de 9 a 
n.25 centavos, y todo indicaba que, 
bajo la influencia de mayores requi-
sitos en el país y para la exporta-
ción, la terminación de la molienda'[ 
en los centrales cubanos con su re-
ducida producción y la mejor acti-
tud del gobierno ante el reciente 
movimiento ascendente de los pre-
cios de azúcar, el mercado adquiri-
rá mayor fuerza todavía en un por-
venir cercano. 
Las acciones favoritas azucareras 
como Punta Alegre Sugar, Cuba Ca-
ñe preferidas y Cuban American co-
munes, subieron 2, 3 y 4 puntos so-
bre las bajas cotizaciones del jue-
Vüñ. 
Como se ve, no tenemos nn solo central qne no acuse una merma exagerada, l a sedn^a ha sido mucha y loa 
retoños luchan con l a falta de agna para crecer lo iiue ha de sentirse en la próx ima zafra. 
V E A S E MAS MERCANTIL EN 
L A PAGINA 19 
Surte a todas las íannaclas. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez j me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
©1 domingo 22 de abril de 
1923 
FARMACIAS QUE ESTARA! 
A B I E R T A S HOY, SABADO 
Crespo. 7 y medio. 
Paula, 56. 
Trocadero número 115. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 816. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 471. 
Jesús del Monte número 690. 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 287. 
10 de Octubre número 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 16. (Cerro? 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.), , 
San Lázaro número 266. 
San Rafael y Aramburo, 
Escobar j San Rafael, 
Salud r Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monto y Anión Recio. 
Infant* número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 66. 
Revillatfgedo y P- Cerrad». 
Gallano y Zaaja. 
Uernaía y Ubispo. 
Muralla número IB. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaln y Virtudes. 
Zanja nútrero 115 • „ 




San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir. 
Compromiso y Guasaoaco. 
L a Prensa Asociada es la única 
aUe posee el derecho do utilizar, 
nata reproducirlas, las noticias ca-
^ f i c a s aue en este DIARIO m 
p u í m u e n . así como I t informacidn 
f ^ ! que en el mismo se Inserte. 
7 ^ 
ilca * 
1 ARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en ©1 
•arricia del periódico en el Vedado, 
Bimesa al A-6201 
Acent* an «1 Cerro y Josto 
Monta. Taléfono 1-19» 4 
V - J 
LñS PROPOSICIONES DE M. LOUIS 
LOUGtíEUR NO PRODUCEN BUENOS 
E F E C T O S EN L O N D R E S Y B E R L I N 
. n — — . 
L A P R E N S A D E B E R L I N H A C E F U E R T E S , I 
I R O N I C O S C O M E N T A R I O S S O B R E E L L A S 
a ENVIADO FRANCES DECLARA QUE "INGLATERRA 
NO ESTA DE ACUERDO CON FRANCIA EN EL RUHR, 
PERO QUE TAMPOCO PUEDE ESTAR CONTRA ELLA..." 
ZAR LA GUERRA ES EL CRITERIO QU 
LA CONFERENCIA DE SAN 
(Por la Prensa Asociada.) 
t nNDRÉS, abril 6. 
1 a visita a Inglaterra de Loms 
Toucheur, ex-Ministro francés de 
Reconstrucción, durante la cual ha 
•onferenciado con Andrew Bonar 
tTu- el Primer Ministro; el ex-Pn-
mer'Ministro David Lloyd George; 
íLnlev Baldwin, Ministro de Ha-
Henda- Y el Conde de Derby, se-
cretario de la Guerra, sobre la am-
plia cuestión de las relaciones anglo-
francesafí, demostró, según opinión 
aüe se atribuye a las autoridades 
l'ritáuicas, que Francia se ha debi-
litado de una manera definida en el 
asunto de la ocupación del Ruhr. 
Las últimas palabras del diputa-
do francés a los corresponsales de 
los periódicos, dichas esta tarde an-
tes de embarcar para su país, ex-
presaban que, su visita, había sido 
de carácter privado. Naturalmente, 
dijo, había discutido sobre las re-
laciones entr'o la Gran Bretaña y 
Francia y había quedado muy satis-
fecho del resultado. 
"La Gran Bretaña— continuó 
M. Loucheur—, no está con Fran-
cia en el Ruhr; pero tampoco está 
contra ella. E n todas partes encon-
tré evidencias de la más cordial ami^ 
tad hacig, Francia y el pueblo fran-
cés". 
M. Loucheur desmintió la noticia 
de que había propuesto uu nuevo 
plan de reparaciones a las autori-
dades británicas. También aseguró 
con todo énfasis, que la mediación 
extranjera en la controversia fran-
co-germana no sería ahora más 
aceptable para París, que cuando el 
gobierno francés declaró oficialmen-
te su política hace algún tiempo. 
E n DoTving Street se reconoce el 
carácter privado de la visita de M. 
L A P R E N S A D E B E R L I N CENSU-
R A L A S PROPOSICIONES D E \ 
LOXJCHERüR 
B E R L I N , abril 6. 
L a pren&a de esta capital caiifi- \ 
ca de estúpidas y dignas de un afi-' 
clonado las proposiciones que se di-
ce ha peresentado M. Loucheur, su-
giriendo que Alemania asuma las 
deudas aliadas a los Estados Unidos. 
" S u plan no es mÁs que una tram-í 
pa y no merece que se le preste, 
atención en Alemania", dice el "Lo-i 
kal Anzeiger", añadiendo que si M. i DEN E L DISCURSO INAUGURAL 
' a u r í S ^ ^ j L S J T / o p S r l r " ^ ! D E L NUEVO GOBERNADOR 
proposiciones, debe haber recibido! 
impresiones •diferentes de las que:SAN JUAN, Puerto Rico, abril 6. 
produjo su proyecto en los Estados' L a enorme muchedumbr-e que so 
Unidos v que fueron confinmadas':i;eun10 Para' escuchar el discurso 
UN P L E B I S C I T O EN L A S IS-
L A S V I R G E N E S 
WASHINGTON, abril 6. 
Los naturales de las Islas 
Vírgenes que no hayan decla-
rado, antes del 25 de Enero 
de 1918, que optan por rete-
ner la ciudadanía danesa se-
rán considerados como ciuda-
danos americanos • naturaliza-
dos, según fallo del Juez abo-
gado general de la marina pu-
blicado hoy. 
L a proclama de anexión de 
las islas, según el fallo del juez, 
eximía de toda alianza a los Es-
tados Unidos, a los que hicie-
sen la declaración dentro de 12 
meses. 
LOS PUERTORRIQUEÑOS APLAU- m m m m 
m m m r 
' ¿ A Q U E M E N O S Q U E A E S T E R E S U L T A D O H A N 
D E A S P I R A R L O S P U E B L O S R E P R E S E N T A D O S ? 
E S P A Ñ A G L O R I F I C A D A 
E N N O R T E A M E R I C A 
SE DEBE IMPEDIR LA PE IGROSA RIVALIDAD POR 
LOS ARMAMENTOS ENTRE LOS JOVENES PAISES 
SITUADOS EN TODO E CONTINENTE MERIDIONAL 
SANTIAGO D E C H I L E , abril 6. x -
S A B E S E que, como resultado de las conversaciones privadas entre de-
legados de la conferencia panamericana que aquí se celebra, van toman-
do forma ciertas proposiciones para el nombramiento de una comisión es-
pecial que estudie la cuestión de los armamentos y presente su dictamen 
en la próxima conferencia. 
Esta comisión especial, según se dice, tal vez se convierta en una co-
misión permanente de armamentos. 
También se están formulando proposiciones para que la conferencia 
haga constar que es partidaria de medidas para "humanizar" la guerra. 
P R E C I S A IMPEDIR L A P E L I G R O S A RIVALIDAD 
P O R L O S ARMAMENTOS 
Alexandes P . Moore, ventajosamente 
conocido publicista de Pittsburg, es, 
poVlías m i ¥ < > n ^ d t o l o m ¿ ¥ c " ¿ ^ M - i de apertura del Gobernador Towner el sustituto de Copus B . Woods,! cihco para limitar los gastos de los armamentos en Sudamenca no es po-
ricanas en Europa I aPIaudió sus frases con entusiasmo, j como Embajador de Estados Unidos 1 sible durante la actual conferencia, no lo es menos que existe una opinión 
I Los primeros párrafos del dis- ¡ en España.—Mr. Moore viaja ya arraigada entre muchos de los delegados, que creen que debe emprenderse 
UNA R E V I S T A IÑGIiBSÁ E L O G I A ^ ^ Í P el 50d7. ^ I rim,bo a la Ma<il*e Patria-
cutivo del gobierno puede dirigir — 
" ^ H ^ L n n ^ ^ ^ T coacc.iones y LOS PLANES F R A N C E S E S P A R A L A 
de aconsejar pero no imponer i "ViJ * 
A L O U C H E U R 
pue( 
SOLUCION D E L P R O B L E M A DE 
LAS REPARACIONES SIGUEN 
AJUSTANDOSE AL T R A T A -
DO DE V E R S A L L E S 
L O N D R E S , abril 6. 
The Outloclc, comentando la visi- cibidos con delirante aprobación. Al 
ta de M. Loucheur a Inglaterra, ca-; aludir a Puerto Rico como parte 
Itfica a ese funcionario coimo el permanente de los Estados Unidos 
único estadista francés que acaso: el aplauso fué tan nutrido como 
logre salvar a su país, a la Gran | cuando declaró el Gobernador que 
Bretaña y a toda Europa de la pa-; como parte de los Estados Unidos 
rálisis económica que afirma se ha Puerto Rico no estaba obligado á PARIS , abril 6, Por la A. P. 
deisiarrollado como consecuencia de abdicar sus ideales, su individuali- j Los planes franceses para solu 
la lucha emprendida entre la fuer- dad y las características de su raza, j clonar el problema de las repara-
za y los pueblos del Ruhr, cuya obs- j ^ r i T / í c iTrr 'AI ir iC ' ciones se basan todavía popr com-
tinada nesistencia se ha provocado.; WULVUo K L L U K U b i pleto en el tratado de Versalles y 
A M Loudheur debe danse orédi-| H F H E L I C O P T E R O S , las susestiones que se atribuyen a 
Luis Loucheur en Londres no re-
¡ presentan el punto de vista francés 
to por el único proyecto de repara-¡ 
Si bien es cierto que se reconoce generalmente que un acuerdo espe-
alguna actuación de una u otra indo- S. Rowe, representante de los Esta-
le para impedir la rivalidad y com- | dos Unidos, para la organización de 
la Unión Panamericana, a fin de en-
sanchar su esfera. 
L a comisión ha sanciado también 
la creación de cuatro comisiones 
permanentes que cooperen en la la-
bor de las relaciones económicas y 
comerciales, la organización de re-
formas higiénicas internacionales y 
el fomento de las relaciones Intelec-
tuales, especialmente en su carác-
ter universitario. 
potencia en los armamentos entre las 
jóvenes y crecientes naciones del con-
tinente meridional. E l sentir general 
es que la conferencia, según mani-
festó uno de los delegado, no puede 
consentir que el mundo califique sus 
esfuerzos como un fracaso. 
Se sabe que ese sentir ha crista-
lizado ya, y las proposiciones que 
han surgido en las conversaciones 
particulares entre los delegados fa-
vorecen el nombramiento de una co-
misión óermanente de - armamentos, 
que probablemente dependerá P R O B L E M A D E COMUNICA-
la Unión Panamericana y cuya mi-! OTONES CONGRESO P A N 
sión consistirá en mantenerse al co-I A M E R I C A N O 
clones redactado por un francés, (su' t-» a y t o n Ohín ahril fi 
acuerdo con R.Mhenau, difunto e x - ^ ^ s e S t a V e c S r o n nnevos re-1 acerca de este asunto según se ha • mente de la situación del contiten-j 
ministro de Estado a l e m á n ) ' ciue'cods: de vuelo en helicóptero en el ! a.flí;mado hoy en loS círculos ofl 
contiene una sola tpaTtícula de sen- campamento Me Cook, cuando Thur ciaT1'ê  tido común y que trata de recono-'man H. Bañe, ex-jefe de dicho cam-
cer las verdades económicas que pamento se elevó verticalmente has 
Indícase que M. Loucheur tiene 
ee americano, en lo relativo a este SANTIAGO, abril 6. 
asunto. ! E l informe del señor Barros Bor-
L a comisión estaría autorizada \ gono, de Chile sobre la solución 
De nuestra Redacción en Nueva York 
Hotel Waldorf Asteria, abril 6. 
Honrar á los hombres que lian 
marcado nuevos derroteros en la vi-
da de un pueblo es glorificar al pue-
blo mismo de que formaron parte; 
en cada uno de sus individuos se 
enaltece a la nación que les vió na-
cer. Las fiestas que ayer comenzaron 
a celebrarse en la Florida, conme-
morando el aniversario de su descu-
brimiento, son un timbre de honor y 
un canto de alabanza a la madre au-
gusta que dió vida en su seno a los 
descubridores. Vive ahora en el co-
razón de los floridanos la época gran-
de y esplendorosa en que hombres 
del temple de un Pedro Menéndez 
de Avilés fundaban ciudades como 
San Agustín, la más antigua de los 
Estados Unidos, y bravos poetas que 
llevaban un ensueño de oro en el 
alma se afanaban en la realización 
de bellos imposibles, como Ponce de 
León, buscador incansable de la 
"Fuente de Eterna Juventud". 
E l encanto de aquella Reina gue-
rrera y amable que tenía tan nobles 
arranques de valor, la augustísima 
Isabel de Castilla, está tomando cuer 
p o en la figura gentil de una linda 
floridada, descendiente directa de 
una familia establecida allí a media-
dos del siglo diez y seis. Y todo el 
entusiasmo de un estado se esfuerza 
en llevar a efecto el recuerdo más 
fil de la gigantesca hazaña de los 
indomables aventureros españoles. 
Al mismo tiempo, en España, en la 
misma cuna del Adelantado Pedro 
TVIenéndez, en Avilés, se están prepa-
rando grandes fiestas que próxima-
mente se llevarán a efecto y en ellas 
ha de vivir el mismo plausible afán 
de poner de relieve el amor y la ad-
miración que merecen los que, des-
de fuera, hicieron a nuestra patria 
más grande. 
E l paladín de este movimiento en 
la ciudad española es el señor Ju-
lián Orbón, antiguo redactor del DIA-
RIO y actualmente su redactor co-
rresponsal en Asturias, donde dirige 
" E l Progreso de Asturias". Este será 
un nuevo motivo de agradecimiento j - ü u - í ^ u . ^ ^ ^ — — _ _ , . ; j , j • . . „ ,  i u u« itKi uuci j.i cutví
derecho a expresar propias opimo- para recibir informes anuales de to-j de problemas de comunicaciones f u é | _ „ r _ lp P11,ltn pef-ritor aue va tanto 
hacen que la actual política fran-í ta una altura de más de 20 pies ' r ^ ^ l 8 f ^ 1 ? * ™ * ° } ^ *} engrandecimiento de la pi tienen más peso o importancia que 
el que les da su propio criterio Loucheur. No obstante, declárase cem S6a antisociai, antieuropea y,en varias pruebas hechas con que debe Interpretarse allí como un anUbrÍ!tánioa, d,ei mismo modo que helicóptero de Bothezzat. 
d^que r 'ecSm'en íe0 ^ a l e m a n a _ ^ ^ ^ J ^ * ~ T ! l % l T J e l o Z ? f u W Á I ^ P ^ A E B M V ' 
lar Alemania, en su esfuerzo para 
terminar la complicación del Ruhr. 
Si bien no se Insinúa que el di-
putado francés haya venido a In-
glaterra como enviado del Presiden-
te Millerand . o del Primer Ministro 
Poincaré, algunas autoridades ex-
presan la creencia de que empren-
dió el viaje y solicitó y celebró en-
trevistas con las más altas persona-
lidades políticas después de que su 
proyecto hubo recibido la aproba-
ción, tácita por lo menos, de M. Mi-
llerand o de M. Poincaré. 
líO D E S P I E R T A N I N T E R E S E N 
BERLIN L A S PROPOSICIONES D E 
L O U C H E U R 
BERLIN, abril 6. 
En los círculos oficiales de esta 
capital no parece existir la menor 
intención de tomar en serio el pro-
yecto que sobre reparaciones ha 
Presentado en Londres M. Louis 
Loucheur. 
Además de rechazar sus rasgos 
iibancieros, por reputarlos fuera de 
^. esfera de discusiones serias, la 
oiumón del Ministerio de Estado, se-
gún revelaciones de carácter extra-
oticial, objeta ante todo a la fase 
aei pian que trae consigo la desmi-
litarización de las provincias relia-
bas, o el establecimiento dél tan 
cacareado estado autónomo fronteri-
«J-, proyectos que en los centros ofi-
uaies alemanes se consideran como 
putativas escasamente valadas pa-
r¿ despojar a Prusia de los terri-
L0/1^ Puados en la ribera izquier-da (dei Rhin. 
"Baj"° cualquier punto de vista 
n™3! 86 le consi(lere, y haciendo caso 
"miso de. toda la palabrería ambi-
sij;-rUe la envuelva, la proposición 
^íntica simplemente una anexión, 
¿Ta Jla rte levarse a cabo haciendo 
e! P J a soberailía alemana en todo 
ciafi y colocan(io a las provin-
ñ, Venauas baj0 el dominio férreo , 
f O í a n C l a " - ^ dijo esta noche u n Í N E W Y O R K , abril 
luncionario 
do. 
LOS PRESUNTOS CONSPIRADO- \ coronel Bañe, permaneciendo el 
R E S CONTRA E L GOBIERNO M E - | aparato en el aire 2.45 minutos. Las 
JICANO, A R R E S T A D O S EN SANTA P™ebas de hoy fueron de corta du-
l l j l |A ración y ninguna de ellas duro mas 
Jul j lA de dos minutos. 
„ , , . „ „ „ „ . Desde que se hizo el record de 
C R E E L A P O L I C I A Q U E S E T R A - ! 15 pieS Se instaló un nuevo motor 
MO Q U I N T O D I A D E H U E L G A 
D E H A M B R E 
DTJBLIN, abril 6. 
Miss Nellio Lyons, cuñada de R i -
chard Mulcahy, Ministro de Defen-
sa, y de Sean O' Gally, ex-enviado 
republicano en París, entró hoy en 
TA D E UN COMPLOT F A S C I S T A ^ en el helicóptero y el inventor de-
I ciará hoy que los vuelos realizados 
(Por la Prensa Asociada.) ¡prueban que el aparato alcanzará 
I mayores alturas, llegando probable- el décimoquinto día de su huelga de 
CIUDAD D E MEJICO, abril 6. mente a cien pies y que podrá ha-1 iiambre en la cárcel de Kilmanhan. 
Ocho de los 43 presuntos conspl-jcer viajes cortos de un punto ^ ' - . » ^ « . t T ^ rtr 1 a c a m t a e r n e ' 
radores contra el gobierno, que f ue-' otro. j E L A G E N T E D E L A SAN 1A oLDl l , 
ron arrestados anoche a una hora SE JOMARAN S I E T E MIL MILLO-
avanzada en Santa Julia, suburbio 
de Méjico, quedan detenidos hasta NES D E BONOS D E L T E S O R O 
cute se haga una investigación ulte-1 rRAWfCQ 
rior. ris.Anv,En5 ¡ D U B L I N , abril 6. 
Entre los que se hallan todavía 
armamento^ y a emprender cuantos, caciones del Congreso Pan América-
esfuerzos f uesen posibles para po- j no que le dió ayer su aprobación, 
ner coto a la tendencia hacia la r i - , así como a las modificaciones pro-
validad entre las distintas naciones ¡ puestas por la delegación ameri-
deseosas de no quedarse atrás en es-; cana. 
te movimiento de carácter bélico. j E l informe propone que se nom-
Mientras tanto, en el intermedio ¡ hren dos comisiones inter-america-
entre esta conferencia y la próxima, ¡ ñas, una de aviación comeroial y 
la comisión estudiaría la situación: otra de comunicación radio-gráfica, ( 
y haría recomendaciones de carácter ¡ compuesta cada' una de tres delega- con lo que debe ser sagrada reliquia 
determinado. i dos de cada nación que se reunirán Para el pueblo de donde salió el que 
I en fecha y lugar designados por la ] la bandera española tan 
"HUMANIZAR" L A G U E R R A E N 
región asturiana, especialmente por 
Avi lés . 
L a causa inicial de estas fiestas 
será el traslado de los restos de Pe-
dro Menéndez de la Iglesia de San 
Nicolás, en que actualmente se en-
cuentran a un gra panteón monu-
mental. 
E s lo menos que puede hacerse 
CUANTO S E A P O S I B L E : H E A H I 
E L P R O B L E M A 
D I S P U E S T O A I N T E R V E N I R 
E N I R L A N D A 
Unión Pan Americana. t leJ°s' allende el mar. 
Las comisiones estudiarán las le- Seguramente se confirmara la es-
yes necesarias para el establecimien- P^ranza que se tiene de que un bu-
í . . , 1 qu de guerra americano concurra. 
Muchas de las delegaciones a ^ H e V s f COn SU Presencia' dar mayor 
gan el convencimiento de que ^ ^ importancia a los actos con que se 
conferencia debe pasar a la histo- Inte/a:mencanos a1ue se someterán honra ^ memoria de un gran deg. 
comereiicid, ut:ut; yaoaj. a xa. xx ^ ! posteriormente a la ratificación de ^ . i ^ j ^ t 
defensora de Ia ^ a _de; Jaíseg que perteneceil a la Unión cubridor- Z A R R A G A . na como 
presos , figura Antonio Gardini,' PAR13,' abril 6. Monseñor Luzio, de la Sagrada 
que según la policía es sacerdote! pegúJn cálcillos hechos 24 horas . congregación de Roma, que llegó 
kaliano. antes de cerrarse las suscripciones, ; f ^ j 0 a Irlanda a 
t t „ „ , A ~ i A * « « « ^ . J s e espera que se habrán tomado!. « J L ^*„o«iX« ^-H«rtn Ha sido expedida una orden pa 
ra la detención de otro italiano, a 
quien al policía llama "el padre Ma-
ído ttl". 
Dícese que Maldotti es el direc-
tor del colegio salesiano de Santa 
Julia. 
Los arrestados declararon esta, 
mañana durante la investigación 
preliminar, que la reunión que ce-
lebraban cuando fueron detenidos,' 
tenía por objeto hacer de Santa Ju- i í p o r la Prensa Asociada.) 
lia un suburbio independíente. j CONSTANTINOPLA, abril 6. 
Según la policía, la junta era de! Un telegrama de Tiflis, dice que 
carácter fascista, y los agentes dej^1 general Egeroff, generalísimo del 
la autoridad que la sorprendieron' ejército rojo del Cáucaso, ha sido 
pretenden haber ocupado proclamas j arrestado junto con su jefe de es-
fascistas, con la Virgen de Guada-¡tado mayor y otros oficiales, 
lupe, la patrona de Méjico, por em- Se les acusa de conspirar contra 
unos 7.000.000.000 de francos de 
la nueva emisión de Bonos france-
ses del Tesoro al 6 por ciento que 
vencen en 3, 6 y 10 años. 
Hasta ahora la cantidad suscrip-
ta asciende a 6.500.000.000. 
Ü T j E F E D E L E J E R C I T O ROJO 
EN E L CAUCASO, A R R E S T A D O 
investigar la situación como enviado 
ENORMES ROBOS DE LOS NEGO-
CIANTES EN P E T R O L E O 
WASHINGTON, abril 6. 
Los negociantes en petróleo que 
han operado en el estado de Texas 
[convertir la guerra en los f u t u r o s , ^ A.miericana# 
'tiempos en algo ' m á s humano , por 
I más que este tema no figure en el ] m t r i b u n a l P E R M A N E N T E D E 
¡programa. ! J U S T I C I A P A R A L A S NACIONES 
Se ha averiguado que extraoti-. PAN-AMERICANAS 
cialmente, se han presentado propo- j 
siciones para que la conferencia dé | IAG0 abril. 6< 
pasos a fm de determinar cuáles 1 . ' _ . 
x - t • „«„ loe nia^acj fnpr<-PH dpi nnnHnpn- Las naciones Pan Americanas ne-. 
de la Santa Sede Apostólica, ^ - ¡ ^ ^ . ^ un tribunal permanente de i en estos últimos cinco años han roba 
festó hoy que siempre y cuando el te americano y los lugares no ex- . noraue el creado ñor la Li-= do al público más de $100.000.000 
pueblo irlandés, de un modo claro puestos al bombardeo aéreo, nara i Ju5tlcla P 
y que no dejase lugar a dudas, de-
mostrased: eseos de que interpusiese 
una med'iaciór, se prestaría a apoyar 
cualquier movimiento que ofreciese 
probabilidades razonables de termi-
! nai las diseneiones actuales. 
L A CONFERENCIA PANAMERICANA 
NO P U E D E TOMAR EN CONSIDE-
RACION E L ASUNTO D E L A 
INDEPENDENCIA DE 
P U E R T O RICO 
blema. • las autoriclades bolshevikes. 
LOS FONDOS DEPOSITADOS EN E X C E P C I O N A L 
NUEVA Y O R K PARA E L PAGO DE 
L A S OBLIGACIONES D E MEJICO, 
NO SE DESTINARAN A OTROS 
FINES 
O F E R T A DE 
(Por la Prensa Asociada.) 
del Ministerio de Esta-
(Por la Prensa Asociada.) 
SANTIAGO DE C H I L E , abril 6. 
L a Junta de Gobierno de la con-
LOS GANADEROS ARGENTINOS !ferencia Panamericana, ha deposita-
¡ do en sus archivos, sin decidir nada 
sobre el asunto, un mensaje de la 
Asociación de la Independencia de 
so^e^os5ca-^a~ d®" ^ "Ñacioñes estarán 'tañ"ata-! •̂ s* ^ comunicaron al administra-
declararse contra ei uso cíe ios ga-• d , oii6Htionp.q puronea-? i dor general de Correos, News, el 
ses venenosos y contra ios ataques, rea<1° con. ^ cu;t1 ^ t P nrocurador del departamento de co-
c,,, 0,,;^= •„ lr._ y.arrna ™piv.nTito=! <lue 1° será imposible dedicarse con;4"" , u ^ "«i^11^"1»"1-" u^ vu 
submarinos a los barcos mercantes,, ^ ñ„hiñf. atenPión a ]as ampricanas i niunicaciones, John H. Edwards y 
y en general, para ratificar el acuer- f .clebl(ia atención a las americanas.» primer inspector postal, Simona 
do de Washington y cualquier otra; ee eSp,e o ^ ^ encuentran en Fort Worth 
declaración internacional, que tien-i aro ^liraraao y Hmros, ae Vosta K i - , cooperando con eLdepartamento da 
da a reducir al mínimun los h o r r o - j ^ al naDlar 'd™e la coimsipn Jur i - . Juaticia en la persecución de frau-
res de la guerra y que todavía no dlfa ^ ^ Proposición es- des r correo en los ^ están 
hayan sido ratificadas por los Esta-
dos sudamericanos. 
tableciendo un tribunal americano. I 
E l texto de su discurso fué pu- ; complicados esos negociantes. 
I biicado hoy. MATRIMONIO D E UN PUBLICISTA 
Estas son las sugestiones que so; Eil señor QUÍTÓig> en stI propo6i-l 
S s C m í S ^ ° l i S o ^ 0 S 0 c c S : Í C Í Ó n ' s ? ^ ™ * ™ f a a N U E V A Y O R K , Abril 6. neeus, miemino cnueno cíe la comí | causa de factoreg de ub,lcu5dad y j Holt hijo de Henry Holti 
sión de armamento, a fin de for-|por estar, constituida principalmente' erpubric i sTa"\~XWstan7e"'b 'Ai :¿y 
"ea ^ L S f ipor ^ l e i ^ n t ° ? europeos, que la L i - Mackay, conocida escritora, obtuvi¿-
a semejanza | ron hoy una licencia de matrimonio 
y celebrarán su boda en la Iglesia 
E M B A R Q U E S D E GANADO, G R A 
T I S 
i Puerto Rico, en que se ruega a los, 
B E R L I N , abril 6. ¡delegados que pidan a los Estados a mantener fuerzas do mar y tierra 
Los ganaderos argentinos han I Unidos la independencia de Puerto \ para hacerse respetar entre las na-
ofrecido gratis a casas alemanas j Rico. cienes y al mismo tiempo, para que 
grandes embarques de ganado a con j L a Junta decidió que el mensaje 
dición de que paguen los fletes. Se se refería a un asunto extraño al 
aceptables para toda la comisión.: ga d,e lag Nacio.nes 
Estas ^ ^ s ^ o n ^ incluyen^la Wea del Tribunal de la Haya previamen-
te creado tuviera que limitarse a 
tratar de problemas para el resta-
blecimiento del orden político y eco-
nómico en Europa y a cuestiones 
suscitadas entre países europeos y 
ds que el desarme en Sudamérica 
es de difícil realización inmediata, 
siendo así que los países sudameri-
canos se hallan en la edad, del cre-
cimineto y sus necesidades interna-
hombr^ í"}Ul'A Presentar cien m 
lo ni,Q\C0.n e(luiPos limitadísimos, 
Los fondos depositados en 
Agregó qup 1a a , ! bancos de New York o en los ban-, ha. hecho la oferta a fin de dismi-, programa de la conferencia, y que,! 
da<ieS hecha noí ?n<í f, « l ^ l f Sa^ " «os mejicanos destinados al pago de i n u ^ el abarrotamiento que existe ¡ por lo tanto, no podía tomarse en 
^ a u n aspecto r i ^ n f ; T ' " las obligaciones de Méjico, en vir- len, los "¿ercados de la Argentina y consideración 
pn „, f'-yecco ridículo, si se tenían I . - , , , i 1 , > poder obtener mejores precios dn-
Pra^eilta los cuantiosos gastos de tud de/ln.acuerdo ^Ifbrado con la , ^ de a] ún tiem¿0_ 
Í S n a.en todos los ramos del ser- comlS1011 /nternacional de banque- ! — 
J^o mlUtar) mientr^ T ! D I S E Ñ O UNIFORME PARA I O S 
a BÓ10 podía presentar clon 1iiilleáe obJeto- «egun anuncio hoy la Wl^tNO UINirURlVlt r A K A L U 5 
agencia del gobierno mejicano, des- B I L L E T E S AMERICANOS 
mintiendo el rumor en sentido con-j 
trario ,que había emanado de Lou na rn t <?ía imliosible ta dQ , ra de bostilidades. E i i vis-
eaba Toa prePonderancia de que go-
dijo ei 
era ^ citado funcionario, Alemania 1° que'̂  de.bIa clamar por que se 
-Jllesen seguridades. 
^clones6 q^010 a ÍOS PaS0s de repa-
dres AVASHINGTON, abril 6. , , , i , x i Una comisión especial de funcio L a agencia declaro que no había! 
nada de cierto en las noticias de 
que los fondos se desviarían de ese 
objeto principal, dedicándolos a 
otros fines, especialmente para el 
piones que se dice ha propuesto1 a]ivio de los obreros sin trabajo. 
• Loucheur, y a otros detalles de L , Agresa la agencia fJue ese Pro-
nnrtf ^ r a m a ' especialmente a 3a!cierna no existe en Méjico. 
Parte diSp0niend0 qUe Alemania asu-
EstadoS/TT,ldf aliadas para con 103 
leí ri^ Unidos' los circulos oficia-
^ é n t L ^ K capita1' demostraron 
dosn . fflta de lnterés, rciterán-
Siostr-^f1611161116 la actitud ^ o 




cometa a un 
Marizadc 
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BANQUETE A HARDING 




Los ciudadanos de esta población 
dieron esta noche un banquete en 
honor del Presidente Harding, ter-
cer poder ejecutivo de los Estados 
le i Unidos que la visita desde antes de 
iCi fundarse la república. Los otros dos 
1 fueron George Washington y "\V¡-
I Hiam H. Taft. 
narios del Tesoro ha terminado sus 
informes sobre una revisión de los 
diseños para el dinero en billetes 
y se espera que en breve se some-
tan al secretario Mellon. 
De adoptarse las sugestiones de 
la comisión, el billete de $2 que 
tanto desagrada a los jugadores y 
que los supersticiosos mutilan para 
evitar la mala suerte, será el pri-
mero que desaparezca. 
' L a comisión propondrá que se es-
tablezca un diseño uniforme para 
todos los billetes de igual denomi-
nación, de suerte que las "notas" 
de los Estados Unidos y de la Re-
serva Federal, los certificados do 
oro y todo otro numerario legal, 
ofrecerán idéntico aspecto, si se 
exceptúa la enunciación de su fuen 
te de procedencia. 
los gobiernos puedan guardar la paz 
interior. 
Aunque no faltan delegados que 
creen que el discurso pronunciado 
ayer por el señor Huneeus, ante la 
cr^F^TTmTAR A F r V R ñ v F r T f T ñ r ! c?misión' no ha sugerido solución Mi Lo 1UDIAKA t L r K U l t t l ü DE ¡ninguna para este problema, otros 
UN CANAL D E S D E LOS GRAN-
D E S LAGOS HASTA E L 
G O L F O DE MEJICO 
WASHINGTON, abril 6. 
L a investigación sobre si es o no 
practicable uu canal de nueve pies 
desde loe. Grandes ages hasta el Gol-
fo de Méjico, empezará el 30 de 
abril, fecha en que embarcará una 
comisión especial del Senado nom-
brada para estudiar el proyecto, sa-
liendo de Cairo. Illinois, y bajando ¡ tiago; T q ü e , 7 o r T o ^tanto? e T nece 
por el río Mississippi hasta Nueva j gario presentar ante el universo 
0rIean3- j pruebas palpables de que se ha he-
POINCARE I N T E R C E D E POR |cho alg0 útil y conveniente. 
UNA JOVEN QUE LO INSULTO 
cionaies y nacionales los impulsan j americanos. Se indicó que la Liga 
de las Naciones dió validez a la 
doctrina de Monroe y que su actitud 
con respecto a los asuntos america-
nos que hasta ahora se le han so-
metido tales como las cuestiones 
Tacna-AHca, Costa Rica y Panamá, 
ha dado pruebas evidentes de la 
intención de los estadistas europeos 
de dejar a las Américas decidir las 
cuestiones puramente americanas. 
Citó a Blaine, Root, Wilson y Har-
ding como apóstoles que habían for-
talecido los ideales del Norte y el 
Sur de América^ incitando a una 
unión de los dos' contienentes para 
que se resolviesen los conflictos por 
medio de arbitrajes. 
L a comisión Jurídica tratará de 
la proposición citada en la sesión 
que celebre la próxima semana y se 
espera que la aprobará sometiéndo-
la a la consideración de uno de los 
comités del Congreso de Derecho In-
ternaciones que se proyecta celebrar 
dentro de algún tiempo. 
manifiestan haber quedado muy im 
presionados por su declaración de 
que el mundo estaba esperando que 
la conferencia de Santiago de Chi-
le hiciese algo. 
Al revisar en términos generales 
la situación de los armamentos, dí-
cese que el señor Huneeus ha hecho 
hincapié en que la comisión de ar-
mamentos de la Liga de las Nacio-
nes había aplazado toda decisión 
sobre las proposiciones del desarme 
mundial, mientras está pendiente el 
resultado de la conferencia de San-
PARIS, abril 6. 
Madeline Ferré, que fué deteni-
da hoy por haber insultado a gri-
tos al presidente del Consejo de Mi 
nistros M. Poincaré, fué puesta m 
libertad a instancias de éste. 
L A REORGANIZACION D E 
UNION PANAMERICANA 
L A 
(Por la Prensa Asociada.) 
SANTIAGO D E C H I L E , abril 6. 
L a comisión política de la confe-
rencia panamericana aprobó el pro-
yecto presentado por el doctor Lso 
D E C I S I O N E S D E L A COMISION 
C O M E R C I A L D E L CONGRESO 
PANAMERICANO 
SANTIAGO, abril 6. 
L a Comisión Comercial aprobó 
hoy la proposición del Brasil reco-
mendando que todas las naciones 
americanas envíen delegados al Con-
greso do Aduanas que se celebrará 
en Ginebra el próximo Octubre. 
L a comisión aprobó una proposl-
Grace el próximo miércoles. 
JÍIr. Holt que tiene 55 años de 
edad, se inscribió como autor y 
publicista y su novia quo nació en 
Inglaterra y es hija de Robert Clen-
denning Mackey dijo tener 36 años. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N U E V A Y O R K , abril 6. 
Llegaron el Mons, de Manzanillo, 
y el Seatonia, de Sagua. 
Salieron el Kotonia y el Knut 
Hamsun, ambos para la Habana. 
F I L A D E L F I A , abril 6. 
Llegó el Phunix, de la H|bana . 
Salió el Niele R . Finsen, para la 
Habana. 
NUHVA ORLEANS. abril 6. 
Llegó el Pariemina, de la Haba-
na . 
Salió el Dixiano, para Port Ta-
rafa. 
N O R F O L K , abril 6. 
Salió el Gunner Héiberg, para la 
Habana. 
TAMPA, abril 6. 
Salió la goleta Doughboy, para 
Puerto Padre. 
ción presentada por el miembro 
americano y apoyada por los de Cu-
ba, Colombia y Panamá, revocando 
la decisión que prohibía a los perio-
distas asistir a las sesiones de la 
Conferencia. 
M G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A ^.bríl 7 de 1923 AÑO X C I 
SE 
L A " A S O C I A C I O N C U L T U R A L 
Y D E P O R T I V A G A L I C I A " 
L u i s ñ n g e l F l r p o " L a E s p e r a n z a L a t i n a 
Sata naciente Bocledad formará, parte 
de la Federac ión Nacional de í o o t ball 
associatlon 
L a slmpáitica "Asociación Cultural 
y Deportiva Galicia", cuya íormac ióu 
data de muy poco tiempo, ha empez i-
do a dar pasos firmes para su engran-
decimiento. E s a s impát ica agrupación 
que tiene en su seno hombres de tan-
to entusiasmo y de tantas Iniciativas 
felices como los señores Teijeiro y 
Fraga , dos perfectos sportsmen, han 
logrado federar sus equipos de foot 
hall association a la Federac ión Na-
cional de Cuba. 
Felicitamos a la Directiva de la 
mencionada inst i tuc ión por haber In-
gresado en él organismo máximo del 
fútbol en Cuba, fuera de la cual, to-
das las victorias y todos los records 
quedan reducidos a cero. A l felicitar 
a los directivos de la "Asociación Cul -
tural y Deportiva Galicia", también lo 
hacemos a los señores de la Federa-
ción Nacional, por haber dado calor 
en su organismo a los deseos de esos 
buenos gallegos. 
L O S P I R A T A S D E R E G L A 
D E R R O T A R O N A L L I C E O 
E n el poblado de Catalina de Güines, 
en los terrencv! de "Catalina Park", se 
celebró el pat-MÚc domingo un gran 
match de bas- hall entre los clubs "Pi-
ratas de Regla ' y "Liceo", de la loca-
li-lad. E l terrfc.ac estaba completamen-
te lleno de gritantes fanát icos , pero lo 
que m á s sobresal ía era un grupo de be-
llas señori tas que aplaudían tanto las 
buenas jugadru- de los locales como la 
dfc -os visitadores. E n el quinto inning, 
y debido a un batting-rally lograron ga-
n£i los "Piratas", pues en ese acto se 
acotaron cuatro carreras, con las cua-
let; ganaron por la diferencia de una a 
su tavor. Ese nning se desarrol ló as í : 
Ruiz, la base por bolas; Suárez, también 
es transferido, Bonet, l ínea de tres ba-
ses entre left y center anotando los 
corredores; O. Suárez recibe un déad-
bail inmediatamente se lanza al robo 
do segunda crn éxito; "Incógnito" lí-
nea al short, entra Bonet en home y 
Suárez llega tercera; Castro hit do-
ble al right, anotando Suárez y el "In-
cjgnito'' en iercera; Pérez rolling a 
torcera y es out en home el corredor; 
és te fué el úUimo out, pues cuando se 
Inició el "rally" ya habían dos outs. 
Los distinguidos en estos juegos fue-
ron: F . Suárez, O. Suárez, los herma-
nos Castro, Incógnito, Mujica y Ruiz, 
por los "Piratas"; de los otros. I l la . 
Anotación per entradas, hits y erro-
res; 
C. H . E . 
Piratas de Regla, 200 040 000 6 10 2 
E:ceo, 110 000 20 5 8 3. 
H o m e n a j e a T e r p s í c o r e 
E l próximo domingo, a las dos y 
media celebrarán los muchachos del 
"Club Ferroviario" una agradable ma-
tinée-bailable, en la glorieta que el 
club posee en Luyanó. 
P a r a esta s impát ica fiesta hemos 
recibido atenta invitación, por la que 
estamos muy agradecidos a la Comi-
s ión Organizadora que la so l ic i tó y al 
caballero Presidente, Mr. Royal S. 
Webster, que la firma. 
R E C O R D D E U N A V I A D O R A L E -
M A N E N U N A E R O P L A N O 
S I N M O T O R 
B - 0 2 
Se habla de que el "Deportivo H i s -
pano, América" va a formar campa-
mento aparte de la Federación Na-
cional. 
Lo cual quiere decir que el rompi-
miento de hostilidades entre un or-
ganismo y otro "es a muerte1" (sic). 
Los "hispanófi los" no quieren sa-
ber nada con los "federativos", y es-
tos en justa correspondencia dirán que 
con los del "Hispano" "como si no 
existieran". 
E s t á n peleados como los novios. 
Pero como los novios, tarde o tem-
prano, volverán a hacer las amista-
des. 
Donde hubo "fuego", cenizas que-
dan. 
J E S S W Í L L A R D E S E N L A A C T U A L I D A D 
E L V E N C E D O K D E J O H N S O N D I C E Q U E P E S A S O L A M E N T E 265 D I -
B K A S . — EXi E S T R E C H O C R I T E R I O D E M U E D O O N R E S P E C T O 
A L A I N V E N C I B I L I D A D D E D E M P S E Y . — E L P E S O NO 
E S E L F A C T O R P R I N C I P A L P A R A S E R C A M P E O N 
(Correspondencia Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Por E O S E D G R E N 
Que no se avienen y que continua.-
rán "per sécula seculorurn", distan-
ciados uno del otro. 
Peor para los dos. 
Y m á s malo aún para el deporte qu^ 
a la postre es el que sale perjudicado. 
Dicen que no hay mal que por bien 
no venga. 
T yo, que soy algo f i lósofo creo que 
es verdad. 
L a retirada del Hispano es muy sen-
sible. 
Pero hasta cierto punto muy conve-
niente para la moral del deporte. 
Porque hay quien se figura que por 
el hecho de que el "Hispano" llene ie 
público los terrenos, puede hacer y des-
hacer a su antojo. 
New York, Abri l lo. de 1923. 
Un amigo mío contempló a Jess 
Wil lard ejerci tándose en el gimnasio 
de Madison Square Garden hace va-
rias semanas y después tuvimos una 
competencia de conjeturas respeoto al 
verdadero peso jde la montaña huma-
na. E l fijaba como m á x i m u m la mo-
desta cifra de 290 libras, pero si Jess 
no pesa m á s de 300 en cualquiera ro-
mana que no se arregle de antemano, 
el criterio de que me precio tener, de-
be ser por completo erróneo. Les ad-
A s í se acaba la discusión. Nadie 
puede llamarlo embustero. 
A L G U N O S A R G U M E N T O S C O N T R A 
L A A C T I T U D D E M U L D O O N 
A todas luces parece injusta la ac-
titud de Mr. Muldoon, prohibiéndole a 
los' principales contendientes pelear 
con Dempsey. Muldoon asegura que 
Wil l iard es demasiado viejo para el 
campeón, pues ya hace rato que pasó 
de los cuarenta aunque Jess afirma 
E l Joven caricaturista de apellido tan Inquietante, R a m ó n Arroyo (Arroyito) con-
t inúa produciendo excelente caricaturas, la primera que publicamos debido a 
su lápiz, la de Battling Siki , mereció los comentarios más entusiastas de pro-
pios y extraños . E s t a vez es el formidable pampero argentino L u i s Angel 
I Plrpo, quien ha merecido su atención, y nos parece que la "Esperanza L a t i n a " 
j es otra admirable producción de Arroyito. 
¡ D E L T O R N E O N A C I O N A L B A J O 
! T E C H A D O 
No hay nadie más interesado que el 
que és to escribe para que el "Hispa-
no" vuelva a la Federación. 
Tan necesario le es a é s ta el H l s -
• paño como a és te la Federación. 
I Ahora bien, conste que mi interés 
! es simplemente deportivo, ho "pese-
| tero" como supone alguien que tal di-
| jo por aquello de que "el bonachón se 
figura que todos son de su condición". 
Y a la pruéba me remito. 
¡Farsante! 
Y no va más porque se acabó la co-
municación. 
P E T E R . 
( P o r l a P r e n s a Asoc iada . ) 
. N E W Y O R K , abriil 6. 
¡ F r a n c i s T . H u n t e r , de Ne-w R o -
¡ chelle, c a m p e ó n que defiende su t i -
tulo y tres excampeones, avanzaron 
¡ hoy hasta el round de los singles se-
I mi-finales del torneo de tennis bajo 
j techado, y c o n t e n d e r á m a ñ a n a en 
j ios semi-finales. 
I L o s tres contendientes de H u n t e r 
se d i s p u t a r á n el derecho de j u g a r 
en los f inales del s á b a d o con V i n -
j cent R i c h a r d s , de Y o n k e r s , F r a n k 
1 T . Anderson , de Columbia y S. H o -
ward Boshe l l , de B r o o k l y n . Hunter , 
i c o n t e n d e r á con Anderson y R i c h a r d s 
con Boshe l l . 
Y H A -
B Á N I S T A , S A B A D O Y 
M R S . M A L L O R Y E M B A R C A R A 
P A R A N E W Y O R K E L S A B A D O 
( P o r l a A . P . ) 
G E R F E l L D , abr i l 6. 
F r i t z Stamer, piloto de u n aero-
plano s in motor, a l e m á n , e s t a b l e c i ó 
ayer lo que se pretende que íes un 
record mundia l , trazando una f igura 
" S " en un vuelo de 1 minuto 16 se-
gundos en un aeroplano s in motor. 
N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
S A B A D O 7 D E A B R I L 
A la? 8 112 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Tabarnlla y Maiquina, blancos, 
contra 
A guiar y Vega, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 l|2 
ürRI M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Gabriel; Irlgoysn Mayor; Argentino; 
Eguilnz; Cazaliz Mayor; Arnedillo 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Hermanos Oassallz, blancos, 
contra 
Ir ígoyon Mayor y Argentino, azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Cazaliz H l ; Cbarroalde; Iiorenzo; 
Unzueta; Angel; Mallagaray. 
( P o r la A . P . ) 
P A R I S , a b r i l 6. 
Mirs. Mol la ?>1|illory t o d a v í a no se 
ha decidido a jugar en ias competen-
cias de tennis de Wimbledon, que se 
v e r i f i c a r á n a fines de Ju l io . 
Di jo hoy que a nadie le h a b í a 
dicho que p a r t i c i p a r í a en e l la . Dec i -
dirá d e s p u é s , de . l le^w a ios Estadots 
Unidos. Mrs . Mal iory e m b a r c a r á en 
el Mauretania que sale p a r a New 
Y o r k el s á b a d o . 
E l " C á r d e n a s S t a r s " j u g a r á e n 
P u n t a B r a v a 
E l team de base bal! "Cárdenas 
Stars" había anunciado en las pág inas 
del D I A R I O D E L A M A R I N A que ju -
garía mañana con la "Estrel la Azul", 
pero puestos de acuerdo ambos mana-
gers, decidieron cancelar el juego, por 
convenir as í a los dos. 
E l "Estrel la Azul" jugará en el po-
blado de San José de las L a j a s , y ol 
"Cárdenas" Irá a Punta B r a v a a ju -
gar con el club local. Para este en-
cuentro reina un entusiasmo indescrip-
tible entre los partidarios de ambos 
"nines", los que harán acto de presen-
cia en el juego para alentar a sus fa-
voritos. 
Laguardia y abala son los nombres 
de los pitchers que suenan para actuar 
en dicho match. Veremos a, cual de los 
dos hay que "tirarle la toalla". 
Y y a que hablamos del "Cárdenas", 
aprovechamos la ocas ión para anun-
ciar que han dado su palabra para ju -
gar en el club, los siguientes jugado-
res: Manuel Barreras, Santos Ruiz, 
Alejo Alderete, Guillermo Alvarez y A l -
fonsito Díaz. 
Hoy en Almendares Park , a las 
tres en punto de la tarde, d a r á 
comienzo un mateh entre los clubs 
Habanista y Almendarista en op-
c i ó n al Campeonato de Verano , y 
m a ñ a n a domingo a las 10 a . m» 
se v o l v e r á n a batir estos mismos 
teams. 
E l lunes les toca al Guanabacoa 
y Habanis ta lucir sus facultades 
en el mismo ground de los s e ñ o -
res Cano-Linares , dando comienzo 
(e l l a ñ e s ) a las 3 p. m. 
Hoy y m a ñ a n a juegan en Cár-
denas el S a n L á z a r o y C á r d e n a s , 
t a m b i é n en o p c i ó n al Campeonato 
profesional de Verano . Y a lo sa -
ben los fana'ncos que quieran ver 
buen base bal l en Almendares 
P a r k , hoy, m a ñ a n a y el lunes, a 
40 kilos la glorieta y 10 kilos sol. 
L l e g ó e l m a n a g e r F l e t c h e r , 
c o n s u s p ] a y e r s , a F i l a d e l f í a 
F I L A D E L F I A , abril 6. • 
E l manager Arthur Fletcher y su 
brigada de players del F i lade l f ía de la 
L i g a Nacional, llegaron, aquí hoy des-
pués de un mes de entrenamiento en la 
Florida. 
E s t a n o c h e c e l e b r a r á J u n t a l a 
L i g a N a c i o n a l d e A m a t e u r s 
E l señor Rafael Martínez Ibor pa-
rece que leyó nuestra nota de ayer, 
y vió la cantidad de razón que ten ía-
mos para darle un "pitintín". Por eso 
dió Instrucciones a nuestro compañe-
ro "Peter" que es el que e s tá actuan-
do de Secretario de la Liga, para que 
citara a Junta a los señores Delega-
dos de los clubs que forman la L i g a 
Nacional de Amateurs. 
L a c i tación se ha hecho para esta 
noche, en los salones de la "Asocia-
ción Sportiva Aduana". 
A las ocho y media. 
Se ha citado a los siguientes seño-
res: Rafael Busquete, Delegado del 
"Club de Cárdenas"; Rafael Fernán-
dez, del "Fortuna"; Rafael García, del 
"Atlét ico"; Eduardo Sánchez, del "Ru-
gía"; Enrique García, del "Aduana"; 
Tomás López, del "Santiago de las Ve-
gas", y también al Tesorero: Ramón 
López Toca. 
Wil l iard le tiene un santo horror a l a s pesas, 
ratos con Sharkey y ntzs immon s. 
— Jeffries pasó muy malos 
C L U B D E P O R T I V O D E C U B A 
L u p e R o d r í g u e z , e l p i t c h e r i n -
, p a s a a l t e a m d e 
fflorriston 
Abril , 2 de 1923. 
Sr. Cronista de Sports del periódico 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Prado No. 103. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de notificarle el tras-
lado de nuestra casa-club a Malecón 
25, en esta ciudad; oportunamente 
Inauguraremos nuestro nuevo local, 
confiando en que, en dicha ocasión, 
tendremos el gusto de contarlo entre 
el número de nuestros invitados. 
Igualmente nos place manifestarle 
que el día lo. del corriente tomo pose-
sión la directiva que por ac lamación 
fué oportunamente designada para re-
gir esta inst i tuc ión durante el presen-
te año y que e s tá formada como si-
gue: 
Presidente: Sr. José Angel Sordo. 
Vice-presidentes: Señores Chester 
Torrance, Juan P iñóh y Alejandro He-
via. 
Secretario: Sr. Alberto Alvarez. 
Vice-secretario: Sr. Fernando F e r -
nández Andes. 
Tesorero: Señor José Navarro. 
Vice-tesorero: Sr. Alfredo Menocal. 
Vocales: Señores Oscar Baranda, 
Fernando Navarro y Ernesto A. Ro-
may. 
Aprovecho la oportunidad para reite-
rarme de usted Seguro servidor, 
Alberto A L V A R E Z , 
1 . Secretarlo. 
L A C O M P E T E N C I A A J E D R E C I S T A 
E N T R E F R A N K J . M A R S H A L L 
Y E D U A R D O L A S K E R 
C I N C I N A T T I , Ohio, a'bril 6. 
L u p e R o d r í g u e z , pitcher indio, de 
loa Nacionales Cincinatt i , f u é tras -
pasado hoy a l team de Morr is town, 
T e n n . 
Amterioirmieinte h a b í a sido lanza-
dor s e m i i p r o í e s i o n a l en T e j a s . 
vierto a ustedes que he visto de cerca 
a muchos miles de atletas en los últ i-
mos años. Ahí tenemos por ejemplo «a 
Pat McDonald, el tirador de pesos, que 
tiene tres pulgadas menos de estatu-
ra que Will iard y no es m á s gordo 
aunque pudiera tener más hermosas las 
pantorillas. 
"Espero que Pat me perdone esta 
discus ión Intima de su anatomía". 
Lo que quiero decir con lo anterior 
es que Pat pesa en los alrededores de 
305 libras cuando se halla en perfec-
tas condiciones. Ese era su peso cuan-
do cruzó por ú l t ima vez el Océano pa-
ra triunfar en Amberes como uno de 
los miembros del team americano. E s 
un verdadero problema que Pat pueda 
pesar 305 libras mientras Jess W i -
llard solo alcance las 265. 
Después nos encontramos con Pat 
Ryan, el lanzador del martillo, con tí 
pies 4 y media • pulgadas contra los 
6.7 de Wil l iard y que pesa, a pesar 
de tener piernas m á s delgadas, 315 
libras; y Matt McGrath con 6.2 que pe-
sa 285. Wil l iard luce lo suficientemen-
te grande para superarlos a todos fá-
cilmente en peso. 
L o más cómico del caso es que W i -
llard durante muchos años ha venido 
diciendo que pesa 265 libras. Antes de 
empezar a entrenarse para su encuen-
tro con Dempsey en Toledo, me dijo 
que ese era su peso. "NI una onza 
más" me aseguró Jess. Hoy nuevamen-
te fija su peso en las cercanías de las 
265, las mismas que afirmaba tener 
cuando empezó a v iajar por el país 
en presencia de Dempsey yj su mana-
ger. Deben sonarle bien las 265 libras. 
Mucho antes de ser' campeón, Jess 
l legó a pesar, estando fuera de tral-
ning, 325 libras, o, lo que es lo mismo, 
60 m á s de las que dice llevar enci-
ma en los momentos actuales. Jess 
puede sobrellevar mucho peso. Hom-
bre de 6 pies, siete pulgadas y de un 
volumen aplastante, puede darse el lu-
jo de pesar más de 300 sin que por 
ello luzca desproporcionado. 
L o más gracioso de toda esta dis-
cusión sobre el peso de Will iard es que 
nadie ha" podido sorprenderlo sobre 
la báscula. Jess camina por el lado de 
una y la deja atrás sin pes tañear lo 
m á s mínimo. "Encáramate Jess",' le 
decimos, "vamos a ver cuanto pesas". 
"¿Para qué?", nos contesta el ex-
campeón, dándole una patada amistosa 
al aparato y encaminándose hacia la 
puerta, "yo sé exactamente lo que pe-
so; 26 5 libras". 
NO DES LA ALTERNATIVA A TODO E L MUNDO 
C H I C A G O , a b r i l 6. 
Frank J . Marshall, de New York, 
campeón de ajedrez de los Estados Uni -
dos, y Eduardo Lasker de Chicago, qué i 
lo retó, reanudarán su match aquí en I 
la noche del sábado estando hasta.aho-j 
ra empatada la anotación, dos y medio 
para cada uno. 
Marshall ganó el juego de anoche en ¡ 
la t r igés ima cuarta jugada, llevando a! 
cabo una ofensiva desde la duodécima, j 
Después de la décima-cuarta jugada el i 
juego todo estuvo en favor de Marshall. 
'M****^*M&**'*MM*4irjrjrMJrMjrjrjrjrjrjrJrm *************jrJT^**jrjr^jrjr**jr**-jr*jr*******jr*r*jr¿r*ár*-jrjr*'^\ 
que no tiene más que 36 y lo puede 
probar satisfactoriamente. 
También se ha opuesto Muldoon a 
que Tom Gibbons luche con Dempsey, 
por considerarlo demasiado pequeño., 
Gibbons había llegado hasta depositar 
una fianza para la pelea, pero tuvo 
que retirarla. Esto ha sido arreglado 
satisfactoriamente días después de es-
cribir Mr. Edgren este artículo, debien-
do encontrarse Gibbone con Dempsey 
si logra vencer a Renalt, el pugilista 
canadiense). Con el mismo argumento 
se negó Muldoon a autorizar el match 
Dempsey-Greb. 
Tampoco le gus tó B i l l Brennan por 
por considerarlo inferior, aunque B i l l 
tiene 20 libras más de peso que Jack, 
Brennan, inferior y todo, logró poner 
en aprieto a Dempsey en los diez pri-
meros rounds de su pelea dos años ha, 
aunque resul tó vencido en el duodé-
cimo por el campeón. 
Muldoon obl igó a Dempsey a com-
prometerse para una pelea con Wills . 
Dempsey firmó y se preparó para el 
encuentro, pero los promotores fue-
ron modificados que Reñían que dejar 
pasar las elecciones antes de poder 
llevarlo a cabo. Se duda mucho que 
pueda arreglarse el match de los cam-
peones de distintas razas para este ve-
rano. L a pol í t ica se opone nuevamente 
a ello. 
Tom Gibbons pesa 175 libras. Demp-
sey pesaba 183 en Toledo y 186 en Jer-
sey City. L e l levar ía pues once libras 
de ventaja, lo cual no es nada sor-
prendente entre boxeadores de peso 
completo. 
Dempsey no tuvo obstáculo en de-
rrotar a gigantes como Fulton que pe-
saba 220 libras, Wil l iard con 245 y 
Cari Morris de 225. 
E n una ocasión le pregunté a Demp-
sey acerca del problema del peso. Me 
dijo que prefería encontrarse con hom-
bres grandes porque eran más lentos 
en sus movimientos, y cuando dos 
adversarios son fuertes golpeadores, 
gana el que sea más ligero de ellos. 
"Harry Greb me daría más traba-
jo que cualquier gigante" concluyó 
Dempsey. 
I iA O P I N I O N D E J E r P K I E S 
Otro que es de la misma opinión es 
J i m Jeffries. "Sí", dijo Jim, "de to-
dos los hombres con que me he bati-
do en el ring, Bob Fitzsimmons, un 
middleweight, fué el que me estropeó 
m á s ; Joe Choynski, que solamente pe-
saba 165 libras, me pegó la trompa-
C A M P E O N A T O I N T E R -
D E F O O T B A l l 
Ayer nos aseguraron qUe 
portivo Hispano América" h ?l X 
cho, o ostá en Mas de hacerlo h(-
trato de arrendamiento con i ' Ul1 ^D. 
terrenos de base ball en el y8 11UeVo! 
también se nos dijo que en e ^ 0 - í 
nos celebrarían in-óximamente^p terr<!-
panófi los" un Campeonato int0S "his-
con algunos aquipos de la T ^ ^ ' l b i 
oional do Balompié y otros d ^ 
deración Nacional. e 'a ÍV 
Nosotros no garantizamos- 1¿Í 
cidad de la noticia, la cual ,3^ Vetí' 
lo a t ítulo de rumor. pues mos W. 
clubs que se mencionan paraenl:re •lo! 
tienda aparecen el "Canarias^ ^ 
"Olimpia", lo cual no creemos ^ íl 
que no lo veamos. -
L A ' W E N T U D A S T ü R Í A f 
E N L A F E D E R A C I O N 
N A C I O N A L 
nuestra 
Tal como lo predigimos .< 
edición del miércoles, así sucer 
Federación Nacional de Foot Ball ^ 
sociatlon aceptó ol cambio de n Aí" 
al equipo del "Habana" por e} 
ventud Asturiana", pues ambas ¿j j ! 
dades se han fusionado, y en lo 
lante, sólo tendrán unos y 0troS, ha 
bamatas y asturianos, un sólo 1 
donde albergarse y una sola band'1'1 
que los cobije. 
Kn los próximos partidos del actut 
Campeonato el "Habana" aparee 
defendiendo los colores de la "ix^ 
tud Asturiana", lo que quiere ¿m" 
que cada vez que ese equipo salga ai 
campo a jugar, allí estarán todos-s!!-
partidarios para alentarlo con sii 
cheers y con sus aplausos. 
Vamos a ver hasta dónde llegan lo 
asturianos. Sus coterráneos acaban j, 
ganar el Campeonato regional en Es. 
paña. ¿Quién duda que ellos puedan 
hacer lo mismo en Cuba, el año entrati, 
te? 
Nosotros nos complacemos en feli. 
citar a los señores Menéndez, Fernán-
dez y de Arriba que han sido los tres 
individuos que más han trabajado por, 
esa unión de dos sociedades que silo 
ten ían un mismo fin: la de darle ex-
pansión a sus asociados y templarles 
el alma para la vida por medio de loj 
ejercicios al aira libre. 
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O G R A M A P A R A HOY 
S A B A D O 7 D E A B R I I 
A las 8 1{2 p. m. 
P o r / f o f r e Goldberg 
P K I M E R PAi íTIDO A 25 TANTOS 
Eigmio y Odriozola, blancos, 
contra 
Salsa-rnendi y Goltla, azul», 
A sacar bla.-nos y azules del 9 li 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Arstondo; Jáureg-ui; Lanlnagra; 
Iiarrnscain; M U c I i I t i ; Eloy. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
Eirtoza Menor y Jánregul , blancos, 
contra 
Iiarruscaln, Machín y Arlstondo, anlH1 
¿?. sacar blancos del 10 12 y azulN 
del 9 i |2. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Kemandorena; Fermín; Berrendo; 
TCarqunés; Muñoz; Tener. 
E L T R I B U N A L S U P R E M O DE ME 
J I C O A M P A R A A L A C0MPAÍI1A 
D E L H I P O D R O M O DE 
T I A J U A N A 
C I U D A D O E M E X I C O , abril 6. 
101 Tribunal Supremo mejicano acce-
dió ayer al recurso de amparo en'»' 
vor de la T ia Jijana Race Track Corpc 
ration • contra la Zaragoza Investinent 
Company que había entablado plwt0 
para desahuciar a la organización de-
portiva del terreno que ocupaba. 
da más fuerte que jamás he sentido í 
finalmente. Tom Sharkey fué el con-
trario que más trabajo me costó (te5-
cifrar. Tom ora fuerte y de pequeft» 
estatura. Siempre estaba a la ofensi; 
va. Aunque pesaba solamente 18?,̂ ' 
bras, resultaba un verdadero enigm* 
para mí. 
L a actitud de Muldoon no se man-
tiene inconmovible sino cuando se tr̂ ' 
ta de Dempsey. No se opuso a 9** 
Gibbons concertara un bout con FM 
Johnson, aunque este pesa IVi lib"s 
o séase ocho más que Dempsey. Gi ' 
bons le puede conceder 19 libras 
Johnson y no hay oposición algún»-
debido quizás a que Muldoon consi-
dera que Gibbons puede contrapesar 
desventaja de 19 libras con su niayor 
Dime, chico, ¿ p o r q u é te 
encuentras aqu í encerra 
do? S i n duda es tán come 
tiendo un abuso contigo, 
Y o soy un experto en cri 
m i n a l o g í a , c u é n t a m e 
E s que cuando estoy 
suelto soy muy malo, he 
robado seis trenes, vio 
lentado con dinamita on 
ce cajas de seguridad, 
a p u ñ a l e a d o a noventa 
t ibéc i l e s , ahorcado a 
es y me han condenado 
dos a ñ o s de p r i s i ó n 
E s o no es nada, en la 
p r ó x i m a celda hay uno 
que ha robado 3000 au 
t o m ó v i l e s y pegado fue 
go a una ciudad entera 
donde mur ieron ach icha 
rradas 40,000 personas y 
solamente lo han conde 
nado a seis meses de cár 
cel 
C A P E T I L L O N A D A , P E R O N O G U A R D A L A R O P A 
Me acabo de escapar y ¡ Q u é bien me viene esta 
necesito enseguida otra si el hombre es tá na 
Toma, no le doy la al-
ternativa m á s a ningún 
buche' 
dando! 
Antes de irme quiero ver 
al desgraciado enano due 
ño de esta ropa 
ueno es que cambies de 
pinta, Capetillo. 
McNaushlSr̂ diote, lne„ N 
velocidad y habilidad boxística. 
También es inconcebible q"6 
acuerdo con su criterio, Mr. Muido 
permita al liliputense de Dempsey;!", 
dirse con Harry Wills, cuyo peso 1»; 
nimo es de 214 libras. Aquí tenemo 
una diferencia de ,10 libras; y si *s 
no es suficiente para hacer cre^llJ 
Muldoon que sería un abuso de W ^ 
su pelea con el campeón, ¿por 
libras pueden impedir que dé su Pe 
miso para un match entre Demps«y j 
Gibbons? ,e 
Bob Fitzsimmons pesaba solam.e 
156 libras cuando noqueó a Ji"1 
beitt. Probablemente Muldoon se 
hiera opuesto a que Corbett se ene 
trara con su vencedor debido a 
gran diferencia de peso entre ant 
Pero el peso por sí solo no ,ialjebfaS 
campeón. Un gato montés de 40 h ^ 
mata fác i lmente un venado d*--'; 
E l . A S E S I N A T O D E TOLEDO 
Tole*' de regreso de 
iunfo de Dempsey 
Hablado5 
Kn el viaj 
después del 
tropecó con Mr. Muldoon. j4 
respecto a los méritos relatlv ^ 
Sulllvan y Dempsey. Yo sabia ^ 
Muldoon ora un gran admirado ^ 
primero. Sin embargo, opinaba ^ 
Jack podría derrotar a John ^ ' ¿0t,, 
aunque Sullivan era mejor b0*^ |S 
podía resultar v íc t ima de los tr_ ^ 
dos dorechazos del actual t'an jjen« 
Probablememte la opinión que 
Muldoon acerca do la carencia " 
habilidades do un boxeador de P0 ^ 
so fronte a Dempsey. se f,xpÍiC. jliard. 
lo que vió a Jack hacerle a v.i ^ 
Pero si nos hacemos la idefi ^ ^ de 
nunca un desconocido puede '̂ e ^ ej 
campeón, jamás cambiará de mí{ ¿t 
título. L a derrota del' ostentado^ 
es inespe •raj-
uña corona siempre o h mc^»- ^ 
Después , cualquiera puede explica 
cilmente lo sucedido. .„. . b * j 
P A G I N A DIECISIETE 
D I A R I O DE L A M A R I N A / b ñ l 7 de 1923 AÍÍO X C I 
L A S U L T I M A S M A N I F E S T A C I O N E S D E M R . 
H A R R Y B R O W N 
EXTRACTO DE L A I N T E R V I E W C E L E B R A D A . — V U E L V E A C A L I -
F O R N I A . — S I E N T E G R A N C A R I Ñ O H A C I A LOS CUBANOS. 
a ni es de su -regreso a lew Eistados 
r ^ q d e s p u é s de una agradable 
" í a i S a en é s t a que le p e r m i t i ó ex-
63 in tar el gran placer de ver de 
^ Z T u e r m ^ pieta de Orienta l 
S S una de sus felices empresas 
l os grandemente admirada por 
^ J O B v e x t r a ñ o s , nos c o n c e d i ó 
S á m e n t e Mr. H . D B r o w n un 
^ r t v f oue aiproveolio para ex-
^ S r l u profundo agradecimiento 
A m e n t o sportivo de nuestra re-
I b l c a que ha correspondido no-
S , e S e a sus grandes esfuerzos 
S d o t ó r n o s de un centro de re-
S Y e x p a n s i ó n al a ire Ubre, or-
JnUo de la H a b a n a y su pueblo co-
S í c a n o 9 Mr. B r o w n se expreso asi 
aver tarde: . 
- Y o hice m i pr imer v iaje a C u -
ba hace unos veinte a ñ o s , y desdo 
oionces e s t u d i é el e s p í r i t u í ^ o r t i -
í o de las distintas poblaciones de 
habla castellana, no s ó l o en C u b a . 
S o t a m b i é n en M é x i c o , Sur y C e n -
tro A m é r i c a y E s p a ñ a cerciorando-
' e poco d e s p u é s que las colectivi-
dades de esos p a í s e s aman por n a -
turalwa todos los sport. A m i paso 
vo- Centro A m é r i c a v i muy de cer-
ca la decidida c o o p e r a c i ó n que al l í 
«restaban a l sport h í p i c o , y me d. je 
por ello: "si a las clases sportivas 
de la Habana se les presenta u n es-
pectáculo h í p i c o con todas las de la 
ley, sin duda que a l l í l o g r a r á evi-
to"'; y me siento por ello ahora muy 
gat/sfecho que m i p r o f e c í a se cum-
plió, así como del acierto de m i con-
cepto de los Cubanos." 
"Antes de decidirme a comenzar 
la cons trucc ión de lo que es hoy be-
llo h i p ó d r o m o de Marianao, me en-
trevistó con el Pres idente de l a R e -
pública, general Mario {». Menocul. 
y le i n f o r m é de mis p r o p ó s i t o s de 
dotar a l a capital de l a n a c i ó n cu-
bana del mejor h i p ó d r o m o de l m u n -
do si me c o n c e d í a su apoyo m o r a l 
contra los o b s t á c u l o s y escollos que 
suelen presentarse a toda obra de 
progreso por los m a l intencionados. 
E l s eñor Pres idenle a s í lo hizo, y 
creo que n u n c a se a r r e p i n t i ó de ha-
berme concedido ese apoyo con el 
cumplimiento de m i palabra. Todo 
el que h a pasado por Oriental P a r k 
ba podido observar que es sin dis-
puta lo m e j o r que existe, y por mi 
S E E S T A N T E R M I N A N D O L O S 
J U E G O S D E P R A C T I C A S 
parte agradezco m u c h í s i m o al g e n e » 
r a l .Menocal s u apoyo y p r o t e e c i ó n 
p a r a que l a g r a n obra pudiera rea-
l izarse ." 
" P a m complemento de l a g r a n 
obra y a emprendida y lograr que ad-
qu iera l a i s l a todo é l aug2 que l a 
i bel leza n a t u r a l de su suelo y otras 
ventabas le proporc ionan p a r a los 
| efectos de hacer aun mucho mayor 
¡ el inf lujo de tur is tas de p o s i c i ó n du-
i r a n t é l a temporada inverna l , lo que 
I en rea l idad se necesita ahora os la 
| coi í /Strucción de dos grandes hoteles 
I de gran capacidad, a l a usanza do 
¡ los Kstados Unidos y conducidos por 
| el plan a l l í en boga; uno en el cen-
| tro de l a c iudad y el otro en l a P J a -
j y a de Martanao. E l Gobierno p a r a 
| e s t í m u l o de esa gran obra p o d r í a 
j has ta ceder gratui tamente la man-
zana de terreno, y l a suma que l a 
obra i m p o r t a r a p o d r í a ser reun ida 
i entre las corporaciones y empresas 
¡ de vj pores , h i p ó d r o m o . Casino, e l 
j comercio, l a indus tr ia , etc. A mi j u i -
cio l a j iarte m á s deseable p a r a l a 
s i t u a c i ó n do ose hotel s e r í a l a par-
' ce la de terreno que existe frente por 
| frente a l H o t e l P a s a j e y teatro P a y -
ret donde se e s t á a h o r a demoliendo 
un edl i ic io propiedad del E s t a d o . " 
" Y o embarco el s á b a d o 7 de a b r i l 
h a c i a los Es tados Unidos y me pro-
pongo res id ir con permanenc ia en 
Oal i fomia . Durante el verano m e 
propongo v i s i tar el l e jano Oriente y 
otros lugares del mundo que a ú n 
no conozco. P o r lo tanto q u i z á s no 
vuelva a ver a C u b a por un largo 
p e r í o d o , pero me llevo u n grato re-
cuerdo y guardo en m i c o r a z ó n un 
sincero afecto p a r a este p a í s y los 
que lo in tegran ." 
"Quiero t e r m i n a r con u n afectuo-
so saludo do despedida p a r a todos 
en general , amigos y los que no lo 
han sido o son, pu^ s ó l o u n sincero 
agradecimiento guardo p a r a todos 
los que he tenido o]>ortunidad de 
t ra tar en los largos a ñ o s de mis ac-
tividades en C u b a . " 
A s í t e r m i n ó Mr. B r o w n s u í s de-
c laraciones; algo conmovido y v i s i -
blemente afectado por los recuerdos 
de los diversos episodios, de lucha , 
contratiempos, triumios, eitc., que ha 
experimentado en su a c t u a c i ó n de 
Oriental Pa.rk que se ñ a s aaitojaba 
ayer m á s bello, con el sepulcra l s i -
lencio que s u c e d i ó a las horas de 
j ú b i l o a l l í experimentadas durante 
el mit in h í p i c o que ha poco ter-
m i n ó . 
U N I V E R S I D A D Y S A N E L O Y R O M P E N E L 
F U E G O F R E N T E A L A G R A N V I T R I N A 
D E L D O C T O R M O I S E S P E R E Z 
ES G R A N D E E L ENTUSIASMO POR V E R L A A R R A N C A D A DE ES-
TOS M U C H A C H O S CLASIFICADOS CASI A M A T E U R S . — H A B R A 
MUSICA, FLORES Y NIÑAS L I N D A S A G R A N E L . 
Macón, G a . , A b r i l 5 
C. H . E , 
San L u i s N a c i o n á l . . . . 7 13 3 
Rochester Internac ional . 4 11 3 
Hater ías : Pert ica , Sherdel l , Ste-
•wart, Sella y Ainsmith , Clemons, por 
el San L u i s ; Keenan, D r a k e y L a k e 
por el Rochester . 
A lais tres de esta tarde ha do 
dar comienzo el Campeonato Juve-
nil en el ground del doctor ÍVloisés 
Pérez Peraza , en V í b o r a F a r j t , en-
tre los clubs Univers idad y San 
E l o y , siendo lanzada la pr imera bo-
la por una dist inguida personalidnd 
de nuestro mundo sportivo,, e s p e r á u -
dose con sobra de r a z ó n , que ha de 
ser é s t e un campeonato muy movi-
do y de mucho i n t e r é s , dado loi5 
elementos que lo integran, mucha-
chos atletas que l'risau en los vein-
te a ñ o s , casi todos estudiantes del 
Instituto y colegios y academias. 
E s t e campeonato es para celebrar-
se los domingos de 9 a 11 de la 
m a ñ a n a , as í como algunos s á b a d o s 
en que no se e f e c t ú e n juegos do 
otro campeonato. L o s clubs que lo 
integran son Univers idad , San E l o y , 
U n i ó n Tenni s y A t l é t i c o de la V í b o -
ra. E n la tards de hoy a l inaugu-
rarse el premio h a b r á m ú s i c a y mu-
chas m o n e r í a s propias del acto, la 
v i tr ina se e n c o n t r a r á cargadita do 
n i ñ a s l indas que van a ver jugar a 
los n i ñ o s lindos s in que les cuesto, 
un ki lo la entrada, eso sí, los va-1 
r o ñ e s tienen que sacri f icarse pagan-, 
do diez centavitos, que han de c ó u - j 
tr ibuir al sostenimiento de los gas-
tos del campeonato. Y m a ñ a n a do-
mingo por la m a ñ a n a j u g a r á n U n i ó n 
Tennis y A t l é t i c o de la V í b o r a , do 
9 a 11, como dij imos anteriormente. 
C A M P E O N A T O V I B O K E Ñ O 
Por la tarde de m a ñ a n a domingo! 
j u g a r á n en el pr imer turno, 1.3'.>.¡ 
A d u a n a y A m e r i c a n Steel, ocupando; 
la tercera base del A d u a n a el pla-j 
yer J o a q u í n G u t i é r r e z , que ha sido! 
reintegrado graciosamente al ama-! 
teurismo por la U n i ó n A t l é t i c a , s ieu-j 
do un gran puntal para el team del! 
manager Dovo Dopico. 
A las tres y tre inta (3.30- dará 
principio el secundo encuentro de| 
la tarde, que ha de ser entre los 
Caribes del docter Clemente l n c i á n ¡ 
y el L o m a Tennis , dos de los ases | 
de la pelota v i b o r e ñ a . Con que el 
m e n ú para hoy, y para m a ñ a n a des-
de e l amanecer, no puede estar me-
j o r combinado para darse gusto los 
f a n á t i c o s , t a m b i é n las f a n á t i c a s que 
a l o a n z a r á n su floreeita del icadamen-
te obsequiada por el querido doctor 
L ó p e z del Va l l e . 
MARCELINO DEBUTARA EN 
EL NUEVO FRONTON EN 
ESTA TEMPORADA EL 
PROXIMO LUNES 
Ayer muy temprano tomó 
puerto el vapor Monterrey de 
la línea de Ward donde llega-
ron de Méjico los conocidos pe-
lotaris Marcelino, Joaristi y Gó-
mez, que vienen a achiar en el 
Nuevo Frontón. Han llegado en 
buen estado de salud y con de-
seos de pelotear lo m á s rápida-
mente posible, deseos estos que 
ha de satisfacer el intendente 
don Miguel Artía poniendo el 
lunes o martes a jugar a Marce-
lino, posiblemente el htnues, y 
después irán pasando por la 
cancha Gómez y Joarisii rápi-
damente ya que el público los 
espera ansioso. 
Nuestro saludo más afectuo-
so a estas estrellas del asfalto. 
A N T O N I A , Q U E J U G A B A C O N L O L I T A , A C A B O 
C O N M A T I L D E , Q U E J U G A B A C 0 N E L E N A 
¡Dos admirables protestas de u n nob le can .—Una de pa labra . O t ra , 
l l e v á n d o s e la pelota de una m o r d i d a . — D e s p u é s de nueve empates 
furiosos, ganan Ange l ina y A n g e l e s . — L a f u n c i ó n de la noche re-
s u l t ó b r i l l a n t e . — E l p r i m e r o r e s u l t ó de c a l l e . — E l segundo fué es-
tupendo por el ataque de la Ibarresa y Gracia y la defensa de 
LoUna. 
S a l i e r o n v i c t o r i o s o s H u n t e r y 
R i c h a r d s e n l o s d o b l e s d e 
t e n n i s b a j o t e c h a d o 
N U E V A T O R K , abril 6. | 
E n un juego espectacular, Francis i 
T . Hunter, de New liochelle y Vincent 
Richards, de Yonkers, comiuistaron hoy 
el t í tulo de los dobles de tennis bajo 
techado, que ostentaba S. Howard Bos-
chell y Frank T . Anderson, de Broo-
klyn con la anotación de 6-3,, 7-5 y 7-5. 
Hun^ec y Richards que antes poseían 
el t í tulo vencieron en el round semi-
final de los singles y se disputarán ma-
ñana el campeonato. 
1 Richard derrotó a Boshell. también 
antiguo campeón, 0-7, 6-1 y Hunter eli-
minó a Anderson campeón de 1921, 6-4, 
4-G y 6-1. 
D E L R E S U L T A D O D E L J U E G O E N T R E " I B E -
R I A " Y " F O R T U N A " D E P E N D E L A C H A M -
P I O N A B I L I D A D D E 1 9 2 3 
' I B E R O S " T "rOBTTTNATOS" VAIT B I E K P R E P A R A D O S A L A J U S T A . — 
S E R A U N E X C E L E N T E M A T C H Q U E NO D E B E N D E J A R D E F R E S E N -
CZAR L O S A F I C I O N A D O S D E L F U T B O L 
Mañana es el día señalado por la 
af ic ión balompédica para acudir a los 
terrenos de 'Almendares Park" y pre-
senciar los tres matches de foot- ball 
que allí se celebrarán. A las 12 y 45 
comienza la fiesta con un juego entre 
los segundos equipos "Olimpia" y 
"Victoria", los que sólo lucharán por 
mejorar sus puestos en esa "catego-
ría", pues los verdaderos "fúfiris" son 
los "iberitos" de Baranda, que ya tie-
nen el Campenoato metido en un bol-
sillo. 
A las dos de la tarde saldrán al 
verde "Rovers" y "Habana", dos dé 
los tres equipos eliminados de P r i -
morá Categoría, que se están discutien-
do un premio especial que dona la Fe -
deración Nacional. 
Y a las 3 y 30, tanda aristocrática, 
no porque en ella figuren los mucha-
chos de Malecón 35, sino porque el en-
cuentro es entre dos "ases": los Cam-
peones del "Iberia" y los aspirantes al 
t í tulo que son los "fortunistas". 
Este encuentro l levará mucho pú-
blico a los terrenos de Abel Linares. 
No sólo tendremos la oportunidad de 
presenciar un gran match; también sa-
bremos poco m á s o menos cual de los 
dos equipos es el que, hablando en tér-
minos populares, es "el que se lleva el 
gato al agua", es decir: quien es el 
que puede ganar el "trapo". Si ganan 
los iberistas, podrá decirse que todas 
las probabilidades son de ellos y si 
' pierden, entonces esas ventajas serán 
, para los "boys" de Borrazás. 
E l que desee ver un buen juego de 
fútbol puede ir mañana a los terrenos 
de "Almendares Park" en la seguri-
dad, que no le pesará. 
i Mañana tal vez podamos decir cómo 
| se formarán los equipos. 
Monroe, L a . , abril 5 
C . H . E , 
New Y o r k Americano . . 9 
Biuofclyn N a c i o n a l . . . . 4 
B a t e r í a s : Shawlcey, Penuock y J 
Schang por el New Y o r k ; Gr imes , : 
Dickermann y Deberry, T a r y l o r , por 
el Brooklyn. 
Memphis, T e r n . , abri l 5 . 
C . H . E 
Buslcn Americano . . . 4 7 1 
Memphis. S. A 3 9 1 
Baterías: Ferguson, F o w l k e s y 
Devormer por el Boston; Zabnieer, 
Ncmitz, Ke l ly y Kohlbecker , L y n n , 
Por el Memphjg, 
San Antonio. Texas, abr i l 5 . 
• C . H . E . 
Cnicago Nacional . . . . 17 14 5 
San Antonio (Texas ) . . 9 S 4 
Baterías: Steuland. Osborne, F u -
BSfcil, S t a u í f e r y O ' P a r r e l l por el 
Chicago; Miene, Marsha l l , Meek, L y -
/ „ ? 1 y Mc K e e ' H e n i T ' Por el San Antonio. 
M E M P H I S . abril 6. 
C. H . E . 
12 15 0 Minneapolis (A. A ) ) 
Memphis (S.) . . . * ' 1 6 " 
D o ^ r i , ^ Phillips, E r i k s o n ' y Mayer. i 
' ei Minneapolis; Patterson, Wil ls y ' 
J-ate, por el Memphis. 
á p ü S T o N . T e x - . I ^ c . 
2.hicaeo (no f; f7 Efi 
tr^,,.. ^ 14 17 6 
Bate01! 4 5 4 vioh H - Dumovich, M. Dumo- ; 
^ • S i V o t 8 r Iíartnet' Por 61 Chi-61 Houston G00Clwin y Griffith. por 
Atlanta , abril 6. 
¡^"eland (A ) 
Toronto ( i . ) ' 
Por^ot51 Smith' Coveleskie y I 
1 l : Lynch, Taylor y HUI, ' ^evelant 
POr el Toronto. 
R i c h h o n d . a b r — 
f"iladelfia (A x 
Riclimond /v •* • * 
B a t ^ . ^ r g i n i a ) 
C. H. E . 
3 7 0 
4 7 1 
f Myat, 
jC. H . E . 
14 19 1 
0 4 3 
Ogden, McMillan y Brug-
Strick-radt y -̂ftr , Filadelfia; Dodson. 
"ells. por el Richmond 
C. H . E . 
11 9 4 
4 
SHREVEporu, ^ 6 
B'-ookl¿VnK'r,Can0 
A t e r í a s 4 7 2 
por el \ oyt' Joncs y Hoffmann, 
üe Berd'v6^ Yo,'k; Vance- Schrieber y 
^ ^ayl"!, por el Brooklyn. 
R K C O R d d e b i l l a r 
^ D R E S , abril G. 
¡o Ql, as Newman e s t a b l e c i ó hoy 
dial e 56 sui:,one e3 uu record muu-
samne un partido semi-oficial del 
le Tn^ri!'t0 Profesional de bi l lar 
ie r , ° l a t e r r a haciendo tres t iradas 
' '05 y S50. 
'lecha. 850 66 ú [ c e ser la m á 3 a:t^ 
'ienrir» f1 Un malch (le campeonato 
íizn V - n m a y o 1 , hai5ta la de 78 5 que zo W, l i lam Smith 1 
,nei' ea 1320. • 
© I • • • 
S e g ú n anunciamos ayer, hoy inauguramos nuestra e x p o s i c i ó n 
de trajes para la temporada est ival , exornando, al mismo t i empo , 
nuestras v idr ie ras , con implementos para la indumentar ia mascu-
l ina que hagan honroso *'pendant" con el ar te y o r ig ina l idad de los 
modelos expuestos y que encuadren, po r dec i r lo a s í , dent ro de las 
c a r a c t e r í s t i c a s de la e s t a c i ó n . 
Las camisas de seda y de v i c h y que exponemos, m á s para 
lograr l a belleza en el conjunto que para demostrar la e x t e n s í s i 
ma y selecta v a r i e d a d con que contamos, d a n una l igera i m p r e s i ó i 
de las tonalidades y pintas m á s en boga , habiendo seleccionada 
dent ro de ellas, solo los colores m á s ^f ines y de m á s armonice 
contraste a l de los trajes a que d a n realce. 
En la m á s var iada gama, con las m á s bellas pintas y d ibu jo ; 
de m o d a , fabricadas con las m á s selectas telas francesas y pars 
todas las for tunas , nuestro Depar tamento de C a m i s e r í a , a cuyo fren-
te tenemos verdaderos expertos, cuenta con la camisa que, preci-
samente, necesita usted, para armonizar c o n el tono de su t ra je c 
para satisfacer su gusto peculiar . 
L a u r e a n o LOPZZ 
SucmC 
C2660 2d 6' 
Hace años, una pila de años , como 
por acá decimos los criollos rellollos, 
v iv ió en la villa y corle del oso y del 
madroño, un can, bohemio y sentimen-
tal, que gozá de la popularidad, del 
mimo, de la caricia de todo el mundo. 
Almorzaba en Fornos y comía en L h a r -
dy. Llamábase "Paco". 
Paco conocía a todo el mundo. No le 
gustaba la pelota vascongue; pero de 
toros sabía una barbaridaz. Los días de 
corrida, llegaba a la Puerta del Sol; 
tomaba el tranvía que más le acomo-
daba, llegaba a la Plaza-—nunca tar-
de—ocupaba su asiento de barrera y en 
cuanto desgarrab los ires el clarín anun-
ciando los comienzos de la tragedia, 
Paco se alzaba sobre sus manos, gen-
tilmente agudizaba las orejas y as í no 
perdía ni un solo momento de la lidia. 
Cuando los toros no eran bravos pro-
testaba , ladrando; ladrando protestaba 
cuando los toreros le hacía juy al güey . 
Una tarde que Frascuelo, la esencia 
del valor y del heroísmo, rodaba hecho 
pedazos por un Veragua, Paco aul ló con 
tristeza desgarradora. Y encogido y tem-
bloroso, con las orejas gachas y caído 
el rabo, se f u é . . . Comió en Lhardy . 
Nadie supo donde durmió. ... 
Evoco al Paco en este preámbulo ba-
rato, proque ayer, además de los seño-
res del lleno diario y de las bonitas 
señoras y señori tas de los palcos, con-
currió otro can; la mar de piadoso; 
la mar de inteligente, la mar de la-
drador. Comenzó por pararse en su can-
cha, afilar las orejas, enterarse de lo 
que all í pasaba, y terminó por protes-
tar de la paliza con que Antonia, que 
jugaba de blanco con Lolita, maltrata-
ba, rendía y desconcertaba a Matilde, 
que jugaba de azul con Elena, a quien 
se le había olvidado raqnetear. L a pri-
mera protesta la hizo con palabra elo-
cuente. 
—Guau, guau, guaum! 
L a segunda, viendo que continuaba el 
palizón de Antonia y el fox trot de Ma-
tilde, la hizo personalmente. Saltó ira-
cundo a la cancha, ladró desgarradora— 
mente, entró de aire, 1c tiró un bocao a 
la pelota y se la l l evaba . . . Costó la 
mar de ruegos y la mar de tirones pa-
ra que el can tigre, pero piadoso, la 
soltara. Cuando se v ió preso de su ca-
dena aul ló tristemente, dolorosamente, 
como las almas-en pena. 
Había nacido el "Paco" de la pelota 
vascongné? 
Lo de Antonia y lo de Matilde con-
tnuó. Matilde no pasó del 19. 
E L S E G U N D O 
Aunque con los pases y los contra-
pases, las vueltas y las revueltas, se 
fueron de Necrocomio varios chalecos, 
1 no diremos verdad, si nó decimos que l 
las chicas que pelotearon la segunda j 
tanda de la tarde, se movieron bonito | 
y pegaron con c lás i ca conciencia-. De 
blanco, Angelina y Angeles, y de azul, 
Paquita y la Eibarresa. 
L a primera racha fué azul. Y el 
primer empate se dió en once. Equi -
libradas las cuatro raquetas para em-
patar en fioce y en trece juegan cuatro 
tantos que fueron cuatro bellos tor-
I neos. T las azules por delante y las 
blancas por detrás pero como se pe-
loteaba con arrogancia y . . . . las 
igualas volvieron a asomar la carica- j 
tura. Iguales a 19; 20; 21; 22; 23 y 24. ¡ 
Y en este San Juanito se dió la últ ima. 
Porque las dos n iñas angé l icas , t irán-
dose a toda ley, bordando una racha 
pasmante, pasmaron a la Eibarresa en 
el rebote y se sonrieron de Paquita. No 
las permitieron pasar de 26. 
L a s zagueras ben; pero con algunos 
parpadeos. Muy genales las delanteras. 
y pifió algunas entradas los energú-
menos, la silbaron, y la hicieron llo-
ra r. 
Señores; por favor; Pepita es una 
mujer, y francamente no hay derecho. 
'"Tila", señores , tila y un poquit-j 
de respeto. 
L A S Q U I N I E L A S 
L a primei-a de las quinielas noctur-
nales, encarnó en Encarna, que la pó-
leó a la campana. Lolina, la de la de-
fensa prodigio de la pelota, cerró la 
brillante fiesta del viernes. 
DON F E R N A N D O 
LOS PAGOS DE A Y E R 
P O R L A T A R D E 
Primer Par t ido 
BLANCOS $ 2 . 9 0 
L O L I T A y A N T O N I A . Llevaban 116 
boietos. 
Los azules eran Elena y Matilde; se 
quedaron en If' tantos y llevaban 62 
boletos que se hubieran pagado a $5.18. 
Primera Quiniela 
P A Q U I T A $ 5 . 3 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 




P i la i . . 
0 99 $ 7 53 
0 126 5 90 
0 325 2 29 
1 109 6 83 
0 79 9 42 
P A Q U I T A 6 138 5 39 
BLANCOS $ 4 . 1 4 
A N G E L I N A ^ y A N G E L E S . Llevaban 95 
boletos. 
L o s azules eran Paquita y Eibarre-
sa; se quedaron en 26 tantos y llevaban 
120 boletos que se hubieran pagado a 
$3.34. 
Segunda auiniela 
G R A C I A $ 4 . 1 8 
Ttos Btos. Dvdo. 
Angeles 3 158 $ 4 55 
Antonia 1 56 12 84 
Lol ina 5 117 6 14 
Pepita 2 58 12 39 
Eibarresa 4 285 2 52 
G R A C I A 6 172 4 18 
P O R L A N O C H E 
Pr imer par t ide 
AZULES $ 4 . 4 5 
P I L A R y P A Q U I T A . Llevaban 113 bo-
letos . 
Los blancos eran Lol i ta y Encarna; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 163 
boletos que se huieran pagado a $3.17. 
Pr imera quiniela 
E N C A R N I T A $ 6 . 1 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Matilde 1 375 $ 2 72 
Ang«lna . 0 179 5 70 
Lohta 1 154 6 63 
E N C A R N A 6 167 6 1 1 
Pi lar 2 135 7 56 
Paquita . 4 192 5 32 
Segundo pa r t ido 
AZULES $ 3 . 4 8 
L A S Q U I N I E L A S 
L a señori ta Paquita, Ta, ta y ta, se 
l levó la primera quiniela, como los clá-
sicos; sin salir de la cancha, l l evándose I 
un tanto de cada sombrillazo elegante. 
Y la segunda: Gracia, que no hizo la 
gracia de avisarme. 
Se l ibertó al noble- can. 
POR L A N O C H E 
Más señores gritantes; m á s bellas 
y más distinguidas señoras; todos lo:3 
palcos llenos de gracia y de belleza 
flotando en el oro de los luminosos 
focos, y un prólogo un tanto cuanto 
desdichado. Pues las azzules, P i lar y 
Paquita, derrotaron a Lol i ta y Encar- ' 
nación de calle derecha. Encarna pa- | 
deció una descomposic ión inicial do 
la cual se repuso; pero no pudo re - • 
cuperar el tanto perdido aunque hizo / 
cuanto pudo para conseguirlo jugando I 
bien todo el final. L a s que estuvieron '. 
m á s "dulses" que los bombones, fue- . 
ron las dos de la blusa celestial. • 
L a s blancas quedaron en 25. 
E I B A R R E S A v G R A C I A . Llevaban 192 
boletos. 
Los blancos eran Pepita y Lol ina; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
168 boletos que se ubieran pagado a 
$3.94. 
Segunda quinie la 
L O L I N A $ 3 . 2 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Pepi ta . . . 
A n t o r í a . . 
L O L I N A 
Eibarresa 
Angeles. . 
Gracia . . 
.3 142 $ 7 45 
1 89 11 90 
6 328 3 22 
3 300 3 53 
1 244 4 34 
2 143 7 40 
S A B A D O 7 D E A B B I L 
A las 3 p. m . 
E L U L T I M O 
Fué estupendo en toda su trayecto-
ria; estupendo por el ataque varonil, 
bravo rudísimo de las azules Ibarresa 
y Gracia y por la defensa prodigiosa 
que hizo "Lolina", digno del rudo 
ataque, que llevaba por compañera 
Pepita; estupendo por su peloteo lar-
go, cruzado, violento, siempre de al -
tura; estupendo a pesar de no haber 
habido m á s empate que el de conco-
mitancia que puso a todo el mundo a 
gritar en "esperanto". 
E l empate no consiguió alterar los 
nervios de , la s azules; la Ibarresa se 
arrancó a l "jaque" y Gracia nos otor-
gó el mate y m a t ó arrancando una 
delirante ovación. Lol iha, que peloteó 
tanto cómo las dos azules, izo una de-
fensa maravillosa. Se quedó en 27. 
A Pepita, porque no l legó a varias 
pelotas, que no hubiera llegado nadie. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Angelina y Paquita, blancos, 
contra 
Lol i ta y Encama, azr/.es. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Lol i ta; Paquita; Angelina; 
E n c a m a ; P i lar ; Matilde. 
S E G U N D O . 'PARTIDO A 30 T A N T O S 
Elena y Gracia, blancos, 
contra 
Pt>pita y Angeles, azules. 
A sacar blancos, y azules del cuadro 10 
S E G U N D A U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Eibarresa; Angeles; Gracia; 
Consueln; Lo l ina; Antonia. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
PUar y Lol ina. blancos, 
contra 
Eibarresa y Consueln, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azu-
les del cuadro 11. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
H I P O D R O M O D E B O W I E 
CabaUoa Jockey Divident. 
Mélld6r • Alien 16.30 
Fa iü i W . . , Abel 31>60 
Wir''i¡KO Abtl 3.20 
Ely in ' Devil Abel 6_90 
Mn-ute Man Costello . . . . 5.70 
Tingling . . . . ALej r)i80 
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C R O N I C A C A T O L I C A C R O N I C A D E T R I B U N A L 
Carta Pastoral del Excmo. e limo. , que para andar subiendo y bajando 
Señor Obispo de Málaga [escaleras de pisos y entrando y sa-
-.r^nrir i Hendo por tiendas y oficinas, eem-
A PESAR D E TODO, J E S U S V I E N E . bradag de escolloa y peligros para 
Empezamos boy la publicación de j el pudor, 
la hermosísima carta pastoral que,, ^ ^ ^ ^ ^ de carbón en 
con motivo de su viaje a Roma, ^ I i0g mUelles'? 
dirigido al clero y fieles de su Dió- , y lag oh¡&T^ de fábricas espera-
cesis el señor Obispo de Málaga . daa al mediodía en la puerta por 
Ninguna lectura nos parece mejor , marido3! ¡vago6! con el canas-
presentar a nuestros lectoree en estos to el almuerz0 de ellas el 
días de Pascua que las l íneas que 
siguen, en las que el limo, señor 
Obispo de Málaga, expone con su 
conocida elocuencia cómo Jesús se 
va- . . . ¡echado! por l a actual socie-
dad. 
L a falta que Jesús hace en el mundo 
L a Inspección, siquiera sea rá-
pida y somera, del mundo actual, 
como lo que puede hacerse en un 
viaje de un mes por las ciudades 
principales de España, Francia , Ita-
lia y Suiza, constituye una argu-
mentación sólida, de esa Imprescin 
para el almuerzo ae euas y 
niño de pecho para que le dieran de 
mamar en este rato l i b r e . . . ? 
¡Pobres mujeres, asfixiadas en 
ese ambiente de oficinas y fábricas 
en las que se habla de todo y en 
las que para todo hay facilidad y 
libertad, menos para el pudor y el 
culto del e s p í r i t u ! . . . 
Las caras estragadas de unas y 
la soltura con que otras alternan 
con sus compañeros de trabajo en 
el fumar, el beber y el divertirse, 
hacen preguntar con miedo: ¿Y el 
dible y urgentísima falta de Jesús de fsta8 Pobref almas . . ? 
que se v^. . ¡ e c h a d o ! . . . , Conmociones populares durante 
E l viaje de un Obispo a la ciudad lo3 días *e nuest/a estancia en Ro-
ma que dieron el triunfo a los fas-
cistas nos dieron ocasión de ver ac-
tuar a la mujer política y revolu-
cionaria . 
Ante aquellas Jovencitas vestidas 
de amazonas, con su fusil al hom-
bro y su pistola a la cintura, des-
ños, ¡más os valierU no haber na-
cido! E N E L S U P R E M O 
I N T E R E S A N T E R E C U R S O D E ' i N C O N S T I T U C I O N A L I D A D 
E l Tribunal Supremo en Pleno ha 
L A R E S U R R E C C I O N D E N U E S 
T R O SEÑOR J E S U C R I S T O 
QUINTA PROPOSICION. L a Re 
surrección se demuestra por la tra: resuelto el recurso que estableciera 
dición universal. Pedro Manuel Hernández Montes 
L a creencia en la Resurrección 1 pretendiendo se declarara Incons-
de Cristo es universal: no es pro- tituclonalidad, en sus artículos lo., 
pía de un pueblo, es común a to- 2o., 3o., 4o. y 6o. y disposiciones 
das las naciones, como se ve en la 
HistorU. Y para hallar el origen 
de esa tradición hay que remon-
tarse hasta los tiempos apostólicos. 
¿Cómo empezó aquellos tiempos a 
finales y transitorias, de la Ley de 
6 de Octubre último, por estimar? 
los infractores de los artículos de 
Hacienda que, con aplicación de 
dicha Ley, le declaró cesante sin 
creerse la Resurrección de Jesucris- | formación de expediente, y la reso-
to? E l hecho en sí era increíble: j lución de la Comisión del Servicio 
que un hombre ajusticiado y ente- | Civil por la que este organismo se 
prado se alzase vivo del sepulcro al declaró incompetente para conocer 
cabo de tres días, era cosa que na- del recurso en le cual Hernández 
die podía creer. Las preocupaciones 
de aquel tiempo eran contrarias al 
crisU mismo, pues ni los judíos ni 
Montes impugnaba su cesantía, pi-
diendo se le repusiera en el cargo 
de Inspector Clase 2a, de Impues-
recibir una doctrina que echaba 
por tierra su rel igión. 
Los que predicaban la Resurrec-
ción no tenían crédito: eran gente 
baja e ignorante, pesdidores judíos 
despreciados en todas partes. No 
hay, pues, otra explicación de esta 
creencia universal, sí no es que la 
realidad del hecho fué cla:*imente 
conocida. Un hecho gravísimo e in-
grenadas, bebedoras más agresivas ^ 
que ^ f f 1 ^ ^ la fortuna de la 
rio. ¿podría uno acordarse de la no a ser a,dmItido en 
ente en la unidad ! H^a de María, de la ángel ^ t e s , mientras no se de 




tal hecho se hubiera admitido sien-
do falso, el soplo de la crítica lo 
Que se amplíen cuanto se pue-, habría dIsi do bI,én pronto. 
dan los campos de su actividad y i la crítlca de veinte s i ^ lo 
los horizontes de sus aspiraciones , v.ene e,scudriñan,do lo coni{vmi ca. 
pero ¡qué no le quiten a Jesús! da vez mág_ L cre:encia en la 
¡Cargadas por el femenismo eman- Resurrección &e nó dQ la reali. 
cipador contemporáneo de derechos dad d6l claramente conocido, 
y libertades civiles, políticos y so- 1 
eterna no es un viaje de turista, es 
un viaje apostólico. Sucesor de los 
Apóstoles, el Obispo tiene necesidad 
y deber de ir de tiempo en tiempo 
a hablar y a oir al Jefe de su Co-
legio, a su Pedro y de poner su 
cabeza y su corazón y su boca so-
bre los huesos venerandos de sus 
Hermanos Mayores, Pedro y Pablo 
para que el contacto con ellos lo 
conserve y aum 
de la Fe. en la 
y en la comunicación de la vida. 
Y como al Apóstol nada interesa 
ver ni saber más que a su Cristo y al 
través de E l ver y saber y sentir 
todas las demás cosas, al Obispo 
viajero, de cuanto ve y oye obser-
var en campos y ciudades, en com-
pañeros de tren y de mesa, en mo-
numentos de arte y en recuerdos 
históricos, en instituciones y obras, 
en costumbres y hechos, una sola 
cosa le interesa 'saber: cómo está 
tratado Jesucristo. . . 
Si bien para agradecerlo y co-
piar los modos, si mal para sentirlo, 
desagraviarlo y aprender modos de 
evitarlo. 
¿Jesús, viene o se va? 
E n realidad, el mundo anda di-
vidido en estas dos ocupaciones: en 
echar a Jesús fuera o en meterlo 
más dentro. 
E l Jesús, callado y obediente de recieran y más fuertemente se tetra 
nuestros Sagrarlos, e s t á sometido a ] jeran y mejor se unieran y hasta 
la acción de las mismas dos fuer- | se confundieran que estos: Jesús 
zas: centrífuga, la una; centrípeta y los niños! 
la otra, que al J e s ú s dulce y tran- ¡Como- que estos, son los retratos 
quilo del evangelio le hacían escu- vivos de Aquel! 
char de labios humanos: nolumus E n el reino de los cielos no en- republicano, el cuervo, el tome-
hunc regnare.. . y inane vobis-i tra quien no se haga niño, ha dicho j g ü í n . . . fabrican hoy como ayer 
los gentiles estaban dispuestos a \ tos del Empréstito que desempeñaba 
y se le abonaran sus sueldos. 
Dicho recurso no proepera. 
L a parte dispositiva de la senten-
cia del Supremo expresa lo siguien-
te: 
" F A L L A M O S que debemos decla-
rar y declaramos MAL ADMITIDO 
el presente recurso, en cuanto im-
pugna como inconstitucionales los 
artículos 2o. menos el párrafo úl-
timo, 3o., 4o., 5o., disposiciones 
transitorias y finales de la Ley de 
6 de Octubre de 1922, y NO HA-
B E R L U G A R ai mismo en cuanto a 
la que no son inconstitucionales por 
el concepto alegado, sin hacer pro-
nunciamiento sobre costas" 
He aquí las consideraciones que ha-
cíales y brutalmente privadas de I c o n p E R E N U 1 ( £ A . 
los más fundamentales y bollos; el 
derecho y la libertad a ser mujer y 
a ser cristiana. . . ! 
de Interpretación que las Leyes só-
lo rigen, para lo porvenir, menos 
que dispongan lo contrario, nada se 
encuentra en la que se impugna, 
E N L A A U D I E N G I A 
LOS PROCESOS CONTRA L O S BANQUEROS U P M ^ 
Ante la Sala Primera de lo Criml- de responsabilidad civil 
1 de esta Audiencia se* celebró., antes referida. ' * ''Tgi nal 
ayer tarde el juicio oral de otra j E l Ministerio Fiscal 
más de las distintas causas 'que se j absolución de los señores TjCÍta li 
que indique ese efecto retroactivo ' siguen contra los conocidos Bauque por estimarlos in-esponsabw111^ 
aunque así lo haya entendido con'ros de esta plaza señores Hermann I acusación que se les hapL<l9li 
criterio equivocado la Comisión del I y Alberto Upmann, por delito de | propio los defensores doctor y ^ 
Servicio Civil, cuya resolución, por | estafa. ! de la Jorre Cabriel García 
tanto, sólo puede dar lugar a los. Se trata, en el presente caso, de ' te quienes estiman que Slls T^t 
recursos ordinarios en rectificación i una denuncia presentada por el Se- ! didos no han cometido delito «f6^ 
He dial error de interpiretaclón pade- i nador señor Antonio Gonzalo Pérez, ! Pues que en el presente c< 
se trata de acciones civiles cido; y tampoco infringe el artícu 
lo once de la mencionada Consti-
tución, por no contener principio 
que envuelva el reconocimiento de 
fuero, ni de privilegios personales 
ya que la ley está en est caso re-
ferida, a cargos y no a persona^ 
dentro de la organización de deter-
minados servicios públicos. 
"CONSIDERANDO que de igual 
que aparece en este proceso como 
acusador, representado por el Le-
trado doctor Emilio A. del Marmol. 
Estima el señor Pérez que los 
Banqueros Upman se apropiaron de 
la cantidad de quinientos veinte y 
siete pesos treinta y cinco centavos, 
importe de un depósito que el mis-
mo tenia en la referida institución 
bancarla ai tiempo de declararse la 
modo no es contrario al artículo ¡ quiebra de que los lectores tienen 
doce de la Constitución, lo dispues- , conocimiento. 
umeo que se puede ejercita ^ 
Este juicio continuará hov 
9 de la . mañana. ^ * 1̂  
También estuvo ayer tar<j 
lada para celebración, ante i 
pía Sala Primera de lo Crlm'3, ^ 
juicio oral de la causa nnal 
tra el señor Upmann f̂ai*11 ^ 
mann) a virtud de acusación 
to en el último párrafo del artículo ; e j acusador 
segundo de la Ley de seis de Oc- | sus conclusiones provisionales, Inte 
señores Urrechaga y ComnafH 1  
doctor Marmol. en | mcrciantes de esta plaza/ 1" 
estiman que se les ha 
tubre de il novecientos veintidós, en ' resa para ios « u s a d o s la pena de su™a de fiuln^ mil seisciento, k 
sos en un pagaré que em que se fundó la Comisión del Ser-¡eeia mBsegi de arreeto mayor para - ~ „ _ ^ ü o s ó y , 
vicio C m l para declararse incom- cada un0f y abonen) en conCepto 1?lda¿neintcf' a f hender, ia J 
pétente, abstemíndose de conocer y.- , — j ue ^±5anca ae ios señores Up^ ' 
resolver el recurso eetablecido por ' el comerciante José Roger Suárez iaI ''(ranadian fBa-nk of C o n ^ 
el reclamante, porque aparte que i y la compañía de Préstamos y Fian | ii'ste JlI12101 lu.é susPendido, h 
los empleadso del Servicio no Cía-j zag( domiciliados los dos últimos en | nufevo secamiento, a virtud 
sificado, no tenían tampoco antes la referida ciudad de Santiago de •entel moüacl seilor lsidro v • 
de l a - L e y mencionada, el derecho Cuba ner, _ que lleva en esta caüsa la 
de acudir a la Comisión del Servicio | Dec:[ara la Sala qUe el conocimlen l ^ L 5 ™ ^ , 
Civil; lo que basta para que no pue ; to del asuilt0 cori.efíponde al Juez de f,^ ")A.S ^ E L FlSCAi 
•OaCtiVO, di- . Rn ntln erk Tnhp . " F an0 ^ dla ^ Pnsióa corí 
c:onal para el procesado Castbr ¿J 
da hablarse de efecto retroactivo. . Sa iago de Cuba, 
cho párrafo final nada dispone, que [ E n la demianda 6e reclama el pago 
ce nuestro Supremo Tribunal de i haga entender, como equivocada-, d 5 .gg s 61 centavos, Intere-
mente se supone, que excluya de los | j ale3 cogtas< Justicia al fallar sobre tema tan 
interesante 
"CONSIDERANDO que la parte 
beneficios del servicio clasificado a 
los que antes tenían adquirido ese 
actora solicita la declaratoria de (derecho, pues la incompetencia de 
inconstitucionalidad de la Ley de ! la Comisión del Servicio Civil a que 
A P O L O G E T I C A • seis de Octubre de mil novecientos 1 el precepto se contrae, está referi-
E N E L T E M P L O D E B E L E N i veintidós, por infringir los artícu-
L a última Conferencia de apolo- los once y doce de la Constitución 
Los niños contra Jesús 
SI ©1 título anterior " L a mujer 
contra Jesús" pone pena en el co-
razón, el título presente pone tem-
blor en los dedos al estamparlo en 
el papel. 
¡Los niños contra Jesús! ¡Como 
si hubiera términos que más se pa-
gética cristiami dada por el Pad>re 
Ensebio Cruz, S. J . , profesor de 
literatura del Colegio de Belén, tu-
vo lugar el Domingo de Pasión, 
suspendiéndose los domingos de 
Ramos y Pascua de Resurrección, 
para continuarla, el domingo 8 de 
Abril, como siempre, en la Misa de 
once. 
Se reanucüin, pues, mañana. 
Con el solo objeto de refrescar 
la memoria de los. oyentes, diremos 
y que como consecuencia se declaren 
nulos el Decreto de1 ápcretario de 
Hacienda de diez y siete de Noviem-
bre de mil novecientos veintidós por 
el que se declaró cesante en el car-
go de Inspector Clase Segunda y 
la Resoludon de la ( omisión del 
Servicio Civil número ciento no-
venta y nueve del propio año, de-
clarándose Incompetente para cono-
cer del recurso que autoriza el 
artículo cincuenta y uno de la Ley 
que la del Domingo de Pasión (25 del Servicio Civil y utilizó el recu 
de Marzo), versó sobre el siguiente 
tema: E l hombre,, dice el doctor 
orador, es un ser linteligente. E l 
c u m . . . 
i Jesús echado! . . . 
¡Jesús invitado!. . . 
¡Jesús, misterio de ruina de unos 
y de resurrección de otros, siempre 
Jesús, bendito y adorado sea! 
E n esas palabras, a guisa de ca-
pítulos, creemos poder compendiar 
todas las impresiones de nuestra 
peregrinación a R o m a . 
.1 
Jesús, echado 
L a simple vista del observador 
distingue los tres campos en que 
más desesperadamnete se está tra-
bajando por desterrar a Jesús y 
hasta por roer su nombre, si dado 
les fuera: L a mujer, el niño y la 
familia. 
Como no hacemos otra cosa que 
apuntar impresiones de viaje, solo 
unas palabras nos permitiremos so-
bre las manifestaciones recogidas 
en él de esa triple persecuc ión con-
tra nuestro Jesús . 
L a mujer contra Jesús 
¡Quién lo diría! y m á s decimos 
¡quién, aun viéndolo, lo creería! 
Es , sin embargo, de una certeza 
aterradora que se trabaja por el 
mundo, por el demonio y por la 
carne con una actividad y, diríamos, 
una fiereza preferente por echar a 
Jesús, al Jesús de l a Inmaculada, 
el Maestro, y en este reina ha di-
cho San Phblo, no se puede entrar 
sin parecerse a Jesús . . . 
¡Pobres retratos de Jesús! ¡Có-
mo se trabaja por desfigurarlos! 
¡Con qué satánico tesón se persi-
gue quitarles los rasgos del pareci-
do; la Fe y el Pudor! 
Yo sabfla que la escuela oficial de 
Francia y de Italia era laica, pero 
hasta ahora no había probado toda 
l i amargura y la Inmensa desola-
ción que pone en el alma, ver con 
los prqpios ojos salir miles y miles 
sus nidos. . . Luego no hay en ellos 
progreso. L a descripción que el cé-
lebre y justamente (alabado poeta 
Virgilio de los panales y celdillas 
de las avejas, podríamos hoy pu-
blicarla, sin que ' tuviéramos que 
enmendar técnicamente absoluta-
mente naJi,, porque la labor de la 
abeja en el colmenar es la misma 
hoy, que en tiempos del poeta Vir-
gilio. 
No hay tampoco progreso. 
E l hombre desde que fabricó las 
primeras armas de piedra, haslU las 
rrente contra dicho Decreto del Se-
cretario de Hacienda, y asimismo 
pide que se le reponga en dicho 
cargo y se le abonen sus sueldos. 
"CONSIDERANDO que la Comi-
sión del Servicio Civil al dictar su 
resolución número ciento noventa 
da, según la regla de interpretación i , . , .> i,. i„ ^ h h - ^ 1 "~ —..w^..^. oe ie an 
antes indicada, a los empleados no |do Ia a(;"on que ejercita ^ entidad la concurrencia de la circun; ^ 
clasificados que lo eran de acuerdo \ ^ o v ^ La funda en los contratos de modificativa de su r e S p o n ¿ £ ; 
con las disposiciones que así lo de- i compra-venta mercantil que afirma penal de reincidencia. m 
terminaban; y no infringe el artícu ^ l l z ó con1el , demandado Roger j __Dos meses un ^ 
lo once por las razones ya consigna-' Suárez, es . lo cierto que los docu- m)ayor para el prc>cesad ¿rr«t3 
das a este respecto en el conslde- ¡ ™ent03 acompañados con la deman Ilo,dríguez Fernández, como L 
rando anterior. i da. / principalmente los contratos ; ,de un delito ^ lm,prudencl J 
"CONSIDERANDO que no siendo de danzas que obran a folios vemtl .a ^ ^ mediar mali j 1J 
Inconstitucionales, por el precepto ! n u e v e t n e n t a y uno de los autos I graria un delito g J 
alegado, según queda expuesto, ios ; P u l p a l e s asi como los documen-| giolies grav,eSt 
artículo» aplicados en la Resolución tos presentado por el demandado. _ U n año ^ m ^ 
de la Comisión del Servicio civil, ¡ P^mlten estimar, al so.o efecto de ! diag de prisión correccional para 
no procede la declaratoria de nuil-|resolv6r esta cuestión de competen-, procesado Juan Valdés EstT^ 
dad que, como consecuencia de aquel cía qu el.as relaciones de negocios ; mo autor de un delito dQ 
vicio demanda el recurso, ni tam- entre las p^tes y que , _ c u a t r o meses un dia de arres 
i Las Consideraciones del Tribunal: 
I Son las siguientes: Siendo ponen-
te el Magistado Rodrigo Portuon-
¡ do y Mijares. 
CONSIDERANDO: que aun cuan-
un de. 
lslón corr̂  
dríguez Cid, com  aut r de 
lito de lesiones graves. 
—Seis años un día de 
mayor para el procesado AngeTl 
vas Rodríguez, como autor 
participación directa de un' 
de hurto cualificado por el 
abuso de confianza S l
poco la del Decreto del Secretario han motivado la demanda objeto de mayor para el procesado José Ai. 
de niños, de cientos y cientos de que usa en la actualidad ¿cuánto 
escuelas cuyas fachadas, cuyos li-
bros y cuyos maestros llevan este 
rótulo y consigna: Se prohibe la en-
trada a Dios . . . 
E n estas escuelas pueden entrar 
el Alcalde, el Juez, el alguacil, el 
ciudadano de la más ínfima clase; 
pero el Cura, representante de Dios 
¡no! 
E n esos libros y en esas enseñan-
zas se puede hablar de los hombres, 
de los tanimales, de las plantas, de 
los minerales, de las criaturas to-
das; pero del Criador ¡no! 
E n esas escuelae «1 Maestro pue-
de hablar con cariño, con entusias-
mo de todos los hombres, menos de 
uno solo, Jesús; de todas las Reli-
giones menos de una, 111 católica; 
de la Magdalena, de la Samaritana, i de todos los sistemas de moral, me 
del corazón, del pensamiento de la ¡ nos de uno, el cristiano; el niño a 
memoria, de la vida de la mujer 
moderna. 
Hemos visto por ahí , dentro y 
fuera de España a l a mujer elegan-
te, a la mujer empleada, a la mu-
jer obrera, a la mujer política y a 
xa mujer revolucionaria . . . ¡pobre-
cillas! Después de verlas y oírlas, 
con qué pena hemos tenido que con-
fesar que o han echado ya a Jesús 
o están en peligro de echarlo de 
ellas y por medio o por seducción 
de ellas de cuantos l a rodean y tra-
tan. 
Da mujer elegante, torpemente 
entretenida en jugar a los vicios de 
los hombres malos y a las aparien-
cias de los de las mujeres malas, 
o cómo no va a echar a l Jesús de la 
pureza y de la sencillez con la hu-
mareda sofocante de sus cigarros, 
con el tintineo fat íd ico de sus mo-
nedas cayendo sobre la mesa de 
juego, con el vért igo de sus danzas 
ta* sensua os como inveros ímiles . 
rin? ll "•n1íaíllidad y degradación 
del alcohol, la coca ína , la morfina 
y el éter, de sus monstruosas liba-
ciones y aun embriagueces, con las 
desnudeces y posturas, afeites, len-
guaje, aficiones, atrevimientos y 
m,pCOrS d* mujeres de lupanar con 
que se exhibe ame todos v ha^H 
con la vuelta a supercheras de bru-
jas con ias que tratan de sustituir 
a Religión que, o no conocieron o 
»n ma.a hora abandonaron? 
^c .uas por vanidad o respeto hu-
mano que las seductoras por torpe 
sensualismo, han llegado a nosotros 
datos y pormenores sobre el rumbo 
que va tomando esa mal entendida 
elegancia y ese servilismo a las 
monstruosidades y abominaciones 
de la moda parisién, americana o 
rusa, que, de no reaccionar pronto 
contra su despótica dominación, las 
pobres esclavas o los hombres que 
sobre ellas tengan influencia o de-
beres, y conserven l a conciencia de 
ellos, desastres muy m á s graves 
que los producidos por la irrupción 
de los bárbaros en E u r o p a o por la 
tiranía bolchevique en Rusia, se 
cernirán muy luego sobre estas gu-
saneras perfumadas de las' grandes 
ciudades modernas. . . 
L a mujer empleada y la obrera. 
¡Con qué pena hemos visto intermi-
nables oficinas servidas, sin separa-
ción, por hombres y mujeres y pa-
sar por delante de nosotros tocada 
la cabeza con la gorra de "carte-
rae" y el hombro cargado con enor-
me envoltorio de correspondencia a 
Jovencitas, mas en edad de colegio 
su vez tiene permiso y libertad pâ  
ra todo menos para una sola cosa: 
para dejar ent^ur a Jesús en su 
inteligencia, en su cariño y en sus 
obras. . . 
Y como la pretendida neutralidad 
de la escuela laica es un mito Irrea-
lizablie, truécjise de ordinario en 
manifiesta, en odio encarnizado y 
sectario, que como no puede ser 
argüido, ni contradicho por los in-
defensos alumnos, se vacía a man-
salva, con impunidad colíarde y ro-
deado de los pre&tiglos del magis-
terio en las almas de los pobres ni-
ños condenados a odiar a Jesús con 
su doctrina y su Moral umtes de co-
nocerlo y, casi diríamos, imposibi-
litados para conocerlo ya en el res-
to de su vida. 
¿Y la conspiración contra el pu-
dor de los niños? 
" E l pudor no es natural al hom-
bre, es una invención del ftimatismo 
o una preocupación de la ignoran-
cia propia soló para crear trabas 
injustas, remordimientos infunda-
dos y separaciones innecealirlas. ." 
¡Esto dice, proclama y trata de im-
plantar en sus sistemas d<e educa-
ción!, el racionalismo pedagógico 
contemporáneo. 
Por esto, deduce, hay que criar 
al niño y 'a la niña sin ese miedo 
o preocupación que se llama pu-
que se eduquen, se instru-dor. 
yan, ée bañen, jueguen, paseen jun 
tos sin vigilancia, sin prohibiciones 
que les infundan o despierten réce-
los. 
Y secundando la acción de la es-
cuela demoledora del pudor lacuden 
la revista y los cuentos de niños que 
lo cuentan y los describen todo, y 
los trajes para vestir a los niños y 
las niñas con la menor cantidad de 
ropa, y de pudor, y los bailes de 
progreso no supone? Desde que 
construyó la pobre piragua, hasta 
los suntuosos pal íe los flotantes, 
que en forma de nave cruzan hoy 
los mares en todas direcciones: 
¿que adelanto no supone en el hom-
bre? 
Deducciones: E l hombre es por 
consiguiente un ser inteligente. 
Tiene, pues, un alni i inteligente 
te e inmortal como en la anterior 
conferencia os demostré porque no 
es la Ciencia ni el Arte producto de 
la materia; porque en poderosa ma-
teria, son nulas la Ciencia y el Ar-
te, y poderosísimas en materia dé-
bil o envejeckli por los años . 
Pero el alma no solo tiene inte-
ligencia, sino que está adornada de 
la Voluntad. Inteligencia y volun-
de Hacienda de 17 de Noviembre da | fichf cuestión nacen de un contra-j tonio Chavez c^teiianoa como»,. 
1922, por esa misma razón y además ,,to de comisión mercantil, el cual | tor de un deIito de hnTto 
porque la revocación o declaratoria • es el úeb6 tenerse en cuenta , pc)r el abuso de confianza. St 
de nulidad de una resolu-ión cual-i Pafa declarar cual Juez es el com-i le aprecia la concurrencia de la 
quiera, por efecto de la inconstitu-i Petente Paaa ^onecer del P1-eito; |cunstancia moiflcativa 'de su m 
y nueve de primero de Diciembre ¡ clonalidad de la disposición en que, j bastaPd0. Para ^al afirmación, y aun , ponsabilidad criminal de ser 
de mil novecientos veinte y dos, se funde, solo se autoriza de la reso- . Presclndiencl0 103 demás docu- j de 16 y menor de 18 años de 
declarándose incompetente para co- lución que aplique la disposición le-; Inentos que obran en autos, el he-, —Cinco años, cinco meses, cinco 
gal impugnada y no de otra que cho de que demandándose también , dias de presüo correccional para el 
mas o menos dircetamente haya da ! a la Compañía de Préstamos y Fian • procesao Domingo Cendau Rodrt 
do lugar a aquella. 'j 5a3' co™0. ladera del demandado | gueZi corao aut0,r de un mt* H 
"CONSIDERANDO que asi mismo i Roger Suarez, las pólizas presenta- , ̂ r t o cualificado por el gme abî  
debe desestimarse la pretensión re-Iclas Por la parte actora para demos-. 60 de confianza. No se le apili 
laiva al abono de sueldos, por no j ^ a ^ e l ^ J ^ ^ f í^0^_(lueT,df I^anda a i concurrencia de circunstancia ¿pi 
ser esto materia propia de recursos 
de esta índole. 
CONSIDERANDO que en la sus-
tanciación del recurso no se han 
causado costas, respecto de las cua-
nocer y resolver el recurso de ape-
lación establecido por-Pedro Manuel 
Hernández y Montes, solo tuvo en 
cuenta los artículos uno y dos, pá-
rrafo último de la Ley de seis de 
Octubre de mil novecientos veinte y 
dos, el primero de ellos, al recono-
cer que el artículo catorce de la 
Ley del Servicio Civil, a virtud de 
la modificación sufrida incluó en el 
servicion o clasificado, determina-
das plazas que venían figurando en 
el clasificado y que ai excluir de 
este servicio a los ocupantes de esos 
cargos que eran inamovibles, resul-
tan excedentes, con el derecho que 
otorga el artículo cuarenta y sie-
te de la Ley modificada, y e! se-
gundo al expresar que en la fecha 
de la cesantía, ya el cargo se halla 
ba incluido en el servicio no clasi-
ficado, por lo que no podía dicha 
Comisión conocer de recursos esta-
blecidos ante ella que sólo pueden 
interponer los empleados del Servi-
cio Clasificado, y esto sentado, es 
indudable, de conformidad con lo 
establecido por. los artículos octavo 
y diez y seis de la Ley de treinta 
y uno de Marzo de mil novecientos 
tad, son algo así como los brazos / tres, que es inadmisib'e el recurso 
del alma. 
Me explicaré: 
Un comercilinte se propone llevar 
a cabo un negocio. Eetudia, mira 
las probabilidades de éxito o fraca-
so . Si lo primero se decide a él con 
entusiasmo y energía, si lo segundo, 
lo desecha, lo rechaza con tesón. 
E l abogado tiene delante de sí una 
causa: la estudia. Una vez conven-
cido de la legalidad de la misma 
se decide a defenderla, y ya nada 
le larredra, todo obstáculo, le hace 
trabajar con mas empeño . 
Colón estudia la posibilidad de 
la existencia de otros mundos. Lle -
ga a persuadirse de ello, y enton-
ces nada le detiene, hasta que su 
volunt|iid (triunfa, al escuchar el 
grito de ¡tierra! 
Ahí tenéis la inteligencia y la 
voluntad. Esta una vez segura de 
la verdad, nada ni nadie puede 
violentarla. Perecerá el cuerpo, 
pero to. voluntad como en los már-
en cuanto por el mismo se Impug 
nan como inconstitucionales los ar 
tículos segundo, menos el párrafo 
último, tercero, cuarto y quinto, 
disposiciones finales y transitorias 
de la Ley de seis de Octubre de 
mil novecíentots veintidós, por no 
haberse aplicado al recurrente en 
la resolución recurrida, número cíen 
to noventa y nueve de primero de 
Diciembre del año próximo pasado. 
"CONSIDERANDO que el artícu-
lo primero de la Ley de seis de Oc-
tubre de mil novecientos veinte y 
dos, se limita exclusivamente a «nu 
merar como de su claro texto se 
observa, el personal de la Adminis-
tración Pública que comprenderá el 
servicio no clasificado, omitiendo 
toda disposición con relación a los 
derechos de los funcionarios que 
pertenecían al servicio clasificado 
hasta entonces, dedonde se deduce, 
que el mencionado artículo primero 
de la Ley de seis de Octubre de mil 
tires, triunfará det odos los furo- novecientos veinte y dos, no es ni 
res, poderes y tormentos de los ti- puede ser contrario al artículo doce 
ranos. ' ^—m.„~iA~ ~ — ~ j 1 -
Por estas nobles facultades' del 
alma humana el -hombre es libre, 
pero no independiente 
Me explicaré: Sí físicamente 
puede serlo porque sabe que Dios 
no va a secar su lenguli porque 
blasfeme de su Santo Nombre o se-
car mi mano porque yo ahora tome 
de la Constitución, pues si es regla 
iue su t 
— U n año oc,ho meses veitiun 
de prisión correccional y un afio i! 
día de igual pena, pata Gerónls 
dicha Compañía de Préstamos y na que modifiq 
Fianzas, consta que esta se consti- criminal, 
tuyó fiadora del demandado Roger 
Suárez, como Agente de la Provincia 
de Oriente, primeramente de los 
les haya de hacerse pronunciamien | señores Rodríguez Argüelles y <?om j ]vIoran y Santiago Marcoa, xesp/tf 
to en el fa'lo. panía sucesores de Romeu y Julieta j vamente, como autores de ua deli 
F A L L A M O S que debemos declarar d6 esta Capital y después de la ! de atentado a agente de la autoridl 
y declaramos MAL ADMITIDO el JomPanía Cubana de Cigarros S. A. Lcon imposición de manos, 
presente recurso, en cuanto impug- de; la Habana; siendo constante y —Cuatro meses un dia de anurij 
na como inconstitucionales los ar- I reiterada la jurisprudencia de que mayor para el procesado Ma«l 
tículos segundo menos el párrafo •110 et.3 de tenerse en cuenta la cali- | Rodríguez, como autor de un delto 
último, tercero, cuarto y quinto, dis ^cación legal que arbitrariamente de estafa. No le aprecia el fifttl 
posiciones transitorias y finales de !le d'en Ios interesados a un contrato concurrencia de circunstancia il-
la Ley de 6 de Oc:.ubre de 1922, y sino Q"6 cualquiera que sea el nom- gUna qUe modifique su respottsabl 
NO H A B E R L U G G A R al mismo, los ' bre con Q"6 lo designen, el contra- ndad criminal, 
que declaramos que u q son incons- to debe ser calificado, de acuerdo ( Estima la responsabilidad cWleí 
con los preceptos legales aplicables, j quinientos pesos que deberá aíoBü 
teniendo .en cuenta su naturaleza, ¡ el procesado;; y en defecto de su 
•y en cada caso las cláusulas y esti-1 pago sufrirá apremio personal m 
Su&orltn esta ^ntencia el ilustre Pulaciones que contenga, revelado- forme lo determinado en el artlcÉ 
Presidente del Tribunal doctor An- res ¿le la intención de los contra-' cuarentinueve del Código Penal 
reí C. ílotancourt el Presidente de tantes. •' NOTIFICACIONES 
!a Sala de lo Criminal de tan alto 1 CONSIDERANDO: qe si por lo an , Relación de las personas que tiene» 
Organismo doctor José V. Tapia y 1 te,s expuesto^, la acción que en la notificaciones en el dia de hoj 
los Magistrados doctores Juan Gu- óemanda se ejercita se hace deri-
tiérrez Quirós, Juan Manuel Meno- ' var d'e un contrato de comisión mer-
cal, Juan Federico Edelmann, Eduar cantil, es indudable que, de acuerdo 
do Azcárate, Marco Aurelio Cervan- . con la constante jurisprudencia de 
tes, Pedro Pablo Rabell, Rodrigo este Tribunal Supremo, debe decla-
ticucionales por el concepto alegado, 
sin .liacen' pronunciamiento eobre 
costas". 
para conocer de esta demanda es el 1 Corzo; José A. González BtchegO" 
en la Audiencia, Secretaria de le 
Civil y 'de lo Contcncloso-Admi' 
nistrativo. 
L E T R A D O S 
Pericles Scrís; Fernando S. FueS' 
Portuondo, Ibrahin Cosío, Adriano | rarise Q116 el _ Juzgado competente {tes; Carlos Guerra Estrada;_Iddorii 
Avendaño Pedro C. Salcedo y José 
Clemnete Vivanco. 
L a copia nos fué facilitada por el 
caballeroso e insustituible Secreta-
río de la Sala de Gobierno y del 
Tribunal Pleno doctor Pascual de 
Rojas y Piñeiro. 
Sent. No. 8. Marzo 28 de 1923. 
P L E I T O E N T R E E N T I D A D E S D E 
C R E D I T O 
Ha dictado sentencia la Sala de 
de Santiago de Cuba, en cuya ciu-
dad desempeñó la comisión el de-
mandado. 
CONSIDERANDO: que no es pro-
cedente hacer especial condenación 
de costaá. 
Sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del pro-
pio Tribunal Supremo, ha declarado 
yen; Antonio Caballero; Juan Ro 
dríguez Caracuell Oscar Miñozo 
guel Caballero; Francisco 0. de l® 
Reyes; Manuel de Goya; G t i b W -
Rolg Suárez; Juan A. MartínerWJ 
ñoz; José Más Obregón; ArmaM0 
Laret; Francisco Espino Aguenj 
José Joaquín Espino; Federico t 
tañeda; Angel Caiñas; A^61,^ 
nández Larri naga; José P. Gay. no haber lugar al recurso de cása-
lo Civil y de lo Contencioso-Admi-1 ción que, por quebrantamiento de ! fáel Santos Jiménez; Rogelio 
nistrativo del repetido Tribunal Su- ! forma, interpuso el procesado Ci- ¡ Guillermo R. Muñiz; Francisco 
premo, resolviendo la cuestión de priano Paez Zamora, linotipista , Ledón; Emi io Villaverde; Salva 
competencia suscitada entre los Juz- vecino de la ciudad de Camagüey, i García Ramos; Joaquín F. rir 
gados de Primera Instancia de San- | impugnando el fallo de la Audien- Evelio Tabio; Policarpo J j ^ L . 
tiago de Cuba y del Sur de la H a - . cía de aquella provincia que lo con-; Alfredo Casulleras; José Anie . 
baña, respecto al conocimiento del ' denó como autor de un delito de María Teresa Ruiz; Rafaeip5náii' 
juicio declarativo de mayor cuan- disparo de arma de fuego contra Alfredo Pórtela; Mario F. *€r 
tía que, en cobro de pesos, sigue la I determinada persona, a la pena de Polanco; Alfredo L . Bofill; A1 J* 
Compañía Cubana de Cigarros, S. A. 11 año, 8 meses y 21 dias de prisión | v t t t N T E ) 
domiciliada en esta capital, contra ' correccional. ; (Continúa en la pág. VBiW 
Patria, aunque tengan que sufrir el 
martirio de orden del tim.no e im-
pío Antioco, como así sucedió . 
Guzmán el Bueno ve ante sí a su 
hijo, amenazado de ser degollado 
por el traidor don Juan. Su cora-
vosotros 
Moral/mente: También, puedo 
amar o no Hmar a Dios, cumplir o 
no cumplir su ley. 
revolver y empiece a tiros con I zón de padre sangra, y quisiera sal 
var a su hijo, pero se interpone el 
deber de lealtad a la Patrüi, supe-
rior a todo otro terreno, y toman-
do su propio cuchillo, lo arroja al 
traidor, para que si no tenía acero 
con que degolllir al hijo de sus en-
trañas, emplease él suyo. 
Los mártires estaban persuadi-
dos de la verdad, de que antes se 
debe obedecer a Dios que a los hom-
bres, y cuando los poderosos tira-
nos querían obligarles a ella, se 
regaban, —"•rían, pero triunfaban. 
Apliquemos ahora estas ideas al 
hombre con respecto a Dios. 
Dios ha dado ui-d ley santa, di-
Una nación se dice de ella que 
es soberana, libre e independiente 
cuando nadie pone límites a su so-
beranía . 
Pero, ¿acontece así en el hom-
los niños y el cine tmstornador y bre? 
enloquecedor y la corrupción de me- Veamos: Estamos en Cuba: soy 
ñores en una proporción y con un ribre Para cumplir o dejar de cum-
descaro que hielan la sangre, y, co- P1*1" Bus leyes, ¡si!, pero tifas del 
mo fruto y remate, de campaña tan quebrantamiento viene la pena im-
detsgraciada, el tipo, raro o deseo-1 Puesta al transgresor; luego no soy 
nocido antes y .ahora común, del libre Para Proceder como a mi .me | vina e inviolable al .botnbre. Y es 
niño ladrón a lo héroe de película, ! Parezca bien sino conforme a las , te no es libre para violarla sin ha 
autor de crímenes pasionales, sui 
cida por contrariedades amorosas, y 
sobre niños y niñas cerni¿c±:se' o 
cebándose la tuberculosis, la locu-
ra, II i neurastenia, el histerismo, el 
raquitismo físico, el agotamiento, 
leyes establecdUs, las que, sí. pue- | cerse reo de eterna pena, cual con 
do quebrantar, pero viene la pena viene al quebranlUmiento de toda 
a restablecer el desorden por mi 
independencia en contra de las le-
yes establecidas en la República, o 
parla mejor decir, por el abuso de 
el Kistío, la taciturnidad y el ex - ¡ la libertad. 
cepticismo cíe viejos degenerados e ! Una vez conocida la verdad de 1 un Legislador divino,' y este sino 
inmundos. . . .• nuestros deberes debemos cumplir- cumplís eon sue leyes, será para 
I Pobres niños condenados a ! I03 aun, a costa de los mayores sa-'vosotros el inflexible Juez que o is-
divína ley. 
Luego. queríaos hermanos en 
Cristo nuestro Salvador, no sois 11-
br"~ para seguir el camino que a 
vosotros se os antoje, porque hay 
que cumplirlas como ellas lo dis-
ponen, no como cada uno de los 
ciudadanos se nos antoje; pues de 
lo contrario resultaría estéril la 
libor del os que nos legaron la 
Constitución. 
Tampoco con respecto a la Cons-
titución divlaa podemos cumplirla 
según ñ u t í a . . . d i s p o s i c i o n e s , sino 
conforme a las de Dios. Cumplirlas 
como E l manda, siqueréis ser feli-
ces; como cumpliendo las de la Pa-
tria, sois buenos ciudhdanos; de lo 
contrario seréis desgraciados por 
toda una eternidad, como en la pa-
tria, lo seréis si inculcáis sus leyes. 
C U L T O CATOLICO P A R A H O Y 
Solemne fiesta a Jesús Nazareno. 
En los demás templos las Müfia re-
zadas y cantadas de costumbre y 
al toque de oraciones salve canta-
da. 
muerte de alma y a vejez precipi-j crifici0lS. aunque el corazóu mane 
tada de'c uerpo apenas nacidos! ¡ skngre como la madre de los Maca-
Asesinos de las almas de los ni- beos, que exhorta a sus hijos a no 
ños, ladrones del Jesús de los ni- l quebrantar la ley de Dios y de su 
tigará vuestia rebeldía por toda 
una eternidad, como si quebrantáis 
las leyes de la República, si os cas-
tiga. Estas leyes de la nación hüy 
C U L T O CATOLICO PARA MAÑA-
NA 
E n la Merced, a las nueve, l,u 
fiesta de la Beneficencia Vasco Na-
varra, a su Patrona, Nuestra Seño-
ra de Begoílj.; en Jesús, María y 
José cultos a JeSús Nazareno y pú-
blica procesión; en San Francisco, 
los cultos mensuales de la V . O. 
Tercera; en la Parroquia del Veda-
do, lose ultos de la CofU'día del 
Dulce Nombre de Jesús; en la del 
Pilar, los mensuales de la Asocia-
ción de la Sagrada Famil ia; en San 
Felipe, los de la Orden Tercera del 
OUrmen; en Belén, los cultos del i acto por el cndl la nat,UI'.aleZ|L8fr 
último día del Jubileo Circular; en mana se unieron en la única P 
UN CATOLICO Guanabacoa solemnes cultos a Ean Benito de Palermo, y en la Iglesia 
del Hospital de ' San Francisco oe 
PaulíL, la fiesta titular presidida por 
el Excmo. y Rvdmo. Señor Obis-
po Diocesano. 
Tanto esta como la de Guanaba-
coa, corresponde describirlas á los 
reapt.-XV/Os . ^responsales. 
DIA F E S T I V O 
Mañhna como domingo, es fiesta 
de precepto, con deber de oír Misa 
y abstenerse de trabajar. 
San Ciríaco y compañeros m ^ 
cl eniperi 
ifio 303 En la persecución que 
AVISO A L O S CRONISTAS SOCIA-
L E S Y A LOS CATOLICOS 
E l lunes 9 del actual, celebra 
nuestra santa Madre la Iglesia, I i 
Anunciación de Nuestra Señora y 
Encarnación del Hijo de Dios, tras-
ladada ia este día por haber corres-
pondido con la Semana Santa. Én 
la actualidad no es fiesta de pre-
cepto para los fieles, aunque la 
Iglesia, sigue celebrándola con igual 
solemnidad. 
Dos fieles que buenamente pue-
dan deben concurrir a oír la s^inta 
Misa, honrando a María, como Ma-
dre de Dios y Madre de los hom- -
bres, pues la persona del Verbo se roñes que como él profesa eS $ 
encarnó en el sena de la Inmaculi-i- f"^™»» r.reéncla». Uru 
da Virgen María( es decir, tomó 
un cuerpo y un alma como los unes 
tros, y por lo tanto se hizo hom 
Diocleciano principió en el a .aS 
fijó un edicto, mandando que t0 ^ 
iíílesias se arruinasen, y ^ » ̂ _ 
crituras se redujesen a ^"'Lgén ^ 
los cristianos libres se decíais lf 
fames, privados de todo empleo ijm 
nidad. „ . Cl^' 
Entonces vivía en Nico"ed 
co, cristiano fervoroso y fie| . .ón 
dor de los preceptos de ^nér»^' 
ta. Los verdugos del Impío cmPnUeStr< 
no tardaron en apoderarse a 
santo, y de otros diez * f 
f s ban 1»° 
mas inefables cree  „ 
tesaron c1UG sólo al ^ ^ J L ^ . f , 
doblarían sus rodillas 
y t esto ^ 
eos y adoraciones. En vista ^ tv 
bre semejante a nosotros. E l mis-i ron martirizada recibiendo a& 
terio de la Encarnación es, pues el roña de los mártires. 
na del Verbo, 
DIA 7 DE ABRIL 
Este mes está consagrado » 
surrección del Señot. 
Jubileo Circular.—Su Divina ^ 
tad está de manifiesto en la • 
de Nuestra Señora de Belén. 
Santos Saturnino y B. Herma!llte» 
fesores; Epifanio, Rufino y 
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SOBRE UJV ABONO 
E l de Lupe Rlvas Cacho. 
L a gentil, la bella y graciosa me-
xicanita que debutará en nuestro Tea-
tro Sauto el miércoles próximo. 
Quedará, cerrado ese abono el 
lunes. 
Sobre Lupe, escribe ayer el Maes-
tro de la Crónica, Enrique Fontanius, 
estos bellos párrafos, en su Album, 
L u p e , . > 
Su arte. . , 
Su gracia, su belleza. . . 
Factores todos de la gloria escé-
nica de Lupe Rivas Cacho, la inimi-
table, la sin rival mejicanita. 
A poco de contemplarla, avasalla-
dora y sugestiva siempre, se adquie-
re una convicción. 
En los triunfos de la artista tie 
nen una colaboración segura 
ojos. 
Ojos habladores. 
Hermosos y profundos 
que el primer día; exactamente 
igual que aquella víspera de la Se-
sión de la Cámara.—La Ley no ha 
8US I cambiado, el Senado solamente ba 
i tratado de modificar un artículo del 
i Reglamento dictado por el Ejecuti-
vo.—Dijo que era necesario perse-
M O D I F I C A C I O N E S H A B A N E R A S I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
A L R E I 
Dos poemas de luz, de alegría, ba- j verar—^unlón y compañerismo ha de 
jo el encanto supremo de una_frente ser ]o que los hará triunfar. Pide 
P A R A E L 1 0 
que Parece poblada de ensueños, de 
anhelos, de nostalgias. . ." 
¿Qué agregar a esas líneas bellí 
simas, dedicadas a la inimitable ac 
triz por el cronista Inimitable? 
Q " l J e ! ^ 0 i ^ ^ Dijo que la comisión de 
y se acuerda dirigir una comunica-
ción a cada uno de los seis senado-
res que les apoyaron en el Congreso 
v también a la prensa de Cuba que 
siempre les ha alentado a seguir A F E C T A N A L S E R V I C I 0 D £ ^ 
les, que nos deleitaremos con ese 
arte de la bella hija de México, y 
que gozaremos del jocoso y picarez-
co género teatral azteco, presentado 
por una de sus más felices intér-
pretes . 
PANCHO A B A L L I 
Otro matancero que sucumbe. 
Un caballero del más alto rango 
en nuestra historia social que baja 
; la tumba, llevando el luto y la 
desolación a esa familia de E n n -
quez tan castigada últimamente por 
el Destinó-
se han renovado los dolores para 
esa pobre Clara Luisa Enríquez, en 
cortísimo intervalo de tiempo. 
Primero Marianita, la viuda de 
Lámar, cuya muerte tan sentida fué 
en las' sociedades de la Habana y 
Matanzas. Después FeliUo García y 
fresca aun la tierra que lo cubrió, 
la pobre Cusa, que lo siguió en la 
muerte como lo siguió en vida, y 
ahora Pancho Aballí, el esposo de la 
infortunada dama, cuya existencia 
ensombrecida por el dolor, se rinde 
ante tanta desgracia» 
PUBILLONFIS 
Un gran hombre Pancho Aballí. 
Un perfecto caballero, un ciudada-
no distinguidísimo, un corazón todo 
bondad y una excelente persona. 
Figuró en Matanzsa en su juven-
tud con prestigios grandes. Poseedor 
de una gran fortuna, fué con su her- | 
Barrios debe empezar la labor lo 
antes posible y que tiene la seguri-
dad de que eso daría buenos resul-
tados. 
Después habla el señor Lucio 
Fuentes.—Con el entusiasmo que le 
caracteriza pide a todos los asocia-
dos que cumplan lo pactado. Dice 
que la campaña iniciada el día pri-
mero de diciembre es una cruzada 
en defensa de los intereses del pue-
blo trabajador y que cree como el 
señor Armada que aun no se ha per-
dido la contienda. Da igualmente 
INSPECCION, ASI COMO A 
VARIAS PENALIDADES 
E n .la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer el siguiente decreto: 
Por cuanto: resulta de convenien-
cia para la Administración y para 
los contribuyentes regular debida-
mente el servicio de inspección y la 
exacción de .penalidades del impues-
to del uno por ciento sobre la. ven-
la y entradas brutas, creado por la 
Ley de 9 de octubre de 192 2, en 
virtud diS las facultades que me eá-
tán conferidas por la Constitución 
de la República y la referida Ley, a 
propuesta del Secretario de Hacien-
da, resuelvo: 
Que el Capítulo I I I del Reglamen-
(Viene de la pág. S I E T E ) 
Un tercer concierto organiza. 
La admirable y admirada violinis-
ta cubana tocará con el valioso con-
curso de la gran Orquesta Sinfóni-
ca de la Habana. 
Se celebrará esta fiesta artística, 
cuyo éxito parece garantizado de an- j 
temano, el domingo 15 del corriente. 
Será por la mañana. 
E n el Nacional. 
Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Vaya hasta el simpático joven 
Frank Steinhart y su gentil esposa, 
Lilian Smith, que acaban de llegar 
de eu viaje de boda. 
Se encuentran alojados en la ele-
gante residencia de ]a distinguida 
familia de Steinhart en el Prado. 
¡ Felicidades! 
L O S C A L C U L O S S O B R E L A Z A F R A A Z U C A R E -
R A M U N D I A L Q U E H O Y P U B L I C A N W Í L L E T T & 
G R A Y , S O N L O S S I G U I E N T E S : 






j Islas Vírgenes 
1 Cuba , . 
Debuta en Sauto el domingo. 
Viene por una sola noche a Ma-
tanzas la bella Geraldine Wade con 
su compañía, siguiendo su inveterada 
costumbre. 
Con un programa espléndido. 
En el que están catalogados los 
números más salientes de ese cartel 
mano José Manuel, el padre de esa ' las gracias a los periódicos, que no 
eminencia médica el doctor Angel Ar- I solo en sus informaciones, sinó 
turo Aballí y Arellano, entre lo más también en los artículos de fondo 
selecto de esta sociedad. i le han dado la razón. Cree que los 
Su sepelio tendrá efecto hoy en la detallistas tienen en sus manos un 
Habara. l arma poderosa para defenderse con- . 
Lleven estas líneas mi condoleñ- tra los que subieron las escaleras ° 18 „de1n0%riemír€ n^ 1 V h ' ^ 
cia a su viuda, a sus hijos C l a r a d e l Senado a conquistar votos en bllcado en la Gaceta Oficial de la 
Luisa y Silvia y Jorge Aballí y E n - . contra de la Ley; esa arma es: no 
ricr"ez- 1 comprar a ningún comerciante que 
Pésame que hago extensivo a las cargue en las facturas el 1 por 100 , 
familias de Aballí y Arellano. Gis-¡ auifque ^ g o lo rebajen. Citó n o m - ^ e s t t \ á e ' j ^ J 0 i ^ Sobrf. l * 
bergas-Aballí, García-Enríquez, Tre- bre-4 v marcaS nue deben de boveo-1 enta y entradas brutas se entien 
. ores y marcas que aeoen ae ooyco d mo(iificado en la forma slguien-
tearse y piensa que entre ellos ha . 
habido algún Judas que haciendo ] 
alarde de estar con ellos^ no ha de- | 
jado de asistir a las reuniones de 
los otros. Propone una comisión que 
lles-Enríquez y Lamar-Enríquez, 
afectadas todas por este duelo. 
República, edición extraordinaria do 
23 del referido mes y dictado para 
la Administración y Cobranza del im-
CAP1TULO I I I 
de la Compañía de Pubillones. 
Desde el sábado estarán a la ven- salga a los pueblos cercanos a dar 
ta las localidades, en las taquillas j cuenta de los acuerdos que se to 
del coliseo de la Plazuela de Estra-
da Palma. 
Un gran acierto el de la señora 
viuda de Pubillones, al actuar en ese 
teatro. 
L A E X C U R S I O N A H E R S H E Y 
E n sus vísperas. 
Faltando solo un día para ese de-
licioso paseo que ha organizado la 
Juventud Católica de Matanzas, es-
tán vendidos ya todos los tickets que 
formaban el número total de excur-
sionistas. 
Se espera en Hershey a los matan-
ceros ese día con grandes prepara-
tivos. 
Habrá carreras de caballos, con 
ejemplares traídos de la Habana. 
Juegos de foot bal y base hall. 
E n los terrenos de los manantia-
les de Hershey, se dirá al aire libre 
una misa en la mañana, por un sa 
Del servicio de Inspección y dp las 
Penalidades 
men. Pide que se haga un esfuerzo 
para seguir unidos defendiéndose. 
Por indicación del señor García 
Vázquez, hace uso de la palabra el 
Senador doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez .—La asamblea se pone de pie 
y un estruendo de aplausos retum-
ba en el salón.—El ilustre senador impuesto"' p o r " m k V d e "sus e"mpl<L 
que más de una vez ha deleitado a ; dos DOiS illjSpectores' nombrados pa-
sus compañeros con hermosas pie-. r:i el lS,6rviiCÍO d8 comprobación del 
cerdote Paúl. Serán bautizados ocho zas oratorias, hizo una verdadera ! im¡pU,eeto del 1 por 100 de la ven-
niños de aquel Poblado. | filigrana de estilo y elocuencia. Sen-¡ ta bruta! eat¿rán baio órdenes 
Después, el almuerzo. l timos no haber podido tomar taqui- direc.tai3 del jefe de ' la Sección de 
Artículo 4 5.—Los Administrado-
res de Zonas y Distritos Fiscales, ba-
jo la dirección de la Secretaría de 
Hacienda, dispondrán se giren visi-
tas de inspección con la frecuencia 
que estimen conveniente para in-
vestigar y facilitar el cobro de esce 
Almuerzo campestre, servido por j gráficamente sus frases. Ellas todas 
el Hotel de Hershey, con un exqui-, eran patrióticas encamidas a uni-
sito menú. ! ficar al elementó español que con 
Será el regreso de los excursio-
nistas a las seis de la tarde. 
Cuesta el billete, con derecho a un 
cubierto y entrada a todos los es-
pectáculos, solo tres pesos. 
nosotros convive, con los cubanas 
Impuesto de la venta bruta y del 
Secretario de Hacienda. 
Artículo 4 6.—De toda visita (ie 
inspección hecha por los imspeotores 
Hogar feliz. 
Donde todo es alegría. 
E s el de los distinguidos esposos 
Antonio Falcón e Isolina Rodríguez 
con motivo del advenimiento de un 
baby angelical. 
Todo para esos padres, por tan 
justa causa, es júbilo y satisfac-
ción. 
Recihan mis 'felicitaciones. 
Un acontecimiento. 
L a fiesta de esta noche. 
E l baile de las flores que ofrece 
el Country Olub rodeado de grandes 
y poderosos atractivos. 
E l decorado y la iluminación son 
de verdadero , gusto artístico. 
Llamará la atención. 
Enrique F O N T A M L L S . 
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imponiendo una multa se concede-
rá apelación ante el Secretario do 
Haioienda, la que se es'tablecerá den-
tro de los diez días de la fecha de. 
la notificación hecha por el Admi-
nistrador Fiscal al contribuyente; la 
a.pelación se hará por escrito diri-
gido al Secretario de Hacienda, pe-
ro será remitida al jefe de la Sec-
ción del Impuesto de la venta y en-
tradas brutas, y- el apelante acom-
pañará a su escrito las pruébas que 
estime pertinentes para demostrar 
que la penalidad impuesta por elj 
inspector o adniánistrador fiscal es 
ilegal o injusta. 
Cuando se reciba u n í apelación 
contra la imposición de una multa, 
por el jefe de la Sección del Im-






Arsenlina . . . 
Brasil. 
TOTAL EN AMERICA , 
INDIA INGLESA 
JAVA 1923-24 (1.720.000 tonelas).. . , 
FORMOSA Y E L JAPON 
ISLAS FILIPINA. .S-
TOTAL E N ASIA 
TOTAL, EN AUSTRALIA Y POLINICSTA 
TOTAL 5N AFSICA. . 
EUROPA: 
España 
TOTAL CAÑA DE AZUCAR.. 
TOTAL REMOLACHA EN EUROPA. . 
E E . ' UU. REMOLACHA 
CANADA REMOLACHA 
TOTAL REMOLACHA 
E X E L C L U B D E O F I C I A L E S 
GRAN TOTAL CAS A Y REMOLACHA 
AUMENTO PRODUCCION MUNDIAL 
Una fiesta hoy. 
L a segunda que ofrece la nacien-
te sociedad que preside el simpáti-
co Comandante Benítez. 
Un concierto primero. 
Que será trasmitido por el apara-
ALOXSO 
Un simpático visitante. 
E l señor Alonso, gerente de la fir-
ma de Alonso y Morales de la capital, 
los grandes importadores de vinos 
de la Gironda, de la Rioja y de An-
puesito de la venta y en'tra¡das bru-
por nacimiento. Les dijo que er.a I de la Sección de Venta bruta, en la t^s éste agregará a la referida apo-
necesario que en Cuba se nacionall-i cual encontrare irregularidades, da- lación todos los documentos del ca-
zaran los españoles, siguiendo el jrá' cuenta a la citada Sección para 180 y ios remitirá al Secretario de 
ejemplo dado por los alemanes en ,1o que haya lugar. ¡Ilsfisiiein'da, para que apruebe a des-
Norte América; así podrían interve-j Artículo 47.—Los contribuyentesNpr^ebe la penalidad o disponga la 
, nir en todos los asuntos de la pa-] que infrinjan o-no cumplan lo dis- Práctica de la inspección, examen o'»-—— 
to de radio del señor Sarria, desde , tria con los mismos derechos y a puesto en la Ley dejando de pre-| cClIU\T)robación que crea nece,'3arÍ03 D C f A l í n A T I O M H F í H^k 
la ^ -í13, h x I llevar a los altos puestos del Go-1 sentar en la fecha correispondienite! Para obtener más informes antes do A E L H U l / i l V J v n | / £ L U i J 
Y_baile después, por- la Jazz Band •[jjgj.j^ a hombres que enaltecieran i i^s documentos necesarios para la! adoptar una rescilución en el caso.j 
a Cuba.—Dijo que no tenía frases i cobra,nza de los impuestos, o hagan' Al resolver el Secretairlo de H h -
con qué agradecer el acto de que | una declaración jurada falsa o frau-iCienda los documentos serán •deyuel-
era objeto. Explicó el por qué sé l daten ta, o ( vailiéndcrie de cualquier j ton por mediación del jefe de lai 
votó el empréstito y el impaesto (acto volautario 11 omisión por medio 1 Secx'.ión del Impaesto de la venta y' 
del ano por ciento al caal él era de cayo procedimiento paedan las entradas brutas al administrador fis-! 
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6 .618 .190 
2.506.32» 
1.50 8.755 
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del Regimiento Crombet 
A las ocho dará comienzo la fiesta 
Sépase así. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Y H A V A N A C E N T R A L 
dalacía. 
Está entre nosotros desde hace ¡ ri0i pero qlie una presión extraña y ' dadas en parte o en todo de la can- 'las penalidades o prácticas de las1 
tres días hospedado en el Grand Ho-
tel París . 
Mi bienvenida al señor Alonso. 
E M I L I T A F O N T A M L L S 
an ambiente raro en la opinión lesltidad que le corresponda satisfacer diligencias del modo que se expre-; 
indicaba a los legisladores como res-j de acuerdo con ia Ley, serán casti-/36 'ejn dicha resolución. | 
ponsables de poner en peligro la i gados en la forma siguiente: i Cuando la multa, el impuesto y; 
nacionalidad cubana (como si ésta j L a primera falla o infracción c o n - u recargo hayan sido cobrados, los cuitarle los detalles de los productos 
fuera tan endeble) y la Ley fué apro-¡ el pago de la cantidad defraudada y! documentos originales se devolve- brutos estimados en nuestra recauda-
Habana 0 de abril de 1923. 
Sr. Director de LA MARINA, 
Presente. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto d< 
Mi amiga gentil. 
Llegó antier de la Habana, para 
pasar junto a su buena madre, la 
señora María Roca viuda de Fonta-
nills, el dia de su onomástico. 
Permanecerá pocos días entre nos-l bada.—A cada palabra del orador una multa igual a dicha cantidad; ' rán de nuevo al jefe de la Sección1 fión durante la semana pasada, corre-.-. 
'sonaban atronadores aplausos.—Ex- ía segunda y demás infracciones s8-;del Impaeisto de la venta y entra-, pondientes a esta Empresa y a-la Ha otros 
Porque vuelve a la capital, donde 1 Plicó Cíne ^adje estaba obligado a 
con Hortensia Lima pasa una tem-1 Pagar una factura donde apareciese 
perada cobrándose el impuesto, porque na-
die está autorizado para convertir-
se en recaudador del Estado y nue 
si los tribunales más altos de Cuba 
Diré que pasaron ayer por Matan- I sa la señora Angela Fabra, Arturo condenara al que se' niega a pagar 
A L T E R MINAR 
tas, con dirección a Santiago de Cu- ' de Caarricarte, Juan A. Pumariega 
ba, el Director del DIARIO DE L A ¡ y Fernandito Scull. 
MARINA, doctor José I . Rivero, con i Permanecerán varios días en la 
el Ministro de España, señor Alfre- i Provincia Oriental, 
do de Mariátegui, su elegante espo-1 Manolo JARQUIX. 
m INGENIERO ALEMAN ANUN- LA MUERTE DE CARNARVON 
CIA LOS PELIGROS DE UN M0- CAUSA PANICO ENTRE LOS 
EGIPTOLOGOS SUPERS-
BERLIN, abril G. TICIOSOS 
El doctor Neunausen. conocido in-
íeniero de minas, al hablar hoy 
inte .la Asociación de Ingenieros 
ilemanes acusó a los intereses ame-
ficanos de haber tratado de obtener 
ll ccntrol de los ferrocarriles alema-
Ies y amunció qúe era inminente el 
«ligro de una combinación franco-
»elga para lograr el monopolio rni-
lero del mundo, como consecuencia 
ie la ocupación del Ruhr. 
"Antes de la guerra, dijo, Ale-
n-ama. era la primera en las gran-
les industrias, aventajando a In-
;la térra 
en esa forma, entonces la Ley in-
discutiblemente tiene visos de in-
constitucionalidad. Que el acuerdo 
del Senado no significa cambio al-
guno a la Ley, que solamente se ha 
tratado de hacer interpretar el Re-
vana Central Railroad Company. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Cerró en New York el Mercado de 
Algodón coligándose como sigue: 
MATO. . . . .. . . . • • • 29.55 
JULIO. 28. 6« 
OCTUBRE. . 25.45 
DICIEMBRE 25.00 







A 12.9 O 8.0 3 
.016.445.09 
Semana terminada en 31 
de marzo de 1923 . . % 
En igual período del año 
1922 . . . % % 
Diferencia 
año . . 
de más eate 
Tótal Desde 
Julio . . . . 
En igual períod 
1922 
el lo. de 
LONDRES, abril 6. 
rán castigadas con el pago de la'das brutas, para su archivo. 
cantidad defraudada y una multa | Cuando se impusiere una muita FERROCARRILES uisiiaub i > k i . a 
que no exceda de mil pesos o un Por un administrador fiscal se se-1 i-i. b- - • 
año de prisión o .a-moas penalidades1 gui-rá el mismo procedimiento que! 
de acuerdo con la oportuna resolu-Jse ha indicado, excepto que el h\-| Sefnania terminada 31 de 
ción de los Tribunales de Justicia, forme imponiendo la multa será da- marzo de 192? . . . * 
Artículo 48.—Las penalidades y, do por el administrador fiscal. | E n 'f"11 P , 
reoargoa por infracciones o incum-! Después de impuesta por un ¡ns-¡ 1 ' ' " _. 
plimiento de la Ley de 9 de octu- rector o administrador fiscal, no se rVf .en<:.-,a de menos este 
bre de 1922, conocida por impuesto Podrá retirar ninguna denuncia le í ¿ño° . $ 
sobre las ventas y entradas brutas multa excepto que así se acordare: 
y del presente Regla.mento se harán Por el Secretario de Hacienda PorlTotal Desde el lo. de-
efeotivas solamente al aprobarse por estimarla ilegal o injusta. julio $l 
glamento para su adaptación^ cosa j el Secretario de Hacienda los. infor-j Todo administrador fiscal o ins- En ,gua] período del año 
que entiende no debió de merecer i mes de los inspectores o administra- Pector que infrinja o deje de cum-| 1922 . $1 
la atención de la alta Cámara y en | dores Pisoaleñ que impongan dichas Pür las instrucciones contenidas -en i DiferenCia de menos este 
cambio deb;ó ser explicado por los | multas. ' este artículo incurrirá en las pena-
encargados de hacerla interpretar. Cuando un inspector o admini1;- lidades prociedentes conforme a lo 
Se admiró de que en solo cuatro i trador Fiscal impusiere una multa que resuate del expediente que ^ A T > T 1 M T C M A C \ C \ A \ I C K H l i f r ' A W P P U Q f l 
meses de labor, el Centro de Detallis-j a cualquiera persona por infracción efecto se le his-truya y que se some- U l f l l f i l j l f l U u H v L i l V v r i I s L L L U l l U i & r J l J l / 





este Diferencia de más 
año . % 31.127.40 
ArcMtoald Jack, 
ADMINISTRADOR GENERA L-
¡ ^ ^ ^ ^ * ^ M ^ * * M j r * * * * * * T A 
la roscr.ución del Secretario 
D E C O M E R C I O E S P A Ñ O L D E U L T R A M A R 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
cuey insinuó que se nombrasen se 
y les dijo que continuaran por esa i ciento o del prt'senite Reglamenta,, de Hacienda. 
L a muerte del Conde de Carnar- senda, porque ella era la del dere-I una notificación de la imposición de: Artículo 49.—Los que estorben, 
von ha caiisado hondo pánico entre cho y la de la razón. Considera que ¡la multa será remitida directamen- obstaculicen o impidan la inspec-
ios coleccionadores de antigüedades ningún comerciante tiene que bus- te por correo con sello rápido al je- ción, investigación o fiscalízacón de 
egipcias,, dice hoy The Daily Express car un precio de báse para luego fe de la Sección del impuesto sobre estos ra pues tos, incurrirán en mui-
en una'información declarando que aplicarle los impuestos; que así c-o- las ventas y entradas brutas dentro ta de ciento cincuenta pesos (150) 
un gran número de ellos en toda:mo no se toman los precios de pro-, de las veinticuatro horas siguientes a doscientos cincuenta (250 ) pesos,| ^ ^ - ^ f Jr™̂ l' nor „nanámi-
Inglaterra han enviado sus tesoro; cedencia' para luego hacer figurar I por el funcionario que haya im- Que les sera impuesta en cada caso u 1 ' "txiMua m u í uu<«.uimi 
al Museo Britáico de Londres, t ¿ ^ fletes, derechos aduanales, lan- puesto la multa. por el Inspector i nir-, d i f u s i ó n on- m-ovocó eran 
miendo conservarlos por creer que chajes. estivas, contribuciones mu-. Cuando un inspector imponga una A los fines del cobro de útete- . - S ^ ^ Í S f la X i t o ó v X - t > o í la 
r-arnarvnn nereció a manos del " K a " nicipales etc., etc., así tampoco de- multa a cualquiera persona de acuer- mulla el Inspector notificará ail a í - I eniUb'a.'snl0 ) , \ , , A,i , • ix 
de Tutenkh-amun o sea la "dob'e ben de hacer figurar el impuesto del | do con las disposiciones de este ar- ministrador de la Zona o Distrito | P1'0^0310^. del deleg5?d.0 Albaladejo. traaón de carácter civil, 
man i f e íac ión del' alma del d l S t o uno por ciento. Lo correcto—dijo—I tícu>o, .emitirá el correspondiente in- Fiscal respectivo la imposción de ?e iaS. F%I^íf«; « " ^ n e n d o que el Se tratara de hacer mas eticien-
oue el Con-í es que lo incluyan al costo y que i forme, por triplicado, dirigido al la mi?ma. ' ¡^nguaje español se emplease excli;-|tes todas las ramas del ejército y 
1 luego pongan precio a la mercan-1 jefe de la Sección dol Impuesto de Artículo 50.—Para comprobar que sivamente para fines comerciales, de mejorar las bases navales y la 
cía. • la venta y entradas brutas Una co- se ha estorbado, obstaculizado o im-jentre los españoles yvsms represen-1 escuadra. E l gobieVno, además, adop-
Después del doctor Gonzalo P é - | pia de dicho informe se ' remitriá pedido por parte de un contribu--tan1sp en Ultramai'. Cotí, de Cuba tará una política internacional dis-
rez, hizo uso de la palabra el señor | dentro de las veinte y cuatro horas yente la inspección, investigación o ^ De-lalial)a' de Puerto Rico, toma-l.cr6ta. 
directamente al jefe de la Sección fiscalización de e t̂e impuesto, esi1?11 Parte en la discusión, apoyando j Se ha decidido hacer responsables 
sistemas sanitarios y se implanta-
rá un método de educación elemen-
tal, reduciéndose los gastos nacio-
nales y entablándose discusiones so 
bre el problema de Marruecos, a fin 
de resolverlo gracias a una adminis-
a los Estados Unidos. E l Faraón" en venganza ae 
esuitado de esto fue la guerra. Si de profanase su sepuloro. 
L I T T llut>iera ganado y po- Agrega el citado diario que una 
U las cu.encas d'e mineral de ¡verdadera avalancha de paquetea 
g?ngwy y Bney, las grandes indus-1 p é t a l e s conteniendo momias, ma-
'laHn 3SleriCanaS 66 hubieran arrui- nos y pie.s disecados, estatuas de 
.<tao. Existe hoy la posibilidad de pcrcelina y madlera y otras reli-
1 « W k a1? asurm,a la Posición que'quia,g de tumbaa egipcias, han lie-
Cayetano García, para presentar una 
moción que fué aprobada por una-
nimidad y que encierra los siguien-
, . . . . i î uia.o i u üi ÍJ a.d c ó h - h - i a o , lian nc- , 
Pnf f ^e^aaiia, pero para esto gado a la administración del Muaeoi ^ ac^erdos:1 necesita el r-arh™ v ™ ^ v ib . „ . | e ¿ estoS d(>s ú¡timog días> sin nontmuar 1 jecesita el carbón y cock y la in lustria del Ruhr. Los americanos 
jo pueden ni quieren permitir que 
'rancia domine la industria mine-
a europea. L a cuestión primordial 
la siguiente: ¿Obran ya los fran-
ese? de acuerdo con los america-
•os en la ocupación del Ruhr, o les 
ian tonudo la ventaja a fin de im-
•edn- uu monopolio minero mundial 
'ucabezado por los Estados Unidos?" 
tenemos v 
Continuar la Campaña. 
del impuesto de la venta y entradas preciso que en el aota de la vista v'g'orosamení-e la resolución de* que la los funcionarios civiles en el des-
ee nombrase un comité para redac-¡ emneño de sus cargos y renovar de 
figuren en la dirección los nombres 
de I o b remitentes, quienes al parecer 
desean mantener el incógnito. 
Las autoridades del Museo no 
agradecen en lo más mínimo este 
diluvio de regalos, pues son escasos 
los que revisten algún valor. Sin 
embargo, según el Dafly Express, 
están acostumbrados a tener que 
guardar esta clase de objetos y se 
«:ue hacer frente al gra-i CUenta que hace años recibieron la 
Üé m.P í0 ensenürado por el hecho tapa del féretro de la poderosa sa-
"rn •• natura-l rivalidad enao, cerdotisa de Am.3nra. Cuando se pu-' 
uro-i, y 1(>3 Estados Unidos hagajblicó el relato de la mialdición pro-
•iaf a Un monoPolio minero mun- nunciada por ésta, el Museo recibió 
•áerc-Prt e1xp6nsas de Alemania, y objetos relacionados con ella en nú 
-̂ olis, cua!l fc;sta s,erá esclava del mero suficiente para llenar una gran 
J"'ar y en el vine Inglaterra des- vitrina. 
' .ara el papel que indica ell 
: ^b'io: "al freir será el reír". 
• - L.stados Unidos, empero, no sa 
R e n t a r á n con ser meros observa-
ar^3, JeStá11 ya tratando de apode-
r e de los ferrocarriles alemanes 
brutas, una. copia será retenida por, que deberá levantar el inspector „ 
el inspector, y el original se envía-i exprese de una manera concreta yj un Pro.vecto a respecto. El j un modo general ia política interna 
rá inmediatamente al jefe de la Sec-'detallada, en qué consiste el hecho¡comite •noinbrad :* se i:oniPone de de-, del gobierno. 
Voto de confianza a la mesa para [ción referida por conducto del Ad-!pcr el cual .se estime que el con- lesados de las FllrPlnas. Puerto Ri-1 P R I M E R A " C L E A R I X G HÓUSEM 
que designe una comisión que visi-j ministrador Fi-cal de la Zona o! tribuyante ha impedido o ha pues-l00' el Brasil. la Argentina. MéjicojINAUGURADA EX B A R C E L O N A 
te y dé las gracias a los senadores i Distrito donde resida el infractor o to obotáculós o ha estorbado el que'y Cub;t-
y a la prensa, donde estuviere estaolecido. Dentro s ©cumpla el servicio de que se ti"»-! 
Publicar una nota adviertiendo a I de las veinticuatro horas después ta, cuya acta en caso de negarse a SENTENCIA D E L CONSEJO Si-
los Detallistas que la casa de Vila- de recibirse, excluyendo los domin-i t ibiarla el contribuyente, lo hará 
relio y Sobrino ha sido separada gos y días festivos, el Administra-11-11 testigo o un agente de la auto-
I dor Fiscal notificará a la persona o ridad. 
| personas nombradas en el informe! Artículo 51. -Xinguna multa se 
P K E M O D E G U E R R A 
MADRID, abril G. 
R A J O L A D I R E C C I O N D E L M A R -
Q U E S D E C A V A N E S 
(Por la Prensa Asociada.) 
BARCELONA, abril 6. 
Por primera vez en la historia 
bancaria de España, se ha estable-
Circulan noticias de que el Con-¡cido aquí una Clearing Housé. Es 
de la campaña y que no se adquie 
ran sus mercancías. 
Que esas comisiones vuelvan 
repartir en las bodegas y casas una a 
lista de las casas y marcas que les .apelar ante el Secretario de Hacien-jia Secretaría de Hacienda con v i s t a N de artillería y otro oficia, a un Oficialmente 
a sobre la imposición de la multa y hará efectiva por las administracio-!se-10 Suprema de Guerra ha sent.ea-!ta institución, que será dirigida por 
a ,10 advertirá el derecho que tiene de'"es mientras no sean aprobadas por|ciado a tres generales, dos corone-'el marqués dé Cavanes se inauo-nrñ 
^er02en fgran .influe"cia entre los -éreles ferroviarios en Austria. 
0CH ASISTIRA A LA INAUGURA-
CION DE LA ESTATUA DE 
PONIATOWSKI 
ARSOVIA, Abril R . 
c¡óM5rÍSCal F0Ch ha acePtad0 la invi-
n «el gobierno polaco a la ceremo-
üo descubrir la estatua del Príncipe 
- Poniatowski, uno -le los genéralos 
• ^apolefin que fué di 
>r el Soviet bajo las 
atado de p.jga. 
,. \ Mariscal Fcch espera llVgar a ^ arT 
'N>a el 2 de Mayo y se hacen grandes 
•fnarativos para los " 
: celebrarse 
SEISCIENTOS RUSOS V A N A RE-
FUGIARSE EN LA AMERICA 
DEL SUR 
ayudan en su campaña ¡da por mediación del jefe de la Sec-! de los expedientes relativos a iasimes de arresto mayor cada uno. ^iistineiiida^cononn" 
B l 6 r ^ „ C . 0 ^ r l i l a d ! . . f b ! ° l U _ t a : ' c i Ó 1 ! de! I ^ u e s t o de la venta y e n - i m t f ^ que le .erán elevados a d i - l l ^ acusaba de haber, formado un i F o r S ( 
mente a ninguna casa que cargue ¡ iradas brutas, dentro de I o b ' diez cho efecto 
el uno por ciento en las -facturas, días de la facha de la notificación-'1 Artícuilo 5 
aunque luego ofr0" 
efectuar el cobro. 
en presencia de- una 
encia, de la que 
. Gobernador Ci-
Conse.10 de Guerra en Melilla que; vil de Barcelona prominentes ban-
E l Gobernador pronunció un dis-
Pedirle a ,a easa de Dussaa y C o / . S ^ ^ t ^ ^ ^ é ^ S ^ L ^ ^ Í T * J \ ^ ^ ^ . 
que retire sus marcas a cierta co-
capTtal. CaSa de C3merCÍ0 de ^ ^ ^ ^ L t ^ 1 ^ ^ Fiscal, dfl contribuyen-ie y Va m i ú d izquier'- tropas española.. 
dominges y días festivos, el i n f ó r m e n t e impuesto. f.Jándase la" mitad &s ^ de «er r^posabie d X de^ aic íá paA la nación T í o . n^S0r 
ael inspector al que unirán las ac-l derecha de lo,s sellos en la PaTemo ^stre que en Melilla sufrieron las^ nos mét^dU banca? os v ?a ZZ 
tuaiciones del Administrariov ^ « . o i del contribnvpn.c -u- io ™ X * „ A T _ J ~ . ' tronn.Q ^nafi^iuc => nuh meioaos oantanos y la amino 
dos los presentes obsequiados es 
pléndidamente 
C H E R B U R G O . abril 6. 
Seiscientos rusos que habían huí-
do de Rusia bajo el régimen bolsh-
hevilce iban de pasajeros en el vapor 
"Almanzor", que zarpó hoy de este 
puerto con rumbo a Sudamérica. 
Q U E J A C O N T R A 
Polonia 
nes del 
ĵos que l.an 
DERROTA DE LOS REVOLUCIONA-
RIOS BRASILEÑOS 
MONTEVIDEO, Abril 6. 
Noticias de Ribera anuncian que los 
revolucionarios brasileños en el estado 
i ración de los riesgos mediante la 
GORTFRVn a*rTTvW* I formación de una "Clearing House" 
e x t S T y a m b m V o s o P - ^ l a h q u l d a c i ó n d e 1 0 8 
P R O G R A M A 
Y terminó samhlea hiendo tn f que 1c,eberan constar su í - a en el cupón correspon iente al 
T ^ L ^ ^ ñ 8 . ^ ^ . ^ 6 ^ 0 to-, forme en relación con dicha infrac-1 trimestre en que las referidas muí ,;í 
cion. serán remitidos por el referí-¡tos y penalidades fueren satisfecha-
c:o funcionario al Jefe de la Sección i Artículo 53.—Cuando un contri" 
del Impuesto de la Venta y Entra-; Púyente incurra en una primera in 
!SS ,wUtaS f 1 " la PreParac¡ón de.'fí'acción y justifique de una mane^ MADRID, abril 6 
Si despuí ^ T ^ S k 1 ^ 6 1 1 ; 6 8 - . & WAm*m6u involun-1 Ha sido firmado el decreto . 
diez días d í d e H S a ^ i ^ í í& ^ A r S L 0 ds, ? lsún empleado a I disuelve las Cortes. E l prográma; 1 
U N C O N D U C T O R ^ T l a l Z Z ^ n ^ X e U T eI s ~ ° J m sobierno- * * * * * h a — 
SALE DE HAMBURG0 EL PRT 
MER VAPOR ALEMAN CON 
TELEFONO I N A L A M I C O 
invnn«,pV,-m"rtTV w" rpf0riH"~'n^7:r coni'Pr»TO-i-so de! to. dispone que sea revisada la Cons- • (le la lfnea S^nnes. que salió para 
a ^ persona o oe ^ rrh o ír . ^ n t n h n ^ ^ no incu- t itución'vigente, a fin de modificar-j Ia América dei Sur. es el primer bu-
Ante la empresa de la a ^ J i ' ^ S ** * tocante a ! nue alemán do pasajeros que navega. 
Ar'.tris' ha airlr. avpr ínrmularla un.» t'ldo anplapiñn Electric  sido ayer for lada a ta o apelación contra lo actuado^Dor1 ' Artículo' r T U p A ^ V ^ t3ua; l S ¡ susPen8Íón. de las garantías a la .con teléfono inalámbrico a bordo. 
— r.— . ¡ A - i - , , . „ f o ^ „,i , ^ cllLi'lui-J . ^"pieiuenianas para la n.enos durante cuatro meses a! año 1 (AR-encia Telegráfií 
ríos pasajeros 
i testigos, usó, 
aeciaracion de vu- ̂ uca,3 elevara los documentos al ejecución de la Ley v de este i w i ñ y con carácter n h u ^ t Z Z 
W e U ^ r A n como ^ * r i o de Hacienda que podrá' mentó, y se procederá a 1 ^ ' ' ^ ; ' I h l J ^ Í J ^ ^ l t I IÍUCHARI2ST, Abril 6, 
quien, según la declaración de va- bruta.3 elevará los 
irlo de 
r la m 
iue la 
quo estima n e c e ó l o s ^a. admín i t ra t í i á íTc^^an l 'a del i 
en presencia de lai« aproba  multa o d i sooñer^Tp de los seílo^'v^P^iMo" 1 * V,1,lJresi011 •r^?pnJe además el gobierno, quej ^ Primer Ministre 
de Río Garnde do Sui han levantado el | personas que iban en ese tranvía^, Practiq la inspección, examen o'han de servir no®o 7^, VA*}0.* q;:ft se.extiePda el derecho al sufragio yantado su di, 
sitio a la ciudad da Uruguayana. viún-1 ayer a las ocho de la mañana, fra- comprobación 
dose obiicr.-uios ;, retirarse y teniendo, ges descompuestas, al protestar un l)ara obtener más informes deí ¿aso pu-esto. 
pasajero de que le diese gran cant:- «ntes de dictar resolución 
dad de centavos como vuelto de un Contra el informe do-
peso, nistrador í 
la impresión 
nodelos que 




muchos muertos y heridos. 
Las tropas del estado los persigruie 
icn durante alsúr. tiempo. 
Cíales del - programa se Inc'uyen la que culminó en !a ai 
h t , a fi encarado rtl «acienda queda regulación de ¡os sindicatos y el pro- Constitución rumana 
o de u n T n s p e ^ S t o 0 ™ * h ™ ^ < > lo Mema de ,a propiedad rural. Tam- oposición e ^ ^ . 
p 31' ' nilén se iniciaran mejoras en los se ponga en vigor.4 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 7 de 1923 
AÑO x a 
A n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S ( 
S E N E C E S I T A N F I N C A S U R B A N A S 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
ROMA »recibieron de sus manos el pan de ¡ los ángeles. 
L a prensa liberal de todo género I Pronto en la gran B^i l ic ica ra -
1 quiere tomar motivo para dar noti-, timna. en la nave de la Izquierda 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
ALQUILAN E L SEGUNDO Y ter-
cfi piso de la casa Cuba. 19. Precio 
65 pesos cada uno. Informan: Cuba, 
29. 
13672 
S E s o i ^ c i t a u n a c r i a d a e s p a s o - s e i e n d e e n E l . QT*B&Q^SMBL. ^ a s a j ^ j ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ g "y" qu^T'de u ñ modo se elevará el monumento a aquel 
la que sepa servir y le gusten los ni-1 Moreno 21 B entre 
ños; tiene que traer buenas referencias. f CristCbal, «ion; rtortal, 
Muralla 38 2do. piso. 
13696 » ab. 
COCINERAS 
12 Ab. 
SE ALQUILA L A .CASA REFUGIO, 28, 
alto - y bajos c o l todas sus comodida-
des, servicios modernos, acabada de pin-
tar. Informan en O'Reilly, 92. Sombre-
rerIa- lA A V 13667 10 Ab. _ 
BE ALQUILA UN PEQUES'O LOCAL 
en Corralas número 12 por Cienfuer-
gos, propio para establecimiento como 
taller de sastrería, oficina, carnicería, 
puesto de aves, etc. L a llave en la bo-
dega de la esquina.. Para informes di-
rigirse a Angeles número 14, mueble-
ría Le Palaís Poyal, teléfono A-7451. 
13691 10 ab. 
SU ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos Aguilera 18 (antes Ma-
loja) entre Angeles y Aguila con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor al 
fondo y cocina y servicios amplios. 
Sumamente fresca, agua abundante y 
fácil a todos los tranvías. L a llave e 
informes Angeles 14 mueblería 'Le Pa-
lais Poyal" teléfono A-7451. 
"13691 10 ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE NEP-
tunuo ^30 antiguo para establecimiento 
precio módico. 
13GS5 , 8 ab. 
Villegas 86 entre Teniente Rey y Mu-
ralla se alquilan unos bajos 6 cuartos 
SE SOLICITA UNA SEÑORA QUE 
sepa cocinar y para los qu€«haceres de 
la casa de corta familia. Santos Suá-
rez calle Este número 83, altos, entre 
Gómez y Mendoza. 
13704 10 ab 
sala, comedor,' o de otro sirvan para socavar la 
tres cuartos y ampplia cocina. Lugar \ autoridad de la Iglesia 
muy sano y fresco. Informan en la o . ^ * 
misma. De acontecimiento tan imiportamte 
13Í^ 1 2 _ a ^ _ ¡ c o m 0 ha eido el viaje triunfal de J 1 ^ ^ ^ d e j ó e s t e , r o u i l d o ^ 
D E lia imagen de Nuestra Señora d e 1 
Papa inolvidable y santo. E s una 
obra' maestra de arte, y representa 
admlrableanente la figura serena, 
mansa y paternal del angelical 
N O T I C I A S D E C A N A G t l E Y 
LESIONADO G R A V E E N E L C E N - . p e a sus corazones asestado 
T R A L " E L L A " i parca cruel, se hallan eumidos lil 
' dolor más agudo. eii el 
Lamentamos muy de veras 
llecimiento de esa criaturita ni ta' 
cía la felicidad y alegría de an ^ 
H O R R O R O S A G A N G A . B A R R I O 
C o I ó i l punto ideal vendo casa de tres Loreto de Roma al célebre santua 
plantas moderna 300 pesos renta men-
sual; 148 metros superficie, precio 29 
mil pesos. MarciaJ Rodrígueuz, Revilla-
gigedo 1 altos. Teléfono M-5476. 
13695 9 ab. 
lio, siaxia n Giotuíüe d'Italia ocasión 
para pretendidas aproximaciones 
entre el Vaticano y el Quirinal y, 
sobre todo, para hacer ver que la 
— Casa para almacén. Se vende una ca- ^„ 
ERA ELAN.l£a c(m ^ 8Uperficie ^ ^ m ^ * 
rrorizado ante la terrible conflagra' 
ción europea. 
E n la estatua el Papa está do 
)pi^, revestido de los ornamentos 
pontifioiales y ciñend0 su cabeza 
la tiara, tiende los brazos implora-
Al caerse de una plancha de carga 
del central "Ei ia" , sufrió lesiones 
graves el obrero Esteban Sánchez. 
E l accidente ocurrió el día 2 del 
actual mes y el lesionado fué trasla-
dado a esta ciudad e ingresó en el 
Hospital General. 
pás hoy entristecidos porqu6 ~Z ^ 
volverán a ver más nunca y fp ?, ^ 
éstos la expresión de condoler 11 
¡eras dol i^i . ^ la que son mensaje 
tas breves líneas. 
élites 
sueldo ?30.00 San Lázaro 184 bajos. 
13702 9 ab. 
i ni • • muí mi •• i 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN COCINERO O Co-
cinera que se a bueno para un Ingenio 
a dos horas de la Habana se paga bien. 
Informan Prado 21 bajos. 
13694 11 ab. 
cuadrados, a dos cuadras de la Es-
tación Terminal, preparada para al-
macén y unos altos para oficina. Pre-
cio, $32.000. € . Reyes, Obrapía, 42, 
de 9 a 10 y de 1 a 2. 
13632 11 ab 
VARIOS 
Se solicita una mecanógrafa que ten-
a práctica de oficina. Informan: 
Obrapía, 42, de 9 a 10 y de 1 a 2. 
13631 9 ab 
Se necesitan montadores para calzado 
de niño en Neptuno 142. 
13678 14 ab. 
SEÑORITA 22 AÑOS, EDUCADA, SA-
be inglés. Solicita señora o familia coft 
quien ir a Ney York. Cambia referen-
y demás comodidades, informa teléf o-, ^ - ^ ^ - ^ I-1071 d« 8 a 
CASAS BARATAS, B I E N SITUADAS, 
buena reoita, chicas, antiguas y moder-
nas las vendo aceptando parte en hi-
poteca. Doy dinero en hipoteca. Pérez 
Lamparilla número 84. 
13681 9 ab. 
SOLARES YERMOS 
no A-7728. Alvarez. 
Venta de terreno. Se vende un magní-
fico terreno, cerca de la Estación Ter-
minal y de Tallapiedra, con fren-le a 
dos calles, propio para una industria 
y con «ina superficie de 800 metros 
cuadrados. C . Reyes. De 9 a 10 y de 
1 a 2. Obrapía, 42. 
13632 11 ab 
14 ab. 
13693 9 ab. 
PARA INDUSTRIA, ALMACEN O 
comercio, que necesite un local espacio-
so, se alquilan los bajos de la casa 
Aguilera (antes .-Máloja) número 12. 
Puedon verse e informan en los mis-
mos de 2 a 5. 
13684 9 ab. 
Al comercio. Se alquila la planta baja 
de Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, como de 200 metros, pudiendo am-
pliar a 400 moníado sobre columnas 
con dos plantas puertas metales y 
precio módico. 
13688 10 ab. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE ALQUILAN E N NEPTUNO 210, E N -
tre Oquendo y Soledad pisos acabados 
de construir compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño intercalado, con 
todos sus aparatas, cocina, calentador de 
agua de ga.s, servicio de criados y cuar-
to los mismos Informan en la misma o 
en Neptuno 227, bajog. 
12903 11 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de niñera o sirvienta de come-
dor, sueldo de 25 a 30 pesos, lleva poco 
tiempo en el país, si no es casa serla 
que no se presenten. Prefiere el Veda-
do. Vive en la fonda Los Tres Herma-
nos. Sol, 8, cuarto, número 13. 
13653 9 Ab. . . 
GANGA. SE VENDE UN SOLAR CON 
10 cuartos de maxiera, está en condicio-
nes sanitarias, se da barato, vea esta 
oportunidad. Informan en 15 y Tejar. 
Reparto Lawton, bodega. 
13648 14 Ab. 
Vendo el solar de Infanta y San Lá-
zaro. Ramón Mato, Amistad, 62, ba-
jos, teléfono A-3651. De 12 a 2 p. m. 
13602 H ab 
DESEA COLOCARSE E N CASA DE 
moralidad, una muchacha de criada de 
mano, tiene quien la recomiende.. In-
forma: Habana 108. 
13660 9 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de' mano o manejadora re-
cién llegada; Informes: Sol, 13. 
15652 9 Ab. 
VEDADO 
ALQUILADA 
L a casa de Mr. T . C . Ulbrícht, calle 
11, Vedado a Mr. torer, de Liby Me 
Neil Co.; COLONOS; tenemos unas 
cuantas lindas casas para alquilar en 
el Vedado, Víbora y otras partes con 
muebles de lujo, garages, buenos baños 
y todo conforts de la vida moderna, 
para pasar el verano en la Habana. 
También un piso en New York con sus 
muebles. Tenemos en las calles. Vista 
Alegre y San Antonio, Víbora y las ca-
lles B, D, 8 ,10 y 25 del Vedado, desde 
$100.00, para arriba, todos pormeno-
res. Beers y Coropany, O'ReiUy 9 112. 
Teléfono A-3070. 
C2707 ' <1--7 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano o manejadora, una muchacha; 
sabe coser bien, tiene quieh la garanti-
ce. Informan: Oficios, 13. Hotel L a 
Gran Antilla. 
13645 9 Ab. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de cuartos o 
de mano, sabe cocinar, tiene inmejora-
bles referencias para una sola cosa o 
para todo, sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia. Informan: Infanta y Benjumeda. 
Letra C . Por Benjumeda. 
J3665 9 Ab. 
$3.500 VENDO. E N LO MEJOR DE 
Lawton calle 15 entre Tejar y Pocito 
un terreno do 10 x 37 varas, con unua 
casa que renta $45 y buenos servicios. 
Café la Diana. Peina y Aguila. Vidrie-
ra. Remigio. 
13701 12 ab. 
INDUSTRIALES. PROMETA R X O S 
aprovechen la oportunidad vendo a pla-
zos y a censo manzanas y parcelas en 
Jesús del Monte, una cuadra Calzada, 
baratísimas. Pérez. Lamparilla 84. 
13680 14 ab. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO 
café, situado cu Jesús del Monte, 221, 
por tener que ausentarse su dueña. In-
formes, 221. 
13641 14 Ab. 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UNA 
vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, hace de venta más de cuatrocien-
tos pesos cada mes y billetes de lote-
ría más de ochocientos pesos. Infor-
man Cristina y Matadero café "Car-
derras" de 8 a 12 el cajitinero. 
13697 11 ab. 
DINERO E HIPOTECAS 
JESUS D E MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
E N L A C A L L E S A N T A C A T A U N A 
A una cuadra de la Calzada, acera 
de la brisa, se alquila una casa con 
sala, recibidor, tres grandes habita-
ciones, comedor corrido al fondo, co-
cina de gas, baño con calentador de 
agua, patio y traspatio. No tiene car-
tel. Informes Luis Estevez 26. Telé-
fono 1-4366. 
. . . 11 a. 
VIBORA. SE ALQUILA L A CASA SAN 
Lázaro 59, entra San Mariano y Santa 
Catalina, con portal, sala, saleta, 3 ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor, 
cuarto y servicio de criados, cocina de 
gas y carbón, patio y traspatio con la-
vadero. L a llave en el 63.. Informan: 
San Mariano, 11. 
13673 9 Ab. 
SE ALQUILA BONITA CASA VIBORA 
Octava, entre San Francisco y Concep-
ciói, sala, tres cuartos, salón de comer 
ai fondo, baño completo, cielo raso, jar-
dín, portal, hermoso patio y traspatio. 
Informan: San Nicolás, 170, altos. Lla-
vfe en Concepción, 181. Teléfono M-5655. 
13674 ^ 9 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de, cocinera, cocina a la crio-
lla y a la española sabe cumplir con 
su obligación con plaza o sin ella. San 
Lázaro número 71. 
13686 9 ab. 
COCINEROS 
COCINERO ESPAÑOL JOVEN QUE co-
noce bien su eficlo, desea encontrar una 
casa de comercio o particular, tiene 
quien lo recomendé y va al campo. Pa-
ra más informes: Apodaca, 17, bajos 
13659 9 Ab.* 
COCINERO REPOSTERO ESPAÑOL 
desea colocarse cocina europea y ame-
ricana no tiene familia y salo a cual-
quier parte informes teléfono A-2348. 
13690 9 ab. 
Doy dinero en primera hipoteca so-
bre casas en la Habana, Cerro, Víbo-
ra y Vedado, de $12.000 en adelan 
te, del 7 1|2 al 8 por ciento, según 
cantidad y garantía. Ramón Mato, 
Amistad, 62, bajos, teléfono A-3651., 
de 12 a 2 p. m. 
13603 14 ab 
Santa Sede consiente- en la merma, no ieda.d al ver llegar el azote de 
sus derechos. la guerra. Asi le ha retratado ei 
Loreto formaba parte' de los Es-[célebre artista Astorri, en la acti-
tados de la Iglesia; el patrimonio, tud de Pastor y de Padre. L a blan-
lauretano fué una de tantas usurpa ¡cura inmaculada del mármol del 
clones del Gobierno italiano que, monumento parece reflejo del «an-
de ello se apoderó, y el prelado só lo ldor singular del alma de Pío X . 
conserva un decoroso departamento I ' E l basamento de la estatua es 
en el que fué Palacio pontlfIcló, I muy notable, y en el bronce se es-
que fué construido 'por S. S. Sixto culpen finalmente los principales 
V : justicia es reconocer que el ac- acontecimientos de aquel gran pon-
tual administrador de este patrimo- tificado. L a estatua tiene cuatro 
nio, Conde Falconio, e^ una persona 
dignísima y buen católico, y mere-
ce elogio porque hace él menos di 
fícil la situación del prelado y cle-
ro. Este señor dió un banquete en 
el antiguo Palacio pontificio, y en 
el cual reside, invitando a todas las 
autoritfkdee, y S. E . el Cardenal De 
gado Mons. G-asparri, en vista dp 
la fiesta y júbilo de la población 
durante esos días, aceptó el reite-
tificado. L a estatua 
metros de alura 
E S P A S A . 
DA CONFESIONALIDAD D E 
SINDICATOS. 
L O S 
E l Emmo. señor Cardenal Reig, 
Primado de la Iglesia española, eon 
ocasión de haberse negado los obre 
ros católicos valencianos a admitir 
la rteuíralidaid, en la sindicación 
rado convite por no turbar aquel | les ha dirigido el siguiente notabi 
contento ni ser descortés con el l ísimo escrito< que creemos del ma-
Conde Falconoi. Esto es todo, y no yor interés, publicar íntegro, 
significa ningún absurdo progreso de' 
abandonao- la reivindicación ponti-1 "A L O S O B R E R O S C A T O L I C O S . " 
ficia. E n Loreto queda la cuestión 
romana en statu quo. 
Lo que sí ha quedado bien demos 
trado es que, en Italia, aún perdura 
De diversas partes nos llegan 
síntomas de alarma, frases de pro-
testa y demandas de instrucciones. 
en los corazones viva ía fe de otros a ProPósito de los trabajos que se 
tiemipos, que la piedad existe, que 
el amor a la Virgen Santísima está 
latente en todos los pueblos, y que 
la labor incesante de las sectas no 
ha logrado extinguir nada de esto. 
E n una pequeña ciudad se vió al 
alcalde comnnista acompañado del 
•arcipreste, y rogar al Emmo, Car 
denal Legado que atravesara aquel 
pais donde se le tenía preparado un 
entusiasta recibimiento. 
Mientras la política exacerba loa 
ánimos y las luchas de partido traen 
odios y venganzas, la religión une 
los corazones, nos da la paz y le 
vanta el espíritu hacia Dios ^nuestro 
Padre común. 
E n esta bella Italia las luchas fra-
tricidas han sido originadas por los 
gobiernos sectarios que alejaron de 
la enseñanza la idea de Dios. 
S. E . el Cardenal Oreste Giorgi ha. 
sido nombrado protector de las Re 
están realizando para acabar de una 
vez con todo el vestigio de organi-
zación sindical católica y arrastrar 
a loa obreros a las organizaciones 
confesionales al Sindicato neutro. 
E n vez de contestar a cada uno 
en particular, nos ha parecido me-
jor dirigirnos a todos por medio de 
este documento, dada la gravedad 
del caso. 
Estáis en lo cierto y cumplís con 
vuestro deber de obreros católicos 
al no querer renunciar a este cali-
ficativo que tanto os honra, por el 
que venís luchando denodadamente, 
por el que algunos de vosotros ha-
béis derramado hasta vuestra san-
gre. Estáis con los Prelados, con el 
Papa, con la iglesia. Si algimos de 
vuestros hermanos e hijos nuestros, 
eKiuivocadamente, de aeguro con 
buena intención, han cancelado de 
su denominación, de su lema y - no 
sé si de sus estatutos el dictado de 
L E AMENAZO D E M U E R T E 
L A P E R S E C U C I O N A L J ü E Q a 
Antonio García ha denunciado an-I V ARIOS ASIATICOS CONDENAn 
te el Juez Municipal de L a Esmeralda i 
a Ricardo García Argüelles, por ha-
berle amenazado de muerte. 
Días pasados fueron sorprenfliH ^ 
varios asiáticos jugando al nrnuv.3 
E l caso ocurrió en el poblado de ¿o, por los tenientes de l | 
Jiguaní, la noche del 29 del pasa-1 .señores Febles, tíariol y Cabalier 4 
do mes. Visto el caso ante el recto j0" 
Correccional doctor Miranda CaM5 
lio, éste impuso a los acusados i 
multa '4 
A S A L T O A UNA D U L C E R L 1 E N 
F L O R I D A . — D E S P U E S D E R O -
B A R L O S CACOS H I E R E N A DOS 
ASIATICOS 
L a noche del primero del presen-
te mes y en el poblado de Florida, 
fué asaltada por cuatro individuos ¡no compareció 
de la raza de color, la dulcería que ¡ pendiente. 
pona de 60 pesos de lt . 
Dos hicieron efectiva la multa " 
los cuatro restantes pasaron a i j 
Cárcel donde la pagarán subsldiarl 
mente. a" 
Otro acusado, Francisco Achói, 
y su juicio Quedó 
está situada en la colonia " L a Con-
quista",' propiedad del asiático Vi -
cente Lima. 
Los ladrones violentaron la puer-
ta de una habitación interior del es-
tablecimiento, y después de apro-
jjíarse de varias botellas de licor, hi-
rieron con un cuchillo a dos asiáti-
cos que dormían allí. 
Estos se nombran Antonio Chong 
y Guillermo Chao. 
E l Juez Municipal, señor Canella-
das Instruye las diligencias del caso. 
Los autores no han sido aun de-
tenido, ni se sabe quienes puedan 
ser. 
L E H U R T A R O N D I N E R O 
Jacinto Pérez Rodríguez, dueño 
del café " E l Gallito", situado en el 
poblado de Florida, acusa a Fran-
cisco Casalís Lara por haberle hur-
tado 76 , pesos en efectivo. 
A l ser detenido el acusado se le 
ocupó el dinero. 
Resulta complicado en este hur-
to Evaristo Jardines, que aun no se 
le ha detenido. 
ligiosas Terciarias Franciscanas de" CATOLICOS, lamentadlo compade-
la Caridad de la Isla de Malta cedles y esperemos con los brazos 
MUEBLES Y PRENDAS 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se desea colocar al 7 por ciento d» In-
terés partidas de diez mil pesos en ade-
lante en fincas urbanas en esta capi-
tal, bastante la apreciación del inmue-
ble y si son satisfactorios los antece-
dentes. Jesús F . Beyes. Manrique y 
Aguilera, 98. .-
13668 21 Ab. 
ENSEÑANZAS 
CRIANDERAS 
S E S E A COItOCABSB UNA SEÑORA 
joven de 23 años para criandera de mp-
dla leche o entera. Para informes: 
Campanario, 129. Teléfono A-7580, tiene 
certificado mécilco. 
13647 9 Ab. 
ACADEMIA DE PIANO Y SOI.PEO. 
Clases de solfeo y piano e inglés; co-
lectivas e individuales en la casa y a 
domicilio. Los que no tengan piano 
pueden estudiar en la academia dos ho-
ras diarias. Chacón, 8, altos. Teléfono 
A-í>030. & 
18636 14 My., 
P A R A L A S DAMAS 
CHAUFFEURS 
SE OFRECE UN CHAUEPEUR PARA 
casa particular, tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado, maneja cual-
quier clase do máquina. Informe al te-
léfono M-6156, pregunto por Francisco 
Pérez. 
- 13651 9 
VARIOS 
HABANA 
EASITACIONES MTJY PRESCAS, l u -
josamente amuebladas, mucha limpie-
za, con servicio de ropa y criados, a 
precios reajustados. Grandes baños con 
agua fría y caliente. Se sirve comida si 
se desea. Hay radio para loa huéspe-
des. Manrique, 123, entre Reina y Salud 
13669 6 My. 
A HOMBRE SOLO CON GARANTIAS 
morales doy buen cuarto a una cuadra 
linea Gallano y Zanja, con luz gratis a I 
cambio una hora de pequeño trabajo' 
los domingos. Quo entienda albañil o 
carpintero. Escriba con referencias Sr. 
NeirsC^ Calle Habana 122. 
13706 9 ab. 
SE OPRECE MATRIMONIO PARA en-
cargados casa de vecindad, entiende 
carpintería y mecánica y demás. Villa 
Almendares, ensanche Habana. Denar-
tamento, 10. Encargados. 
13654 9 Ab. 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA TRABAJAR 
en oficina; Tenedor de Libros, cobra-
dor o cualquier trabajo relacionado con 
dxchos conocimientos. Referencias v 
garantías las que deseen. Informes-
Virtudes, 27. Señor García. •l"J-ormes-
13661 10 Ab. 
PORTAPAÑUBLOS. L A VERDADERA 
moda es llevar el pañuelo en su corres-
pondiente portapañuelo de gamuza, ca-
britilla y pieles finas grabadas en oro, 
y aue vende al precio de $0.50, $0.60 
o $i .00 según cantidad, L A GARDENIA 
Compostela, 47, entre O'Reilly y Obis-
po. Las dientas del interior al hacer 
el pedido deben de indicarnos los cen-
tímetros de su muñeca. 
13632 16 Ab. 
SE NECESITA: UNA E X P E R T A BOM 
brerera y que entienda el mostrador San Rafael 34 
13679 
EN $30.00 UN DEPARTAMENTO DE 
dos habitaciones, con servicio propio 
y alumbrado eléctrico. Compostela 113, 
entre Sol y Muralla 
13689 10 ab. 
en 
10 ab. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
EN REINA 77 Y 79 ALTOS SE A l -
quilan grandes y hermosas habitacio-
nes con lavabo agua corriente con mue-
bles o sin ellos es casa seria, 
13682 14 ab. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
que sea persona seria y trabajadora. 
Tiene- que saber bien su obligación. 
Sueldo 25 pebos con uniformes y ropa 
limpia. Si no es así que no se presen-
te. Calle B, número 283, entre 29 y 
Zapata. Vedado. 
13662 9 Ab. 
COMPRAS 
Se desea comprar nn despacho de le-
che a domicilio que despache anos 
ciento cuarenta Hiros, en la Víbora, 
con su carro y buena marchantería! 
Precio de situación. No quiero corre-
dores. Dirigirse solo por escrito a T. 
Mañero, Florencia, 6-B, Ce t . i . 
13642 I Q a b 
URBANAS 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular, sueldo 25 pesos que sepa 
cumplir con su obligación. Reina, 123 
Panadería. 
1 3650 10 Ab. 
PARA CORTA PAlVErLIA S E DESEA 
una criada que seoa algo de cocina se 
«refiere peninsular. Cristo 23, baios 
13705 8 ab; 
Venta de casa Se vende una magnífi-
ca residencia en la loma del Vedado, 
a media cuadra de la calle 23, con 
toda clase de comodidades. También 
se cambia por propiedades en la Ha-
bana, aunque sean de mayor precio, 
abonando la diferencia en efectivo. C . 
Reyes, Obrapía, 42. De 9 a 10 y de 
i a 2. 
13632 11 ab 
ROPA HECHA PARA SEÑORAS Y Ni-
ños, grandes -gangas en Concordia 9, 
esqu'na a Aguila. Teléfono M-3828. 
lies.n todos los diferentes artículos des-
criptos en este anuncio. 
MEDIAS D£ SEDA BN COLORES, cla-
se muy buena, a 60 centavos par. Calce-
tines para caballeros y niños, a 20 cen-
tavos. Concordia 9, esquina a Aguila. 
T E L A RICA, PIEZA DE 11 VARAS una 
yarda de ancho, clase de la más fina, a 
$1.9H la pieza; frazada para niños clase 
muy fina, a ?0.90. Concordia 9, esquina 
a Aguila. 
B ATICAS DE NISrAS DE 4 a 12 años, 
color surtido, valen dos pesos, las liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales 
part-. señoras, los vendo a peso. Concor-
dia. 9, esquln?. a Aguila. 
SABANAS C¿ MERAS, GRANDISIMAS, 
de warandol catalán, legítimas, a $1.39; 
E l 20 del pasado Agosto se cum j abiertos que algún día vuelvan des-
plleron ocho años de la muerte del I de los carrascales a la casa pater-
Pontifice de la Eucaristía Pió X , j n a . 
de s. m., y el recuerdo de este dulce I Y la equivocación nace de consl-
,y gran Pontífice se mantiene siemi derar, contra lo que terminante-
pre vivo y su tumba es visitadísima1 mente afirmaba León X I I L que la 
y en el dia del aniversario celebró j cuestión social es una simple cues-
la misa S. B. el Cardenal Merry d e l i t i ó n económica. L a sociología y aun 
Val. siendo muchos los fieles que| la socioíogía económica se han de 
inspirar en una moral, y ésta es, 
para los católicos, la moral católica, 
No una moral arbitraria, contingen-
tê  acomodaticia al azar de los tiem 
pos y de los acontecimientos, sino 
firme y estable, como los principios 
en que descansa la doctrina cristia-
na. 
Y de la equivocación se sigue 
que conceptúen los neutralistas la 
confesionalidad como elemento ex-
traño al sindicalismo; y copiando 
en ésto literalmente a Kellersonh, 
nos digan, con irreverencia máxi-
ma, que no debe haber sindicatos 
católicos, como no hay tarbernaa 
católicas, ni casas de juego católi-
cas^ ni matemáticas católias. O es-
te extremo de desatino llega un pe-
riódico de estos días que se publi-
ca lejos de esta región y que he-
mos leído con verdadera pena. 
¡Cuán sensible nos es que abun-
den en tal absurdo, algún sacerdote 
y algún religioso! 
Por fortuna para vosotros, nues-
tros muy amados obreros católicos 
de esta diócesis, y también para 
Nos, habéia visto con indignación 
tales desplantes y con la misma ha-
béis rechazado las Insinuaciones de 
claudicaciones que se os han hecho. 
Con ello habéis confirmado la opi-
nión de que legítimamente gozáis, 
de ser los más sólidamente forma-
dos entre las diversás agrupaciones 
obreras de nuestra nación. 
Vosotros discurríais muy acerta-
damente: ¿no debe haber Sindica-
tos católicos, cuando hay Sindica-
tos socialistas, ateos^ únicos? Pues, 
qué en contenido social del Evan-
gelio ¿puede ponerse en parangón 
con el de Carlos Marx? Y si éste 
dá lugar a una sociología y a "unos 
Sindicatos ¿no pueden y deben me-
jor brotar del contenido de nues-
tras doctrinas? Más aún: los Sindi-
catos extraños a los nuestros na-
cen de una opinión, de una escuela; 
L A C A S A D E P R E S T A M O S " E L 
E N C A N T O " . C O M P O S T E L A , 
129 . T E L E F O N O A - 2 5 4 5 . 
Empeña con módico Interés y absoluta 
reserva: Joyas, Ropa, Fonógrafos, Vic-
trolaa. Discos, Máquinas de coser y es-
cribí* y toda clase de objetos que re-
presenten algúr. valor. Compramos, 
vendemos y cambiamos: Muebles, Vlc-
trolas. Fonógrafos y Discos, de todas 
clases. Liquidamos un variado surtido 
d» joyería, fina y corriente, por mucho 
menos de lo que vale. Le suplicamos 
sa moleste usted haciendo una visita al 
"Encanto" y quedará encantado y con-
vencido de la veracidad de este anun-
cio, que no es más quo un canto a la 
verdad. Evolución rápida y discreta, en 
todas nuestras operaciones., Composte-
la y Luz., 
13622 11 Ab. 
VEDADO, C A L L E D, NUMERO 15, SE 
vende un centio de bronce cincelado de 
mucha talla antiguo, con su meseta fi-
ja y muchos más objetos do el mismo 
metal. 
13657 9 Ab. 
SE VENDEN JUNTOS O SEPARA-
dt^: un juego mimbre y creton; lavabo 
moderno, victrola gabinete y dlsoos; 
escapar tes; cocina gas; buró cortina; 
pantalla; camas; máquina de escribir. 
San Nicolás 19 esq. a Animas. 
13703 10 ab. 
Compro muebles, victrolas, discos, má-
quinas de coser y escribir y pago los 
mejores precios, llame ai teléfono 
A-3135 no se olvide, A-3135. 
13687 
S I G U E N L O S HURTOS 
Alberto Salomón y Antonio Pis, 
han sido acusados ante el Juzga-
do Municipal de L a Esmeralda de 
haber consumado un hurto de dinero 
en la colonia de Villa y Tabor. 
Se les sigue la causa correspon-
diente. 
A Achón se le acusa de ser el di 
ño del "garito" sorprendió. 
E s plausible la actividad desti 
gada por la policía para acabar «t 
Camagüey con la plaga de ÍMA^. 
res al prohibido. ' 4" 
Y siempre que sus actos estén den 
tro de la más rigurosa rectitud Dar 
siguiendo lo mismo al chino 
paisano conocidos como parásitoa 
profesionales en ese sport, tendrál 
nuestros aplausos. 
NUEVO CATEDRATICO pARi 
NUESTRO INSTITUTO 
E n días pasados ha tomado pose, 
sión el doctor Felipe Echemendía d» 
la Cátedra del Grupo de Prepárate, 
ria en nuestro Instituto ProTin(>iai 
que obtuvo mediante rigurosas opo! 
siciones que al efecto se llevaron g 
cabo. 
E l doctor Echemendía estuvo ocu, 
pando largo tiempo el cargo de Pro", 
fesor de la Escuela Normal de Ma. 
tanzas. 
Bienvenido sea al solar camagüe. 
yano tan distinguido y culto caba/ 
bailero, deseándole grata pennanen̂  
cia entre nosotros. 
CONTINUA ARDIENDO L A CAÍÍA 
E l Juzgado de Ihstrucción de es-
ta ciudad ha conocido de estos in-
cendios : 
— E n las fincas " E l Triunfo" y 
"San Ramón", barrio de Florida, 
quemándose varios campos de ca-
ña y potrerso. 
--—Colonia "Santa Inés", siendo 
pasto de las llamas varios campos 
de caña, produciendo el incendio la 
locomotora número 3 del central 
"Agramonte". 
—Colonia "Georgina", del señor 
Antonio Martí, quedando destruidos 
dos barracones y dos casas. 
— F i n c a Diego Escobar, en Flori-
da, quemándose ocho caballerías de 
yerba de guinea, tres barracones de 
guano y una cocina. 
F R A N C I S C O G O N Z A L E Z 
Se encuentra en esta ciudad el 
acaudalado señor Francisco Gontó--
lez, procedente de Remedios. 
Dicho señor posee en Sancti Spi. 
ritus y esta provincia importantes 
colonias de caña. 
Viene a dar un recorrido a las que 
tiene en Camagüey. 
Al saludar al apreclable hombre 
de negocios remediano, esperamb*, 
que les sean muy agradables los días 
que pase en nuestra provincia. 
9 ab. 
en 
$20; jueg-o de sala caoba con 13 pie-
zas reglo espejo $60; máquina coser 
Singer $15; máquina escribir visible 
,,$15; par sillones caoba 10; _cama ba-
ño se rompen nunca;'la misma, bordada, i rrote grueso $12;_mesa comedor $8; ur 
a $1.85. Funda camera, finísima, a 60 
centavos; medio camera, a 40 centavos. 
Juegd de cama; sobrecamas, con dos co 
jines, todo bordado, a $4.75. Son primo 
rea. Concordia 9. esquina a Aguila. 
DELANTALES DE GOMA, PARECEN 
de gingham, sen impermeables, son 
prácticos y muy cómodos y duraderos, 
valen 50 centavos; pantalondltos da go-
ma, a 60 centavos; barberos de goma, 
a 30 centavos; sábanas de goma para ni-
ños, a 98 centavos; pantaloncitos de go-
ma, a 65 centavos; se venden en Concor-
dia 9. esquina a Aguila. 
MANTELES DE ALEMANISCO TXNI-
sinios, todo con dobladillo de ojo, a 1 pe-
so cada uno; servilletas muy bonitas, a 
15 centavos una- toallas para diario, a 
40 centavos. Concordia 9, esquina a 
A,̂ ii 1 líi, 
BLUSAS DE NANSTT, MUY BORDA-
das, las liquido a 50 centavos; sayas 
muy buenas, a 60 centavos. Concordia 
9. 
ge la venta. En Salud 42 casa particu-
lar. 
13687 9 ab. 
AUTOMOVILES 
CVftA SCRIF BOTH COMO NUEVA, se 
vende muy barata y se acepta en parte 
de pago Ford quje sirva para pesetear. 
Dolores. 40, entre Rodríguez y San Leo-
nardo, de 11 y media a 1 y de 6 a 8. 
13634 14 Ab 
SE VENDE UZ^ PORD CERRADO DE 
cu&tro meses deuso. Se puede ver en 
Cuba, 29 o en 23 y 2. Vedado. 
13671 6 Ab. 
VOTLE BORDADO, DOBLE ANCHO, fi-nísimo, sólo 
Concordia 9 a 65 centavos la vara 
V E S T I D O S T V S R A T I N E B O R D A D O 
coior de moda, a tres pesos; otro gran 
loto de gilngham muy bonitos, a dos pe-
sos, otro gran surtido de voile, color de 
moda, todo bordado a mano, a 5 pesos; 
valen diez pesies; un surtido bonito de 
crepé de Cbina, bordado a mano, a $9.50 
y muchas batas muy adornadas, a tres 
pesos 50 centavos; todo es de última no-
vedad y acabado de rrslbir. Concordia 
9, esquina a Aguila. 
CAMíSSfONES SUIZOS, RICAMENTE 
tardados, de nansú, finísimo^, que va-
len 2 pesos, loa liquido a $1.25. Concor-
dia número 9, esquina a Aguila. 
TOALLAS DE BAÑO, MUV FINAS, ta-
maño completo, a $2,25; toallas para la 
casa, muy buenas, a 40 centavos. Con-
corjla 9, esquina a Aguila. Pedidos fue-
ra áe la Habana, dirigidos E. Gondrand 
Concordia 9. Teléfono M-3 828 
* 17 Ab. 
los nuestros nacen de las entrañas 
m u e b l e s d e o p o r t u n i d a d j u e - j de nuestro credo; los neutros y los 
go de cuarto caoba con fina marquete- anticristianos se fundan en una teo-
r6a escaparte tres cuecfos, vale $700 i , , . c" " " r .l'cu 
$350; cocina gas cuatro hornillas * ríaI l0s nuestros, en una confesión, 
en unos dogmas, que tienen el arrai-
go de cien generaciones que cons-
tituyen la médula de nuestra vida 
espiritual, que conservan la pode^ 
rosa eficacia regeneradora natural 
y sobrenatural que siempre tuvie-
ron. Es el colmo de la insensatez 
afirmar%[ue frente a los Sindicatos 
rabiosamente o solapadamente an-
ticristianos no debe haber Sindi-
catos católicos. 
No necesitáis que se os recuerde 
aquello de que "en cuanto a las 
Asociaciones, aunque su objeto es 
procurar ventajas temporales a sus 
miembros, aquélla merecen una 
aprobación sin reserva y deben ser 
consideradas como real y eficaz-
mente útiles a sus asociados, que se 
apoyan, ante todo, sobre el funda-
mento de la Religión católica y si-
guen abiertamente las direcciones 
de la Iglesia"; ni aquello de que 
"ncK es leal ni digno disimular, cu-
briendo con una bandera equívoca 
la profesión de catolicismo, como si 
se tratase de una mercancía averia-
da y de contrabando"; ni que se-
vera y justamente se ha condenado 
la "vil neutralidad formada de sub-
terfugios y de compromiso^ en per-
juicio de la justica y de la honra-
dez, y que olvida la luminosa pa-
labra del Jesucristo: Quién no está 
conmigo está contra mí"; .ni la ex-
hortación dirigida a las obras ca-
tólicas "a esforzarse, no sólo para 
mantener a sus adheridos lejos de 
las Sociedades que son causa di-
MISCELANEA 
CINCO RUEDAS DE ALAMBRE SE 
'venden. Son nuevas, completas con sus 
ejes, bocinas, portagomas, etc. Sirven 
para Chevrolet, Ford, Overland, Estre-
lla. "Miden 30 x 3 1|2. Precio $55. San 
Nicolás 19 esquina a Animas. 
13703 io ab. 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
D E B A R I 
F I E S T A EN HONOR DE SAN JOSE 
E l domingo ocho de los corrientes a 
las 8 y media se celebrará en esta Pa-
rroquia una Misa Solemne de Ministros 
on la que ocupará la Sagrada Cátedra el 
limo, señor Provisor y Vicario General i recta de perversión Intelectual y mo 
de esta DIOcesis P. Arteaga, estando el ral sino también para ponerlo to-
coro a cargo del Maestro Portolés. In-,Hn*^n í u p i t o ni fin Ata «^«^^ 
vita la camarera. / ao e juego, ai rm ffe apartar a 
13692 « ab. I sus miembros aun de esas institu-
/ Q U E J A FUNDADA 
Al publicarse por el señor Jefe dé 
Sanidad local el aviso de que se (Jab¿ 
comienzo el servicio de recorrido de 
aguas sucias, y a] hacerse éste sol?; 
por las calles asfaltadas o en bue-
nas condiciones, se ha producido w 
queja por demás justificada, que * 
nos suplica la reproduzcamos eia|| 
DIARIO. 
. No es otra que exteriorizar el dis-
gusto con que se ve que ee haga ese 
servicio en la forma indicada, deja^ 
de fuera del misnfo a la mayor p ^ i 
tf de la ciudad que lo merecen y tie-
ne derecho a disfrutarlo, con. mayor* 
motivo, si la mayor parte de las ca-
lles de Camagüey se hallan en m|li 
estado precisamente por tenerse pe 
lanzar las aguas sucias a la vía pú-
blica. 
Si se van a escoger las calles en 
buenas condiciones, el servicio ese 
será muy limitado, y no dará los re-
sultados que se. apetecen. 
Por ello y las justas razones ÍM-, 
tienen los que llegan a nosotroe a 
quejarse, pos dirigimos al señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia 
a fin de que disponga lo conducente 
para que el recorrido de las aguas, 
sucias en Camagüey se haga general 
y no parcial, como lo ha estimado 
conveniente la Jefatura local. ¡¡I 
Esperamos vernos atendidos. 
Rafael PERON. 
PROCESAMIENTOS 
E l Juez de Instrucción, doctor Ma-
nuel M. Satre, ante el Secretario Ju-
dicial señor Manuel Arango, ha dic-
tado los siguientes autos de procesa-
miento : 
—Contra José Manuel Rodríguez 
Marín, por estafa de $900 a Rosen-
do Cisneros Placeres. 
—Contra Ramón Iglesias Iglesias, 
por violación y lesiones graves. 
Dicho acusado no ha sido aun de-
tenido. 
N U E S T R A CONDOLENCIA 
E l día 4 del presente mes voló al 
cielo con todos sus encantos el gra-
cioso niño Oscar Manuel Viamontes, 
hijo adorado de los esposos Viamon-
tes-Fuentes, que con ese terrible gol-
clones neutras, que, distinadas en 
apariencia a proteger al obrero, tie 
nen diverso fin del objetivo princi-
pal 'Je procurar el bien moral y eco-
nómico de individuos y de fami-
lias." 
Y porque sabéis todo esto, "con 
mucha razón queréis que los proce-
dimientos de acción social verdade-
ramente aptos para realizar gran-
des bienes mediante el manejo de 
los intereses económicos y la for-
mación de selectos grupos, se apar 
ten resueltamente del pernicioso 
principio de la neutralidad religio-
sa, y revistan carácter católico lle-
no de precisión, y de limpieza en 
una unión disciplinada. Inútil es en 
efecto, pretender restaurar la socie-
dad y mejorar realmente la suerte 
de los pueblos, evitando poner por 
base de acción social los dictados 
de la religión y de la caridad cris-
tianas." 
Y no sólo conocéis toda esa doc-
trina emanada de la Cátedra de la 
Verdad, esos textos pontificios si-
no que presenciáis la pujanza con 
que en todas partes, y singularmen 
te en Italia^ donde la acción del 
Padre Santo' es más inmediata, se 
multiplican las organizaciones de 
toda clase abiertamente confesiona-
les. Os habéis incorporado a la res-
pectiva Internacional, una de las 
muchas que para cada una de las 
manifestaciones de la vida y de la 
actividad se han constituido en 
nuestros días, todas con el dictado 
terminante de católicas. Y , sin sa-
lir al extranjero, ¿no hemos visto 
ahora el ejemplo íntimamente con-
fortador que nos ha dado la digna 
y benemérita clase escolar? "Valien-
te, noblemente, al querer cimentar 
sobre base sólida su poderosa orga-
nización^ ha comenzado su recien-
te Asamblea nacional, después de 
un día de retiro y una comunión 
general muy nutrida por afirmar la 
más rotunda confesionalidad. 
Mala ocasión es la presente para 
campaña anticonfesional. E n cam-
bio, en momento es propicio para 
redoblar el esfuerzo, afirmar más 
que nunca vuestro carácter católi-
co y llegar, mediante la caridad y 
abnegación cristianas, la unión de 
cuantos aspiráis al niismo ideal. Los 
campos se deslindan, las incerti-
dumbres desaparecen y triunfa el 
convencimiento de que "sólo las 
banderas que flotan desplegadas y 
C R O N I C A D E 
T R I B U N A L E S 
(Viene de la pág. DIECIOCHO) 
dez; Alberto Ortlz; Rogelio Rodelgo 
dro E . Riveiro; Carlos Guerra Es-
trada; Luisa Zúñiga; José M. 
ña; Ruperto Arana; Antonio R. P̂ * 
rez; Lucas V. Diego; José M- ^ 
dríguez; Ovidio Giberga; José Gue-
rra López; Eulalio F . CJisagran; 
Salvador Moleón; Julio F . Duma^ 
PROCURADORES 
Prieto; M. A. Sainz; Yaniz; Hur-
tado; Vázquez González; R. Grana-
dos; Vilomara; Barreal; Alvarett 
Llanusa; RuWdo; Montalvo; Núñez, 
Morales; Co'lado; Recio; CastrOi 
Perrer; Miranda; Perelra; Menén-
dez; U. Gómez; Llama; Perdomo-
Sierra; Laredo; Arroyo; Vega; B"' 
ca; Cristo; I l la; Leanés; Prieto; 
Cárdenas; Ronco; Puzo; OT^Í"'] 
Manón; Leal: J . A. Ruiz; Sofl*, 
MANDATARIOS Y PARTBS 
Aurelio Royo; Fernando G-
che; Fernando Armenteros; Am 
nio Vilardell; Genaro F . Núfiez; J " 
lio Texidor; José Sánchez Vlllaij^ 
Isabel Pareda; César Campos; ^ 
món I l la; Ramón A. Estrella; a ° 
tonlo Larrean; Adolfo de la w1'' 
Osvaldo Cardona; José G. Seftaj-, 
Angel Arlas; Rosa I . B a ^ o . i 
Eduardo Corrales; Manuel Sarlego-
Ramón Díaz Valdés; Florencio 
fia; Abraham Molina; Benito w 
dríguez; José Arrnfat; m***®* 
Duany; Ramón Feijóo; Miguel SU» 
rez Arena; Isaac Regalado; AntoOJ 
Salas. 
extendidas ante la Inz del I j a 
las que recogen, bajo la jj-
más amplia, mayores 7 máíl 
pactas energías". . 
¡Adelante, pues! y contad b i » ^ 
pre con la simpatía, el apoyo y 
alientos de vuestro Prelado > ^ 
con predilección os ama y ^na* 
Valencia, 29 de enero de i5"* 
E N R I Q U E , Cardenal Arzotítól^ 
de Valencia, 
km x c i 
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MENSAJE PRESIDENCIAL l A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E i L A M O D E R N A P O E S I A ! M A E S T R O S 
punto imposible el utilizíarse perso-
JUSTICIA c o n - l n a f ^ m a t ^ i ü " de l l " Secre tar ía de j Ejecutivo de la Asociación Nacio-
^ ñor Ley del H o n . ^uu1 r ^ f ^ - o r,„ T ^ M * inqnficiente ü-ia de Maestros", a la que asistie-
Creada^por j - / el Ju&ticia, que _ resulta _ y u n c i e n t e fipfiovP;S t isflnrtro Otero A l -
O B X S P O . 135 
En la ú l t ima sesión del "Comité b e i a c j c o n d e i . o s ú l t i m o s 
ó  b r o s r e c i b i d o s p o r e s t a c a s a 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
D I . I 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A S D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
DR. JOSE LUIS FERRER 
PROFESIONALES 
y médico de 
^ r f ^ d m nistrativa de la Repu-
yv a ^ cual se le dió facultad 
tolica 7 a i * reformas que es-
para P T o p o n ! L l S e así como para de Penales, para ut i l izar una 
t W * ^ ^ e ^ i k t i n t o s proyectos ' 
QUVCo0£ficao°ón y Tecopilación de 
rtíra eer enviadas, en ul t imo 
al Poder Legislativo, so-
dado su 
varo Alfonso, s eñora Flora Papie^ 
corto numero , Joaqu ín Hervia, doctor Manuel A. 
Se ha seguido estudiando el esta . . , ' „ no^Hn 
Mecim.entoSde la WraceUn G - B r M j ^ T O ^ o r ^Eduardo^Ca.do-
ron los señores Lisandro tero, A l - ; H . G a r r i s o n introducción a la 
historia de la Medicina. 2 to-
mos tela 
L U S T I G - G A L E O T T I . Tratado 
de Pato logía General. 2 tomos 
pasta española . 
jscopia y 'Cateterismo de los uré-1 Qbrapjai 









^StanonrSancrioTtVabapos que le 1 
, del Honorable Congreso 
^ o p c i ó n de leyes de esa 
ma práct ica de atender a ese servi-
cio, con toda la extensión debida 
que dentro de la realidad reclama, 
y poder llegar a l imi ta r el indulto 
al <Uso preciso, sus t i tuyéndolo , co-
soUcitar"' por I mo se ha dicho en anteriores Men-
»ngreso la 'sajes, por la l ibertad condicional, 
naturaleza mediante el establecimiento del sis-
egresado organis- tema progresivo i r l andés o de Crof-
1 u i a o u . o i ' - ' i i . , ^ — - _ _ 
i Mensaje del comienzo de j rauchos matrimonios religiosos^ que 
I 
TnDi que los trabajos de la 
al 
^ eislatura "del primer lunes del ! se hallan sin inscribir en' los Regis-
la de noviembre ú l t imo, y tenien-^ tros Civiles. Esos matrimonios, en 
Dionisio Núñez, Oscar Ugarte y 
Herminio Mart ínez, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
1ro.'—iniciar una rigurosa cam-
paña en favor de la Ley de Equi-
parac ión de loes Tí tu los de Miaes-
tros- cuya ley, después de cálidos 
debates, ha quedado, redactada en 
la forma siguiente. Ar t ícu lo p r i -
mero.— Los Maestros en posesión 
de un certificado de PRIMER, SE-
510 n"do T n c o m é n d a d o s y sobre los / Me parece conveniente .llamar la I G U N D q y TERCER GRADO; en 
!liani 51 está laborando, existiendo ya ía tención del Congreso sobre un rail ejercicio, expedido al amparo de las 
cuales en discusión. ' , Que demanda pronto remedio: los ieyeS( reglamentos, etc.. en vigor, 
_•_ j _ i — ™ ? Q T . - 7 f t sio \ mnn-hna matTnimnnina v o i í e n - n R n « n i i ñ se .entenderán definitivamente ca-
pacitados, para el ejercicio de la 
enseñanza y se le expidirá un t í tu-
lo de "MAESTRO DE INSTRUC-
CION P R I M A R I A DE L A R E P U B L I 
CA DE CUBA." 
ATtículo segundo.— Un maestro 
ratificado en un distri to escolar 
cualquiera, se en t ende rá , ratificado 
en cualquier otro distr i to de la Re-
pública, 
Artícullo tercero.—Los miaestros 
que al promulgarse esta Ley tengan ; 
CINCO años^ de servicios como pro i 
pietarios en las escuelas públ icas 
de Cuba, se cons idera rán equipara-
dos a los maestros normalistas en 
lo que se refiere a los traslados, as-
censos y demás derechos, que la 
Ley concede a és tos , no así en lo 
que se refiere a maestros nombra-
dos por primera vez cuyo nombra-
miento recaerá , en personas que 
posean el t í tulo de "Maestros Nor-
males". Los traslados de un dis t r i -
to a otro se h a r á n a part ir del mes 
de Noviembre si alguna plaza no 
ha podido ser cubierta con un nor-
malista. Los maestros en posesión 
de t í tu los definitivos rec ib i rán los 
dichos 1 beneficios de la equ iparac ión al 
' cumplir CINCO años de seívicio-s, 
si al promulgar és ta no los tuvie-
' Comisión" Nacional para el estudio 
^ ¡ la Legislación eran complicados 
v laboriosos, solicité del Congreso 
nue dictara algunas leyes de carac-
+«r urgente que eran beneficiosas 
ÍTra la adminis t rac ión de Justicia, 
rreo oportuno insistir en esa reco-
mendación que se refiere a las le-
ve, siguientes: Para que la Pól i-
za Judicial extienda su radio cen-
n ú m e r o consideirable, se han ver i f i -
cado entre personas de humilde 
condición, residentes en nuestros 
campos, muchas de las cuales care-
•cí¡/;.n de los documentos del Regis-
tro Civil , que, conforme a la Orden 
140 de 1901, debían llevarse al ex-
pediente matr imonial . Los sacerdo-
tes, c lér igos o ministros que los 
autorizaron, i lú re'z por falta de 
esos documentos, o por otras cau-
,1 de acción a toda la RepúblicU, sas, dejaron de remi t i r oportuna 
pudiendo de esa manera convertir- mente tales expedientes • al Encar 
ee^en un gran Cuerpo de confianza 
v defensa de los intereses amenaza-
dos por el delito, y por su eficien-
cia y orgunización, ser objeto de 
respeto y ga ran t í a para todos los 
habitantas de la Repúbl ica ; -refor-
ma del art ículo 29 6 de la Ley del 
poder Judicial, en el sentido de que 
líos funcionarios del Ministerio Fis-
cal cuando viajen en comisión del 
envicio o para el desempeño de 
gado del Registro Civil para su re-
gistro y archivo, y cada uvJti de 
esas infracciones ha ¡hecho incurr i r 
al ministro culpable, en la pena de 
cien peisoe de mul ta o arresto de 
30 a 90 días, que determinaba ©1 
Artículo V I I , pá r ra fo 1 de la citada 
Orden. No es de esperar por ello 
que, mientras se hallen expuestos 
a sufr ir ta l pena acudan expontá-
neamiente a verificar el archivo de 
las funciones propias de su cargo, las documentos y prueba del ma t r l 
jes sean abonados los gastos de i monio, porque se declararflm Im 
transporte, siempre que se alejen i p i í c i t amente autaVes de tan grave 
más de once ki lómetros de la l od i -
lidad, y además, perciban una die-
ta de cinco pesos diarios: la del 
artículo 295 de la propia Ley, por 
el- que se dispone que los Fiscales 
de Partido suplentes, cuando sus-
tituyan |al t i tu lar respectivo, por un 
término que exceda de diez d ías , 
disfrutarán de un sueldo igual al 
de éste, debiendo consistir la refor-
ma enl a supresión de los diez días 
de término, al objeto de que ©sos 
funcionarios disfruten el haber du 
infiracción—y de ahí que 
ihatrimonloB, válidojs en tanto que 
por los Tribunales no *>e declare . 
otra cosa, quedan indefinidamente 1 rail1 
sin inscribir, y por ende sin sur t i r 
efectos civiles, con grirve daño de 
los contrayentes y de la prole, que 
así |se ve precisada a sufrir las con-
secuencias de una omisión o error 
en que otros incurr ieron. Y aunque 
el Deoreto 12 84, de 2 6 de diciem-
bre de 19 07, dió reg'as para que 
los interesados en tales inscripcio-
Ar t ícu lo Cuarto.—-Los maestros 
habilitados para el ejercicio de la 
profesión por la Junta de Superln-
tendentest p o d r á n permanecer en 
sus puestos duiirimte SIETE A5ÍOS. 
Para tener derecho a que se les ex- ^ ¿ ^ ' ^ ^ S a ^ M é d l -
pida el t í tulo definitivo como se in-) ca Sa]vat. 1 tomo tela. . 
dica en el a r t í cu lo primero de esta I M A R T i N K Z N E V O T . Ideas mo-
Ley, t e n d r á n que asistir OBLIGA- ! dernas sobre al imentación. 1 
J . P. C O L L E T j , Manual de P a -
tología interna. Ilustrad^ con 
con 349 figuras en el texto de 
las cuales 61 son en colores y 
ocho láminas en cromotipo-
grafía. Tomo I . Itomo pasta 
P. R O M E R . Tratado de Oftal-
mología. 1 tomo tela. 
RAMON Y C A J A L . M a n u e l ' d é 
His to log ía Normal y de Téc-
nica Miicrográfica, para uso 
de estudiantes. Ilustrada con 
más de 500 grabados en ne-
gro y en color. 1 tomo pasta 
M. H O F M E I E R . Tratado de G i -
necología. Ilustrada con 297 
grabados en el te:Ao yio lá-
minas. 1 tomo p a s ^ española 
G O T S C H L I C H . Tratado prácti-
co de Microparasitología y 
Serología. Considerando espe-
cialmente los métodos de in-
vest igac ión que sd exponen 
en los cursos de Bacteriolo-
gía, para uso de estudian-
tes, médicos y funcionarios 
do Sanidad. 1 tomo tela. . 
GSTON L Y O N . Consultas so-
bre enfermedades del apa-
rato digestivo. 1 tomo tela. . 
F A B R B . Manual de Obstetricia. 
Ilustrada con 2S8 figuras in-
tercaladas en el texto. Tomo 
1. 1 tomo tela 
J . S C H W A L D E . Tratamiento de 
las enfermedades urgentes. 
Manual para la práctica pro-
fesional. Obra ilustrada con 
profusión de grabados. 2 to-
mos /tela 
V O N ' N O O R D E N . L a Diabetes 
Sacarina y su tratamiento. 1 
tomo tela 
E . F E E R . Tratado de Enfer-
medades de los niños. I lustra-
da con 213 figuras. 1 tomo 
tela 
D I D E - G U I R A U D . Ps iquiatr ía 
del médico práctico. I lustra-
da con' S láminas fuera del 
texto. 1 tomo- pasta espa-
ñola 
H. T I L L M A N N S . Tratado de C i -
rugía General y Especial. 
Comprendiendo las nuevas ope-
raciones y técnicas de cura-
ción. Ilustrada con un cuadro 
y más de 2.000 gramados en 
negro y colores. Tomo I . 
1 tomo pasta española . . . 
E . O N B I L L . L a voz, humana, 
(el libro de todos). Con un 
prólogo del Bxcmo. Sr. D. 
Andrés Martínez Vargas, De-
cano Académico de la Real 
de Medicina y Cirugía, Sena-
dor del Reino, etc. etc. 1 to-
mo rúst ica 
U R R U T I A . Enfermedades de 
A P L I C A C I O N E S 
I V í a s 
; Cisto 
' t6r6S 
10.00 , altos.* Teléfono ' A-5469. Domicilio: C . 
del Monte, 374. Teléfono A-954o 
13275 
14.00 i ~ 
D R . S A N T I A G O DE L A H U E R T A 
Medicina interna. Señoras y n i ñ o s . Re-
g í m e n e s alimenticios. Gordura, Delga-
dez. Diabetes. Artritismo, Aparato di-
gestivo. Sangro y orina. Neurosis. I n -
fanta 32, entre San Rafael y San José 
Consultas de 11 a 3: especiales, a ho-
ras f i jas . Teléfono M-4714. 
13630 6 Mz. . 
D r . Augus to Rente y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C I R U J A N O I D E C A N o D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
visita de la Asociación^de | v 0 D E " L A B E N E F I C A * 
los Servicios Odontológicos del 
gallego Profesor de la Unlver-
Consultas de 8 a U a . m. 
Para los señores socios del Centro 51, altos. Teléfono A-4364. 
DOCTOR A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Gallego, de S o p. 
Habana, 65. bajos. 
ra. días hábiles . 
D R . J . D I A G O 





rante el tiempo de la sust i tución, o ¡nes pudieran en sus (Usos respecti 
seM por los días que durare ésta, 
al igual que la de los Jueces Mu-
nicipales que no tienen esa condi-
cional: la de art ículo 191 de la 
Dey dlel Poder Judácia'l, haciendo 
extensiva a los Jueces Municipales 
de Primera, iSeguncli y Tercera 
, Clases las disposiciones de los ar-
tículos 189 y 190 de la mencionada 
Ley, con respeto a licencia, pues 
dichos funcionarios están colocados 
¡hoy en una desigualdad man i f i e s í i 
en relación a los demás jueces, en 
consideración a que los mismos for-
man hoy parte del Escalafón jud i -
cial, con iguales derechos que los 
demás funcionarios comprendidos 
en el mismo. 
I l i reforma de la Legislación re-
ferente a la jubilación de los fun-
cionarios del orden judicial y del 
Ministerio Fiscal, es un problema 
de in terés . Se hace muy necesaria 
La adopción de una Ley que no ado-
lezca de "Jas deficiencias que en la 
práctica ofrece la actual, y que d á 
lugar a que los que tienen que ha-
cer uso de ese derecho no puedan 
percibir, con normialidad, el Impor-
te de sus pensiones por ser insufi-
cientes los fondos destinados a ese 
fin . JLias bases de la nueva Ley pu-
dieraií ser las que sigilen: aumento 
del fondo de jubi lación por nuevas 
fuentes de ingresos que pudieran 
ser el importe de las fianzas incau-
tadas en los procesos judlcfi les, 
prohibiéndose que se pueda dejar 
sin efecto la adjudicación de das 
miismas; que de una parte propor-
cional de los productos de las mul-
tas impuestas por los señores Jue-
ces Correccionales pisaran a esos 
fondos; un equitativo tanto por 
ciento mayor de descuento y restric-
ción de los derechos al disfrute de 
la pensión, estableciendo limitacio-
nes prudentes a ese respecto. 
Sobre un hecho Impor tan t í s imo 
«ebo llamar, animismo, la atención 
ael Honorable Congreso, y sobre el 
cilU es de necesidad que se ac túe 
inmediatamente, pues se t rata del 
agotamiento de va r í a s consignacio-
n-es correspondientes al Presupuesto 
vos justificar el matrimonio y ob-
tener su inscripción, ese procedi-
miento rara vez ha sido utilizado, 
porque desgraciadamente es tarde, 
cuando los interesados se enteran 
de que sus matrimonios no han si-
do ii>»criptos, ocurriendo ello, ge-
nei*j;lm.ente, cuando por fallecimien-
to de uno de los cónyuges tienen 
que tramitarse las diligencias sobre 
declaratoria de herederos del fina-
do, y entonces la prueba del mat r i -
monio suele dificulítarse y el daño 
hacerse irreparable. I^rra remediar 
esto podía el Congreso conceder un 
plazo dilatado, para que dentro 'de 
él pudieran inscribirse esos mat r i -
moniois sin penalidades para los sa-
cerdotes, c lér igos o ministros que 
los autorizaron infringiendo las dis-
posiciones pertinentes sobre la ma-
ter ia . 
También deho llamar la a tención 
del Congreso sobre la conveniencia, 
por similares motivos, de conceder 
un plazo dilatado para que puecS. n 
verificarse en el Registro Mercan-
t i l , ein^ penalidad, las iinscripciones 
de los comerciantes e ' Industriales 
que no se hubieren inscripto opor-
tunamente. 
tSe hjice muy necesaria una legis-
lación sohre íos embarques fraudu-
lentos de inmigrantes cuya entrada 
está absolutamente prohibida en los 
Estados Unidos de Norte América . 
Han ocurrido varios casos en que 
pequeñas emU M-caclones ¡han trata-
do de introducir en terr i tor io ame-
ricano, saliendo de nuestras costas 
personas declaradas por las leyes 
de ese país como no deseablies, ha-
biendo sido devueltas, sin que se 
les pueda laplicar castigo alguno en 
esta Repúbl ica , por no estar con-
ceptuado ese derecho, como delito, 
por nuestra Legisliación. Siendo es-
ta una materia delicada, ya que se 
t rata del respeto y cons iderac ión 
que debe merecer una nación ami-
ga, se hace necesaria una Ley que 
fuerce y castigue con todo r igor eil 
hecho, es t imándolo delito realizado 
en nuestro ter r i tor io . Esta legisla-
ción debe tener carác te r de urgen-
TORIAMENTE A TRES cursillos 
especiales, en las Escuelas Norma-
les, obl igándose a rendir los traba-
jos práct icos que indiquen los pro-
fesores. Los que vencido el plazo 
prefijado no hubiesen cunjplldo es-
tas disposiciones q u e d a r á n de he-
cho separados de la Escuela P ú -
blica. 
Ar t ícu lo Quinto.—Quedan dero-
gadas cuantas disposiciones se opon 
gan al cumplimiento de esta Ley. 
2do.—Investigar las causas por 
las cuá les no se pagan los sueldos 
de los maestros los días 30 de ca-
da mes como p r e c e p t ú a la Ley Es-
colar vigente y es el deseo del se-
ñor Secretario de Hacienda. 
3ro.—Gestionayr cerca del aeñor 
Secretario de Hacienda el pago de 
los meses de marzo y junio a los 
Maestros de P r é s t o n y de otros pun 
tos que todavía no se les han hecho 
efectivos. 
4to.—Hacer llegar por medio de 
una comunicación, la grat i tud del 
Magisterio Nacional, a la Prensa de 
esta Capifcal, y del Interior por el 
noble y generoso concurso 'que es-
tán prestando a nuestras gestiones 
en p r ó del enaJtocimleníto de la Es-
cuela Públ ica y el Maestro Cuba-
no. 
5to. Trasladar al doctor Cardo-
na, Abogado Consultor, el asunto 
que se relaciona con el pago de los 
meses de vacaciones, a los maestros 
que es tán en uso de licencia por 
asuntos electorales. 











D R . E M I L I O ALFONSO 
Médico de niñes . Consultas de 1 2 a 2, 
excluyendo jueves y domingos. Cerro, 
5 1 9 . Teléfono A - 3 7 1 6 . 
l.'!051 3 J l . 
E L DR. CELIO R. LENDÍAN 
Consultas todos los días hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cara- | 
pan-ario. 68. altos. Teléfono M-2ti71 
E n -
Nervioso Cy Mentaies. Consuitas cliariaa ¡ ^ ^ ^ ' ^ 6 8 de í^s s eñoras . Aguila, 72. 
de 1 a 3 excepto los Sábados. Escobar ; De 2 a 4. • 
Teléfono M-7287. No. 166. 
9774 8 a DR. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
DR. JOSE V Á R E L A ZEQUE1RA I ^ ^ ^ ^ S r ^ u & p e r S c a % f ! c c a : 
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 4o., 
Teléfono M-1660. 
Dr. A r t u r o Mcos. Beaujardin 
Cirujano dendsta. Jefe de los servicios 
Odcntológicos de' Centro de Dependien-
teo y miembro fundador de la Sociedad 
dental de la Habana. Ha trasladado su 
g-abinete de consultas, de Castillo, 30 a 
Chacón, '18; entre Habana y Affuiar. 
Consultas d e 8 a 2 y d e 7 a 9 p . m. 
i^S82 so Ab. 
Catedrática de Anatomía de la Escue-
la ¿e Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Saiud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio. 126, 
altos entre San Rafael y Sar José , Con-
sultas do 8 a 4. Teléfono A-4410. 
Dr. Jacinto Menendez Med ina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p, m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . M I G U E L A . A B A L O , Jr . 
De ia Universidad de la Habana y de 
Barcelona, garganta, nariz y oídos, con-
sulta de 3 a 5 p. m. Pobres de 5 a 6. 
Sar. Lázaro, 246. 
10392 13 Ab. 
DR. C. E. F I N L A Y 
Profesor de Optomología de la Unl-
versid-ad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio brevio. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Nuevo y efiicaz tratamiento de la 
impotencia. Sonsultas de 2 a 5. Campa-
nario, 38. 
C5991 Sld-1 
D R . JUSTO V E R D U G O 
Médico da la Facultad de París . E s t ó -
mago e Intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-S3S5. 
D R . E. P E R D O M O 
Consultas fio 1 a 4. Especialista en v ías 
ui'.narias, e'-trechez de la orina, vené-
reo, hidrocele s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfono A-1760. 
D R . L A G E 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
Estos libros se remiten al interior 
por sólo 15 centavos para certificados. 
DIRECTORIO PROFESIONA 
DR. E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades do señoras y nlftoa. Consu-
lado, 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 l*d.-8 e 
D R . L . ROJAS P m E I R O 
Especialista de la casa de salud de la 
Asociac ión Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas , s i f i l í t i cas y sus 
complicaciones. Consultas de 10 a 11 
a. m. y de 12 a 2 p. m. Industria, 
número 113. 
9564 7 ab 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE ¡ / ' v i v e r o 
GONZALO G J P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana . 
ESTUDIO DEL DR. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
A B O G A D O S : 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R . G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
O o í b j j o n ú m . 56, esquina, a Composraia. 
Teléfono A-7957 
Be 9 a 12 y 2 a 5 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Teléfono A-8316. 
D R . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
R A F A E L V I G O N 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rápidos, pensiones, deshau-
clo-i y toda clase de reclamaciones. 
P e S a d í ] ^ e ^ J u ^ C ^ ^ € ; n l 0 q'Ue1reSrte por su impor t^ i c i a WBXA ai actual ejercicio económico. 1 - - -
tos. Se han evacuado diversas con-
sultas a distintas Secre ta r ías del 
Despacho, de acuerdo con lo dis-
puesto en el a r t í cu lo 9 9 de la pro-
pia Ley. Y se han cursado al Minis-
terio Fiscal 50 denuncias presenta-
das contra Funcionarios Judiciales 'Chacón. 23. Teléfono A-5692 
para su Inves t igac ión ." 
"Se han atendido debidamente 
las solicitudes formuladas por los 
distintos Señores Ministros de Na-
ciones extranjeras; acreditados en 
esta Repúbl ica , referentes a los ciu-
dadanos y subditos de las mismas." 
" E n lo que respecta al Negociado 
de Pol icía Judicial, dicho organismo 
ha prestado, desde el día 1 ' de no-
viembre de 1922 al 15 de marzo del 
corriente afio, los siguientes servi-
cios: Denuncias formuladas 282 Como labor realizada por la Se 
1 vmcias diez aumentara las onsignaciones que estaban se-
ñaladas en el Presupuesto F i jo pa-
ja íuncionarios temporeros y rtira 
diqulleres de casas de los Juzgados, 
wresu,1,tar insuficientes las exis-
jenteis, dad0 que este afio con mo-
"vo del período electoral, se hab ía 
marzo próximo pasado, puede con-
signarse entre otras, las siguientes: 
"Se han hecho quince nombra-
mientos de Funcionarios del Poder 
Judicial 7 del Ministerio Fiscal 
con su t r ami t ac ión correspondiente; 
habiéndose aceptado dos renuncias 
tenido nnr^'^Tl^r^"10',1' lT.uia''Y tenido por rehusada Ja aceptación 
«ias p J a ' ^ b T . l f a S3\Au,d en-'die un nomhiíanriento de los mis-
^ de Secre?ai ?o T ^ T f b 7 m I e n 1 ^ - A d e m á s se han aprobado tres 
r e ro ren / t i i B ^ ^ J ^ temP0- permutas entre Funcionarlos do 
t a r S hab^n i n * ca t ego r í a . " 
ternes T a t deGe™V'eW> las ^ n - ] .<Se ha t e t a d o l a separac ión 
tener ¿ L ^ ^ f X ^ ^ FÍ9Cal'eS ^ S Í T ^ función lectora!, como 
1 ^ 1 * ^ de la3 Juntas Eectora-
c m i - h dpales- Ascendiendo esas 
ro ^gnViacIone3 a un crecido n ú m e -
Puestado ago,,a;do e l crédl to Pre(su-
tuv«6IÜ'C>(IujíC0 ,a8 Bolicitodes que 
deTr (rtTml'dad ^ d i r I ^ T al po-
19 d^6gíslativo en m i Mensaje de 
r 4 n d L T r Z 0 PróxImo Pasado, reite-
te sn n nec6sidad de qne le pres-
ilustrada cons ide rac ión . 
PU6Sfn5^°aslgnaelones d61 Presu-
e n c u » L 130 dei1 Poder Judicial se 
mo ei n mu7 l u c i d a s , así co-
^altft-T,Í)e'rJsonal de e x i l i a r e s y su-
íes «rTf 3 (i6 varlas Oficinas Judicia-
Premn 0traa la 'del Tr ibunal Su-
PersonaiqUe hvCe lafio3 tIene igual 
tes fn» 4 obstante as innumera-
•Por d i s H . T 3 , ^ 89 le h&n dad0 
mos í r le76s a esos organis-
nas ' « ^ v solicitado de esas Ofici-
bre iv ^ P o s i c i ó n o informe so-
l>rVvoPri! aum&ntoB que se estiman 
so inSL601^1 al Honorable Congre-
las r^Candole o r ecomendándole 
materia aS pertIlliente sobre esta 
c o í r l / 6 neoesidad también , que se 
un n Un crédit0 Para el pago de 
vo n que"0 personal administrati-
rriatñf i98 6ncargue de los trabajos 
materiales, en la Oficina creada pa-
s,̂  r a z o n a m i e n t o de la Coml-
hlon Codificadora, por ser de todo 
"Se han tramitado y dictado re-
soluciones en seis expedientes de 
jubi lación y pensiones de funciona-
rios del Poder Judicial y familiares 
die los miemos." 
"Con re l ac ión a los Jueces Muni -
cipales de Cuarta Oíase y sus su-
plentes, se han nombrado diez y 
seis de eUlos, habiéndosele acept^Klo 
la renuncia a diez. 
"Se han resuelto todas las recla-
maciones formuladas por los Jueces 
y Auxiliares del Poder Judicial so-
bre el pago de sus haberes como 
suplentes, a s í como las dietas de 
esos mismos funcionarlos, trabajo 
és te que requiere una constante de-
dicación, por ser siempre muy nu-
merosas esas reclamaciones y espe-
cialmente este año, en que por v i r -
tud del E m p r é s t i t o , todo aquel que 
t en ía alguna cuenta de esa índole 
pendiente, formuló su r ec l amac ión . " 
"Con motivo de la Comisión de 
adeudos t a m b i é n ha sido muy gran-1 
de el trabajo, pues se ha informado I 
sobre las distintas cuentas de mate-
r i a l y servicios prestados a la Se-
c re t a r í a . " 
"Se han autenticado 455 firmas 
de Funcionarios del Poder Judicial, 
y expedido 3 6 Tí tu los de Mandata-
rios Judiciales y 36 de Procurado-
res." 
"De acuerdo con lo preceptuado 
en el a r t ícu lo 101 de la Ley del Po-
der Ejecutivo, se ha delegado la 
represen tac ión del Estado en el M i -
nisterio Fiscal en 155 diversos a sun-
siete. Ordenes Judi-
ciales diligenciadas dos m i l setecien-
tas sesenta y una. Servicios de otras 
clases, dos m i l veinte y ocho. Total 
de servicios, cinco mi l quinientos 
cuatro. Comunicaciones entradas, 
tres m i l doscientos setenta y seis. 
Comunicaciones salidas, dos m i l 
ciento tres. Total de comunicaciones, 
seis m i l trescientos setenta y nueve. 
Ascendencia de lo recuperado en 
efectivo durante el expresado t iem-
po, $43,71. Idem, Idem en joyas y 
efectos $102,905.70. Total de lo re-
cuperado $102,949.41." 
" E l Negociado de Registros de 
Penados y Es tad ís t ica , viene r i n -
diendo una labor digna d eencomio, 
pues no obstante el corto personal 
de que dispone, tiene al día la ex-
pedición de las certificaciones de 
antecedentes penales, despachándose 
hasta más de 300 diariamente. E l 
aumento de trabajo de este Depar-
tamento ha sido debido a que mul-
t i t u d de Oficinas particulares soli-
citan para el conocimiento de sus 
empleados un informe sobre sus an-
tecedentes, exigiéndoles el certifica 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, 134, Notaría. Teléfono M-5443. 
Habana, Cuba. 
C4984 80 d 29 Jn 
D r a . M A R I A G O V I N DE PEREZ 
Médlca-Cirujana ae la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 8 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
Medicina general. Elspeclalidad es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la.sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125, entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
Drs. Ernesto y Rober to Rornagosa 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward, Pensylvania y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Consulado, 
19. bajos. 'Teléfono A-6792. 
¿ ) R . M O N T A Ñ O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultan de 9 a . m. a 5 p. m., menos 
sáoados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas Industria, 1 0 9 . Teléfono A-8878, 
entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 30d-5 
P O L I C L I N I C A D E L DR. L E O N 
H r S f i O K K O I D E S C t T S A S A S SXXT OVE-
BACZOH 
Especial procedimled'to, pronto 
y garantizada 
DR. A R T U R O E. RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad e i extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53, bajos. 
alivio 
curación sin dolor. 
Pudiendo el enfermo seguir» sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades de la 
piel en todas sus formas y manifesta-j número 149 
ciones. T is i s pulmonar en todos sus pe-| Indio, 
r íodos . Tratamientos de e s tómago e In-j 10319 
testinos, médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. C u -
raciones para los pobres, a plazos. 
Gratis las consultas. Suáre». 32. Te lé -
fono M-6233. 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por oiusa afecciones 
de las enc ías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, 
Ritos, entre Angeles e 
13 a . 
A . C. PORTOCARRERO 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas: de 2 á 4: $5.00 
Por las mañanas, a horas previamente 
concedidas $10.00. 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
C 2448 30d-lo. 
Oculista, Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
$2.00 ai med. San Nicolás , 52. Te lé fo -
no A-8627. 
DR. F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de Vías C r i -
narlas y Electric!did Médico . Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
P6. De 12 a 4. Teléfono A-44?t. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialistaen Enfermedades de 
Piel, Sífl is , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas: de 1 0 ' a 1 2 y de 3 a 5. 
Prado. 98. Teléfono A-9366. 
C18 Sld-lo. 
D R . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistosco-
pia y cateterismo de los uréteres . I n -
yecciones de Neosa lvarsán. Consultas 
de 10 a 1 2 a . m. y de 3 a 5 p. m . en la 
calle de Cuba número 69. 
DR. B E N I T O V Í E T A M O R E 
Enfermedades de las enc ías y de los 
dientes. Puentes, dentaduras postizas 
etc. Absoluta garantía y perfección. 
Monte, hoy Máximo Gómez, 394, esqui-
na a. San Joaquín, te léfono M-1545. 
10966 ' 19 a 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas . 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
D r . A r t u r o Mcos. Beaujardin 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo, 30, a Chacón, 18: en-
tre Habana y Aguiar. Consultas, de C 
a 2 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
ia 
DR. A D O L F O REYES 
Especialista en las enfermedadea del 
es tómago e intestino»?. 
Consulta: de 8 a 10 a . m. de 1 a 3 p. m. 
y a ¿oras convencionales. Lamparil la 
74. Teléfono M-4252 
11012 19 Ab. 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 s.b 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en genera-l; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s di-
gestivas; (es tómago. Intestinas, h íga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimlerito. etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario. 81. 
12209 26 Ab. 
G A B I N E T E ELECTRO D E N T A L 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
! P a r a señora", señoritas y niños. Nep-
1 tuno, 166, altos. De 8 a 10 a . m. y de 
| 1 a 4 p. m . Hora fija para los turnos. 
DR. A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral . Sinocitis Cr6nl« 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Aries-
tesia por el gas. Hora f i ja al paciente» 
Malecón 25 entre Industria y Crespo, 
Teléfono A - 4 0 2 ] . 
DR. JAMES W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, 8 a 12 y de 1 a 6. O'RelUj'i 
69. por Villeg-as. Teléfono A-6730. 
C42 Ind.-3 • 
DR. R E G U E Y R A 
DR. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon- L," '?^ f' ¿ ^ r 'mo narálfs is y demás 
ga". Vías ^ f ^ 5 ' ^ - ¡ e ^ r m l d a d ^ ^ ^ ^ 
n-ras y de la sangre. Consultas: de » . 5_ Eecohav -,05. anticuo. No hace 
Tratamiento curativo del artritismo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperclorhidria, ente-
colitis, jaquecas, neuralgias, neu-
2 a 6. Neptuno, 
C3051 
125. 
Ind 18 ab 
8 a 5. Escobar 105. antiguo. No 
vl&itas a domicilio. 
DR. GUERRERO D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. ci 8 p. m. A los emplea-
1 dos del comercio, hras especiales por 
1 lanoche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé " E l día. Teléfono M-6395. 
T n A T A u m ^ T n i m r A i m : i a ! DR. N . GOMEZ DE ROSAS 
1 K A 1 ATO1E.W 1 ü I U C J \ L *^*¡ Cirugía y partos. Tumores abdomin»-
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
RO A N T I S I F I L I T Í C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
OCULISTAS 
25 inyección»», absolutamente ino-
fensivas, curan la infección s i f i l í t ica, 
en cualq-úlerp. de sus períodos, aun en 
los caso', de neuritis óptica, ataxia y 
pará l i s i s general. E s un tratamiento r a -
clica. v científ ico. 
Consultas ($5). de 11 a 12 a . m . y 
de 2 a 5 p. m. „ 
Virtudes 70, bajos. Teléfono A-8225 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 
5 p. m . 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L D R . O M E L I O F R E Y R E 
O Reil ly No. 52, altos, esquina a Ha.ba-
nii~ (Entrada por esta úl t ima) . Teléfo-
no M-5679. Horas de oficina: de 9 a 12 
a. m. y de 2 a 6 p. m . Reclamaciones 
civiles y mercantiles. Divorcios, Defen-
sas criminales. Se habla ing lés 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEJilCO C I R U J A N O 
De la Facultad de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades d.e la 
sangre, pecho, señoras y n iños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 9 3. Te lé fo-
no A-022d . Habana. 
11752 23 ab. 
ZAYAS Y L E R E T 
Dr . J o s é M a r í a Zayas y P ó r t e l a 
Dr . A R M A N D O L E R E T Y TORRES 
Abo&ados 
Teléfono A-9880. Aguiar, 84, alte» 
12632 30 ab 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M Í R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notario Públ ico 
do que se expide por dicho Regís- Herencias s ^ , ^ 3 hipotecarios, divor-
t r o ; y distintas Oficinas del Estado, 
especialmente la Secre ta r ía de Go-
bernación, solicitan en gran n ú m e -
ro, certificaciones de esa naturale-
za." 
icios, administración de bienes y capi-
tales. Manzana de Gómez 343. Teléfono 
A - 4 9 5 2 . 
10345 12 a . 
INYECCION 
G 11 GRANDE 
rCura de 1 a 5 d ía s las 
enfermedades secre tas 
por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
M A N U E L R. A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , JR . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
M A R C A S Y PATENTES 
D R . CAKIiOS O ARATE BRTT 
Abogado 
Aguiar. 43. Teléfono A.2484. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D R . PEDRO M O N T A L V O 
Médico. Medicina Interna. Especialmen-
te enfermedades del pecho. Consultas 
de 12 a 2. Conoc í día 113. Teléfono M-
1415. 
10440 13 Ab. 
D R . ENRIQUE CASTELLS 
Especialista dei Hospital S A I N T 
I . O U I S d« Baria. 
Enfermedades de la P1SI . , S lPZLTa 
y V E N E R E O . 
ferm^dades^e' señoras , "inyecciones en ! 0r> FRANCISCO M . FERNANDEZ 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. I O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer -
i nández y oculista del Centro Gallego. 
"Consultas: de 9 a 12 . Prado, 105. 
Dr. FRANCISCO J . DE V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secrtí-
€as. Consultas: De 12 a-2, los días la 
borables. Salud, nüm. 34. T e l . A-5418. C A L L I S T A S 
DR. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfl>a, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen v i -
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de loS uréteres . Examen del riñón por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
C2527 30 d lo. 
LUÍS E . REY 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Náriz, garganta y o ídos . Consmias de 
2 a 3 p. m. Monte, 230. Gabinete del 
D r . Cantero. T e l s . : F-2236 y M-7285. 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tu lo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
chí> y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los ú l t imos 
y Enfermedades |procedimjentos científ icos. Consultas de 
12 a 2 . Precios convencionales. Vein-
t itrés No. 3 8 1 , entre 2 y 4 , Vedado. Te-
léfono F - 1 2 5 2 . 
1 2 9 9 4 2 m. 
Dr . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la. Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de lo& niños. Médicas y Qui-
rúrgica-s. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G Vedado. Tel . F-4233. 
DR. E L P I D I 0 STINCER 
Catedrático do la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga". Cirugía ge-
nera", y v í a s urinarias. De 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6G29. 
SUAREZ, 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De Medicina y Clrujía en general. E s -
pecialistas para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 9 a H . (Mañana) 1 a 5 
(Tarde) 7 a <» (Isoche) Bnfenm^dádep it¡ 
seftoi^s y niños garganta, rntriz y 
(Ojos). Enfermedades nerviosas. E s t ó -
mago v ías urinarias y corazón. Enfer-
i raed?.des de la pe! Blenorragia y Síf l -
' lis, Inyecciones Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides & Rayos 
X . Anál is is , Corrientes e léctr icas y Mas-
sajes. Diabetes, Rayos ultra violeta-
Teléfono M-62J3. 
^ ^ G I R O S D E L E T R A S ^ ^ 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa, asi com" sobre todos los pueblo» 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente. 
D r . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina.. Consultas de 2 a 5 
los martes, jueves y sábados. Amistad 
34, teléfono A-4544. 
POLICLINICA 
Corrales, 1 2 0 
Gratis a los pobres 
D r . J , Frayde, Profesor d? id. Escue-
la Normal, Ex-Médico de la Clínica 
Núñez Bustamante. Especialistas en 
cf:*ermedades de señoras > niños, ve-
nérbds, piel y s í f i l is , partos y c irugía 
e ngene.ral. Inyecciones intravenosas 
par» el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
A n á l i s i s rte esputos y orina. Examen 
ab sangre para la s í f i l i s (Reacción do 
Gate) . $4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarias, de 1 a 6. 
D R . FELIZ PAGES 
Dr . E N K I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático dfe Clínico Médica de la 
Universidad .de la Habana. Medicina in-
terna- Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 6 2, bajos. Tel. A-1327 y F-367Í. 
C5979 31d-lo. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general, 
do, número 31. 
13058 31 j l 
J . BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacer pagos por el cable y giran 19-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baieares y Canarias. Agentes de la 
Compañía d« Seguros contra incendios 
"Roya!' • 
E g l -
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s . ) 
Se \v% trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 5. Telé-
fono A-9203. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista D R . H O R A C I O FERRER C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E P E N D I E N T E S 
1 Cirugía General 
k Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 2ljsult!i.s, de 1 a 4 
' y 23. Teléfono F-4433. * no M-2330. Monte, 386. Teléfo 
hora3 previamente concedidas Iti pesos. 
Neptuno, 32, aitos. 
»<•< 31d-lc. M. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esqirina & Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hace,n pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
así como sobra todos los pueblos de E s -
paña. Dar. cartas de crédito sobre New 
York. Filac'clfla. New Orleans, San 
Francisco, Londres, París , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de toda.a ciases bajo la propia cus» 
t9dia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que as 
deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
ABRIL 7 DE 1923 D I A R I D cestaíos 
A R R O Y I T O E X I G E 1 0 , 0 0 0 P E S O S A C U A T R O C O M 
O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A 
Deseamos a la benéfica Sociedad 
el mayor éxito pecunario en su fun-
ción de beneficio. 
MONTEKKOSO Y ANTAS DE ULI /A 
LOS HIJOS D E L A V I NTAMIENTO 
D E l^A ESTRADA 
He aquí el programa de la gran 
función gallega que se ce lebrará en 
el Teatro Nacional, el día 8 de A b r i ^ 
organizada por esta sociedad, a be-
neficio de sus fondos, con destino a 
obras de Cafjas Escuelas en el Dis- rlue ^ sociedad celebrara el pró-
t r i t0 ^ . m o Domingo en el J a r d í n La Ca-
PROGRAMA imelia esquina de Tejas, a la 1 p. m. 
Primera parle: 
l o . — s m r o n í a por la Banda Lalín. | 
2o. E l graciosísimo juguete cómico ; 
en un acto, original de los Herma-; 
NADA NUEVO HAY SOBRE LA CRISIS 
El día de ayer fué de calma en 
Palacio. A despachar con el s eño r 
TAL̂ RüTilauEDTU'C0NGRES0 NACIONAL DE MUJER! MATANZAS, abri l 6.—A las 11 y 30 
p. m.—DIARIO.—Habana. 
LOS ACTOS DE AYER. 
A i declinar í'a semana Que se ha-
ESTUV 
( P O R N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
ÉL REY EN EL CAMPAMENTO DE ha registrado una colisi 
KETAMAHES 
PROGRAMA 
nos Quintero, t i tulado: "La Media 
Naranja",, por las principales partes 
de la Declama-ción. 
Segunda parte: 
lo .—Sinfon ía por la Banda La-
l'ln. 2o .—Número de concierto por 
la F i l a rmonía . ÍA) Cantos a la L u -
na. (B) Zapateo Criollo. (C) Unha 
Noite n'a E i ra d'o Trigo. 3o.—Diá-
logo en gallego "Trato a cegas", pol-
los señores Alrarez y Quíntela . 4o— 
Números de Concierto por el Orfeón. 
( A ) La Aurora ( R i l l é ) . (B) La A l -
borada (VeigaK 
Tercera parte: 
lo .—Sinfon ía por la Banda La-
lín. 2o.— La graciosa astracanada 
ens gallego, original de Rivero y Ses-
tello. t i tulada: "Na casa d'o ciruxa-
no 
l o . Vals Boston Aurora. 
2o, Danzón Sara. 
3o, E l Manzanín. 
4o. Muineira N'a Ponte P e d r i ñ a . 
5o, Danzón Caramelo Santo. 
6o. Fox-Trot Mimí . 
Danzón El Uno por Ciento. 7o. 
SEGUNDA PARTE 
Parece ser que Arroyi to coge el 
Presidente acudieron los Secretarios; gusto a los miles de pesos amparado 
de Agricul tura y de Sanidad, losj por la frondosidad de las selvas t r o - ' bia señalado para T a duración del 
cuales manifestaron a preguntas dej picales y su exacto conocimiento del ¡ actUal primer Congrego de Mujeres I (Recibido con retraso) 
- ' terreno que domina, haciendo inef i - di1-éraSe que ha negado va a la MADRID, abril 5. 
I conciencia del público la v¿ rdade ra I El Rey marchó al campamemto 
. transcendencia y real significación i de Retamares, 
tacion ordinaria de sus respectivas: be rumora, con visos de verosimi-! o^c-*- aof„ c^^nior aenntpci- Allí revistó el material de inge- ciones. 
Secre tar ías . ' h tud que cuatro comerciantes de los : ^ ^ J n t ^ ^ este nieros, mos t rándose altamente sa-
l jefe de los Populares, doctor, mas fuertes de esta plaza, han rec i - , mieiuo' a Juzgar P0- el Cl e~1~lue | tisf€cho de la buena calidad de di 
stín Cruz, vis i tó al señor Presl- 1)1(10 s imu l t áneamen te cartas cursá - ín teres que a diario 
on entre tí 
i los rapór te r s que ún icamen te ha 
He aqu í el programa de la mat inée L>ía'n ^a-'^d-o con el doetor Zayas de caz el celo y la astucia de los 
'asuntos relacionados con- la t rami- cargados de cuidar el orden 
reros y apoderados 
La colisión debióse a r 
I relacionadas con el s i n d i e a t . S 
! reros. L0 de k 
' Resultaron "Igunos contuK 
varias 0Je. 
se observa en 
l o . Paso Doble El Monterrosino. 
2o. Danzón Ese Tiempo ya P a s ó , 
oo. Danzón QuiéremefMucho. 
4o. Fox-Trot Magie Melody 
5o. Danzón Habana Park. 
6o. Danzón San Lázaro te acom-
iñe . 
7o. Jota A Orillas del UUa. 
Extra : Paso Dob'e E l Presidente. 
El j f   l  l r , t r, '13 l n  a  t  l ,  r i-
Agust ín ruz, vis i tó al señor Fresi- bldo s i u l t ánea en te cartas cursá -
dente y dijo después a los r epó r t e r s fas por Correos escritas de puño y 
que, efeotivamente, había recomen-' ^ t l ' a del campeón de los campos de 
dado el d ía anterior algunas perso-| S"11 J1.' exiglélldoles la bonita suma 
nías al Jefe del Estado para cubrir | de ?iez m ü Pesos a cada uno. 
cargos en el nuevo Gabinete; peroI ,. ^J*(lrá imposible que los tales |Una mayor variedad, una más com-
que nada absolutamente había p e d í - ' ^ Í i n e r a d o s se apresuren a satisfacer 1 
do nar^ él l exigencia temerosas de ser se-
Cerca de las once de la m a ñ a n a j ^ 1 ^ ^ ^ aUdaZ bandÍd0, .. . - t-> i • * i- 1 Q 1 1 6 a pesar de la persecución que 
ee recibió ayer en Palac.o otro phe- se le hace da tan exPpresivas 
go de la Legación Americana. y j ^ ^ • 
El Embajador, general Crowder,; Es de suponerse que la alarma 
cuya visita se esperaba, tampoco cundi rá en la población al conocerse 
1 concurr ió ayer a Palacio. No obstan-' esta noticia, 
te, se sigue estimando posible una | 
P r o c u r a r é ampliarla. 
COMISIONES PARA 
L i a i - C V - H U iCl UÍÍ^ÍIO. ^ c i i i u u v í v*^ ^ . . . i , . - ! OFpI'f, 
cho material y del excelente orden líh;s,>0>KAmLI|)Al:)Fs : las sesiones postreras del mismo. | que all( ge observa. 
Asi ayer, los actos por el Congreso > Don Alfonso se quedó a. almorzar 
celebrados se vieron extraordinaria- | cn aquel campamento y regresó por 
mente concurridos, aprec iándose | ia tarde a Madrid. 
En su visita le acompañó el mi-
próxima entrevista del general con1 
el Jefe del Estado, aun cuando so 
¡acentúa t ambién la especie de que 
; las relaciones entre ambos se han 
j enfriado algo en estos ú l t imos días. 
Lo que oasi puede tenerse por se-
i guro es que b a s t í la semana entran-
GOMEZ, Corresponsal. 
NOTA:—Toda persona que no te no queda rá resuelto el problema 
Reparto: J ' i l a i r a , s e ñ o n t a ^L. , 8uarde e] orden será expulsada del i de la crisis. 
local sin más explicaciones. Bernardo; don Felipe, señor R. A l 
rarez; Clemente, señor M. Quín te la ; 
Mingos, señor R. Bernardo. 3o.— ' „ . 
Himno "Os Pinos", (del maestro í ' SAN LORENZO DE ARBOL Y SU 
Pondal)> por el Qrfeón. COMARCA" 
NOTA': En los intermedios serán MUERTE REPENTINA (Por te légrafo) exhibidas diversas vistas p a n o r á m i - | La Junta Directiva ordinaria se 
cas de la Estrada y sus contornos. ', ce lebrará en el local el dia 9 a las COLISEOj abri l 6. 
8 p. m. para tratar de los asuntos 
SOCIEDAD "ESPRONCEDA" 
Monumental rolada r l próximo día 
9. Gran programa 
Grandiosa promete resultar la 
próxima velado, teatral que la Socie-
dad "Espronceda" ofrecerá en obse-
quio de sus socios en los "salones de 
Medina el próximo lunes. 
Quint ín Torricella el entusiasta y 
laborioso joven que rige los destinos 
de la juvenil inst i tución secundado 
por toda la Dirección Art ís t ica no ha j 
descansado un solcf momento, en su ¡ 
ardua labor para darle el mayor es-
plendor y magnificencia posible a tan 
simpát ica fiesta social. 
'Las mayores familias de nuestro 
que se expresan al final de la pre- DIARIO DE LA MARINA. 
serite 
-Haoana. 
TRES CASAS Y UNA BODEGA, DESTRUIDAS POR VORAZ INCENDIO 
La e x p l o s i ó n de un p ipote que 
c o n t e n í a a lcohol p rodu jo este 
siniestro en "Pan con T i m b a " 
pleta heterogeneidad de elementos 
asistentes a ellos, predominando, 
dsde luego la represen tac ión feme-
nina, prestando riiayor relieve y 
s impat ía a estas interesantes jus-
tas, que pareceji haber saturado ya 
el ambiente nacional de la eficacia 
que todos esperan de sus laboriosas 
dliberaoiones, encauzando provecho-
samente para el progreso patrio las 
sumas de nuevas energiae y activi-
nistro de 
Zamora. 
(Recibido con retrasni I 
MADRID, abril 5. J 
La "Gaceta", en su n¿m 
hoy, publica un decreto no 6 
la Guerra, señor Alcalá tres comisiones, una conipue t""4" 
DECLARACIQNES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
militares, otra de marinos 
paisanos. 
La misión de estas coink-\ 
consiste on depurar las resn 
lidacles por los gastos efectnV?^ 
Marruecos. lIatlos e 
Cada una de estas coniisioB<s 
a rá independientemente m 
(Recibido con retraso) 
j MADRID, abri l 5. 
E l Jefe del Gobierno, señor mar- t u a r á independiente ente 
! qués de Alhucemas^ al recibir en otras 
i su despacho oficial a' los periodistas, I 
• les manifestó que lamenta la cam-
dades nuevas que allí se es tán revé- paña ^ viene haciendo determina-
da prensa contra el Gobierno, y de 
de 
ORDEN DEL D I A En la m a ñ a n a de hoy el destaca-mento del ejército de este pueblo 
tuvo conocimiento de que en la f in-
ca "Ojo de Agua", el blanco José 
Rabelo de 30 años dé edad, soltero, 
jornalero y vecino de la mencionada 
E L DUEÑO D E L ESTABLECIMIEN-
T O SUFRIO GRAVES QUE-
M A D U R A S 
Lectura del acta anterior 
Informes Varios. 
Correspondencia. 
Balance 1er. Trimestre. 
Nombramiento de la Comisión í ^ a , ^ D e C 1 0 muerto 1^orandose | M U E R T E DE U N A POBRE NIÑA 
Electoral y Asuntos Generales. 
Inmediatamente cons t i tuyóse en j En el barrio de pan con T¡mba 
el lugar de la ocurrencia el Juzga- en la esquina de 33 y Paseo, se de-
lando para muchos y que se hacen 
I más evidentes para todos, 
j A la sesión de la m a ñ a n a , cele-
i brada —como todas—en el Salón 
\ de Actos de la Academia de Cien-
jeias, acudió un selecto público, en 
progresión crecie-nte respecto a las 
precedentes, en el'a tomaron parte 
las señoras Maria Luisa Sánchez 
de Ferrara, Isabel Mar t ínez de A l -
quizar, y Rafaela Mederos de Fer-
nández con la señor i ta Loló de la 
Torriente, exponiendo los temas de 
que dimos cuenta previa en nuestra 
anterior edición matinal. 
Y para todas hubo aplausos, ex-
presivos de la complacencia con que 
< TI.N TRO CASTELLANO 
< IR(T LAR 
El Presidente de la Sección di 
do Municipal, acompañado del Te- claró anoche poco antes de las once, 
uiente del ejérci to señor Angel Cre-. un formidable incendio que des t ruyó 
mate, del sargento de la policía mu- la cua r t e r í a que allí existía y que la 
PRUEBAS NOCTURNAS 
AERONAUTICA 
CRecibida con retrasni 
7* T r\ "NT A „ l , - > 
 ue i 
manera especial, contra la concen-1 
t rac ión liberal, aprovechando para, BARCELONA, abril 5 
ello el incidente que obligó al m i - , Se han efectuado pruebas de 
nistro reformista, señor Pedregal, a . ronáut ica naval, 
retirarse del Gobierno. i Estas pruebas se realizaron 
Agregó el Presidente del Consejo, la noche y dieron excelente res 
que, a pesar de la mencionada cam- tado. 
paña de prensa, él no pierde su-se-, ^ 
renidad y dijo que el Gobierno pro-1 UN TRIPULANTE AHOGADO 
segui rá en su labort que considera, 
pa t r ió t ica . A ^Recibido con retraso! 
* E L FERROL, abril 5. 
DOS GOBERNADORES REFOR-, A causa del temporal reinante h 
YaPor Pesque;; 
(Recibido con retraso) 
MADRID, abri l 5. 
) naufragado 
I "Buen". 
I Varias embarcaciones acudier 




habían sido escuchados sus trabajos, j Todos los gobernadores de provin- que naufrago, logrando salvaTa 
que merecieron la-plena aprobación j ciaSj pertenecientes al partido re- dos los tripulantes del mismo 
de la Asamblea. j formista, han presentado la renun- excepción de uno que pereció 
Por la tarde se efectuó la visita ] cia de sus cargos. | gado, 
a la notable Escuela del Hogar, Ins- j E l ministro de la Gobernación, 
t i tución que a tan a'.to renombre y i señor duque de Anmódovar del Va-
merecida reputac ión ha elevado su lie, les pidió que retirasen las re-
fundadora, organizadora y actual nuncias, pero los gobernadores rei-
teraron las dimisiones. 
Los periódicos, al comentar este 
Directora señor i t a doctora Angelita 
Lauda, acaso el más sólido prestigio 
LOS CATOLICOS DE ViLEXm 
SE A D H I E R E N A LA PROTEST 
D E L CARDENAL . SO^DEVILI { 
Propaganda, tiene el honor de trans-i nicipal y del doctor Arus. quien re- cons t i tu ían una casa, una bodega y profesional del Profesorado femeni 
cribir a usted literalmente el acuer-
do de la Sección que tengo el ho-
nor de presidir, y aprobado por la 
ar is tocrát ico barrio del Vedado, co- i j u n t a Directiva, que dice as í : In 
mo en fiestas anteriores se darán vitar a todos los socios del Centro 
cita en los salones de Medina para | Castellano a que aporten al Centro 
la próxima noche de "Espronceda". j Un socio más, con lo cual no sola-
Los señores socios que no haya j mente apo r t a r á usted al Centro un 
llegado a su poder la invi tación po- | gran beneficio, sino que con el con-
dráii pasar por la Secre tar ía de la | curso que por este medio solicita-
Sociedad a recogerla. Este punto es , mos de todos los señores socios, 
de suma importancia pues sin ella 
10 podrán tener acceso al local; será 
jecesaria su p resen tac ión . 
E l programa combinado no puede 
ser mas atract ivo. Graciosas come- | 
dias. divertidos juguetes cómicos, i 
alegres sa íne tes , números de canto y ' 
de concierto lo hacen atractivo su-
ficientemente poderoso para hacer-
nos suponer que pasaremos una no-
che en extremo agradable y divert i-
da. 
conoció el cadáver . 
El Corresponsal. 
prac t icará la autopsia en ésta. 
hecho, afirman que la famosa Con-
centración Liberal e s t á muerta. • 
Buena parte de la prensa augura 
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Mañaná se le tres accesorios de» madera. 110 cubano y sin duda la Maestra de 
En la bodega de la propiedad de 1 actual y anterior generación que 
José Fernández Rodríguez, español , I más fecunda y ejemplarmente ha la- una ""í315 ™mister ial para dentro de 
de 29 años de edad, existía un p ipo- ' horado por la ingtrucción púb.ica ¡ 1?&co tiemP0-
te de alcohol y según declaró el Fer- de la mujer 
nández, al cerrar el establecimiento La visita, como era de terminadas las faenas del día, fué „n~nil,^tAi„sJ>n i ^ ' i 
„ „ „ V A — o . o ^ ™ f , . A , , ^ ' k . , „ de.1ó complacidís imas a las Congre-
(Recibido con retraso) 
VALENCIA, abri l 5. 
Ixis católicos de esta provincia 
han enviado una respetuosa comuni-
cación al cardenal Soldevilla u.„. 
r iéndose a lo dicho por el prelado 
• en su manifiesto reciente, 
i E L SExOR ALBA REDACTARA L A | E l manifiesto del cardenal Soldé-
DECLARACION M I N I S T E R I A L vi l la const i tu ía una protesta contra 
la política religiosa del Gobdern̂ y, 
sobre todo contra el anuncio degue 
el Gobierno proyectaba la tepara-
ción de la Iglesia del Estado. 
con una l ámpara de petróleo a bus- i 
¡ ca r unos papeles y al pasar al ladols!stas- que cormaron de elogios, tan l (Recibido con retraso) 
Desde que comenzó el servicio a f del pipote de alcohol, éste, que se |"s!"c®ro'3 como espontáneos a la me- . j ^ - Q p j j - ^ ^ - j j 5 
, público en esta biblioteca, el 25 de conoce que se había derramado, Se r , t í smia educadora y a las que tan I E1 jefe (jel Gobierno señor mar-
elevaremos nuestra Casa de Salud | febrero de 1920 hasta el 31 de mar- inflamó explotando y comunicando , admrrablemente la secundan en la quég de Alhucemas, ha encargado 
al lugar que por derecho propio lo ¡ zo del año actual, han concurrido a! el fuego a toda la bodega y de és ta marcha docente de aquel plantel ¡ al minjstro de Estado, don Santia-
corresponde. su salón de lectura, 103 301 lecto-i a los cuartos contiSuos- - ¡ mode 0- go Alba que r e d á c t e l a declaración 
No .pienso ni por un momento, en , res, de los cuales han sido menores' José Fe rnández fué asistido en el | Las "hogaristas" habían prepara-! ministerial que ha de ser dada al 
que esta invitación reciba de usteu I 17.825 y adultos 85,476. Mujeres centro de socorros del Vedado, de i do con la pericia v esquisitez que 1 público el sábado, 
el castigo del olvido, y si espera ¡ 4,447 y hombres 98.854: graves Quemaduras, en ambos bra-, saben consagrar a todas sus labores i En esta declaración se traza la 
zos, piernas, abdomen y tórax. De- | doméstica5) un dei-cado bufett. com-; norma de conducta del Gobierno con 
2 M 3 2 : C p £ ^ ^ ^ ^ pastás , dulces y ^frescos I respecto a t o ^ s los problemas que 
JUVENTUD HISPANO CUBANA 
como lo esperamos todos con an 
siedad, quedando una vez más prue-
ba de un extenso car iño a este Cen-
tro nos remita por correo o perso-
nal la adjunta boleta de inscripción 
atendiendo presto a esta nuestra 
invitación. 
La labor que le encomendamos no 
le se rá difícil el realizarla teniendo 
La Matinée y Baile se efec tuarán ¡en cuenta las muchas relaciones con 
el día 8 de abr i l de 19 23, en su lo-
cal social calle 17 y 20. 
Horas: 2 a 27 y 8 y media a 
que usted cuenta entre nuestros 
comprovincianos, así que solo le ro-
gamos, que dedique un lapso de 
tiempo a ayudarnos, para ver coro-
En el año 19 20, asistieron 
- » 1921, 
„ „ r, 1922. 
En los meses de enero a 
marzo de este año . . 
35,726 to en cuatro mi l pesos. confeccionado en la mfema Escuela i interesan al país. 
38,329 Propietarios del terreno v de los ! del Hogar, al modo que cada dia , La ineneionada declaración se ha-
. edificios son unos menores" sujetos j lo efectúan en sus prác t icas de i n - ™ PuWica juntamente con el detre-
9,114'a, la tutela de un consejo de familia, | tbligente "amas de casa", de lo que ¡ t0 üe disolución de las Cortes, 
j cuyo presidente lo es el Sr. Rogelio i es valioso vivero aquel'a excelente 
Estx)s datos demuestran que la B i - GPnza!ez Lorenzo, aprec iándose las I escuela menagera. i GASES ASFUXTANTES EN MADRID 
blioteca Municipal de la Habana i ̂ ' d i d a s por esta parte en $4-000. 
presta muy importantes servicios a Acudió el material de incendio del 
la cultura. Por ello merece la más 1 Vedado y el de los cuarteles Magoon 
sincera felicitación su director el 
señor Ar turo R. de Carricarte, cuyas 
y Zencoviech, de la Habana, logran-
do extinguir el fuego después de la 
UNION DE TEVERGA, PIIOAZA Y ¡ ̂ c o n el mayor ^ J ^ l ^ ñ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ total destrucción de la c n a r t e r í a 
Por la noche, la sesión en la Acá- j (Recibido con retraso) 
demía de Ciencias, a la que asist ió i MADRID, abri l 5. » 
un desbordante público y que fué 
TIROTEOS EN MARRUECOS 
(•Recibido con reteaso) 
M E L I L L A , abri l 5. 
Durante el día se registraron tíre-
teos en distintas posiciones. 
En todas ellas fueron rechazado! 
los rebeldes. 
BANQUETE A LOS JEFES ! 
OFICIALES DE INTENDENCIA 
(Recibido con retraso)' 
M E L I L L A , abri l 5. 
El comandante generaJl de esta 
plaza^ general Vives, obsequió con 
un banquete a los jefes y oficialei 
QUEROS 
La Sociedad "Unión de Taverga. • 
Proaza y Qui rós" . ce lebra rá el día ¡ 
12 de abr i l una Función Cinemato-
gráfica, cn el s impát ico cine " W i l -
son" situado en Belascoain y San 
Rafael, cn esta eiudad. 
Esta función es a beneficio de la 
Se"ción de Beneficencia. 
Las localidades es tán a la 'venta 
en Secretar ía . Belascoain No. 111, y 
en el domicilio del señor José F l -
dalgo. Presiden de la Sección de 
Propaganda, Gervasio 168; en Nep-
tuno No. 85 Sombre re r í a "Camino"; 
Manzana de Gómez No. 226. y en el 
Café "Covadonga", Calzada del Ce-
rro . 
También podrán adquirirse las lo-
calidades en Taquilla en día de la 
fiesta. 
mero de asociados. 
DE 
La Matinée y Almuerzo lo cele-
brará esta Sociedad el día 8 de 
Abri l en el famoso "Mamonci l lo" 
Tropical. 
con tanto acierto desempeña no es 
n'ecesario encarecer ahora, ya que 
son sobradamente conocidos. 
JOVENES DE SANTA MARIA DE 
CARDA L U D O Y SU COMARCA 
La Junta General Extraordinaria 
la ce lebrará esta Sociedad en su 
local social el día 8 a las 10 y me-
dia p. m. 
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ORDEN DEL D I A : 
XATURALES DEL CONCEJO 
VILUAVON 
Suscripción abierta por. esta So-
ciedad para eregir un monumento al 
infatigable paladín de la instrucción, 
Don Manuel García Junceda . j 
Suma anterior $660; Compañía I 
Manufacturera Nacional "Ea Estre- i 
11a" 75.00; Manuel González Suá-
rez, 25.00; Nueva Fáb r i ca de Hielo 
S. A . , 25.00; Miguel Méndez Díaz, 
25.00; González y Suárez, 25.00; 
Fe rmín Suárez Castaño, 25.00,; Tau-
ler Sánchez y Cía. 20.00 ; Nicolás 
Merino, 20.00; Acevedo y.Mourel lo , I é,„ 0, 7~ 
20.00; M . Negreira (Ron Canevl , , - restaurante "Europa", ce-
pío en todos los órdenes de la v i -
da ciudadana. Cuatrocientos son 
sus entusiastas asociados y otros 
tantos podemos contar como pala-
dines mantenedores del bello ideal 
que la vigorosa entidad persigue. 
Ellos saben que para levantar el 
alma del nacionalismo preparando 
a los hombres del m a ñ a n a , se ne-
cesitan escuelas y maestrros. por-
que si no hay maestros y escuelas 
tampoco puede haber nunca pue-
blos y ciudadanos libres. Por eso a 
la función que cn el Nacional han 
de celebrar el día 8 de abr i l de-
ben concurrir todos los amantes do 
la infancia y la Ins t rucc ión" . 
amenizada per la magníf ica Banda ! ^ F * w ? " / ^ Y Á t L eSCt)" de ^ tropas de intendencia 
de la Marina Nacional, se consagró , i Este banquete vino a constituir 
como hab íamos anunciado, al sufra-! ^S la e x f f ^ Últim0 n ú m e r o de los festejofflr-de la actividad feminís- ¡ 1 existencia de gases asfixian- gan.izados Con motivo de la entrega 
! del estandarte a aquellas tropas. 
Se const i tuyó en el lugar de losiconi0 
hechos el Juez de Guardia anoche 810' sector ue ^ autivauau ieiumiB-| t,eg 
Ledo. Montagú, quien hizo las d i l i - , ta QU» resuta del máximo in te rés i Est.0 p ^ o c u p ó a las autoridades,, 
gencas de caso, tomando declara-; Para los fines del Congreso y que i quien,es dieron orden para que se r e a ' ^ J ^ 
cion al bodeguero, quien declaró en encarna la aspiración inmediata de ¡ licen las correspondientes investiga- ¿^0^^^^ 
las congresistas, a juzgar por las so i clones a f in de saber a qué obedece 1 E jé rc i to 
Jjerbias ovaciones que se prodigaron i la existencia de dichos gases en 
a las ponentes flue fueron desfilan- ! aquel lugar. 
ü i t t .. 1 . 1-, 1 . . I d o por la tribuna En el Hospital de Paula, ocur r ió 
la forma ya expresada. 
NIÑA MUERTA 
ayer tarde un sensible accidente, 
la n i ñ a de 5 años de edad, Gabrie-
la Fe rnández López, cayó a un po 
COUISTON ENTRE TOREROS 
APODERADOS 
(Recibido con retraso) 
C1: N TRO M O N TA Ñ ES La Junta General Ordinaria se 
ce lebrará el día 7 de Abri l - de 19 23 
a las 9 de la noche en la calle Con- ' Par t íc ipes de la extraordinaria 
animación que reina en todos los' 
pechos montañeses con motivo do 
Lectura del Acta. 
Balance Trimestral. 
Informe de la Junta Directiva. 
Asuntos Generales. 
Un banquete homenaje 
Inst rucción "Naturales del 
de Boal", 15.00. 
Suma $995.00 
Concejo 
la fiesta pro-edificio que se efec-
t u a r á el día 13 en el coliseo Nacio-
nal, detallamos a cont inuac ión el 
colosal programa para la función; 
• P R I M E R A PARTE 
lo .—Sinfonía . 
2 o . — E n t r e m é s de los Quintero, 
"Sangre Gorda" por el cuadro Decía 
mación "Juventud Mon tañesa" . 
3o .—Var ie tés de la s impát ica 
El ia de Granados. 
4o.—La eminente soprano ligero 
h a r á eco de su dulce y melodiosa 
Especialmente, la señora Aida 
Peláez de Vi l laur ru t ia , que repre-
sentaba al Partido Nacional Sufra-
zo de gran profundidad que existe ! gista Cubano, del que es Vice-Presi- j MADRID, abri l 5 
en el patio de dicho Hospital. ; dente, supo resumir admirablemen- En la calle de Sevilla, la más fre-
E l Teniente Buyosa, de la Un- • te bien las aspiraciones de la clase | cuentada por la gente de coleta se 
décima Estación, con unos carpin-1 femenina en cuanto respecta1 al l o - ¡ 
teros t r a t ó de rescatar el cuerdo gro de la equiparac ión de los dere- ' f / r ' ' ' * ' * ' ' f 
dios políticos de los dos sexos, ha- ¡ l idad, cuanto antes po*ible, el P r i -
ciendo, aun fuera de su propósi to , Imer Congreso de Mujeres de Cuba 
un inteligente alarde de sus conocí- acuerda también sol-icitar el apoyo 
mientes soemógreos e his tór icos , !de j03 P i t i d o s políticos constitui-
para demostrar cómo tal conquista i dos". 
ha de completar los beneficios de 1 Esta moción fue sometida al Con-
la actual democracia en Cuba, cum- ' sreso, que por aclamación jubilosa 
pliendo asi los fines esenciales de la ! la hizo prolongándose durante 
guerra de Independenoia. | mucho rato los fervorosos aplausos 
t , • i „ i , 1 - i tributados a su autora, como señal 
Briosamente combat ió la señora ^ sjA^ftAa^ATi 
, t « i i i - 1 j • • j 1 , de absoluta idenciticacion. 
de Vi l l aur ru t i a la denegación del de- 1 «i"-"1" 
recho del sufragio a la mujer, que ! También fué extraordinariamente 
calificó de "inmoralidad social" ex-! apaudido el trabajo de la señor i ta 
, • , y ' . , , L á m a r , con que quedo cerrada tan 
pilcando magistralmente e alcance s t va e interesante velada, 
que la anhelada reforma h a b r á de ¡ 5 
BOLSA DE MADRID 
(Recibido con retraso) 
Cotizaciones: 
Los francos a 42.95 
Las libras a 30'. 45 
Los dollars a 6.53 
de la infeliz n iña , s iéndole imposi-
ble lograrlo, haciéndose preciso l la -
mar a los bomberos, quienes con 
una escalera de dos cuerpos la ex 
trajeron ya cadáver . 
La madre de la infeliz n iña es 
empleada del Preventorio para N i -
ños Tuberculosos " M a r t í " , situado 
en Cojimar, y al avisárse le por el 
telefonista de guardia en la Jefa 
tura de Policía, Sr. Mazón, al jefe 
de aquel establecimiento, concur r ió 
a la llamada la madre de la n iña , 
Consuelo López, a quien fué preci-
so engaña r para evitar que una 
afección del corazón que padece t u -
viera un funesto desenlace. La Sra. 
López tenía a su hija a pupilaje en 
un colegio de esta, capital^ y como al 
enfermarse hace unos días, la direc-
ción del Colegio ia envió al Hoo-
pital , sin haberle avisado a la infe-
liz mujer. 
je la Sección de Recreto y Adorno 
de la Asociación de Dependientes . 
, del Comercio, en honor de los se- i voz• Isabel Soria. 
Sigue abierta la suscr ipción, reci- ñores Constantino Veiga presiden- SEGUNDA PARTE 
hiéndese donativos en el domicilio j te; Manuel González Valdés Vice lo .—Sinfonía , 
del señor Presidente, M . Pruna 108 i Presidente, Luis Herreros Nicolier 1 2o-—Juguete có 
Luyano; en el del señor Tesorero, j Secretario, y José Antonio Fe rnán-
J . del Monte y San R a m ó n ; en el I dez, vicesecretario, 
establecimiento del señor Fe rmín I Componen la comisión orrganiza 
Suárez Castaño, Industria 127. y en ! dora los señores René Piedra, Ju 
la Secretar ía , Castillo 68. 
José M . Rodr íguez 
Secretario. 
UNION DE TEVERZA, PROAZA Y 
QUIROS 
9 
lio González y César Lastra. 
Agradecemos la invi tación que 
atentamente nos dirigen. 
LOS HIJOS DE L A ESTRADA 
• E l domingo día 8 de abr i l se ce-
leb ra rá en el Teatro Nacional la 
El dia 12 tlel corriente celebrará i grandiosa función gallega, a bene-
esta Sociedad una función a benefi- ! fic;io de los fondos de la Sociedad 
ció de la Sección de Beneficencia, en 1 de Ins t rucción "Hijos del Ayunta 
el Cine Wilson, sito en Belascoain : inlento de la Estrada", que desean 
y San Rafael. j do •terminar diversos locales de ca 
Las localidades, están a la disposl- ' sas escuelas' en todo aquel extenso 
clón del público, en la Secretaria Be-i distri to de Galicia' esperan, que 
lascoain 111, en el domicilio del Pre ' una vez 11103 toda la colonia galle-
sider.te de la Sección de Pronaeanda1 ga de Cllba preste su valioso con-
?r. José Fidalgo, en Gervasio 16S pn ! ourso a estos batalIadores estraden-
Neptuno 86. Manzana de Gómez ^ f i i SeS <1?^d®sd! hace tanto tiemP0 yie j mon tañeses para recabar de los mis 
1 mos auge para la fiesta, e s t án ob-
teniendo un soberbio éxito y dicen 
que n ingún monlañés debe faltar 
el día 13 en el Teatro Nacional. La 
Fiesta Montañesa debe resultar 
magna. 
mico "Las Codor-
nices" de V. Aza por el cuadro De 
clamación "Juventud Mon tañesa" . 
3o.—Monólogo cómico por el ac-
tor Luis Llaneza. 
4o.—Danza de Granados por Elia. 
5o.—Caro Nome de "Rigolet to" 
(Verdi) por Soria. 
TERCERA PARTE 
lo .—Sinfonía . 
2o.— Humorismo, por el Sr. Luis 
Llaneza. 
Granados. 
3o.—Jota Aragonesa por Elia 
4o.—Folie, de "Travia ta" (Ver-
di) por la egregia diva m o n t a ñ e s a 
Isabel Soria. 
5o.—Canciones Populares por el 
notable bar í tono montañés Floren-
cio Rojo, que es "e l asombro de 
Damasco". 
La pléyade de gentiles damitas 
que en comisión visitan a todos los 
ROBO DE ROPAS Y PRENDAS 
Denunció a la Policía, Enrique 
Guerra Romero, de 20 años de edad 
vecino de Prado 87, que de su do-
micil io le han sus t ra ído un traje 
de casimir y un reloj pulsera, que 
aprecia cn $7 0. 
COMPRA DE CEDULAS ELECTO-
RA LKS 
Los Expertos de la Policía Na-
cional señores Beceiro y Jorge, die-
ron cuenta de que un tal Montal-
vo, que reside en 10 de Octubre 
( Jesús del Monte) 319, se dedica 
en unión de alguno sindividuos más 
a la compra de cédulas electorales 
con objeto de utilizarlas en las elec 
cienes parciales que se ce l eb ra rán 
el día 9. 
tener para la mujer cubana, la que 
—di jo—ya ha probado sobrada-
mente y victoriosamente que sabe 
alternar con el hombre en las em-
presas más ardua;; y sabe cooperar 
con" el en todos los problemas que 
afectan a la colectividad. 
Abogó igualmente la s eño ra de 
Vi l l aur ru t i a por la imp ' an tac ión 
del voto obligatorio, poniendo como 
ejemplo el de la nación progonito-
ra, que ha dado ya un gran paso 
de avance en este sentido. 
PROGRAMA I'A RA HOV 
SABADO 7 DE A B R I L 
A las nuevo y media fie la m a ñ a n a : 
(Academia de Ciencias). 
"La Educación Sexual como Pro-
tección a la Especie".—Tema Ofi-
cial de la Asociación de Enferme-
ras. Ponente: Antonio Prieto de 
Calvo. 
"Amor y Protección a los Anima-
l€e".—Tema Oficial del "Bando de 
Piedad". Ponente Jeannette Ryder. 
"Tema de la Asociación Femeni-
Como síntesis de su trabajo la I na && C a m a g ü e y " . — P o n e n t e : Isabel 
señora Vi l l au r ru t i a presentó al Con-[ Esperanza Betancourt. 
greso la siguiente moción: 1 "Actuación de la Mu^er en el Ho-
DOS LESIONADOS 
EN LOS PALACIOS 
(POR TELEGRAFO) 
L()S PALACIOS abril 6. 
DIARIO DE L A MARIN A.—Habí"* 
Por la Locomotora número 
fué alcanzado el menor Rafae d0( 
guirre, al cual le fueron tritura 
tres dedos del pie izquierdo. 
Procedente del ingenio "La, ^ pj 
cia" ha sido conducido a esta 
obrero Alfredo González, el cuai 
f rac turó tres costillas. 
Su estado es grave. 
ALFONS| 
Corresponí 
" E l primer congreso femenino de , gar".—Tema Oficial de la Socledad ¡ g00jedades 
Cuba, formado por .a Federac ión "Hijas de Galicia". Ponente: An- . , 
"Enrique José Varona". Matan, 
Ponente; Dra. Sara E. Isalgue 
A las cinco de la tarde: 
(Academia de Cienc ia^ 
Sesión de Gobierno del 
Ejecutivo y de la;5 señorast).í,^aS " 
das Provinciales y Dele"0 1 
, nen laborando por la cultura del 
k d a e ,Ten .oC . "a ' IO°Sa " " ^ • Í - J * . » * * * * * » « - e r a , 
~ , , , , , , 1 Noble en verdad es el ideal por 
También podran adquirirse el dia ' Pi cual tanto luchan estos emigra-
H8 la función, en la taquilla del tea-i dos que sin cansancio ni desmayo 
• 'vienen dando una nota de alto ejem 
SILVEUA NO P U E D E SALIR PAi 
KA MARRUECOS 
MADRID, abr i l 6. 
El señor Luís Silvela con t inúa con 
un ataque de grippe y, por lo tanto, 
nc podrá salir para Marruecos du-
rante a lgún tiempo. 
Circulan con persistencia rumo-
res, afirmando que el Alto Comisa-
rio ha decidido permanecer. en Es-
p a ñ a : pero 110 ha sido posible ob-
tener una confirmación de los mis-
mos. 
de las Asociaoionea de la Répúbllofi 
acuerda pedir al poder legislativo, 
que de conformidad con lo preve-
nido en el Art ículo 115 de la Cons-
t i tución, que se modifique el a r t í cu lo 
3 8 de nuestro Código fundamental, 
en el sentido de que no ise niegue 
ni coarte, por razón di sexo, el de-
recho que todos los ciudadanos cu-
banos tenemos de votar, dentro de 
los principios del sufragio universal, 
más puro, o sea con voto para los 
varones y para las hembras, direc-
to para todos los cargos, obligatorio 
y completamente identificado; con 
ello habremos de dejar perfectamen 
te cumplimentado el programa de la 
revo 'ueión redentora. Y para que 
esta legít ima aspiración de las uui-
jerea cuabanag sle irajtéforma un'rea-
drea López da Chao. 
"Evolución de la Mujer en el Si-
glo C o n t e m p o r á n e o " . — P o n e n t e : Jo-
sefina Odio. 
A las dos y modia de la tardo: 
• (Academia de Ciencias) 
"La Mujer en la Historia".—Tema 
Oficial del Insti tuto de Segunda En-
señanza de la Habana. Ponente: 
Sara Pascual Canosa. 
"Reforma de la Enseñanza Feme-
nina".—Tema Ofioi'a de la Asocia-
ción Nacional de Maestros. Ponen- ! 
te: María Luya de Domenech. 
"Neceisidad de equiparar el traba-
jo de la muyer al del hombre".---Te 
ma Oficial de la Escuela Normal 
de Matanzas.., Ponente: Aida Carre-
ras de Aguirre. 
"Esruelas Cívicas para ^Mujeres". 
—Tema Oficial de la Asociación 
nueve de la noche-
(Academia de CienciaSij 
S(•.<:!! solemne de clausura. 
1 .—.Proclamación de Ia í 
I I Congrseo Nacional de MUJB t 
de su Comisión O r g a n i z a d o r a . ^ 
2.—Lectura de loo Votos . ^ 
luciones del Primer Congres^j 
cional de Mujeres. . , pe-
:!. -Despedida de las se"0 Jadas 
legadas Provinciales y uc ».» 
i de Asociaciones. . . a 1>S 
4.-~Discun-<) de deópediaa ^ 
¡ Delegadas por la señora f ^ r > ; 
:Ion de Ai • •i .nd.z. P.re',,{ M*'' 
Primer Congreso Naciona i ^ ^ j 
jeres. „ nof1 e 
5.—Clausura del Congreso 
Alcalde de a Haliana. 
.U.n-ln MUnicipAU 
